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TIEMPO (S Meteorológico N.).-Probabl« haM* le* 
•el* de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia- Lieera* 
lluvias. Resto de España: Aumento de nu^siVad Temí 
peraturas extremas: m&xima de ayer 33 en Córdobl-
íTínima. 7 en Falencia y Soria. En MadrW: tem¿eía?ur¿ 
máxima de ayer. 28.4; mínima. 14,4. (Véase « n , / ^ t i l -
plana el Boletín Mete¿rol6fflCo ' Pt,ma 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID | 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O F R A N Q U E O CONCERTADO 
MADRID. Año X X i n . - N ú m . 7.351 * Mar** 20 de junio de 1933 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.^Red. y Admón., ALFONSO XI , 4 —Teléfonos 31090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
R o o s e v e l r n o a c e p t a e l p r o y e c t o d e e s t a b i l i z a r p r o v i s i o n a l m e n t e e l d ó l 
" O — ^ 
E l d e s b o r d a m i e n t o d e l a s l e y e s s o c i a l e s 1 0 D E L D I A B a r b e r á n y C o l l a r i r á n M a l a s i t u a c i ó n d e l j e f e ! W S [ I M B I j D E A P L A Z A R L A C O N F E R E ! 
a C h i c a g o n a c i o n a l i s t a a l e m á n 
H O Y S A L E N D E L A H A B A N A S E 
P A R A MEJICO 
C R E E QUE TENDRA QUE DI-
MITIR SU CARTERA 
mi-
Con ocasión del debate político, ha tomado estado parlamentarlo la cuestión ^ intención y la realidad; 
tan movida por la Prensa en estos últimos meses da l* bV^w^íá.. A i I ^ —: '• 1 
«ocíales Una intervención del señor q á n . w „ * V aPllcación de las leyes E n una de las siete u ocho veces que 
i r , ^ <E1 Socialteta» del domingo alude a 
y de haber estado este catedrático mejor documentado Sobre el particular, hu^ ^ D E B A T E , presume triunfalmente 
hiera sido el debate provechoso. Todavía no cerrado, es de creer que en él ¿e de haber-nos «cogido* en contradicción. 
altlba8;.'111' tema tan indemorable corao u rrfonna I Z ^ J Z Z T L ^ r J * ^ H H H i t l * Pasa revista a 90.000 
Porque aon estos o r . a n ^ o s . con su pareiaJidad, ^ toeptitud y su omnl. f ^ d n í e W u m n o , — V ^ e * ^ y ^ U a ^ f f i ! ÜCiapOS en Erfurt 
p ™ . r « ^ eauaa.es de, „ qu, sufre . . d a i p u ^ ü ^ ^ ^ ^ ^ S J ^ t ^ S — ^ o s r a c i s t a s ^ 7 a n el p r i . a -
L a causa del fracaso de estas insütuciones la conocían ya nuestros lecto-'en Francia para de^rn4 " ¡¿i F r a r - P?r l0S oreanizadores ^ f ^ i a . - ¿O e'egido por las iglesias 
res antes de que se diera oficialmente esta voz de alarma. Es éste un tema cia! ¿No nos había contado E L D E B A - Associated Press' protestantes 
viejo en nuestras columnas. Se trata, en dos palabras, de que estos organismos T E ^ue se conformaría con que se lii- Hoy salen para Méjico ,, , ~ ~ * 
tienen poder para dictar leyes a la profesión o gremio respectivos con sólo que 1 ciera aquí lo que ae hace en Francia? ' ;Í3e funden los dos organismos direc-
una parte — patronal u obrera —lo proponga y el presidente lo vote Oun ettn!Como puede verse' nuestras derechas A H A B J ^ A ' 19-—Los aviadores Barbe-1 teres de la industria alemana 
Son. en definitiva, las bases de trabajo a las que falta la conformidad de a i00.dan Úna en el ClaVO>- se rTealizai: el via- ! 
otra parte. Como tienen facultad, asimismo. p V a r e s o l t ^ ^ í ? * nuestro corresponsa,) 
mismas condiciones, sobre reclamaciones de índole enteramente privada: des- leer otros ^ S ^ - T u ^ ^ S e ? ' d e B E R L I N , 19.-Mal 68 cumpleaños del 
pidos, jornales, horas extraordinarias, etc. Icacía el reproche que nos dirige. Una E1 director del Observatorio de Cuba, batallador jefe del nacionalismo. Herr 
Resulta de ello que, junto a las leyes generales de carácter social que salen cosa es lo que las logias inspiradoras señor Gutiérrez Lanza ha comunicado a Hugenberg. Cierto que esta noche le de-
de las Cortes, luego de estudiadas, discutidas y votadas, hay otra serie de leyes de De Monzie y obedecidas inconscíen- los aviadores que las condiciones deLdican SU5 partidarios una fiesta en el 
las que emanan de los Jurados mixtos, las cuales bien pueden llamarse leyes temente P01" el socialismo de los países tiemP0 son buenas.-Associated Press. fantasioso decadente Luna fe¿k. . 
de un sólo voto, que son mucho más graves y atrevidas que aquéllas, no o b s - . ^ ^ " J * Los aviadores españoles to que los empleados del Mis ter io l l 
tante la ligereza de su elaboración. Y que al lado de las sentencias dp \na u-5un[d es 10 (iue ia reanoaa íes con- • • . , • , 
Tribunales ordinarioa. fruto de un largo y cuidado protmmiento obra de una ^ - " ' ^ W?nĈ  deSpU^ ^ brCve3. condecorados °frece» * ^ ^ P 1 " *e una hora 
. . .A .AA . J . . . . 6 J ¿, " ^ i ^cuuu ie i iLu . uora ae una, años de triunfo, pasan por la amargural . de más de trabajo en sus oficinas- cíer-
jurisdicción idónea, independiente y responsable, hay otras resoluciones de tanta de ver cómo las Congregaciones conti- HABANA. I D . - L o s aviadores Barbe-^o que los neriódirns * 7 . T I T t i , 
o mayor trascendencia que aquéllas, las cuales se elaboran en juicio suma- núan su enseñanza no sólo porque la rán y Coliar han sido condecorados con / J . í^iiuu^us ue su eaiconai le 
rlsimo y por personas de las que. lo mejor que el ministro ha podido asegurar, i opinión pública no toleraría que la ley la Orden del Mérito Militar, la más alta|pu retratos y panegíricos, pero con 
es que son, en un 90 por 100. imparciales; pero cuya competencia y respon-¡de Congregaciones fuese cumplida, sino distinción que concede el ejército cuba- t;odo e110 su situación no es de envidiar, 
cabilidad no están de ningún modo aseguradas. |porque el Estado ¡el Estado francés!, no por actos de heroísmo, en reconocí- Sus declaraciones en la Conferencia 
Este desbordamiento de las leyes sociales, por obra de las facultades norma- no itiene, los ocursos suficientes para miento de la gran hazaña realizada por Económica, que siguen ocupando con ín-
tlvaa de los Jurados mixtos - dejemos ahora aparte su aetuacldn jud.elal - no, ^ • T a ^ r ^ h t e ' " ™ ^ ^ ^ ^ ^ V l ^ ^ ^ í . ^ ^ * * ^ y - ^ 
se limita a llevar al extremo las prescripciones legales favorables al personal > otra ocasi5ni Ha a Habana. ido luoar a que le desautorice el Go-
obrero o empleado, sin atender a la situación de la industria respectiva. E n I Pero, además, la conciencia pública' E l general Eduardo Lores, jefe dellbierno y diga que se trata de opinio-
ocasiones llega a trasgredir la ley yendo más allá de lo autorizado; son los ¡ha despertado de tal modo, ha medido ejército cubano, después de prender enines particulares, han agravado de tal 
múltiples casos en que los Jurados obran excediendo la esfera de sus atri-|el atropello con tal exactitud, que las las solapas de loá aviadores las msig- modo su posición en el Gabinete 
buclones. logias no se atreven a combatir de nias, pronunció un breve discurso, ha- ' ^ue no 
Uno de ellos citó, sin duda por vía de ejemplo, el señor Sánchez Román: la frente, como en los primeros años de cíendo grandes alabanzas de la Aviación;va a P?aer continuar en el puesto. Claro 
imposición de un turno obligatorio para el patrono en la Bolsa del Trabajo, f5^ s^10- Y buscan ios medios oscuros española y felicitando calurosamente a | Que. s, dimite por tales manifestaciones. 
„ r „ , - T u 11 . « , ^ . { . . ¿ 1 1 j i ios recursos subterráneos, la sinuosidad los aviadores por su heroica proeza. E l habrá caído como habilísimo nolitirn 
Respondió a ello el señor Largo Caballero que eso lo hacia él al entender en el el tan ¿ien a.cntan a capitán BarbeJ,.ári replicó m l £ emocio-; porque su r e t i r a ! 1 T e T i r r n r ; 
asunto correspondiente por vía de recurso y que Jo hacia autorizado por la una sociedad cuyos fineS y cuyos miem- nado a las palabras del jefe del ejérci- 4 7* reuraaa no sera la conse-
ley de Colocaciones, y su contradictor lo vino a dar por bueno. Sin embargo. bros no se atreven a aparecer a la luz'to cubano, dándole las gracias por eî "611018- del fracaso de su política eco-
a tenor de esta ley, no pudo el ministro haberlo hecho. Según su artículo 13, | del sol. ¿No sabe «El Socialista» que espléndido recibimiento de que se lesinórnica y del "aplastamiento del naciona-
obligar a los patronos "a que acepten los obreros de la correspondiente cate- sobre esta materia de la escuela únicajha hecho objeto en Cuba desde su lle-ilismo, sino el gesto heroico de quien ha 
gorla" que figuran en la lista, es cosa que sólo podrá hacerse "por decreto]y la gratuidad ha sido imposible plan- gada.—Associated Press. |ido a ia metrópoli del primer imperio 
aprobado en Consejo de ministros", oído el de Trabajo, y éste no es el caso tear un debate público en las Cámaras?, Editorial del "Chicago Tribline" colonial para decir al mundo- Señores de unas bases. 
Por nuestra parte, además, podríamos señalar otros varios casos de extrali-
mitación de competencia. ¿Qué ley autoriza, por ejemplo, a señalar el rendi-
miento del capital? Pues esto hacen las bases de trabajo del campo de Gua-
dalajara al señalar precio fijo a la huebra, en la que se comprende no sólo el 
jornal del mozo, sino el alquiler de la yunta. O ¿en qué ley se limita el em^ 
pleo o el uso del propio capital en cada empresa? Y , no obstante, ahí están 
las bases de Sevilla y otras comarcas tasando «1 empleo de las máquinas se-
gadoras. E n fin, ¿cómo puede legalmente fundarse sin una base contractual 
que no existe, una participación del personal en el negocio, no ya a base de los 
beneficios, sino de los Ingresos? No es otro, sin embargo, el uso de esas bases un de 
de la dependencia mercantil de uso y vestido de Madrid, que fijan esa partid- la edl 
¿Ignora que tod) se ha hecho por ro^ 
deo. embozadamente, mezclando los de-; P A R I S , 19.—El sábado publicó e]¡Alemania tiene también derecho a los 
bates financieron con los presupuestos «Chicago Tríbune" el siguiente articulo ¡P0008 territorios que en Africa ocupó y 
del Estado? lde fondo titulado: "Los aviadores espa-:luego le quitaron. Con lo que si es ver-
Míentras tanto, el ministro que pre-ñoles. . . .E i espléndido vuelo sin etapas dad que un "bel morir tutta una v'ta 
para el monopolio, que quiere deshacer de lew aviadores españoles capitán Bar-,nnnra.. v i u ^ ^ ^ wa^A » , 
la libertad de enseñanza, prodiga lasiberan y teniente c i l iar añ^^^ 
declaraciones tranquilizadoras. De Mon-|Va victoria a favor del hombre en gujGobierno. 
zie repite casi de continuo, que no pien-;conqUista del aire. E l vuelo de España! No es liviana la tarea que a éste in-
sa combatir la libertad de las familias, a Cuba ^ un sa]to que a prueba cumbe. Ayer decía Hitler en Erfurt an-
que no es su intención establecer el mo-ilos mejores recursos de la ciencia y el;te ias decenas de millares de r*r'<*t** 
nopolio docente, que los padres tienen arte de volar la pericia del piloto y del^e ^s decenas de millares de rac.stas 
SU obra no está, ni 
n 
una nue-
S e d i s c u t i ó a y e r l a t r e g u a 
a d u a n e r a 
En principio se han adherido ya 
cuarenta y nueve pa í se s 
Proposición norteamericana para 
establecer el bimetalismo 
monetario 
L a p o l í t i c a y a n q u i c r e a 
g r a n d e s d i f i c u l t a d e s 
Actitud contradictoria en todas las 
cuestiones discutidas 
En Wáshington se acusa a los de-
legados de haber obrado im-
prudentemente 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L ONDRE S, 19.—Pienso en estas pala-
LONDRES, 19.—Esta tarde, ante la 
Comisión Económica de la Conferencia, 
el representante de los Soviets, señor 
Litvinoff, ha pedido la prolongación de 
la tregua aduanera, y que se pase a;bras de Sieburg: Allí donde aparece un 
discutir el proyecto presentado por los alemán, cambia el color del aire". E s 
Estados Unidos, Bélgica y Rusia, reía- verdad. E l aire aburrido, sí, de las ter-
tivo a dicha prolongación. 
E l delegado uruguayo apoya sin re-
serva toda medida que la Conferencia 
tullas internacionales, se turba en cuan-
to surge el gótico, fiel amigo del viento. 
res. 
E l delegado de Alemania se asocia 
a los deseos expresados en la proposi-
ción francesa, en lo que se refiere a las 
condiciones de la producción. 
Ferrara (Cuba), declaró que era ur-
gente llegar a un acuerdo entre los pro-
ductores y evitar todo aumento de las 
tarifas. 
Runciman (Inglaterra), estima nece-
saria la abolición de las restricciones 
y doclara que su delegación acoge con 
simpatía la propuesta francesa, aun-
que no tenga, a su juicio, la amplitud 
deseable. 
Para Runciman. el acuerdo multilate-
ral es recomendable sí ŝ  aplica por 
una gran mayoría; si los sacrificios 
realizados por las naciones no son des-
tructivos y sí los acuerdas no son el 
punto de partida de una guerra de ta-
rifas. Por otra parte, el interés de los 
consumidores debe quedar salvaguar-
dado. 
A continuación, el delegado de Tur-
pueda adoptai para llegar a abolir las Diferencia de clima o de temperatura, 
restricciones del comercio internacional.! Ginebra es seria) invernal. Berlín, tor-
Preconiza la adopción del acuerdo di- , , 
_* «v- . . . . menta de estío. Ginebra, sopor v lan-
recto entre los pequeños países produc- ' * y 
tores y los grandes países consumido- guidez; Alemania, latigazo e ímpetu. 
Llega el trueno, conmueve, azuza un po-
co y se va. ¡Qué inoportuno!, le dice al 
relámpago la tarde de fiesta. Pero sólo 
ella tiene la culpa de haberse quedado 
dormida. Ahora fué Hugenberg quien 
desencadenó el temblor eléctrico. Al -
guíen tenía que ser el que lanzase el 
grito de un país encadenado. Prometeo 
en roca de cláusula y enconos. Grito en 
el cielo, voz clamante en alturas de jus-
ticia. ¿No es justo darle amplitud y 
labor a un pueblo que se agota de ham-
bre y de sed de espacio ? " E l secreto del 
memorándum Hugenberg", anuncian los 
periódicos. Luego nos narran cien mil 
chismes. Si el ministro ocultó o no ocul-
tó a la Delegación el texto de la nota 
explosiva; que si ésta era conocida o 
desconocida por el canciller. 
Pero la historia del memorándum Hu-
quia propuso que la confsrencía estu- ~enberg—presentado y no recogido por 
dle los orígenes de la crisis y presente! , , , , « ^ , - J T 
una proposición encaminada a la abo-|la Mesa de la Conferencia de Londres -
lición gradual, por medio de acuerdos ¡es un secreto a voces. Todo el mundo 
bilaterales, de toda suerte de restric- sabe que Alemania necesita tierras. Tie-
derecho primordial a intervenir en observador y la fuerza y la armonla de r 6 ^ r t n ^ a , que s 
... educación de. sus hijos. : Caso típico, . , y rro con mucho ?»cnbc'.1 
pación en el volumen de ventas del establecimiento. Y como estos casos, otros ¿e aquel homenáje del vició 1 la v i r t u t í r ^ y.?de Collar hará que'el mundo diri- inicia ahora lo que 
igualmente abusivos. r T ^ ^ S ^ l ^ ja SU atención hacia la Aviciación espa- va 0fensiva del nacionalsocialismo en su 
wfl feu continuar sin duda, el debate parlamentario acerca del asunto, o bien defiende en la plaza publica las teorías ñ ! y excita al aplauso. lr«a^>,Q i¿ ^ - i ^ " ^ * * , i * -̂̂  , * 
^ fe^rHnr'bfeve con motivo de una Interpelación que hay anunciada ¡sanas y justas, pero pone en práctica; A Continuación dice que ha cursado i ^ r c h a hacia la tota^ad. Asi en las fendió la tesis de su país y anunc.ó que 
.a de Resurgir en breve con mouvo ae ";L ^ ™«amipnto meior i—intenta, cuando menos-lo contrario.' lag autoridades española^ su invita- últimas cuarenta y ocho horas se h a n l ^ P^ses centrales someterán a la Con-
aobre él. No faltará ocasión entonces de completar nuestro pensamiento, mejor, ' Ant i J aucoriaaaes espanojas su invita - i . , , „^ i ferencia un proyecto que prevé la for-
eoore /^o * ^ M tnrnn . 1ft<1 ytmoiWn* necesarioB a esta 'Muy masón. lción para que lc>a aviadores vayan a Chi- disuelto las organizaciones de los "Cas-
clones, teniendo en cuenta la capacidad 
comercial y económica de cada país. Pi -
dió también que se inscribiera el ta-
baco en la lista que había presentado 
la delegación francesa. Se acoHó ha-
cerlo del tabaco, azúcar,y café. 
Por último, el delegado polaco de-
de petir el que tenemos ya expuesto, en o o a los re edios i s , • o at aun cuando la j ^ ^ 0 * 7 " ™ ™ ^ Vú¡" i¿pañ  fi^rró'~aliro^ i 
Bltuaclón. Por hoy, baste lo dicho para poner bien de relieve "^a re f -ma, ]o permitei a cerrar los .stablecimien- ^ / / ; ^ ^ ^ d l ^ L t l l se ha declarad^ por m e l ó e, 
« perentoria. No es de escaso valor como signo el que ya en la Cámara se tojg ^ ^ 0 5 . L a reacción de la concien- ^ .e a ^ hac^ cuarenta|0rle,ntaJ• Se ha fec arado Por med:o del 
hava-propugnado, siquiera no sea en forma tan decidida como fuera de desear. cIa nacional, harta de calumnias que se años fué organizada "conmemorando el|pastor «presentante del Gabinete, Mu-
le ofrecieron a falta de pan ¡como aquí!, mayor de los triunfos históricos de Es-!ller. ^ no se acepta el nombramiento 
-| se lo^ i m p e d i r l a . L a expedición que descubrió el1 hecho por las iglesias protestantes para 
Primado en favor de Bodelschwin^- y 
lo que es más interesante, se ha créalo 
un jefe supremo de las juventudes a.e-
E l P a p a r e c i b e a d i e c i o c h o 
m i l e x c o m b a t i e n t e s 
Parece que Su Santidad vis i tará e(n 
breve las Catacumbas 
ROMA, 19.—El Papa ha recibido en 
el Patio de San Dámaso a 18.000 ex 
combatientes del Arana de Ingenieros, 
que le ofrecieron una medalla conme-
morativa de su primera reunión en 
Roma. 
Su Santidad les dirigió un discurso 
agradeciéndoles la afectuosa visita y 
subrayando que la palabra "ingeniero 
significa genio, inteligencia y ciencia. 
De esta ciencia son ellos loe eje jutores 
disciplinados, silenciosos y hasta heroi-
cos. Las palabras de Su Santidad fue-
ron recibidas con grandes aclamaciones. 
Después de la ceremonia los ex cora-
batientes visitaron la Ciudad del Vati-
cano.—Daffina, 
Visita del Papa a las 
Catacumbas 
ROMA, 19.—Se asegura que Su San-
tidad visitará en breve las catacumbas. 
Todavía están en estudio las ceremo-
nias particulares de la visita.—Daffina. 
Los españoles de B. Aires 
contra la persecución 
Hemos recibido un documento, firma-
do por 277 españoles residentes en la 
República Argentina, que contiene una 
enérgica protesta contra las "tirán cas 
leyes" aprobadas en España en contra 
de la inmensa mayoría de los ciudada-
nos, como evid-encíaría a todas luces un 
"referéndum". 
Desde aquel país, "en cuya Constitu-
ción se otorga a todos los hombres los 
derechos de enseñar y aprender, y en 
cuya pujante vida nacional se admiran 
los Colegios regentados por religiosos, 
señaladamente españoles", estos compa-
triotas de la Argentina envían su pro-
fundo pesar a todos los católicos de 
nuestra patria por la promulgación de 
dichas leyes injustas. 
La boda de don Alfonso, el 
miércoles en Lausana 
B E R N A . 19.4*3 matrimonio de don 
L a t o m a d e p o s e s i ó n d e l 
A r z o b i s p o d e T o l e d o 
TOLEDO, 19. — Con ©1 ceremonial 
escuelas libres. Intenta, pues1 berrochar ^uevo Mundo". 
•iiicBaiiiaiiniaimBiHiiinnDiiniinaÉalaaiiialíinwiiin 
El presente número de 
el presupuesto del Estado en una ver-
dadera compra de opiniones, en una 
competencia ilícita de centros escola-, 
res. Pero no se atreve a confesar sus 
propósitos. Sabe que son inicuos. Y , 
además, serán estériles. Si a nosotros 
la realidad francesa nos parece prefe-
E L D E B A T E 
consta de 
C A T O R C E P A G I N A S . el Obispo de Aretusa,lrible a la española es p o ^ c o n s a g r a ^ ^ ^ ^ C E N T | M 0 G 
actual gobernador eclesiástico, se ha po- j un derecho negado aquí y demui 
sesionado de la Silla Primada en re-' un fracaso cuya amarga experiencia 
presentación del nuevo Arzobispo de qüisiéramos evitar a los españoles. ín- za autoridad y diga eso no 
Toledo, doctor Gomá Tomás. 
Asistieron numerosas Comisiones de 
entidades y Congregaciones religiosas 
y de las fuerzas vivas de la ciudad. 
También asistió un representante del 
alcalde, así como numeroso público. E l 
Arcipreste, en representación del Ca-
cluso a los socialistas. 
...Fueron, un tiempo, 
Itálica famosa 
manas en la persona de von Schirach. 
Indeterminado el cargo de éste por el 
decreto de su nombramiento, no parece, 
según mis informaciones, que se vaya a 
una abolición radical de las asociaciores 
. . . juveniles no racistas. Desde luego, subr 
debe decirlo 3 
desde su puesto, sino desde su casa. sistírán las de carácter religioso y las 
«!• 1 • ; : „ confesionales de tendencia política, cual Ni de prisa ni nien 
Otra vez Sevilla. Todos los días Se- oficios que por la Dirección general de 
, villa. L a capital andaluza es teatro de este nombre se hablan dirigido a dis-
bildo, y el Obispo ^ A ^ u ^ ' Prr0"^' un experimento terrorista que alcanza ¡tintos propietarios comunicándoles que 
Una sus fincas quedaban incluidas en el in-
la que tiene organizada el Centro, no se-
E l Consejo Ejecutivo del Instituto de rán suprimidas sino cuando se inspiren 
Reforma Agraria ha anulado^ todoŝ  loslen ideologías peligrosas. Es verdad que 
ayer mismo ha declarado en su discur-
ciaron discursos ensalzando la persona 
lidad del nuevo Prelado y enaltec" 
a su predecesor. Cardenal Segura. 
V & m i m * y .e redando Q ¿ ^ ^ ^ J ^ ^ o ^ ventano de i a , que serian expropiables 
I n d i c e - r e s u m e n 






Glosarlo, por Eugenio d'Ors. 
Cinematógrafos y teatros... 
L a vida en Madrid Pág. 
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Deportes Tag. 
La» corridas del domingo... 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 11 
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Lo que no se rompe (fo-
lletín), por M. Du Camp-
so, el comisario para Mecklenburgo que 
en su territorio no habrá la semana pró-
xima sino juventudes racistas. 
De ahí en parte el que los nuevos el sábado en el portal de la casa del co- No hay que olvidar que la Dirección ge-
merci^te señor Torres m i ^ de la socialáemocr&ci& esta 
v L ^ a s i d f mvTdido ^ S ^ e n S M a r c e é Domingo. Otro éxito I noche elegidos poco vayan a conseguir, 
h ^ e s . Y todo estofe realiza P - t o ^ n e gran I m p o ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 E 1 " ^ ^ 
menos que a golpe cantado, pues el se- ^ de cuvas cifrag concretas con tal rapidez, que ello obliga a pensar 
ñor Torres había sido y f am^n^aao de todavia nos son degCOIlocidagt pero del en que ya ha tiempo era un cadáver. 
Y es siempre lo triste que, como escribo 
S 
4 | ¡muerte, y en cuanto a los olivares. co-jque ge puede adelantar que au magni. 
7 munistas y sindicalistas no cesan de cx-|tud ha de medirge p0r centenares de mí-
' poner a diario todo un plan de "campa- les de predios. Así es que la Dirección 
ña" contra ellos. 
Sigue, pues, labrándose, con acelerada 
rapidez, la ruina de la hermosa ciudad. 
E l comunismo y el anarquismo son due-
ños del campo y de la urbe, y la des-
el "Diario General de Alemania", tor-
Pág. 14 
de Reforma Agraria, incapaz todavía.!nado a la vida' los restos de ese socia-
a pesar de los meses transcurridos desde | hamo no se preocupa siquiera en se-
que el inventarío terminó, de haber dadoj tuar para morir en una actitud digna, 
siquiera los números resumen, por lo Se hajjan divididos, y mientras los de 
menos aproximado, de la cantidad de , 1 , v.- 1 
orientación e ineficacia de la gestión de fincas incluidas, se habia apresurado a|Berlín Piden clemencia al Gob.eiro, los 
las autoridades se acusa cada vez más.resoiver sobre los casos dudosos que los de algunas ciudades como Hambjrgo y 
intensamente. Sálvase, "como siempre".'propietarios presentaban, y burocrática- los huidos en Praga inician amenazas 
la abnegada y tenaz labor de la Guardia mente ha venido incluyendo numerosas! ser hueras resultan ridiculas, 
civil El la ha detenido al asesino de don fincas dudosas en el inventario. Los ofi-l ¡ , , v 
p l é r o Caravaca; ella ha desalojado sín^ios iban sin razonar, y como en ellos| Aun(lue les ocurre como ^ P3bre 
violencia el olivar invadido. no se exponían los fundamentos de lajque amenazaba: "O me da usted una li-
mación dn una Subcomisión, que se 
ocunará de estudiar los productos alí-
ment'cics y los productos agrícolas sus-
ceptibles de ser cambiados. 
E n la sesión de la Comisión econó-
mica de la Conferencia su presidente 
anunció que se han adherido ya a la 
tregua aduanera cuarenta y nueve paí-
ses, que representan el 85 por 100 del 
comercio mundial. 
LONDRES, 19.—La delegación belga 
ha presentado en la Mesa de la Comi-
sión Económica u n a proposición pi-
diendo: 
Primero. L a conclusión de acuerdos 
internacionales por los cuales los con-
tratantes se comprometan a abolir gra-
dualmente las prohibiciones y restric-
ciones de las importaciones. 
Segundo. Prolongación de la tregua 
aduanera. 
Tercero.' Una acción concertada para 
la rebaja progresiva de los derechos 
de Aduana excesivos; y 
Cuarto. Derogación de la cláusula 
de nación más favorecida respecto a 
los convemos internacionales que tien-
dan a mejorar los cambios internacio-
nales. 
El bimetalismo 
Pero el problema no es de éstos ni |resolución, el recurso de los perjudica-
de los otros agentes de la autoridad. E s , dos tenía difícil base, 
como hemos dicho en otras ocasiones,! Pues bien, el Consejo Ejecutivo del 
un problema de autoridad a secas, o instituto de Reforma Agraria, en pri-
franc Pág. 14 ^ ^ 5 ^ 0 más aún, de prestigio de la |mer lugar ha decidido que sólo él es com-
' autoridad. A l asesinato del señor Cara-lpetente para resolver en los casos de 
vaca sucedieron varios movimientos es- duda, y lo ha decidido nada menos que 
pectaculares; un viaje del señor Casa- por 17 votos contra 5 Nada importa 
PROVINCIAS.—Los obreros de Jaén 
declaran la huelga general.—"La Ga-
mosna, o..." O qué. interrumpió a'tivo un 
señorito violento. O que me voy sin eila, 
terminó humilde el pordiosero. — B E R -
MUDEZ C A B E T E . 
L a Unión de Industrias 
ceta del Norte", de Bilbao, organiza 1 ^ avión un de escuadrillas'que una habilidad de la persona que| B E R L I N . 19.—Hoy se ha dado otro 
una función teatral para los niños la atmógfera de la ciudad, un des-!Presidía el Consejo—porque, como siem-|paao para la reconstrucción y unifica-
de laa escuelas católicas.-Se va a ^]azamiento de brigadas de Policía. la:Pre. el ministro estaba ausente—haya; cjón d€l aLstema industrial y productor 
presencia de cañoneros en el puerto. ¿ y ^ P ^ 0 el acuerdf0 se \om&*e en!de Alemania. Las dos mayores organi-
SuéV Las víctimas del pistolerismo han:firtme. y ]<> transformado en una zacionea e controlan la política in-r!.;.-^ 1 , - ^ ,„<, h«n e.snar-iPetlclón al Poder publico porque inme-|dustr¡al del paiSi la Federación Alema-
Incoar expediente al juez de Barce 
lona que mandó detener a un dipu-
tado regional (página 8). 
seguido cayendo. l M t ^ b ^ ^ a " ^ P ^ " diatamente se adoptó firmisima otra r e - i " ^ mdustrias v la Federación Ale-cido su carga de metralla y no han fal-;solución: la de todag ]as notifi-'^^^^^^^^^ 
tado tiroteos en la vía pública. 
Desde sus órganos en la Prensa, co- forma A aria y ost0f en virtud de j al 
munistas y sindicalistas arrecian en la 
- naciones hechas^por la Dirección^de Re- ciiler Hitler su fusión para actuar desde 
ahora en adelante bajo el nombre de 
E X T R A N J E R O . - S u Santidad recibe 
a dieciocho mil ex combatientes; se 
dice que el Papa visitará en breve 
las Catacumbas.—Parece que esta ul- ^ " ^ " ^ J T , ^ v P 7 ^ n t 7 á V r anaranLs may0^1a• 
timado un nuevo acuerdo comerc.al a ™ e ° a . ^ ; / ^ E l hecho es sumamente aleccionador; 0 ..Amalgama de la industria Alemana". 
francoespañoL-Se da como seguro mo reitera su d ^ 0 " dice mucho de una parte de la bu-i Esta re.colución de unir a todos los 
que tendrá que dimitir el ministro gen de la ley^Si a o r g a m z a a o m ^ de Reforma Agrá-:s?ctoreS de la industria alemana 
de Economía alemán. 1 La 
clón alemana se retira de 
ferencia Internacional del Trabajo.— 
E l Gobierno yanqui no acepta el pro-
yecto de eatabili*ación provisional de 
de 
Delega- , .tales acto., amparan y tales act i tudes ,^ que por caininos pol¡tic03 más ^ dirección contribuir to-
la Con- i ,adoptan no hay una autoridad capaz de menos tortuosos ha invadido las plazas;da3 al plan de reconstrucción de las 
reducirlas, ¿qué puede esperarse? de aquél. Las cosas se quieren hacer de ínerzae industriales de todo el país coin-
Y, sin embargo, algo hay que hacer pñsa. Nos parecen absurdos esos apre-|cide exactamente con los planes tantas 
y algo puede hacerse. No ae nos querrá suraraientos. Pero no nos dan gran cui-t^ces repetidor por el canciller del Reich 
decir que han fallado todos los resortes dado„ Porque ya vemos que de prisa no,en ^ discursos, 
y que no existe el medio de evitar que'se hacen las cosas desde luego, pero aj 
una ciudad como Sevilla se vaya hun-! causa de ese apresuramiento inef icaz,[ (C^^^a 88141 Información en segunda 
dlendo en el caos. Y si hay quien ejer-tampoco se hacen bien. plana.) 
"Reichsstand des Deutschen Industrie" 
bajo 
Alfonso de Borbón se celebrará pasado | las monedas; ya hay rumo es 
mañana miércoles en Lausana. L a ce- aplazamiento de la Conferencia eco-
remonla civil se efectuará por la ma^- l j nomica (pagina 1). 
na 1 la religioea gor la tarto, 1 : —= 
LONDRES, 19.—En el Subcomiíé de 
la Comisión Monetaria el senador señor 
Pitmann ha presentado, en nombre de 
la delegación americana, un importan-
te memorándum, en el que se declara 
que la vuelta al patrón oro debe ha. 
cerse rápidamente. 
E n dicho memorándum se afirma la 
necesidad de retirar el oro de la circu-
lación, usándolo sólo para los pagos 
exteriores. 
Se preconiza una reducción de las ta-
sas mínimas de cobertura de los Ban-
cos de emisión de todos los países. 
Por otra parte, se insiste en la nece-
sidad de evitar la desvalorizacíón de la 
plata y se propone que se efectúe una 
inteligencia entre los países producto-
res y los detentores del citado metal, 
para evitar su envilecimiento y obte-
ner, si es posible, su revalorización. 
E l memorándum reclama, por último, 
la facultad para los Bancos centrales 
de emisión de tener su cobertura cons-
tituida con un 20 por 100 de plata. 
Un empréstito belga 
PARIS, 19.—Comunican de Londres 
al "Matin" que el ministro de Hacien-
da M. Georges Bonnet. parece haberse 
puesto de acuerdo con los miembros de 
la Delegación belga para la emisión en 
breve plazo de un empréstito belga en 
el mercado exterior. 
Este empréstito tendría prioridad so-
bre el austríaco. 
E l periódico añade que el Consejo de 
ministros francés tratará de este asunto. 
Norteamérica y el Japón 
L O N D R E S , 19.—Continúan en el ma-
yor secreto y al margen de la Confe-
lencia de Londres "las" ncgociacioiiss en-
tre los Estados Unidos y el Japón para 
llegar a la concertación de un tratado 
de arbitraje entre arabo3 palsea. 
rras de sus colonias casi Intactas. Tie-
rras del Este, enorme e Inviolado. Bien, 
sí, se comenta; pero no era este el sitio 
propicio para una reclamación de esta' 
índole. L a Conferencia de Londres no so 
ha reunido para eso. ¿No se ha reunido 
para darle campo y casa, heredad y tri-
go a los que se pudren de miseria y 
odio? Entonces, ¿para qué? Ah. sí, pa-
ra que los banqueros de Nueva York si-
gan jugando con la vieja Europa, y el 
zorro de Litvínof con los políticos inge-
nuos que se imaginan—los pobres—ha-
cer un gran negocio vendiéndoles a los 
soviets mercancías que éstos no han de 
pagar jamás. Lítvinof y Roosevelt. En-
tre el caos ruso y el caos norteameri-
cano no hay más que un distingo. E l 
primero es consciente y el segundo no. 
Cuesta trabajo, en efecto, concebir al-
go más caótico que los Estados Unidos. 
Crean la Sociedad de las Naciones y des-
pués se alejan de ella. Crean la pros-
peridad, y se les derrumba en las ma-
nos. Traen muchas prisas a la Confe-
rencia de Londres, y luego la atascan 
para que no pueda andar. Las dos co-
lumnas de esta arquitectura difícil de la 
reconstrucción del mundo son: la esta-
bilización de la moneda y liberarse de 
las barreras aduaneras. Se llega, tras 
muchos sudores, a estabilizar el dólar. 
Florece la ilusión. Pero Roosevelt se 
muestra disconforme con las negocia-
ciones realizadas, y para que prosiga el 
fácil auge artificial que provoca en su 
país la divisa en baja, anula toda la la-
bor de la Conferencia. Se llega a esta-
blecer la tregua de aduanas. Cuando ya 
sólo falta encauzarla prácticamente, un 
técnico americano propone la rebaja ge-
neral del diez por ciento en todos los 
aranceles. Horas después un delegado 
del mismo país sube a la tribuna y des-
autoriza el documento en nombre de la 
Delegación. E l director del Banco Fe-
deral de Nueva York llega a encontrar 
un patrón para medir la inestabilidad 
monetaria. Roosevelt le hace regresar a 
toda prisa en el "Bremen", y el mundo 
sigue teniendo que medir su economía 
con metro de cauchú. E n estas condi-
ciones la Conferencia apenas puede Ir 
a ningún lado. Burocracia, Comisiones y 
Subcomisiones. Memorias y más Memo-
rias. Aire gris sólo turbado un momen-
to por el relámpago rojo—al rojo blan-
co—de Hugenberg.—Eugenio MONTES. 
•» * * 
WASHINGTON, 19.—En los círculos 
autorizados de esta capital se declara 
que las proposiriones europeas de esta-
bilización temporal de las divisas no son 
satisfactorias para el Gobierno estado-
unidense. 
E l secretario del Tesoro, señor Ache-
son. ha indicado que el Gobierno de los 
Estados Unidos está dispuesto a aten-
der cualquier proposición que se le ha-
ga, pero que las recibidas últimamente 
no son satisfactorias aun cuando po-
drian servir de punto de partida para 
ulteriores negociaciones. 
Parece ser que el señor Roosevelt ha 
(Continúa al final d© la primera co-
lumna de segunda plana,' 
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Consideran que Alemania ha sido 
insultada y que no han sido 
amparados 
B E R L I N , 19.—Los delegados guber-
namentales, patronales y obreros ale-
manes, en la Conferencia Internacional 
del Trabajo, han entregado al presiden-
te de la misma, una declaración en la 
que manifiestan que en la reunión del 
grupo obrero, al principio de la Confe-
rencia se expresaron injurias excesiva-
mente graves contra Alemania y sus 
delegados, injurias que el presidente del 
grupo obrero no rechazó. J^Tf*^* 
Después, agrega la declaratión, los 
periódicos de Ginebra reprodujeron unas 
palabras atribuidas al delegado de los 
trabajadores alemanes señor Ley, y que 
dicen habría pronunciado durante una 
recepción a la Prensa, palabras que el 
señor Ley desmintió públicamente. 
Además de esto los círculos compe-
tentes alemanes manifestaron que Ale-
mania concede gran importancia a las 
relaciones de amistad con las poblacio-
nes de los demás países y esencialmen-
te con los países suramericanos, sin em-
bargo este incidente volvió a ponerse 
sobre la Mesa, a pesar de la protesta. 
Durante las reuniones oficiosas del 
grupo obrero de la Conferenria éste se 
negó a admitir a los delegados alema-
nes. 
E n vista de todo lo anterior, que en 
los círculos alemanes se considera como 
una grave ofensa, la. delegación alema-
na, se ve obligada a abandonar la Con-
ferencia hasta que se haya accedido a 
las justificadas peticiones alemanas. 
G I N E B R A , 19.—Después que los de-
legados alemanes informaron de su re-
tirada de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, la Mesa de la Conferencia 
tuvo una reunión, y ha publicado un co-
municado declarando que la Delegación 
. alemana no ha presentado ninguna que-
ja por palabras "excesivamente ofensi-
vas", que hayan sido pronunciadas en 
una sesión del grupo obrero, y que 
además las autoridades de la Conferen-
cia no se Inmiscuyen para nada en las 
relaciones de carácter no oficial, que ha-
ya entre los grupos. 
Lapizan do^ bombas contra la Po-
icía auxiliar 
i — • 
El Gobiernjl va a disolver la Unión 
de l is librepensadores 
VIBNA, 1(9. — Cuando volvía de sus 
ejercicios ibi grupo de policía auxiliar 
en Krems, fcayeron sobre él dos bombas 
de mano, ¿ue produjeron doce heridos 
graves y fecho leves. Los autores del 
atentado /onsiguieron huir a través del 
bosque .y ni siquiera han podido ser re-
conocid 
Se viín a tomar inmediatamente me-
didaA^extraordinarias por la Policía y 
además han salido para Krems fuerzas 
el ejército y de Policía desde Viena, 
con objeto de reforzar las de la locali-
dad. 
L a Unión de librepensadores 
VIBNA, 19.—La Unión de Librepen-
sadores, que tiene su cuartel generaJ en 
Viena, será disuelta por el Gobierno 
austríaco dentro de algunos días, según 
afirma el periódico "Wiener Allgemeine 
Zeitung". 
Parece que esta decisión fué tomada 
por el Gobierno en su reunión del sá-
bado, con objeto de poner fin a las acti-
vidades a que la Liga de Librepensado-
res venía dedicándose. 
L a opinión de Benes 
El cuestionarlo de las 
cuarenta horas 
G I N E B R A , 19.—La Comisión de las 
Cuarenta horas ha continuado hoy exa-
minando el proyecto de cuestionario que 
se dirigirá a los Gobiernos, y cuyas res-
puestas han de servir de base para la 
reglamentación de la duración del tra-
bajo. 
Entre otros extremos, la Comisión 
ha aprobado una pregunta acerca de la 
oportunidad de Invitar a los Gobiernos 
a que comuniquen a la Oficina Interna-
cional del Trabajo las informaciones que 
posean sobre el paro tecnológico, produ-
cido por el aumento del maquinismo y 
por las medidas de racionalización. 
Por la tarde, la Comisión aprobó por 
f40 votos, y • absteniéndose la represen-
..taejón patronal, el que figurase en el 
s-mendonado cuestionario una pregunta 
acerca de la conveniencia de incluir o no 
incluir en el proyecto de Convenio una 
cláusula sobre el mantenimiento de los 
sueldos, a pesar de la disminución de 
las horas de trabajo. 
El mSnistro españof 
PARIS, 19.—Esta mañana llegaron a 
esta capital el ministro de Trabajo es-
pañol, señor Largo Caballero, y el sub-
secretario del ministerio, señor Fabra 
Rivas, acompañados del diputado don 
Rodolfo Viñas. 
E l señor Largo Caballero y sus acom-
pañantes continuarán mañana por la 
noche su viaje & Ginebra. 
PRAGA, 19.—El porvenir de Austria 
está ocupando lugar tan preeminente 
en la Conferencia Económica Mundial 
como cualquiera de los problemas que 
figuran en su programa de trabajos. 
Así el ministro de Negocios Extranje-
ros checoslovaco, que está ahora en 
Londres, ha concedido una interviú a 
un redactor del "Prager Tageblatt", en 
la que dice que ha llegado el momento 
en que Austria puede ser recibida en la 
Pequeña Entente, puesto que son im-
practicables, tanto el Anschluss con la 
Alemania racista, como la federación 
austrohúngara. 
Benes basa sus argumentos en él he-
cho de que los intereses económicos de 
todos los Estados danubianos son se-
mejantes, o por lo menos no presentan 
confiietos agudos. Benes agregó gue la 
antigua Monarquía austrohúngara era 
un organismo firmemente trabado que 
representaba la mejor solución para los 
problemas económicos de los Estados 
danubianos, y que ahora se podría re-
constituir sobre bases económicas aque-
lla vieja unión. , 
Este hecho tendrá que suceder inevi-
tablemente si los Estados de] Danubio 
esperan recobrar su perdida prosperi-
dad. Uniéndose Austria a la Pequeña 
Entente tendría ocasión de trabajar pa-
ta la solución del, problema de Europa 
Central y asegurar a la vez su prop o 
porvenir. 
L a actitud inglesa 
LONDRES, 19.—El subsecretario de 
Negocios Extranjeros británico, Anto-
nio Edén, ha dicho esta tarde en la 
Cámara de los Comunes que el Gobier-
no británico ve con interés y simpatía 
los esfuerzos que está haciendo el can-
ciller austríaco no sólo para restablecer 
la situación financiera de Austria sobre 
sólidas bases, sino también para mante-
ner la autoridad e independencia de 
dicho Estado. Agregó que el Gobierno 
busca los medios para lograr pronto 
remover las causas que han producido 
choques en lâ s relaciones entre Austria 
y Alemania. 
Ni el football 
VIBNA, 19.—A consecuencia de la 
tensión política existeínte entre Austria 
y Alemania, la Federación Austríaca de 
Football no participará en el "match" 
de "football" Alemania-Austria que ha-
bía de celebrarse el próximo domingo 
en Francfort-sur-Mein. 
U n m u e r t o y d o s h e r i d o s 
e n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l 
ZARAGOZA, 1 9 . — E n las cercanías 
de Alagón, a consecuencia de la rotu-
ra de un neumático, se estrelló contra 
un árbol el automóvil que ocupaban el 
juez municipal suplente del distrito ter-
cero de Zaragoza, don Joaquín Cerdán; 
el abogado don Alfonso Val y el cho-
fer Agustín Martínez. E l primero de 
dichos ocupantes resultó muerto y los 
otros dos heridos. 
F E R R O L , 19.—En Mugardos pene-
traron en la iglesia parroquial de San 
Vicente unos desconocidos, que forza-
ron la puerta principal con una palan-
queta y se llevaron el dinero que allí 
había y cometieron algunas profana-
ciones. 
F A L E N C I A , 19.—Esta tarde, cuando 
se bañaban en el rio Carrión varios sol-
dados del batallón ciclista, pereció aho-
gado el cabo José Barrios. 
SALAMANCA, 19.—Anoche, cuando 
regresaban en una camioneta varias 
personas que hablan asistido a la ro-
mería del Cristo de Cabrera, al llegar 
al kilómetro 10 de la carretera de Sa-
lamanca reventó uno de los neumáticos 
y el vehículo cayó por un terraplén de 
cinco metros de altura. A causa del ac-
cidente resultaron con heridas menos 
graves José Andrés Hernández, que lle-
vaba el volante, y las dieciséis perso-
nas que Iban en la camioneta, y con 
heridas graves Alejandro Sánchez, San-
tiago Hernández Sierra y José Andrés 
Hernández. 
señalado los límites con arreglo' a los 
cuales los delegados americanos en la 
Conferencia de Londres pueden actuar, 
pero no favorecen estos límites a un 
plan que tienda a estabilizar sólo de un 
modo temporal. 
Se espera que los delegados america-
nos procederán más cautamente en el 
futuro.—Associated Press. 
¿Un aplazamiento? 
L O N D R E S , 19.—A consecuencia de 
haber sido rechazada por el Presidente 
de los Estados Unidos, señor Roosevelt, 
la proposición tripartita relativa a la 
estabilización monetaria, se tiene la Im-
presión de que los trabajos de la Con-
ferencia entrarán quizá en un período 
de gran lentitud. Algunos llegan incluso 
a afirmar que podría producirse un apla-
Eamiento de la Conferencia. 
El fascismo en Estonia 
PARIS, 19.—"Le Journal" publicó el 
sábado la noticia de que la Federación 
de Antiguos Combatientes de Estonia, 
que tiene tendencia fascista, que algu-
nos llegan a comparar con el racismo 
alemán, se propone presentar un pro-
yecto de reforma de la Constitución y 
no oculta que seria el primer paso para 
una dictadura fascista. E l periódico 
agrega que esto podría tener repercu-
siones en la política general de los de-
más Estados bálticos. 
Como es sabido, los días 10, 11 y 12 
se ha celebrado en Estonia un plebis-
cito, que ha rechazado una reforma de 
la Constitución que tendía a crear un 
Presidente de la República (cargo que 
hoy desempeña el presidente del Conse-
jo), y a separar los dos Poderes Legis-
lativos y Ejecutativo, proyecto que fué 
concebido por los diputados de la Asam-
blea del Estado de 1932. 
•iiiiiHiiiiiiiiiiniiHiiiaiiin 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
£ 1 r e s i d e n t e f r a n c é s e n 
M a r r u e c o s , a P a r í s 
Se habla de relevo por s-sr incom-
patible su cargo con el de senador 
• — 
También se dice que será relevado 
el residente en Túnez 
(De nuestro corresponsal) 
CASABLANCA, 19.—El residente ge-
neral M. Saint ha salido para Francia, 
vía España. 
La inmediata terminación del manda-
to de M. Saint en Marruecos presta a 
este viaje una actualidad y una impor-
tancia grandes para este país. 
Elegido senador en diciembre, mon-
sieur Saint debió abandonar automáti-
camente la residencia de Marruecos, al 
una prórroga de seis meses, en concepto 
de mandato especial, no hubiera sido 
acordada por el Gobierno que tiene po-
deres para ello según la ley. Pero eate 
segundo mandato, de duración I mitada, 
es improrrogable. M. Saint, por consi-
guiente, deberá abandonar dentro de 
muy pocos días su cargo. 
Aunque se ha hablado estos días de 
la firma de una ley especial, que permi-
ta a M. Saint seguir al frente de Ma-
rruecos, parece que no será así, y aun-
que se discurra en París para buscar 
un medio de burlar la ley de incompati-
bilidades, no ee decidirá el Gobierno a 
ello, y M. Saint ae quedará en Francia. 
Se habla de M. Chiappe para susti-
tuirlo.—Carrasco. 
El residente, en Túnez 
PARIS, 19.—"L'Echo de París" cree 
saber que el señor Manceron, residente 
general de Francia en Túnez, será lla-
mado a París y reemplazado por el se-
ñor Peyroudton, secretario general del 
Cüobierno de Argelia. 
Sin embargo, el ministerio de Nego-
cios Extranjeros declara no saber nada 
a propósito de la información de un pe> 
C e n s u r a d e P r e n s a e n 
U r u g u a y 
Lleqa a Colombia la Comisión de la 
S. de N. que va a Leticia 
MONTEVIDEO, 19.—A consecuencia 
de las noticias que se vienen publicando 
sobre el descubrimiento de un movi-
miento revolucionario de gran enverga-
dura, el Gobierno uruguayo ha decreta-
do hoy la censura de Prensa. L a censu-
ra telegráfica ya hab.a sido decretada 
hace quince días.—Associated Press. 
L a Comisión de Leticia 
C o m b a t e a é r e o e n e l C h a c o 
Un avión paraguayo derribado 
• 
Se reúne en Ginebra el Comité en-
cargado de resolver el con-
flicto de El Chaco 
L a s i t u a c i ó n e n A l e m a n i a 
(Viene de primera plana) 
Por este medio se combinarán todas 
las fuerzas latentes de la industria ale-
mana en un plan general para el ser-
vicio del Estado y al mismo tiempo ven-
drán a aumentar las posibilidades de 
desarrollo de la industria privada. 
Jefe centrista detenido 
BOGOTA, 19.—La Comisión de la So-
ciedad de Naciones que marcha a Leti-
cia para administrar e&te territorio du-
rante un año, en nombre de Colombia, 
realizó ayer un magnífico vuelo desde 
Barranquilla, puerto sobre 31 Atlántico, 
hasta Puerto Boy, sobre el río Caquetá, 
cruzando casi todo el territorio colom-
biano. 
L a Comisión, de la que forma parte el 
ilustre aviador español don Francisco 
Iglesias, hizo el vuelo en seis horas y 
media, en un avión trimotor del Ejér-
cito colombiano, y fué acompañada de 
funcionarios colombianos. 
De Puerto Boy irá la Comisión a re-
unirse en el Amazonas con el delegado 
brasileño, a bordo del buque colombiano 
"Mosquera", que servirá de residencia 
a la Comisión mientras esté en funcio-
nes. 
Se cree que la Comisión llegará a 
Leticia dentro de cuatro días, y su mi-
sión es la de apaciguar los ánimos en la 
región amazónica y cooperar al resta-
blecimiento de la tranquilidad, evitando 
todo incidente de fronteras, susceptible 
ds perturbar la paz entre los dos paí-
rlódico parisino, según la cual el señor 
Peyroudon, reemplazaría al señor Man-
ceron «n la residencia de Túnez. 
L A PAZ, 19.—El comunicado oficial 
del Estado Mayor anuncia que, escua- STUTGART. \9.—-MíenJ^^^M^ P a -
drinas de la aviación boliviana, bom- sidente del Consejo de Wurtemberg, d.oc. 
bardearon eficazmente los hangares de tor Bolz, estaba en ^ ^ - ^ J l l 
la Isla Poy, Campo Esperanza y una de Policía de Stutgart j e ^ ^ d o de 
aglomeración de camiones enemigos, ^ m a n i f e s t a c l ° ^ 
oue se dirieia al frpntP él pronunciado en el Congreso Cristiano 
que se dirigía al frente. de Salzbur&0) ell el qu€ hablaba 
E n un tenaz y decidido combate aé- eil nombre del partido del Centro, una 
reo individual, fué derribado un avión1 muchedlimbre ia caiie gritaba: 
paraguayo, que cayó envuelto en Ha--... Abaj0 el traidor Bolz!", con tan ame-
mas. Los restantes aviones enemigos'nazadora actitudi que Bolz, a quien des-
que salieron al encuentro, fueron pues-; tacam€Ij/tos de Asalto racistas trataban 
tos en fuga y obligados a arrojar sus'de defender para trasladarle a su domi-
propias bombas. cili0( pidi5 y obtuvo que se le llevara a 
Al regresar, las escuadrillas bolivia- la fortaleza de Ludwisburg, donde se 
ñas bombardearon con éxito compro- encuentra. 
hado los sectores de Florida y Nanawa,! E n virtud de una modificación intro-
aterrizando luego en sus respectivas ba-1 ducida en el artículo 39 del Código Pe-
nal alemán, este artículo permitirá de 
ahora en adelante expulsar del territo-
rio alemán a todo individuo extr-^iero 
ses sin la menor novedad. 
El.Comité de los Tres 
que ha sido condenado a penas de cár-
GINEBRA, 19.—Hoy se ha reunido cel cuya duración no sea inferior a 
el Comité de los- Tres, integrado por tres meses, en el caso de que su perma-
los stóores Lester (Irlanda), Castillo nencia en Alemania pueda considerarse 
Nájera (Méjico), y Pedroso (España),¡ como un peligro para la segundad del 
encargado de buscar la solución del; Estado. 
conflicto entre Bolivia y el Paraguay. ^os revistas 
L a delegación de Bolivia, presidida 
N e g o c i a c i o n e s a c t i v a s 
f r a n c o i t a l i a n a s 
La Prensa radical francesa sigue 
elogicticlo al Duce y a Italia 
Se dice que el nuevo acuerdo fran-
coespañol está ya uHimado 
Parece que se trata principalmente 
de la patata y los automóvi l e s 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 19.—Se sigue manteniendo ab-
soluta reserva, así en el ministerio de 
Negocios Extranjeros como en la Pre-
sidencia, acerca del proyecto de entre-
vista de los señores Daladier, Paul Bon-
cour y Mussolini. Se cree, sin embargo, 
que no se realizará esta Conferencia an-
tes de la firma del Pacto de los Cua-
tro. Por otro lado, las cartas que el 
Gobierno italiano ha de dirigir a los Go-
biernos de Alemania, Inglaterra y Fran-
cia para la firma de aquel documento 
están ya listas y en espera de las del 
asentimiento definitivo de los destinata-
rios. Se da como muy probable que el 
acto de la firma se realizará en fin de 
mes en la capital de Italia. 
Mañana llegará a Roma el señor Su-
E L T U B O 
Q U E M U Y 
P R O N T O 
S E LE H A R Á 
F A M I L I A R 
E f T E E S E L 
D E N T I F R I C O 
Q U E V d . D E B E 
C O N O C E R H O Y 
R e a l i z a ac t ivamente l a l i m p i e z a de l a 
d e n t a d u r a , b l a n q u e á n d o l a de u n a m a -
n e r a natural . E s a n t i s é p t i c o y refres* 
cante . S u c o n c e n t r a c i ó n permi te q u e 
c o n u n a p e q u e ñ a cant idad , bas te p a r a 
u n l a v a d o perfecto. D e j a u n a s e n s a * 
c i ó n d u r a d e r o y agradable . A u n a t o d a s 
la s prop iedades d ispersas e n p r e p a r a -
d o s a n á l o g o s . R e ú n e todos los p r o -
gresos de l a c iencia denta l m o d e r n a . 
por el seftor Costa du Reís, î̂ 0 I1138 ción^de^esta ĉiudad1 se' han1 congregado vichp subsecretario de Estado en el ml. 
explicación detallada de las reivindica- clon °e es1, Llu"clu 0 ° . ,. * ^ ir * 
clones de su país IseS€nta mil camisas pardas para cele- nisterio italiano de Negocios Extran-
E l Conseio de la Sociedad de Nació-! brar la anunciada demostración de las ha estado en iog pri. 
iül Consejo de la bociedad de ^Jacio , secciones de Asalto nacional-socialistas. J ' 4 r v ^ r p n H a pv™* 
nes se reunirá el día 3 de julio próxi-j para a la ceremonia llegó en meros días de la Conferencia Econó-
mo, teniéndose confianza de ^ue antesi avión Hitleri acompañado del jefe dellmica. Mañana también regresará a Ro-
dé esa fecha se llegue a una soluciónVGobierno húngar0i Gomboes. ma el embajador de Francia, M. Jou-
del conflicto que separa a Bolivia y También en Francfort del Oder se ^ . mi(i „ _ „ días Cí. 
Paraguay, basándose en las recomen-1 reunieron veinte mil milicianos para;vene1' ^ue ha pasad0 U n ^ Ca" 
daciones formuladas por el Consejo de una revista de las secciones hitlerianas pri. Las negociaciones francoitalianas 
de asalto. jvan a entrar en un período de intensa 
Presidió la ceremonia el capitán ací.ivi(jad) porque se abordarán definiti-
Roehm, jefe del Estado Mayor de las todag las cuestione3 pendientes 
la^ Sociedad de Naciones. 
tropas de Asalto racistas. 
Diario suspendido 
entre las dos naciones. E l mandato da 
Jouvenel, que es senador, termina den-
B E R L I N , 19.—Se confirma, oficial- tro de un mes. Como el actual embaja-
mente que el periódico «Morgen amldor de Francia ^ el Quirinal es el qu« 
Monttag» ha sido suspendido hasta el 
15 de agosto. 
Alemania y Hungría de los Cuatro y fué enviado a Roma ex-
presamente para facilitar un arreglo ge-
V I E N A , 19.-Gomboes, primer minis- neral con Italiat se cree que en eM 
tro de Hungría, de regreso de Alema-
ha llevado las negociaciones del Pacto 
T A L D E N 
El llmbre a caroo 
d»l comprador. 
TENA«SEYILLA 
nía, ha concedido una interviú al ór-
gano oficioso «Correspondencia Políti-
ca», afirmando que su viaje a Berlín 
ha tenido una finalidad económica, pues 
Hungría tiene necesidad de mercados 
para sus productos agrícolas. 
Gomboes se mostró satisfecho de sus 
conversaciones con el canciller Hitler, 
y mostró su esperanza en un próximo 
arreglo de la situación económica de la 
Europa Central. Añadió que, en sus con-
ferencias con Hitler, habían tratado de 
todas las cuestiones relacionadas con 
los intereses de los dos países, y afir-
mó que Hungría permanece fiel a sus 
antiguas amistades, y, especialmente, a 
la de Austria. 
Gomboes marchó a las once pa!ra Bu-
dapest, después de haber encargado al 
ministro de Hungría en Viena que se 
entreviste con el canciller Dollfuss. 
E n loa círculos oficiales húngaros y 
austríacos se afirma que el señor Gom-
boes no se ha entrevistado con ninguna 
personalidad política austríaca. 
U n m u e r t o e n a c c i d e n t e 
d e a u t o m ó v i l 
T A L L A D O L I D , 19.—El sábado, cuan-
do se dirigía en automóvil desde esta 
capital a Geria el médico don Basilio 
Gómez Rodrigo, al llegar cerca de Si-
mancas, a consecuencia de un falso vi-
raje volcó el coche. E l citado médico 
resultó muerto y el chófer Luciano Mo-
ratines, con heridas de pronóstico re-
servado. 
Dos niños abrasados 
E L F E R R O L , 19—En la parroquia de 
San Lorenzo, mientras sus padres se 
encontraban en el campo, perecieron 
abrasados los niños María y Juan Bro-
cos Díaz, de cinco y seis años de edad, 
que, jugando, encendieron una vela, que 
prendió sus repitas. 
Un incendio 
VIGO, 19.—En Lavadores un incendio 
destruyó la casa de Ricardo González. 
Las pérdidas se calculan en 90.000 pe-
setas. 
# * *• 
H U E L V A , 19.—En el pueblo de Boas 
se produjo un violento incendio en la 
casa número 50 de la calle de la Huer-
ta, quemándose ciento veinte fanegas 
de cebada y una casa propiedad de F a -
cundo Moro. Las pérdidas se elevan a 
diez mil pesetas. 
J 
("Le^Rlre", París.1 
— ¿ Y cuál es el precio del hospe-
daje? 
—Pues treinta pesetas en el pri-
mer piso, veintici'nco on el seguido, 
veinte en el tercero y quince em e1 
cuarto. 
—Este hotel tiene pocos pisos pa-





La plaga de la langosta en 
Zaragoza 
• 
ZARAGOZA, 19. — E l gobernador ha 
visitado los pueblos de la zona de Mo-
E L PILOTO..—¿Qué? ¿Quiere usted que demos otra vuelta de negros. Pina, Alfajarin y otros, donde 
V í a n á ? se halla la pinga de la langosta, para 
tiempo que le resta de misión podrán 
ser estudiados todos los asuntos pen-
dientes hasta llegar a acuerdo concreto. 
L a atmósfera en Francia es además fa-
vorable como nunca. Son precisamente 
las izquierdas las quec-más sobresalen 
con manifestaciones de cortesía hacia 
Italia, a Mussolini. Resulta interesante 
y curioso, porque son completamente 
nuevas estas palabras de " L a Républi-
que", que decía: " L a alianza de las na-
ciones liberales o la liga de las demo-
cracias... mandemos todo esto al des-
ván de los trastos inútiles". "La Dépé-
che", de Toulouse, dice a propósito de 
la división que se establece en naciones 
de primero y segundo orden que "la je-
rarquía es ley de naturaleza y la igual-
dad absoluta una quimera". Estos dos 
periódicos que así se proclaman son, ^n 
realidad, los más radicales de Francia. 
Por todo se ve que el radicalismo fran-
cés, completamente agotado, pide pres-
tado al fascismo la idea y el lenguaje. 
Los trastos inútiles de que habla "La 
République" son empleados por los ra-
dicales franceses solamente cuando se 
dirigen a España. 
Francia y España 
Puede decirse que desde que fué ñr-
mado hace cerca de dos meses el acuer-
do francoitaliano sobre los vinos no se 
han interrumpido las conversaciones en-
tre Italia y Francia acerca de asuntos 
comerciales. Y a dijimos el otro día que 
las delegaciones francesa e italiana en 
la Conferencia de Londres habían ido 
provistas,, según indicios, de todos los 
datos útiles para proseguir la negocia-
ción. L a italiana se promete muy bue-
nos resultados de la misma. 
Las que anunciamos entre Francia y 
España, cuando estuvo aquí hace unas 
semanas el ministro de Agricultura, han 
llegado a término, según parece. 
Se llega a asegurar que ya han sido 
firmados nuevos acuerdos comerciales 
francoespañoles. E l ministro de Trabajo, 
señor Largo Caballero, está aquí desde 
ayer y permanecerá todavía mañana. 
Después, a su regreso de Ginebra, se de-
tendrá en París también algunos días. 
Estas dos -visitas tan detenidas, aunque 
hechas de paso, tienen probable rela-
ción con las negociaciones. Francia quie-
re favoreoer toda la producción argeli-
na que puede ser objeto de competencia 
española, como la patata. Las condicio-
nes de transporte entre Argelia y Fran-
cia se hallan hoy en mejores condiciones 
que entre Francia y España, como anun-
ciamos en una crónica anterior. Fran-
cia, en fin, busca disminuir el desnivel 
que existe entre sus exportaciones y sua 
importaciones a España, para lo qua 
pretende de nuestro país trato de favor 
con respecto a algunas manufacturas 
como los automóviles, que hasta ahora 
pueden adquirir más ventajosamente los 
españoles en otra parte. Aunque es muy 
grande la reserva sobre estos tratos, 
mucho nos tememos que de ellos resulten 
o hayan resultado ya dos perjuicios para 
España: la limitación de las exportacio-
nes y el encarecimiento de la vida.— 
Santos F E R N A N D E Z . 
("Everybody'a", Londres.) 
se halla la ploga de la langosta, para 
darse cuenta de la magnitud de la mis-
ma y adoptar las medidas necesarias. 
MADRID.—Año XXIH.—Núm. 7.351 
E L D E B A T E (3) Marte» 20 de junio de 1938 
S e v a a a b r i r e x p e d i e n t e a u n j u e z d e B a r c e l o n a 
del Pailamento catalán. El Obispo inaugura una H e -
sra parroquia en el barrin h„ r v , „ - ? " .un'1 's,'6 
- a r i n o ^ ^ ^ a n ^ r ^ 8 1 ^ 
E L M I N I S T R O c ^ ^ Ü ^ ^ D I o L A REUNION D E L 
^ U M U h D E E N L A C E S F E R R O V I A R I O S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 19.—Los cuatro minis-
tros del Gobierno de Madrid han desfi-
lado por las calles de Barcelona en me-
dio de la mayor indiferencia, actitud que 
se ha hecho especialmente ostensible al 
paso del señor Prieto, que iba en todo 
momento rodeado de excesivo número de 
policías y con tanto ahinco se vitoreaba 
a Maciá, haciendo caso omiso del minis-
tro socialista, que éste no pudo menos 
de hacer aspavientos de extrañeza y co-
mentarios de asombro cuando se oyó el 
único viva a Prieto de toda la jornada. 
Parece que existía interés en hacer bien 
perceptible el desvío de Barcelona hacia 
el ministro de Obra^ públicas, y el em-
peño se ha logrado plenamente. 
Sabido es que el objeto del viaje del 
señor Prieto no ha sido otro que presi-
dir la Comisión de Enlaces Ferroviarios, 
una^bra gigantesca que durará diez o 
doce años y costará 260 millones de pe-
setas. E l ministro ha quedado entusias-
mado de la grandiosidad del proyecto, 
que le detalló el ingeniero don Fernan-
do Reyes, que ha prometido en seguida 
comenzar los trabajos. Sin embargo, en-
tre los técnicos existe profundo pesimis-
mo. Se tiene la certeza de que la obra 
no se realizará y se la califica de des-
pilfarro ante la realidad económica ac-
tual. Todos reconocen que es un grandio-
so proyecto, lleno de aciertos y con clara 
visión de lo que ha de ser Barcelona en 
un futuro próximo. L a prolongación del 
Metro Transversal hasta la playa de 
Ca^telldeferls representa un desahogo 
imponderable; el cubrir la zanja de la 
L A M OE B E N T E i H A 
lona una vía de SO metros de ancha pa-
ralela a la calle de las Cortes. Pero ni 
una cosa ni otra constituye en la«3 cir-
cunstancias actuales una necesidad que 
justifique ese despilfarro de millones. 
Hay en Cataluña planteados otros pro-
blema^ más apremiantes, aunque de me-
nos lucimiento. Más que el trabajo de( 
los enlaces ferroviarios, importaría habi-
litar el medio de que se aprovechara la 
espléndida cosecha de huerta y de fru-
tas que se está perdiendo en los pampos 
por falta de exportación. 
E n el proyecto de enlaces ferroviarios 
de Barcelona es especialmente critica-
do por los técnicos lo relacionado con 
la electrificación. No existe en Catalu-
ña gran riqueza hidráulica. Las centra-
les creadas hasta ahora han requerido 
grandes embalses, obras gigantescas y 
costosísimas. L a electrificación de los 
ferrocarriles del Norte, de las lineas de 
San Juan y de Manresa han represen-
tado una comodidad para los viajeros, 
pero no son un acierto financiero para 
las empresas. De los ferrocarriles cata-
lanes electrificados y del ferrocarril 
eléctrico de San Juan igual puede decir-
se. Todas estas experiencias han dado 
unos resultados tan evidentes y aleccio-
nadores, que no se comprende el deseo 
de insistir. 
Por todo esto existe poca confianza 
en que se lleve a efecto la obra, que 
ha dado lugar a que el ministro de Obras 
públicas realizara un viaje a Barcelo-
na para dar solemnidad a la reunión del 
Comité de esos enlaces ferroviarios, y 
que por lo pronto será aprovechado por 
la Esquerra para una vistosa propagan-
¡Vlás de 2.000 obreros queda rán en 
paro forzoso por los destrozos 
causados por las aguas 
cu las fábr icas 
• 
El gobernador ha pedido al Gobier-
no la concesión de un auxi-
lio eV» metá'ico 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Pide también se otorgue una mora-
toria a los industriales y comerc:antes 
Pérdidas en Chañes (Almería) por 
valor de 500.000 pesetas 
SAN S E B A S T I A N , 19.—Va restable-
ciéndose la circulación de trenes, si bien 
ésta se verifica por una sola cosa y con 
grandes precauciones y retraso, pues en 
alguntos puntos los railes han quedado 
al aire. E l sudexpreso llegó con una ho-
ra de retraso y con tres el expreso. 
E n este último vino el diputado socia-
lista señor De Francisco, a quien reci-
bieron en la estación el gestor de la Di-
putación, señor Torre, y el ingeniero 
de la Corporación provincial, señor Pa-
góla. E l señor De Francisco recorrerá 
algunos de les pueblos damnificados y en 
el rápido emprenderá su regreso a Ma-
drid. 
E l servicio de aguas ha quedado in-
terrumpido desde los segundos pisos has-
ta los más altos, a causa de dedicarse 
los obreros municipales a reparar las 
averías producidas por el temporal en 
las tuberías de conducción. 
Aflictiva situación de Rentería 
calle de Aragón proporcionará a Barce- da electoral.—ANGULO. 
ExpedieVrte contra un juez 
B A R C E L O N A , 19.—En el Palacio de 
Justicia se recibió una comunicación 
del consejero de Justicia de la Genera-
lidad relacionada con la denuncia del 
incidente entre el diputado del Parla-
mento catalán señor Comorera y el juez 
señor Fernández Peña. Seguidamente 
un ujier avisó a los jueces de instruc-
ción para que a la una de la tarde 
estuvieron en la Presidencia. E l presi-
dente preguntó a los jueces si se solida-
rizaban con la actitud de su compañero, 
y contestaron que no, ya que no era un 
caso que afectaba a todos, sino un he-
cho aislado por parte de un juez, y no 
se solidarizaban porque cada uno tiene 
un criterio distinto. Se ha acordado in-
coar un expediente contra el citado juez, 
y parece que para instructor será nom-
brado el señor Amata, presidente de la 
Sala segunda de la Audiencia. 
Los enlaces ferroviarios 
B A R C E L O N A , 19.—Bajo la presiden-
cia del ministro de Obras públicas se ha 
reunido el Comité de enlaces ferrovia-
rios de Cataluña. Terminada la reunión. 
Invitados por el alcalde, marcharon los 
asistentes a almorzar a un restaurante 
de las Inmediaciones de Barcelona. 
Procedente de Tortosa llegó anoche el 
ministro de Agricultura, quien esta ma-
ñana estuvo en la Generalidad para 
cumplimentar al señor Maciá. E l minis-
tro de Marina, acompañado de su se-
cretario particular, visitó este mediodía 
al presidente de la Generalidad. Des-
pués de la entrevista, el señor Companys 
se dirigió al despacho del consejero de 
Gobernación, donde celebróse una re-
unión, a la que asistieron, además de las 
personalidades citadas, los consejeros se 
ñores Pi Suñer y demás miembros del 
Consejo de Gobierno de Cataluña. 
E n el expreso de esta noche regresa-
rán a Madrid los tres ministros. 
InauguracioVi de una igle-
Cisneros. Inmediatamente se dieron ór-
denes de detención contra dicho indi-
viduo, el cual, según ha manifestado el 
jefe superior de Policía, no ha sido de-
tenido todavía. 
Denuncia por defraudación 
B A R C E L O N A , 19.—En virtud de una 
denuncia presentada por la Casa Rome-
ro Ribot y Compafíía, acusando a varios 
dependientes de haber defraudado la 
cantidad de trescientas mil pesetas, han 
sido detenidos dos de los empleados y a 
otro individuo que con los anteriores tie-
ne un negocio de compra y venta de au-
tomóviles. 
Chófer atracado 
B A R C E L O N A , 19.—Al chófer Fran-
cisco Mollón le alquilaron el "auto" tres 
desconocidos, los cuales, amenazándole 
con sendas pistolas, le quitaron cuaren-
ta y dos pesetas que llevaba recaudadas. 
Exp'osión de un petardo 
B A R C E L O N A , 19.—Anoche, a las on-
ce, hizo explosión un petardo colocado 
por dos desconocidos en un café sito en 
el número 86 de la Avenida de Francis-
co Layret, resultando con heridas de 
pronóstico reservado el camarero Luis 
García Cabero. 
Periódico denunciado 
B A R C E L O N A , 19.—Ayer fué nueva-
mente denunciado y recogido "Solidari-
dad Obrera", por injurias a las autori-
dades. 
El señor Compariys obse-
sia parroquial 
B A R C E L O N A , 19.—El Obispo ha pro-
cedido con toda solemnidad a la inau-
guración de la parroquia de Santa Te-
resita, levantada en el barrio de Gracia. 
L a Escuadra francesa 
B A R C E L O N A , 19.—Los marinos de 
la Escuadra francesa han sido objeto 
de distintos actos, organizados en su 
honor. Fueron obsequiados con un baile 
al que asistieron las autoridades, y al 
llegar el señor Maciá se interpretó 
"Els Segadors", el Himno de Riego y la 
Marsellesa. Ayer por la tarde Uegó la 
escuadrilla de torpederos y se permitió 
al público que pasase a visitar a los cua-
tro cruceros. Esta tarde la marinería 
recorrió la población en autobuses y a 
las cinco y medía, la oficialidad de la 
Escuadra fué obsequiada con un té por 
el cónsul de Francia. Esta noche se ce-
lebrará una función de gala en su ho-
n0En la Fuente del León la oficialidad 
de la Escuadra francesa fué obsequia-
da ayer con un banquete de honor, al 
que Asistieron las autoridades. Pres.dió 
el alcalde de Barcelona y 8e_PWmim. 
ciaron discursos de confraternidad entre 
ambos países. 
Interrupciones en uti mi-
tin de los "rabassaires 
quia a los periodistas 
B A R C E L O N A , 19—Esta tarde, el 
presidente del Parlamento catalán y 
ministro de Marina, obsequió a los pe-
riodistas que hacen información en el 
Parlamento de la Generalidad con un 
«lunch» de despedida. Antes recibió la 
visita del gobernador, señor Ametlla, 
con quien celebró una larga entrevista. 
Lo detienen por centésima vez 
E l vecindario de Rentería ha queda-
do en una aflictiva situación. E l as-
pecto de la villa es verdaderamente de-
solador. Más de 2.000 obreros que tra-
bajaban en las fábricas establecidas han 
quedado sin trabajo. Dos secciones de 
guardias de Asalto prestan servicio de 
vigilancia permanentes, pues son innu-
merables las casas que se hallan sin puer-
tas, por haberlas derribado las aguas. 
Los efectos del desastre de Rentería 
se teme que repercutan en los periódi-
cos de la capital y en los de algunos 
otros puntos, al haber sido arrastrado 
por la inundación el "stock" de la Pa-
pelera. Se cree que en un par de sema-
nas no podrá facilitar papel y son va-
rios los periódicos que agotarán las exis-
tencias que tienen a mediados de esta 
semana. 
Agrava la situación de la industria y 
del comercio de Rentería el hecho de que 
la mayoría de las fábricas y comercios 
afectados por la inundación no estaban 
asegurados contra este riesgo. 
E l gobernador, ante esta situación, ha 
interesado del Gobierno la concesión de 
un auxilio en metálico y de una mora-
toria para el pago de los débitos, ya que 
todos los perjudicados se verán imposi-
bilitados de abonar las letras que con-
tra ellos se giren. 
E n Irún la inundación afectó a va-
rias dependencias del cuartel de la Guar-
dia civil. Se calcula en 20.000 pesetas" 
los daños causados en los terrenos de 
labor, y en 30.000 los originados en el 
Hospital, donde se anegaron las salas 
de operaciones. 
Las fábricas de Andoain han sufrido 
también grandes desperfectos. Más de 
300 obreros quedaron en paro forzoso, 
y unos 500 en Oria. E n algunas fábri-
cas de Tolosa es probable que queden 
también sin trabajo varios centenares 
de obreros. 
En Villarreal, el desbordamiento del 
río Urola causó importantes daños en 
los campos y casas próximas a él, es-
pecialmente en algunos comercios, don-
de el agua alcanzó 60 centímetros de 
altura. 
De Fuenterrabía comunican que ha 
quedado interceptada la carretera a 
Irún y destruida parte de la tubería de 
conducción de aguas. 
Para allegar recursos 
Además de las suscripciones abier-
tas por el Banco Guipuzcoano y el par-
tido nacionalista, para socorrer a los 
damnificados, se organizarán varios fes-
tivales. E l boxeador Ignacio Ara se ha 
ofrecido incondicionalmente a este efec-
to. Igualmente se han ofrecido el Or-
feón Donostiarra, el Orfeón Vasco y los 
teatros y demás salas de espectáculos. 
El gobernador recorre 
E l primer ministro de Hungría, Combos, que acaba de celebrar 
una entrevista con el canciller alemán Hitler 
Las afinidades ideológicas de ambos datan de muy antiguo; en rea-
lidad, la organización nacionalista que Combos dirige nació casi en la 
misma fecha que el partido racista que acaudilla Hitler. Cierto que no 
todo son afinidades, cosa natural, porque son países distintos, pero en 
este viaje no ha habido sólo afinidades ideológicas, sino también comu-
nidad de situación ante los problemas internacionales. 
los pueblos 
B A R C E L O N A , 19—Por la Policía ha 
sido detenido un carterista que ya ha 
caído en poder de la Policía un cente-
nar de veces, y que ha cumplido varias para la suscripción abierta. Las Socie-
SAN S E B A S T I A N , 19.—El goberna-
dor ha continuado sus visitas a los pue-
blos damnificados. E l personal de Poli-
cía ha acordado dejar un día de haber 
condenas por diversos motivos. 
U n v e r d a d e r o é x i t o d e 
" L e c t u r a s p a r a t o d o s " 
ha sido la publicación de la novela de 
renombre universal 
F A B I O L A 
L a acogida hecha a la primera parte 
hace prever que se agotará rápidamen-
te la segunda, que aparecerá en el nú-
mero de pasado mañana jueves. 
dades populares abren asimismo susenp-
ciones en favor de los perjudicados. 
Millón y medio de la Diputa-
ción para los darrinificados 
F A B I O 
(Segunda parte) 
L A 
B A R C E L O N A , 19.-Ayer mañana en 
Tarrasa se celebró un mitin organizad0 
por la Unión de Rabassaires de Cataiu-
fiT Entre otros oradores hizo ™> Ja 
palabra don Amadeo Aragay^ Todos los 
oradores expusieron la bondad de las le 
ves que está elaborando el Parlamento 
T i r G e n e r a l i d a d y ^ - - / ^ e d 
constantes ^errupciones por parte de 
los rabassaires, quienes, al Parear no 
estaban muy convencidos de las mam 
festaciones que se les hacían. 
Un fugadodeViHa Cisneros 
B A R C E L O Ñ X T ^ S e ha sabido que 
aver durante la estancia del ministro 
de Sbras públicas en Sitges el alcalde 
le denunció que en dicha población ha-
bla un militar de los fugados de Villa 
O L O S j \ f i r o 
L A DOMA D E LOS A N G E L E S 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
j que se escriben los lunes. 
L a expresión es audaz. No la escribimos sin estremecimiento. 
Pero ya, Inevitablemente, nos la traía a la pluma el episodio de la lu-
cha entre Jacob y el Angel. Casi literalmente, teníamos que ver en él 
una proeza humana parecida al de las primeras montas del caballo sal-
vaje. 
Pensemos en las remotas eras oscuras. Figurémonos al pobre ser hu-
mano, tan débil, tan caído y que, desde su Culpa—imposible sin recurrir 
a la noción de Pecado Original, avanzar cuatro pasos seguidos en la His-
toria (ni en la Física)—, entre dos inmensos Cosmos hostiles: el de la 
Naturaleza y el de la Sobrenaturaleza—; dos Cosmos, que, por ventura, 
son en parte dos Caos—. Necesario le es a aquél hacerse ayudar, procurar-
se servidores y amigos en los dos mundos. Pero, el uno está poblado de 
Bestias feroces. E n el otro, los Querubes de frente de toro defienden el 
Paraíso con espadas de fuego. Ha de luchar el hombre, vencer, sujetar, 
domesticar. Centauro, hará que el caballo le valga con sus piernas. Jacob, 
hará que el Angel le dé su bendición—su nombre—, su "persona"—su 
asistencia—, sus alas. 
Son las dos magnas tareas primitivas. Y entre laá dos se establece 
también una especie de intercambio, una continuidad. Un día, Noé se 
trae los animales a casa, al Arca. Con ellos, empezará desde entonces a 
vivir en familia. Con ellos, "con toda alma viviente que está con vosotros 
(Génesis, IX , 10) se establece, después del Diluvio—recaída pasajera en 
el Caos—la Alianza... Otro día, Ezequiel ve—es una visión retrospectiva, 
alusión a acontecimientos inmensamente más antiguos—, que debajo del 
ala de los Querubes aparece una mano. Una mano humana, la mano del 
esfuerzo laborioso, la mano fabril (Ezequiel, X, 8). Las visiones de Eze-
quiel están igualmente llenas de Ruedas. E n la magnífica epopeya del 
trabajo, un ejército infinito está ya con el hombre, los Angeles, las Bes-
tias, los Utiles, el mundo visible y el invisible. He aquí aquél curado de 
su-prístina abrumadora soledad. 
Y a esforzarse, a esforzarse, por los siglos de los siglos... A la hora 
presente, la doma de los Angeles está ya, por ventura, aproximadamente 
terminada: no se adivina cuál otra especie sobre la tierra podrá el hom-
bre emplearse en sojuzgar. Pero la doma de los Angeles quizá no ha pa-
sado de la mitad del camino. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) • 
L o s o b r e r o s d e J a é n d e c l a r a n l a h u e l g a g e n e r a l 
Por solidaridad con los campesinos. Hoy celebrarán una re-
unión patronos y obreros en el Gobierno Civil, para buscar 
ima solución al conflicto. En Salamanca se ordena que cesen 
en sus trabajos los obreros contratados libremente por los pa-
tronos. Oficialmente se anuncia que, si es preciso, se disol-
verán por la fuerza pública las cuadrillas de siega 
FUNCIONARIOS J U D I C I A L E S P R O C E S A D O S E N S E V I L L A E N V I R -
T U D D E DOCUMEN "OS H A L L A D O S A UN SINDICALISTA 
i 
J A E N , 19.—La Federación f local de 
Sociedades obreras ha declarado hoy la 
huelga general por solidaridad con los 
campesinos, que hace varios días-la de-
clararon como protesta por el incumpli-
miento de la ley de Términos munici-
pales. E n los campos continúan come-
tiendo los campesinos toda clase de des-
manes, encontrándose l o s propieta-
rios indefensos ante las coacciones de 
que son objeto. Muchos de ellos son 
agredidos a palos y tiros. Los huelguis-
tas se dedican también a la destrucción 
de la maquinaría y a robar e incendiar 
las míeses. 
E l comercio tiene echados los cierres, 
y los Bancos y bares permanecen ce-
rrados. Los periódicos no se han publi-
cado. Guardias de Asalto y de Seguri-
dad patrullan con tercerola, y en los lu-
gares estratégicos se han establecido 
retenes. Hasta ahora no se han regis-
trado incidentes. L a población presenta 
un aspecto tristísimo. 
Mañana, a las once, se celebrará una 
reunión en el Gobierno civil, a la que 
asistirán patronos y obreros a fin de 
buscar una solución al conflicto. 
L a Cámara de Comercio ha telegra-
fiado, al Gobierno en solicitud de mora-
toria para el pago de contribuciones, en 
vista de las anormales circunstancias, 
así como que los ferrocarriles tengan en 
cuenta el conflicto para todo lo relacio-
nado con el devengo de almacenajes, ya 
que en estos momentos no es posible 
retirar las mercancías. Mañana no sal-
drán los periódicos. 
No trabajarán los obreros 
contratados libremente 
SALAMANCA, 19.— Reina agitación 
en la provincia con motivo de las órde-
nes dadas para que cesen en sus traba-
jos los obreros contratados libremente 
por los patronos y sean sustituidos por 
los de la Oficina de colocación. Se teme 
que ocurran incidentes. Numerosas fuer-
zas de la Guardia civil y de Asalto 
patrullan por los pueblos. 
E l delegado de Tabajo ha publicado 
una circular diciendo que la Superiori-
dad está dispuesta a disolver las cua-
drillas de siega que trabajan actualmen-
te, contratadas por los patronos sin su-
jeción a los preceptos promulgados. Si 
no se hiciera voluntariamente, procede-
rá la autoridad gubernativa a hacerlo 
mediante la fuerza pública si fuera pre-
ciso, advirtiendo a los patronos que no 
están obligados a abonar los jornales 
de la recolección entera, sino sólo los 
jornales devengados. 
Termina diciendo que los patronos de-
berán facilitar la disolución de las cua-
drillas, no poniendo ai gobernador en 
el trance de tener que emplear medios 
violentos para el cumplimiento de las 
leyes. 
Colisic'n entre patro-
También han entrado al trabajo muchos 
obreros de las fábricas de aceite. E l go-
bernador ha manifestado que como me-
dida de prudencia continuaban las pre-
cauciones adoptadas, y que no se esca-
timará nada para devolver la tranquili-
dad a la ciudad. 
Manifiesto comunista 
clandestino 
S E V I L L A , 19.—Un individuo llamado 
Francisco Rodríguez Martín, carpintero 
de oficio y de filiación comunista, se de-
dicaba a repartir un manifiesto clandes-
tino redactado en términos violentos en-
tre las personas que transitaban por la 
calle de Calatray^,. Apercibido de la ma-
niobra un guardia que pasaba por aquel 
lugar, decidió detenerlo, pero al ir a 
hacerlo, el individuo en cuestión hizo 
contra el guardia un disparo de pistola, 
sin que lograra herirlo por encasquillar-
se el proyectil, circunstancia que fué 
aprovechada por el guardia para aba-
lanzarle sobre el agresor, el cual quedó 
detenido, ocupándosele documentación. 
Tiroteo entre obreros 
S E V I L L A , 19.—En la madrugada del 
sábado dos grupos de obreros se tiro-
tearon en la plaza de Curtidores, sin 
que se sepa si ha habido consecuencias. 
Comunistas en libertad 
se publica, como la anterior, con bellí-
simas ilustraciones. 
Lectura» para todos" cerrará su bri-
llante serie'del mes de junio con la pu-
blicación de otro número de su celebra-
da colección de contemporáneos, en el 
que insertará 
E L R E G I D O R 
hermosa novela histórica de gran inte-
rés, debida a la pluma del insigne poeta 
MARQUES D E LOZOYA. 
Suscríbase a "Lecturas para todos", 
Apartado 466. Madrid. E l número £uel-
to, 30 céotimos en toda España. 
SAN S E B A S T I A N , 19.—La Comisión 
gestora de la Diputación acordó en se-
sión extraordinaria votar un crédito de 
un millón quinientas mil pesettas; la mi-
tad de esa cantidad será destinada a 
sufragar la reparación de los desperfec-
tos causados en las carreteras y de-
pendencias de la provincia por los tem-
porales últimos, y la otra mitad, para 
engrosar la suscripción que se abrirá en 
favor de los damnificados. También se 
acordó Invitar a las Diputaciones de 
Vizcaya, Alava y Navarra, y a los Ayun-
tamientos guipuzcoanos a que abran 
suscripciones con igual fin. Otros de los 
acuerdos tomados es solicitar de los 
Ayuntamientos de los pueblos perjudi-
cados envíen relación detallada de los 
daños causados por las aguas y valor 
de los mismos, y nombrar una Comi-
sión de representantes de la gestora, pa-
ra que en Madrid gestionen del Gobier-
no una subvención. 
Los Comités provinciales del partido 
socialista y de la U. G. T. han recomen-
dado a sus afiliados que abran suscrip-
ciones en las Casas del Pueblo y cen-
tros de la organización a beneficio de 
los damnificados por las tormentas, te-
niendo además el propósito de celebrar 
un mitin en la Plaza de Toros con en-
trada de pago. E n el acto tomarían par-
te los ministros socialistas. Los em-
pleados de la Diputación han suspen-
dido su banquete anual y haa ofrecido 
contribuir a la suscripción con un día 
de haber. L a Sociedad Euskal - Billera 
se ha ofrecido para organizr un festi-
val en la Plaza de Toros, y postular 
El ministro de Trabajo 
francés en El Toboso 
E L TOBOSO, 19.—'Ayer pasó unas ho-
ras en esta histórica villa el ministro 
del Trabajo francés, acompañado de su 
señora. Después de examinar varios do-
cumentos de importancia relacionados 
con los personajes cervantinos, que se 
custodian en la Biblioteca Cervantina, 
Las fiestas de San Juan 
en Alicante 
A L I C A N T E , 19.—Con motivo de las 
próximas fiestas de San Juan llegan mu 
chos forasteros. E l miércoles se esperr 
al' jefe del Gobierno y al ministro d' 
Obras públicas. 
nos y obreros 
SALAMANCA, 19.—En el pueblo 
Villa Yegua se produjo ayer una coli-
sión entre patronos y obreros, de la que 
resultó con una herida grave en la cabe-
za Antonio Peinado, de veintiocho años, 
presidente de la Casa del Pueblo. 
Ingresó en el hospital. Parece que la 
reyerta tuvo por origen la huelga allí 
declarada, y que la herida le fué produci-
da con un azadón. 
Los médicos, en vista del estado del 
herido, decidieron practicarle la trepa-
nación. Fuerzas de la Guardia civil sa-
lieron inmediatamente para el lugar del 
suceso, logrando restablecer el orden. 
Funcionarios judiciales 
procesados 
S E V I L L A , 19.—El juez especial que 
instruye sumario por el asesinato del 
señor Caravaca a levantado la incomu-
nicación al detenido Manuel García Ro-
dríguez, de cuya culpabilidad el juez es-
tá casi seguro. E l Juzgado de San Vi-
cente ha comunicado al juez especial 
que el García Rodríguez estuvo ante-
riormente procesado por injurias verti-
das en un mitin organizado por la 
C. N. T. 
Cuando esta mañana practicaba de-
terminadas diligencias el juez especial, 
advirtió en el Juzgado la presencia de 
un individuo sospechoso. A l ser deteni-
do resultó ser un secretario de una de 
las secciones de la C. N .T. y se le ocu-
pó documentación de verdadera impor-
tancia, entre la cual figuraban unos pa-
peles comprometedores para cinco ofi-
ciales del Juzgado. E l juez, después de 
examinar la documentación, ha dictado 
procesamiento contra los cinco funcio-
narios judiciales. E l hecho ha sido muy 
comentado en Sevilla. 
invaden una finca 
S E V I L L A , 19.—'Los comunistas Bar-
neto y Carlos Núñez, detenidos a dis-
posición del Juzgado por unas frasea 
pronunciadas en una Asamblea comu-
nista, han sido puestos en libertad por 
orden del juez. 
Obreros que vuelven al trabajo 
S E V I L L A , 19. — Los obreros de las 
fábricas de litografía han acordado rein-
tegrarse al trabajo. 
Los madereros han decidido continuar 
en huelga. Sin embargo, merced a las 
gestiones del gobernador, es fácil que 
se integren también al trabajo. 
E n las fábricas de aceites han en-
trado al trabajo numerosos obreros y el 
muelle ha quedado descongestionado de 
mercancías por haber empezado las ope-
raciones de carga y descarga los obre-
ros que este tiempo atrás no lo hacían. 
L a unión en un frente único de co-
munistas y sindicalistas, que parecía 
un hecho, se ha roto por completo, y 
una y otra organización actúa por su 
cuenta. 
Represalias de los vecinos 
de dos pueblos 
C A C E R E S , 19.—Como protesta con-
tra la ley de Términos municipales los 
vecinos del pueblo de Granadilla han 
coítado la conducción de aguas de la ri-
bera del Rubio para que no puedan re-
gar los vecinos del pueblo de Aldea-
nueva del Camino. A causa del corte 
la cosecha de pimientos ha sufrido gran-
des daños. 
Por su parte, los vecinos de Aldea-
nueva han cortado el paso de la esta-
ción para que los de Granadilla no 
puedan transportar las mercancías por 
ferrocarril, y éstos han respondido, a 
su vez, cortando los cables de flúido 
eléctrico de la fábrica que da luz a Al-
de anuev a. 
Reclamación de jorliales 
OVIEDO, 19.—Una Comisión de obre-
ros que trabajaron en las minas " E l 
Caudal" y "Aller", cerradas desde ha-
ce un año, han visitado al gobernador 
para pedirle que gestione se Jes abone 
la cantidad de 92.000 pesetas, importe 
de sus jornales. 
Se niegan a descargar 
un vapo;- alemán 
A L M E R I A , 19.—Procedente de Mála-
ga fondeó el vapor alemán "Marsaüa", 
y los obreros, al observar que llevaba 
izada la bandera hitleriana, se negaron 
a descargarlo mientras no fuera arria-
da la bandera. E l capitán se negó, por 
ser esta bandera la oficial y manifestó 
que en Málaga descargarian las mer-
cancías, porque allí no había dificulta-
des. E l gobernador llamó al presidente 
de la Sociedad obrera en turno, quien 
insistió en que sus obreros no descarga-
rían dicho vapor, aun cuando no se 
oponían a que lo hiciesen otros. E l go-
bernador espera encontrar una fórmula 
para empezar mañana mismo la des-
carga y carga de dicho vapor. 
Cuatro bombas en Morana 
P O N T E V E D R A , 19.—En el pueblo de 
Moraña hicieron explosión cuatro bom-
bas colocadas en otros tantos edificios 
S E V I L L A , 19.—En el pueblo de OH- part¡cularegi caU3ando desperfectos. E s -
vares invadieron una finca cuatrocientos; ta taráe ha sali¿0 para d¡cho pUeblo el 
obreros, los cuales, sin estar autorizados Ju7gad0 de ¡nstrucc¡ón, para instru'r 
para ello por su propietario, se pusieron d;aigenciaa Se han practicado algunas 
• a trabajar. Avisada la Guardia civi' detenciones. 
jhizo acto de presencia, desalojando la| Se cree que estos atentados están re-cusiooian en la omuuLeca, oe i vam-iu», n . . . . . . n r n i n n n i O i Til l l i n n i — — ;—^ 06 cree q116 «slos aitrntaaos eatan re-
visitaron los principales monumentos. ¡)|-|K|Hf|H PhuAüUüIbA tN LUüU finca- Lo mismo hicieron otros grupos. lacionadQS con la hx¡eiggL de marineros 
Al atardecer regresaron a Madrid, pa-
sando por la famosa Venta del Quijote 
o de Halduco. 
I S S Ñ B H S i • • • I W mm 
Para abrillantar suelos v muebles 
fondos p'ára la suscripción. Igual ofre-
cimiento ha heoho la Sociedad Ardatza. 
Existe el propósito de unificar todos los 
ofrecimientos que se reciban, con el fin 
de que la suscripción sea más lucida. 
Se siguen recibiendo más noticias so-
bre los daños causados por los tempo-
rales. Se ha sabido que en una granja 
de Astigarraga perecieron 200 gallinas. 
500.000 pesetas de pérdidas 
en una finca de Cabezas de San Juan. 
1 por lo que la Benemérita se vió tam-
LUGO, 19.—En el teatro del Círculo ¡bién obligada a intervenir para hacer-
de las Artes se ha celebrado esta ma-
ñana, a las once, la sesión de apertura 
de la Semana Pedagógica. Fué presidi-
da por el gobernador civil, por no po-
der asistir el director general de Ense-
ñanza. E l inspector jefe de Priemra en-
señanza de la provincia, señor Calvo, 
expuso la labor de la Comisión organi-
que allí hay planteada desda hace tiem-
po. Dos de dichas bombas hicieron ex-
plosión en los domicilios de los arma-
dores don José Tenorio y don Rogel.o 
Costa Alonso. 
Terrorista detenido 
A L M E R I A , 19—En el pueblo de Cha-
ñes descargó una • fuente tormenta de 
agua y pedrisco, que ha echado a per-
der la cosecba y ha producido grandes 
daños en las fincas y en los caminos. Las-
pérdidas.se elevan a. quinientas mil pe-
por los pueblos con el fin de recaudar setao. 
los aceiteros, las autoridades tomaron 
zadora de la Semana Pedagógica y la grandes precauciones, especialmente del 
finalidad de ésta. Asistieron más de niil)mueiie a la zona donde están enclava-
maestros de toda la provincia y muchos |das las principales fábricas de aceite, 
normalistas. LoS fabricantes de este artículo estaban 
dispuesto a cargar y descargar sus mer-
cancías por el personal de que dispo-
nían, y para ello la autoridad había 
montado el correspondiente servicio pa-
ra garantizar los trabajos. E n el mue-
lle, que se hallaba abarrotado de mer-
cancías "boycoteadas", también estaban 
les abandonar los terrenos. 
Grandes precauciones 
S E V I L L A . 19.—Anoche llegaron a es-
ta capital ciento cincuenta guardias de H U E L V A , 19.—Como presunto autor 
Asalto, y esta mañana, en vista del(tíe la co]ocación de un petardo en el 
{inundo^de huelga por sojularidadi^con | pueblo de Manzanma, ia Guardia civil 
ha detenido a un individuo llamado Ma-
Marruecos y Colonias 
TANGER, 19.—La Administración de 
la zona no ha contestado todavía, a pe-
sar . del tiempo transcurrido, a los dos 
escritos que le ha dirigido la Empresa j dispuestos a realizar la carga y desear-
española de Teléfonos urbanos, en so-lga de las mercancías protegidos por la 
licitud, de autorización para proceder a'fuerza pública, pero los comunistas, a 
la instalación de los teléfonos automá-1 cuyos Sindicatos pertenecen los obre-
ticos. Algunos periódicos relacionan este'ros del muelle, comenzaron a realizar 
retraso con la circunstancia de que los dicho trabajos sin ninguna dificultad al 
teléfonos franceses que funcionan lo ha-[darse cuenta de que la autoridad esta-
icen indebidamente. 
nuel González, de veinte años. 
Explosión de un petardo 
CORDOBA, 19.—Ayer a las doce de 
la noche hizo explosión un petardo co-
locado al pie del monumento de Osío. 
No ocurrieron desperfectos y sólo pro-
dujo la consiguiente alarma. 
Precauciones en Aviles 
OVIEDO, 19.—Como se dijera que en 
Avilés se iba a producir hoy la huelga 
general, por haber sido puesto en li-
bertad el guardia municipal que duran-
te los últimos sucesos mató a un huel-
guista, se adoptaron precauciones, que 
ba dispuesta a actuar enérgicamente, resultaron inútiles. 
• • • i 
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E N B I L B A O A L V O L C A S 
Otro muerto en un choque ocurrido 
i ) \ Urquiola 
" L a Gaceta del Norte' ' org ^ ¡iza 
Mja filición teatral para los ni-
ños de las escuelas catól icas 
B I L B A O , 19.—Esta tarde, a primera 
hora, una camioneta de la Compañía 
nacional de Oxigeno, que pasaba por las 
inmediaciones del ferrocarril de Bilbao 
a Portugalete, perdió la dirección y fué 
a precipitarse por un barranco de diez 
metros. Cayó a la vía, con veintiún ba-
lones de oxigeno que llevaba de carga. 
A consecuencia del accidente, resultó 
muerto el chófer, Rafael Aguirre, y sus 
acompañantes, Andrés Rodríguez y Ca-
milo Zuazábal, empleados también de 
la Compañía, con heridas gravísimas. 
Para los niños de las 
U L T I M A H O R A 
escuelas catóiiicas 
BILBAO, 19.—"La tíaceta del Norte" 
organiza para el miércoles una función 
gratuita para los niños pobres de las 
escuelas católicas, con el fin de que 
puedan presenciar la representación de 
los estampas bíblicas tituladas "Jesús". 
A la representación asistirán cerca de 
cinco mil niños. 
Muerto en uti choque 
B I L B A O , 19.—Comunican de Durango 
que ayer chocaron en las cercanías de 
Urquiola dos autobuses. Una joven de 
veintidós años, llamada Sotera Sautua, 
que iba en uno de los coches, resultó 
con un brazo seccionado. Al parecer, la 
joven llevaba el brazo por fuera de la 
ventanilla. E n grave estado pasó al hos-
pital do aquella villa. 
L a Comisióln gestora 
B I L B A O , 19.—Las vacantes que exis-
tían en la Comisión gestora provincial 
han sido cubiertas por los concejales 
socialistas Nicolás Edroso, de Sestao, y 
Víctor Gómez, de San Salvador del 
Valle, 
Venta de hojalata a 
los soviets 
B I L B A O , 19.—De un momento a otro 
se capera la entrada en este puerto de 
un buque ruso, que viene para recoger 
gran parto d« un cargamento de hoja-
lata que la Sociedad Altos Hornos de 
Vizcaya ha vendido a la República de 
los Soviets por mediación de su delega-
ción comercial de París. Este pedido es 
cristalización de unas conversaciones 
qu« desde hace tiempo venían sostenien-
do los representantes de Rusia con la 
delegación de la mencionada factoría 
en la capitail de Francia. Recientemente 
estuvo en Bilbao un miembro de la de-
legación comercial rusa en París ulti-
mando el pedido. Parece que en estas 
conversaciones también se habló de ven-
der a Rusia grandes cantidades de ca-
rriles. L a Impresión dominante es que 
esta operaoión se realizará en la misma 
forma que la que se ha llevado recien-
temente a cabo con la Argentina por la 
Sociedad de los Altos Hornos de Viz-
caya. E l pago de este pedido de hoja-
lata se hace por los Soviet» al contado, 
previa certificación de embarque. 
Un hombre tiroteado 
B I L B A O , 19.—Anoche a las once de 
la noche se oyeron varios disparos de 
arma de fuego en las cercanías del Hos-
pital de Basurto, y, hecha una pesquisa, 
se encontró herido a Marcelo Beúnza, 
de treinta y cinco años. Este Individuo 
fué agredido hace poco tiempo pfcr unos 
desconocidos, que le hicieron veinte dis-
paros, sin alcanzarle ninguno. Se sabe 
que la Policía ha realizado algunas pes-
qulaas y detenido a dos Individuos, uno 
óe ellos hermano del herido, y otro, el 
dueño do la casa donde Marcelo se 
hospeda. 
L A " G A C E T A 
SUMARIO D E L DIA 20 
Presidencia,—Decreto resolviendo la 
reclamación interpuesta por doña Ma-
ría de Jesús Pérez de Golmayo y Gol-
may\, aobre el uso de la «Huerta del 
Melero, en Córdoba, incautada a la 
Compañía de Jesús y otros extremos; 
estimando la redamación promovida 
por el Círculo Católico de Obreros de 
Granada, sobre precio alzado de la ven-
ta de la casa número 26 de la Gran 
Vía da Colón, de aquella ciudad, incau-
tada a la Compañía de Jesús; resol-
viendo la reclamación interpuesta por 
don Joaquín y doña María Alonso y 
Alonso, sobre la propiedad del Monas-
terio de Oya, en Tuy, incautado a la 
Compañía de Jesús; desestimando la 
reclamación promovida por la Congre-
gación de María Inmaculada y San Luis 
Gonzaga, de Valladolid, sobre devolu-
ción de los muebles existentes en la 
Residencia de la Compañía de Jesús en 
aquella localidad. 
Justicia.—Decreto disponiendo que, con 
ia denominación de Cuerpo Nacional de 
Médicos forenses, queden refundidos los 
de Madrid y Barcelona y el Cuerpo de 
Médicos forenses y el de las Prisiones 
preventivas; convocando la Asamblea 
para que proceda a la elección y pro-
puesta de las personas que, a su juicio, 
puedan ser nombrados para desempeñar 
el cargo de presidente del Tribunal Su-
premo; disponiendo que las oposiciones 
al Cuerpo de Aspirantes a secretarios 
judiciales se verifiquen con sujeción al 
programa que se inserta. 
Guerra.—Orden circular autorizando 
al Servicio de Aviación militar para que 
celebre subasta con objeto de contratar 
el suministro de telas para aviones; 
aprobando los pliegos de condiciones que 
han de regir en el concurso para con-
tratar el suministro de bujías con desti-
no al Servicio de Aviación. 
Marina.—Orden aclarando las dudas 
que origina la aplicación de lo dispues-
to, referente al personal de Mecánicos 
en buques de vela con motor; aproban-
do el itinerario del servicio número 13 
del Cuadro de Baleares "Ibizar-Formen-
tera". 
Hacienda.—Orden señalando el recar-
go que han de satisfacer en la tercera 
decena del mes de junio las liquidacio-
nes de derechos de Arancel que se ha-
gan efectivas en moneda de plata o bi-
lletes. 
Instrucción pública—Ordenes dispo-
niendo se consideren prorrogados por el 
actual ejercicio económico de 1933 los 
R e g r e s o d e G o m b o e s 
a B u d a p e s t 
BUDAPEST, 19.—Gomboes llegó hoy 
a Budapest,! de Berlín, después de las 
cuatro de 11 tarde, no sin haberse de-
tenido dos hforas en la Legación de Hun-
gría en "VQ̂ na, donde concedió una en-
trevista í l corresponsal del periódico 
húngaro "kz Est", en la que declaró que 
había tenilio ocasión de convencerse del 
resurgir Ae Alemania al ver el desfile 
de los destacamentos de asalto racistas 
en Erfurt y que podía decir que la idea 
que rtipresenta el grito "despierta Ale-
mania" es un hecho realizado ya. Agre-
gó: " L a organización política que llega 
a todos lados y el sistema que de tal 
modo abraza todas las actividades del 
país, no puede ser de duración tempo-
ral." 
E l canciller del Reich es una fuerte 
personalidad que sabe lo que quiere y 
conoce que tiene una misión histórica 
que cumplir. 
Otro periódico de Budapest publica 
una entrevista que Gomboes concedió 
a uno de sus redactores durante su es-
tancia en Berlín, diciéndose "Hitler es, 
no solo un hombre inspirado por un 
gran ideal, sino también provisto de 
un recto sentido de la política práctica. 
E n Alemania hay una calma absoluta 
y todo el mundo atiende exclusivamen-
te a su tarea diaria". 
L a visita de Gomboes fué organizada 
por la Sección económica de Asuntos 
Exteriores del Departamento de Orga-
nización del Partido racista, y tenía 
por objeto arreglar de una vez todos 
los problemas de orden económico y po-
lítico que en el transcurso del tiempo 
se hablan ido acumulando en las rela-
ciones entre Alemania y Hungría. A 
juzgar por las declaraciones del primer 
ministro de Hungría al saiir de Berlín, 
parece que la entrevista con Hitler ha 




EE JOSE M I A S E M E N E A 
PROEOA OE LOS I L 
OEL A . C. OE 
B E R L I N , 19.—En relación con el nue-
vo arreglo de los cambios comerciales 
germanohúngaros, la Oficina de Nego-
cios extranjeros del partido racista pu-
blica una comunicación relativa al ata-
que emprendido por ambas partes con 
gran iniciativa y buena voluntad con-
tra el caos económico. Una de las pri-
meras consecuencias políticas ha sido 
la visita a Berlín del presidente del 
Consejo húngaro, señor Gomboes. L a 
situación creada ha de afectar a la exis-
tente en Austria y el arreglo comer-
cial germanohúngaro parece influir tam-
bién en el concierto de un convenio en-
tre Hungría y Rumania, lo que permite 
otros pronósticos favorables. 
Jefes nacionalistas vascos, 
detenidos 
S A N S E B A S T I A N , 20.—«Los elemen-
tps que componen la Junta Suprema del 
partido nacionalista, cuando se halla-
ban reunidos eh Hemani, fueron dete-
nidos por varios agentes de vigilancia, 
que los condujeron al Gobierno Civil. E l 
señor Leizaola hizo valer su condición 
de diputado, pero no le hicieron caso. 
Poco más tarde fueron puestos todos en 
libertad. 
Ajuares y víveres a 
Hemani 
SAN S E B A S T I A N , 2 0 . — E l partido 
nacionalista ha acordado enviar maña-
na a Rentería varios camiones con ajua-
res y víveres para treinta y una fami-
lias. L a Junta suprema de dicho par-
tido ha encabezado la suscripción abier-
ta por él con 5.000 pesetas. 
Mitin derechista en Palma 
de Mallorca 
PAJLMA D E M A L L O R C A , 19.—Con 
una enorme concurrencia de público se 
celebró en el teatro Balear un mitin de 
afirmación derechista, organizado por 
la Sección Femenina de la Unión de De-
rechas. Presidió doña Catalina Villa-
longa, e hicieron uso de la palabra las 
señoritas Antonia Palmer Birfadora, So-
ledad Fiol de Meneos, Catalina Fúster, 
Dolores Fortuna, Pilar Solnas, Marga-
rita Alcover y Francisca Rocaring, que 
atacaron la política izquierdista que rea-
liza el Gobierno y abogaron por la unión 
de todas las derechas ante unas posi-
bles elecciones. 
Los franceses cojnstituyen nina Fe-
deracián Industrial en Ma-
rruecos f rapcés 
CASABLANCA, 19.—En un salón de 
la Cámara de Comercio de Casablanca 
se ha celebrado una importante reunión 
de los industriales de Marruecos, con-
vocados por una Comisión organizado-
ra para consti I ir la Federación Indus-
trial Marroquí. 
L a importancia de este nuevo grupo 
que hoy ha quedado constituido, y que 
agrupa las entidades más importantes 
del Marruecos francés es muy grande, 
pudiendo decirse que será uno de las 
que más han de influir en la política 
comercial y aduanera del protectorado. 
Para nosotros tiene mucho interés la 
marcha de esta Federación por cuanto 
en los motivos básicos de su constitu-
ción figura el de reclamar la modifica-
ción del actual Estatuto aduanero de 
Marruecos, de forma que permita or-
ganizar la protección de la industria 
del país, hasta ahora indefensa por no 
ser posible la libre disposición y juego 
de las barreras aduaneras. 
E s ésta, por consiguiente, una nueva 
entidad que nace con el exclusivo pro-
pósito de luchar contra aquellos privi-
legios, ya más bien nominales que efec-
tivos, de que gozan las naciones en Ma-
rruecos, privilegios que tienen su expre-
sión teórica en los principios siempre 
respetados en los Tratados de la igual-
dad económica y libertad comercial. 
Bueno será señalar a este propósito 
que la creación de los impuestos de 
consumo y municipales hace tiempo que 
tiene anulada esa igualdad económica 
y libertad comercial, por cuanto mane-
jando dichos impuestos, aunque se res-
pete formulariamente el Acta de Alge-
ciras, en lo que a derechos de aduana 
se refiere, se gravan unas mercancías 
hasta donde conviene y se favorecen 
otras hasta donde es necesario, para 
asegurarles él mercado de Marruecos, 
Así se da el caso de que los vinos es-
pañoles, que no deben pagar sino él 
7,50 por 100 de su valor, pagan hoy el 
20 por 100, loe de graduación menor de 
12°, y hasta el 125 por 100 de su valor 
los de una graduación superior a 15°, 
aunque de aduana no paguen todos sino 
el 7,50 por 100 con arreglo a la ley. 
Dequl y Macaya triiiinfaron en sus 
respectivas ca t egor í a s 
B A R C E L O N A , 19.—Ayer se celebró 
la carrera de los mil kilómetros, or 
ganizada por el Automóvil Club de Ca-
taluña. Esta es una de las carreras más 
difíciles, pues se hace sobre ruta abier-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
O P E R A : "Tres rubias" 
E l mismo "affiche", declara franca-
mente lo que es la película: representar 
a tres muchachas rubias que mantienen 
boca abajo a un hombre para que cai-
gan las monedas del bolsillo. 
Y eso es todo; desvergonzadas esce-
nas de la vida de tres aventureras con 
^ 1 todos los incidentes, trucos y habilidades 
que ponen en juego para entusiasmar 
a los hombres y desplumarlos bonita-
mente. 
Con ser esto profundamente inmoral, 
no es lo peor de la película; lo peor, lo ta. L a carrera se hace por la mañana 
y por la tarde. De los catorce inserí- - ^ ¿ ^ ^ ^ ^ cr0Tqu¡ 
tos, sólo tomaron parte, a la Jora . de ^ * ego como chi illaclas 
l \ a l " ^ ^ ^ ^ sin trascendencia y se ex-les sólo llegaron cinco hasta el fin deimuy s 
la carrera. Los coches grandes hicieron; f™6 bonachonamente ^ e t e n é R í e eü 
una velocidad media de 67 ki lómetros |^ mcitac,ón desvergon^_da 
por hora y los pequeños una media de 
60 kilómetros por hora. 
E n Ordal, el corredor Fábregas tuvo 
que retirarse, por rotura del «cárter» 
del motor. 
LABRADORES USEHTADOS EN LIBIA 
ROMA, 19.—El Instituto para la co-
lonización de la Cirenaica está proce-
diendo al asentamiento de familias de 
colonos y pastores italianos; antes de 
diciembre, 150 familias tendrán casa y 
tierras para labrar. 
Mil hectáreas han sido roturadas me-
cánicamente para preparar la siembra; 
el Instituto ha entregado a los colonos 
unas 1.000 cabezas de ganado, que muy 
pronto serán aumentadas a 4.000. 
E n lo que va de año se han instalado 
en Tripolitania 92 familias con 328 per-
sonas. 
Casas colectivas en Italia ^ 
ROMA, 19.—'Las organizaciones fas-
cistas de la ciudad de Riminí han deci-
dido construir diez casas colectivas en 
los barrios de la ciudad. 
Cada casa tendrá un salón de espec-
táculos, bar, billares, radio, teatro para 
500 personas, casa de socorro, casa de 
niños, comedor: a cada casa correspon-
derán además campos de deporte. 
E l coste total de las diez construccio-
nes es de 1,2 millones de liras, que han 
sido cubiertas por suscripción popular: 
los obreros de la construcción han ofre-
cido por su parte veinte mil días de tra-
bajo. 
Noticias de Gobernación 
E l subsecretario de Gobernación ma-
nifestó esta madrugada que había sido 
detenido uno de los tres individuos que 
dispararon el pasado sábado contra un 
camión en Sevilla. 
Dijo también que el mitin de Ciudad 
Real había sido suspendido por los mis-
mos organizadores. 
M E R M E L A D A S 
A L F R E D H I L L 
•r.tiinroc 
contratéis de arrendamiento de las E s -
cuelas Normales que se indican; anun-
ciando a concurso de traslado la cátedra 
de Derecho administrativo, vacante en 
la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Murcia, y la plaza de profesor 
de Dibujo, vacante en el Instituto Na-
cional de Segunda Enseñanza de Te-
ruel. 
Trabajo.—Disponiendo que en el pla-
zo de veinte días se verifiquen las elec-
ciones para la designación de vocales 
de los Jurados mixtos que se mencio-
nan. 
Agricultura.— Resolviendo instancia 
de la Sociedad "González Cosío Herma-
nos", fabricantes de hilados y tejidos 
de algodón en Cabezón de la Sal (San-
tander); disponiendo que ©1 maíz exóti-
co que se importe devengará por dere-
cho arancelario la cantidad de seis pe-
setas ochenta céntimos oro por quintal 
métrico. 
Industria y Comercio.—Aclarando la 
del 28 del pasado mes sobre importacio-
nes de fibras exóticas; disponiendo que 
los abogados del Estado afectos a la 
Asesoría jurídica del ministerio de Agri-
cultura, continúen dictaminando los ex-
pedientes que al efecto le remitan los 
diversos centros directivos de este mi-
nisterio y, en general, todos los servi-
cios propios de su cargo. 
CONTRA LA PESCA CON DINAMITA 
• 
VIGO, 19.—Los armadores de la inme-
diata playa de Guixar, ante el abuso de 
algunos pescadores que utilizan la dina-
mita para sus trabajos, han enviado 
una nota a la Prensa pidiendo que la 
autoridad castigue a los que infringen 
la ley de Pesca. 
José Wachschutz volcó a consecuen-
cia de un choque con otro concursante. 
A la salida de Tarragona, Esteban 
Fernández sufrió un despiste al evitar 
un atropello y tuvo que retirarse por 
avería. 
L a carrera se llevó a gran tren, y 
se estableció una gran competencia en-
tre Sabata, Arderiu y Macaya. 
Después de pasar por Pons, Sabata 
sufrió un despiste, a consecuencia del 
cual, su coche dió varias vueltas de 
campana y los dos ocupantes resulta-
ron con graves lesiones, y las de Sa-
bata mortales de necesidad. E l propio 
Macaya recogió a los heridos en su 
coche y los trasladó hasta Guisona, 
desde donde se notificó el accidente y 
Macaya continuó la carrera con el con-
siguiente retraso. 
Antes de llegar al control de Barce-
lona, Miguel Soler también sufrió una 
rotura en la junta del motor, por lo que 
tuvo que retirarse. 
E l primero en llegar al control de 
Barcelona fué Arderiu, y un minuto 
después lo hizo Macaya, que sufrió el 
retraso del accidente de Sabata y el 
haberse encontrado durante la carrera 
al pelotón de ciclistas que hacia la Vuel-
ta a Cataluña. Arderiu también sufrió 
una averia en el tanque de la gasolina, 
qüe le tuvo retrasado cerca de una hora. 
Con arreglo a la categoría de los 
coches, la clasificación ha sido: 
1, SILVIO DEQUI, sobre "Fiat", que 
h!zo el recorrido en 16 horas 29 minu-
tos 5 segundos, con una media hora-
ria de 59,580 kilómetros. 
2, Buenaventura Blay, sobre "Austin", 
en 17 h. 7 m. 45 s., con una media ho-
raria de 55,540 kilómetros. 
3, Francisco Llop, sobre "Hillman", 
en 18 h. 13 m. 15 e. 
Para los coches de más de 2.500 c. c. 
de cilindrada: 
1, MACAYA, sobre "Ford", en 14 h. 
32 m. 5 s.; media horaria, 67,789 kiló-
metros. 
2, Arderiu, sobre «Lancia», en 16 h., 
27 m. 55 s.; media horaria, 60,253 kiló-
metros. 
Sabata era muy conocido en todos los 
centros deportivos; había tomado par-
te en carreras pedestres, era aviador y 
un gran motorista. 
Por si fuera poco, por si la codicia 
y las más bajas pasiones no estuvieran 
expuestas con el más cínico impudor, 
ayuda el lenguaje franco y grosero. 
Como se dan hasta los más nimios 
incidentes y se exponen con todo deta-
lle los dimes y diretes y las riñas de las 
tres amigas cada vez que una arrebata 
el protector a cualquiera de la otras, la 
cinta se alarga, monótona y pesada, 
después de tocar con frecuencia en el 
disparate y el absurdo. 
Jorge D E L A C U E V A 
La entrada de la uva en 
Norteamérica 
C A L L A O : "Mi amigo el rey" 
Un cuento clásico de aventuras colo-
cado en época actual. Un rey niño, per-
seguido por un ministro cruel, y una 
madrastra ambiciosa. E n el cuento .an-
tiguo, el salvador solía ser un caballero 
andante, paladín esforzado; aquí es el 
jefe efe una partida ed "cow-boys" de un 
circo. 
Las proezas del caballero eran mara-
villosas, pero los mandobles y estocadas 
del paladín eran más creíbles por la 
igualdad de armas. Ahora hay que for-
zar demasiado la fantasía para admitir 
que unas estocadas puedan más que los 
fusiles y que un castillo pueda ser toma-
do por unos caballistas garrote en ma-
no; pero el cuento es el mismo. Hay en 
él arrojo, generosidad, gallardía, peli-
gro y emoción, y triunfa la justicia. 
E n gracias a todo esto, tan escaso 
en la mayoría de las películas, pueden 
perdonarse esas ingenuidades en que con 
tanta frecuencia dan los yanquis, como 
la de suponer que un rey de siete años 
firma decretos y gobierna por sí y lo 
arbitrario de una corte vista desde ul-
tramar. 
Los niños, para quienes la película es 
divertida y agradable, deben ir un po-
quito tarde para dar lugar a que se ha-
ya proyectado "Divorc'os rápidos", la 
primera del programa, demasiado incon-
veniente. 
J . de la C. 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
A L M E R I A , 19.—En una reunión cele-
brada por representantes de la Cámara 
Uvera, Comercio Agrícola y Círculo 
Mercantil, se acordó designar una Co-
misión para que en Madrid haga gestio-
nes sobre la entrada de la uva alme-
riense en Norteamérica. 
E n otras reuniones que sucesivamente 
se irán celebrando se puntualizarán las 
aspiraciones de los elementos uveros pa-
ra ser elevadas al ministerio y al emba-
jador. 
L a depreciación de la patata 
Recibimos el telegrama siguiente: 
"MURCIA, 19.—Millares de agriculto-
res de las huertas de Murcia y Orihuela 
encarecen a ese periódico interceda cer-
ca del Gobierno otorgue la ampliación 
de contingentes de la exportación de pa-
tata,, depreciada enormemente hoy en 
Cataluña, y que tiene en el 85 por 100 
de la región valenciana paralizadas las 
compras. Urge el descongestionar los 
mercados, salvando la cuantiosísima ri-
queza agrícola.—Diez Guirao Revenga, 
presidente de la Federación Agraria Pa-
tronal." 
t 
L A SEÑORA 
D O Ñ A G R E G O R I A P E R L A D O Y P A R R A 
D E O R T E G A 
Ha fallecido el día 19 de junio de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Enrique Ortega Mayor; bus hijos, don 
Fernando, dofta María de las Mercedes, don Enrique y doña Amparo; 
hermana, dofia Mercedes; hermanos políticos, dofia Elvira, dofta E u -
genia, dofta Adelaida y dofia Elisa Ortega Mayor, don Pedro Her-
nando, dofia Juliana Diez y dofia Dolores Perlado; sobrinos, tíos, pri-
mos, demás parientes y (S. A. Librería y Casa Editorial Hernando) 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida. 
L a conducción del cadáver se verificará hoy, día 20, a las seis y 
media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de San Bernardo, 
número 8 moderno, al Cementerio de la Sacramental de Santa María. 
No se reparten esquelas ni ae admiten coronas. 
POMPAS F U N E B R E S S. A. A R E N A L , 4.—MADRID 
ASTORIA: "Ilusión" 
L a historia de un malhechor, que, para 
una combinación criminal, se introduce 
en un ambiente honrado y se deja cap-
tar por él, es tan socorrido y utilizado, 
que no hace mucho tiempo lo vimos tea-
traüzado por la compañía de Joseíina 
Díaz. 
L a película "Ilusión" lo hace más pue-
ril a fuerza de dulcificarlo y darle no-
tas sentimentales; todos los valores es-
tán exagerados; el personaje que hace 
nacer la compasión en la aventurera 
es un ciego. Los compañeros de la ban-
da, más duros y despiadados, y esta ten-
sión en las pasiones contrasta con lo 
apagado del desarrollo, y la falta de 
incidentes, que hace la película desma-
yada y fría. 
L a originalidad está en el desenlace, 
en el que hay una desproporción con 
todos los elementos puestos en juego, 
que la deshumaniza al borrar la tra-
yectoria lógica de los caracteres. Para 
mayor originalidad, uno de los persona-
jes, que se ha dedicado con saña a 
perseguir a la aventurera y a desenmas-
cararla, siente un amor súbito por ella, 
que sorprende y se imipone por absurdo, 
puesto que ningún detalle anterior per-
mite aceptar su posibilidad. 
L a corrección laudable de la cinta y 
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T O X I C O M A N O S 
NEUROSIS M E N T A L E S 
SANATORIO D E L A PROSPERIDAD 
CARTAGENA, 67. — Teléfono 56746. 
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LAS ALTERACIONES 
DE LA PROSTATA 
Cómo evitar la operación 
Es generalmente en las proximidades 
de la cincuentena cuando la próstata se 
inñama, aumenta de volumen. E l enfer-
mo siente deseos tan frecuentes como 
imperiosos de orinar. Durante la noche 
tiene que levantarse repetidas veces. Ex-
perimenta sensaciones de quemaduras en 
el conducto urinario, además de pincha-
zos que se irradian por el periné y el 
bajo vientre. Las micciones se hacen 
cada vez más dolorosas, la vejiga se va-
cía incompletamente (retención) y muy 
pronto el desdichado prostático se ve 
obligado a recurrir a los sondajes repe-
tidos; algunas veces a la "sonda per-
manente", que constituye una amenaza 
de operaoión. 
Los tratamientos^ extemos: lavados, 
masajes, no son más que paliativos que 
no atacan la causa del mal. Solamente 
un tratamiento interno es capaz de des-
congestionar la próstata. Las sales ha-
lógenas de magnesio tomadas bajo la 
forma de grageas de Magnogene son, 
desde este punto de vista, de una efica-
cia poco corriente. L a experiencia ha de-
mostrado que una cura continuada de 
Magnogene calma la inflamación de la 
próstata. Se aprecia cada día su dismi-
nución de volumen. Desaparecen igual-
mente las sensaciones de quemadura y 
las pinchazos. L a vejiga se vacia com-
pletamente y loe deseos de orinar son 
menos frecuentes, menos tiránicos; las 
micciones vuelven a hacerse normales. 
E l efecto del Magnogene se traduce en 
una mejoría en el estado general, que 
en algunos casos toma el aspecto de un 
verdadero rejuvenecimiento. E l extracto 
de una comunicación presentada en la 
Academia de Medicina de París, descri-
biendo los efectos y resultados de este 
nuevo tratamiento, será enviado gratui-
tamente a quien lo solicite del Aparta-
do 648. Madrid. 
su limpieza total le dan una nota de 
simpatía. 
J . de la C. 
L a crisis del "cine" en España 
E l desenvolvimiento de la industria ci-
nematográfica en España tropezará 
desde hoy en un nuevo obstáculo: el que 
le ponen las nuevas bases de trabajo, 
aprobadas ya oficialmente, a que ha-
brán de someterse las Empresas alqui-
ladoras y distribuidoras de películas. 
E s cierto que el "cine" está recono-
cido y proclamado por los hombres de 
Gobierno como una de las más podero-
sas armas utllizables por los pueblos 
modernos y, por si fuera poco, como 
fuente de riqueza considerabilísima. Pe-
ro no lo es menos que el Estado, lejos 
de crear un cinema nacional o de esti-
mular su creación, grava con impuestos 
agobiadores a la industria, como si se 
tratara de un negocio ilícito al que hu-
biera que aplicar tarifas prohibitivas. 
La iniciativa privada queda, de hecho, 
muerta. 
L a aplicación de las bases de trabajo 
en los momentos actuales equivaldría 
a dar el golpe de gracia a una indus-
tria, como la cinematográfica, que está 
atravesando un agudísimo período de 
crisis. 
Justo parece que los empleados y 
obreros de casas alquiladoras y distri-
buidoras cobren sueldos y jornales pro-
porcionados a los baneficios que de su 
trabajo obtiene la Empresa, y bien está 
que el personal de oficinas y talleres 
tenga la garantía de que la continui-
dad de su labor no está a merced del 
mal humor de un gerente que pueda des-
pedirlos a su capricho. E n cambio, no 
parece tan equitativo que se remunere 
con sueldo de ministro o de magistrado 
del Supremo el trabajo de quienes coló 
can películas o distribuyen publicidad 
para lo que no han necesitado cursar 
una carrera ni acudir a unas oposicio 
nes. ¿Pues y que un simple programis 
ta cobre honorarios de gobernador civil 
por ejemplo ? 
Pues así irán las cosas en las Em 
presas alquiladoras y distribuidoras de 
películas si se aplican las bases de tra-
bajo recientemente aprobadas. Vayan 
unos datos numéricos por vía de argu 
mentación: 
Un jefe de compras cobrará al año 
23.333 pesetas de sueldo, y por cada 
idioma extranjero que sepa, 2.000 pese 
tas más; es decir, un sueldo total de 
ministro. Un encargado de contabilidad 
publicidad o distribución, 17.500 pesetas 
y 2.000 más por cada idioma, como un 
director general. Cada viajante, 11.680 
pesetas y 30 pesetas diarias de dietas 
en total, como un magistrado del Su 
premo. E l encargado del almacén, mo 
zos que sólo necesitan saber leer y eá' 
cribir, 5.830 pesetas, como un jefe de 
Negociado. Y así hasta los "botones" 
que cobrarán 3.500 pesetas, quinientas 
más que quienes después de una carre 
ra y de reñida oposición logran ingresar 
en la Administración del Estado. 
Otro detalle: llevar la sencilla contabi 
lidad de una alquiladora costará forzó 
sámente 36.166 pesetas, que es la suma 
de los sueldos del jefe de contabilidad, el 
contable y el ayudante de contable qu 
exigen las bases, además de un cajero 
con 11.666 pesetas. 
L a aplicación de nuevas bases supon 
drá para las Empresas más modestas 
un gasto mínimo de personal de pese 
tas 220.000 anuales para la central y 
de 93.000 para cada una de las sucur 
sales, lo que hace un total de 685.000, 
suponiendo que no tengan sino las cinco 
sucursales imprescindibles en España 
E l resultado sería la liquidación for 
zosa de todas las alquiladoras españo^ 
las sin excepción. Pero aun aviniéndose 
a aceptar estas plantillas, y para sos 
tenerlas, tendrían que aumentar en más 
del doble el precio de las películas. 
Y es posible que el público no se de 
cidiese a pagar el doble por las locali-
dades. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O U R I C O NACIONAL 
Semana popular, tres pesetas butaca 
tarde y noche. Hoy martes, a las 6,45 
"La carmafíola". A las 10,45, "Doña 
Franclsquita", grandes éxitos de inter-
pretación de esta incomparable compa-
ñía. 
María Isabel 
La mejor obra de Muñoz Seca, inter-
pretada por la mejor compañía, " E l re-
fugio" (110 representaciones a teatro 
lleno). 
Español 
Hoy martes, como homenaje al Insig-
ne maestro Falla, los artistas de la com-
pañía de bailes españoles interpretarán 
un programa compuesto totalmente de 
obras de nuestro gran' músico nacional. 
Maravillas 
Hoy despedida de la compañía María 
Palou. Tarde y noche, "Teresa de Je-
sús". Butacas, 2 pesetas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
H O R T E N S I A 
P L A Z A D E L A S 
No dejo de w tu variada ^ aleganto colección, con precios moderados en vestidos j sombreros de 
V E R A N O 
G E L A B E R T 
C O R T E S , 5 
T E A T R O S 
OAIiDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,45: L a Carmañola; 10,45: Doña 
Franclsquita (populares, tres pesetas bu-
taca, tarde y noche) (3-6-933). 
CIRCO PRICE.—6,30 y 10,45: E l gigan-
tesco espectáculo Ramper Fémina es pro-
rrogado del 20 al 25. Mañana miércoles, 
consagración artística de Estreliita Cas-
tro. 
COMEDIA (Compañía Luis Calvo).— 
A las 6 y media: Jazz-band. A las 10 y 
media: Jazz-band (13-6-933). 
ESPAÑOL.—10,45: Compañía de bailes 
españoles "Argentinita": E l amor brujo, 
de Falla. Véanse carteles especiales (16-
6-933). 
F U E N CARRAL (Compañía m a e s t r o 
Guerrero).—6,45 y 10,45: E l ama (el ama 
de las zarzuelas). Las mejores butacas 
tres pesetas (25-3-933). 
I D E A L (Empresa Valdeflores).—6,45: 
L a alegría de la huerta y Carceleras; 
10,45: Katiuska, por los divos (12-5-932). 
MARAVILLAS.—Hoy, despedida Com-
pañía Palou. 6,45 y 10,45: Teresa de Je-
sús (éxito enorme), 2 pesetas butaca (26-
11-932). 
MARIA ISABEL.—A las 6,45 y 10,45: 
E l refugio (Lo mejor y más gracioso de 
Muñoz Seca). 
ROMEA—6,45 y 10,45: Once grandes 
números de Variedades seleccionadas. 
Atracciones V. Reyes, bailarín, debut; 
Reml-Elsa, Jaspe, Soledad Mlrallea, de-
but; Los Fransonl y la admirable Ofelia 
de Aragón. 
T E A T R O OTfTTKCA.— 6,45: E l Señor 
Adrián el primo; 10,45: María la famosa. 
VICTORIA.—A las 6,45 y 10,45: La fu, 
de Ilaway (17-6-933). r 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI . Te. 
léfono 16606).—A las 4, primero, a re 
monte: Yrigoyon y Lnrrañaga contra 
Mina y Salavorria I. Sogundo, a paia. 
Amorevicta I I y Chiquito de Gallarta 
contra Izaipuirre y Pasain. 
PLAYA D E MADRID (El Pardo).^So. 
lariums, atracciones, embarcaciones, de-
portes, restaurantes. Autobuses. Avenlria 
Dato. 20. a 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, una pese-
ta: Noticiarios Paramount y Eclair. Ac-
tualidades mundiales. Del Gongo a Santa 
Elena, documental. Pájaros en primave-
i-a, dibujos en colores de Walt Disney 
(segunda semana). Paramount Gráfico i 
(curiosidades y rarezas del mundo (co. 
mentado en español). Madrid: La verbe-
na de San Antonio de la Florida. Valen-
cia: interesantes momentos del partido 
de fútbol semifinal para el campeonato 
de España entre el Madrid F . C. y el 
Valencia F. C. 
ALKAZAB.—5, Beso redentor (en es-
pañol), 7 y 10,45: Beso redentor y "fin de 
fiesta", por Irusta-Fugazot-Demare y su 
orquesta. 
ASTORIA (Tel. 12880).—5, 7 y 10,45; 
Ilusión. 
AVENIDA (1,50 butaca, tarde y no. 
che).—A las 6,45 y 10,45. Estreno: Pro-
grama S. I. C. E . : Los amos del presi-
dio, por los graciosísimos Wolsey y Whee-
ler, y Astucia de mujer, por Maey Astor 
y Bob Ames. 
BARCELO.—A las 6,45 y 10,45: El 
príncipe de Arkadia (interesante y gra-
ciosa opereta alemana) (28-12-932). 
CALLAO.—6,45 (salón), 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): Mi amigo el rey (Tom 
Mix). Butacas y sillones, tarde y noche 
3 pesetas. 
CINE B E L L A S A R T E S (Tel. 25092).-, 
Continua, de 3 a 1: Curiosidades mundia-
les: Cómo se recuperan cargamentos per-
didos. Noticiario Fox:. Cumpleaños de 
Jorge V. Descarrilamiento del rápido Pa-
rís-Croisic. /. Schmelling campeón mun-
dial? Fantástica iluminación del Vatica-
no. Madrid: Equitación Militar. L a Cruz 
Roja en el Congreso de Sanidad. Vuelo 
Barberán-Collar. Sombras chinescas (al-
fombra Mágica). 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
La divorciada. 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,30 y 
10,30: Grandioso éxito Sangre Roja (el 
mayor triunfo de Clara Bow). Butacas 
y sillones, una peseta (18-3-933). 
CINE D E LA O P E R A (Tel. 14836).V 
6,45 y 10,45: Tres rubias. Instalación Al-
fageme Guisasola para acondicionamien-
to del aire. 
CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900).-
6,45 y 10,45 (programa doble): E l valle 
de los fantasmas y Tentación. 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Pagada (26-4-932). 
CINEMA BILIJAO (Teléfono 3079S.— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Maridos I 
errantes (Clive Brook) (10-5-933). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—6,45 y 10,45: Jack el bandido. 
Un caso policíaco. (Lil Dagover). 
CINEMA GOYA.—6,45 y 10.45: E l tro-
no de los dioses. 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,45: 
Manchuria (por Richard Dix). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
10,45: Besos al pasar (Norma Shearer). 
PROGRESO (1 peseta butaca, tarde y 
noche).— Alas 6,45 y 10,45, programa do-
ble S. I . C. E . : ¿Nos divorciamos?, por 1 
los graciosísimos Welwey y Wheeler, y 
¿Delincuente?, por Richard Dix y Boris 
Karloff. Pronto La jaula de oro. 
PROYECCIONES (Tel. 33976).—6,45 y 
10,45: E l secretario de madame (opereta 
por Liane Haid y Willi Forst, música 
de Robert Stolz). Sillones, tarde y noche, 
1,25 pesetas. 
ROYALTY.—Sesión continua de 6 tar-
de a 1.30 noche: Sombras de Broadway. 
Todas las butacas, a 1 peseta (7-3-933). 
SAN CARLOS (Tel. 72827).—A las 6,45 
y 10,45: Manos culpables (por Lionel Ba-
rrymore) y Salva a las mujeres (por Stan 
Leurel-Oliver Hardy). 
SAN MIGUEL.—6,45 (salón), 10,30, 10,45 
(salón y terraza): L a reina Kelly (Glo-
ria Swanson). Butacas y sillones, tarde 
y noche, 1,50 (20-5-933). " 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45: Gran éxi-
to de "La Hija del Dragón; un "film" de 
misterio oriental por Anna May Wong. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
mil 
S T O f o l A 
{ T E L E F O N O 1 ) 8 8 0 ) 
L a estrella de la elegancia 
Conmueve y deleita 
E S UN " F I L M " PARAMOUNT 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
, b u s i c a 
Hoy, ESTRENO 
¿ f m e r 
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t i uocernofene dijo, ilegitimidad de origen y de elerci-
cuantos momentos sean necesarias 
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F U E r > ^ 0 H , B , D A LA TRANSMISION A LOS LOCAI n r a d 
DONDE S E HABIA CONGREGRADO |fsTnNID^I^ D ^ PUBLICO 
Más de cinco mil personas acudieron 
el domingo al Monumental Cinema a es-
cuchar al señor Gil Robles, que había de 
señalar la posición de la Confederación 
Española de Derechas Autónomas fren-
te al momento político presente. Queda-
ron todavía en la calle más de otras dos 
mil personas, que tampoco pudieron es-
cuchar en la casa de Acción Popular 
la transmisión del discurso, autorizada 
por el ministro de la Gobernación y ne-
gada a última hora por la Dirección 
general de Seguridad. No sólo todas las 
localidades del amplio local quedaron 
ocupadas, sino que el público llenó pa-
sillos, escenario y cuantos lugares en-
contró adecuados para escuchar al ora-
dor. Para los locales sociales se habían 
repartido tres mil invitaciones. A la 
puerta se congregó infinidad de pú-
blico. 
E l público, entusiasmado, interrumpía 
a cada momento, exponiendo en voz al-
ta su pensamiento, en completa iden-
tificación con el del señor Gil Robles. 
Las ovaciones fueron continuas. Y con 
el señor Gil Robles las compartieron 
los diputados agrarios señores Martínez 
de Velasco, Calderón y Royo Villanova. 
Después de recibir una ovación enor-
me, el señor Gil Robles comienza alu-
diendo a la prohibición de que el dis-
curso sea retransmitido a los locales so-
ciales. 
Si nos miramos a nosotros mismos 
—dijo—, creo que no tenemos en este 
año más que motivos de satisfacción y 
de agradecimiento a Dios, que ha per-
mitido el desarrollo de nuestra obra. Si 
atendemos a las estadísticas, los ele-
mentos de la C. E . D. A. se han dupli-
cado en el término de un año y nuestra 
táctica ha sido confirmada por el Cuer-
po electoral. 
Si miramos ahora el campo contrario, 
vemos que la revolución ha agotado su 
contenido. E l fracaso ha sido rotundo en 
el orden social. TJna revolución puede 
tener justificación si consigue la eleva-
ción de una clase social, aun cuando sea 
en perjuicio de otra; si eleva a los po-
bres a costa de los ricos. ¿Pero qué ha 
hecho esta revolución? Ha arruinado 
a los obreros, dejándolos sin trabajo, y 
ha arruinado a muchos propietarios que 
vivían modestamente. Tenemos una re-
forma agraria que no sirve más que pa-
ra mantener una burocracia estéril. Yo 
creo que, por muchos pecados que haya 
cometido nuestro pueblo, no merece un 
Gobierno como éste, que es el castigo 
mayor que ha conocido España, aun 
contando... (La ovación ahoga la frase 
del orador.) 
El aspecto religioso 
•sido las mas dañadas por la revolución, 
^ero señores, en España hay algo más 
que Madrid, algo más que los casinos 
oJh.V^1011,63 de té y las notas de so-
ciedad de los periódicos. Todo eso va-
le mucho, pero lo otro vale más. (Muy 
bien.) Esto es lo que tenemos que bus-
car Poca vida de casino y mucho ir 
por las aldeas y por los pueblos de Es -
pana. Menos brindar con champaña e 
ir más a ver las necesidades de los 
agricultores que no pueden vivir. (Gran-
des aplausos.) 
Cuando era inminente la venida de 
la República, las derechas vivían en la 
más adorable de lás inconsciencias Se 
decía: E l triunfo es nuestro. Y es que 
habiéndose perdido el contacto con ei 
pueblo, en las aldeas y en esos barrios 
obreros, que son como cinturones de 
vergüenza para las ciudades, había una 
masa que se debatía en su miseria con-
tra la injusticia de la sociedad. (Ova-
ción.) 
Nosotros, como agrupación política, 
tenemos una fisonomía que cada vez 
se va dibujando con más claridad. Ac-
ción Popular, Acción Nacional en aque-
llos tiempos, nació con el propósito de 
ser una concentración de todas las fuer-
zas de derechas, y con este propósito 
marchó a la lucha en las elecciones de 
junio de 1931. Y al llegar aquí, tengo 
que dedicar un recuerdo de agradeci-
miento al primer presidente de Acción 
Popular, y a los que se presentaron a 
la lucha, aunque el triunfo no les acom-
pañara. Más tarde fué surgiendo, no 
una división, que no existe, sino una 
diferenciación. 
Por una parte, en esta diferenciación 
volvió a destacarse el por tantos moti-
vos glorioso y benemérito partido tra-
dicionalista. Todavía se diferenció otro 
grupo que estima consustancial con la 
vida política de España una determi-
nada forma de gobierno. Acción Popu-
lar lo mismo que ayer es hoy y conti-
nuará mañana, mientras Dios sea ser-
vido que luche por Dios y por España. 
(Gran ovación.) 
Estamos, pues, diferenciados, que no 
divididos. Conste así, para advertencia 
de muchas personas bien intencionadas, 
que hablan con insistencia de la unión de 
las derechas. ¿Después del triunfo elec-
toral reciente, se puede hablar todavía 
de la división? E n todas partes se ha 
ido unidos a la lucha. 
L a unió1!! de las derechas 
E s forzoso destacar la actitud del Go-
bierno ante, el problema religioso. Nada 
nuevo puede decirse sobre esto. Nos-
otros somos ante todo y sobre todo ca-
tólicos (Gran ovación.), y me atrevo a 
asegurar que ésta es la primera y casi 
única razón de nuestra existencia como 
partido político. Acción Popular tiene 
que decir solemnemente que ratifica en 
todas sus partes la declaración de los 
obispos y la encíclica del Papa. (Es-
truendosa ovación. Se dan muchos vivas 
al caudillo de las derechas y al Papa.) 
Y esto tenemos interés especial en 
hacerlo notar ahora, cuando se nos 
ha impuesto una ley que no acatamos 
(Ovación.), que es una ley de verdadera 
pasión; como en la de Cristo, ha habi-
do en esta pasión de los católicos es-
pañoles, no sólo la inocencia de la vic-
tima y el furor de los verdugos, sino 
también el hipócrita lavatorio de las 
manos de Pilatos. ' (Enorme ovación.) 
L a última crisis política 
L a confianza de la Cámara la ha te-
nido este Gobierno, no sin ciertas difi-
cultades; pero en modo alguno ha teni-
do la de la opinión. Para decirlo así, 
prescindo de argumentos propios, y me 
atengo a lo dicho en el Congreso del 
partido republicano radical - socialista. 
Un ministro ha dicho que el nuevo Par-
lamento sería completamente distinto 
del actual. Por su propia confesión ha 
reconocido que no representan la opi-
nión del país. ¿Será mucho que nos-
otros digamos que están detentando y 
usurpando el Poder? (Gran ovación.) 
Al Presidente de la República no se 
le ha dejado opción para agotar todas 
las soluciones posibles. No se agotaron 
las consultas con aquella lista pinto-
resca por muchos de sus hombres. (Una 
voz: Faltaba consultar al pueblo.) Pre-
cisamente de lo que se trataba era de 
no consultar al pueblo. E l proceso de 
la crisis se cortó. Por eso hay que de-
cirlo en voz alta: Este Gobierno tiene 
ilegitimidad de origen e ilegitimidad de 
ejercicio. (Gran ovación.) 
Partidos con masas 
Frente a esta descomposición total 
que se ha verificado en el breve plazo 
de dos años, ¿qué somos y qué signi-
camos nosotros? No vacilo en decir que 
el Acción Popular significa algo signi-
fica la contrarrevolución. Una coBtrarre-
voluclón que, según la ^ f ^ * 
de MaísLre, no es la revolución contra-
ria, sino lo contrario de la revolución. 
Para hacer e s t a contrarrevolución 
nuestros grupos cuentan con masas, e i-
Jaos bien en eso, porque hasta ahora 
era cosa desconocida en España que tu-
vieran masas los partidos de derechas^ 
Los partidos eran oligarquías regidas 
por tires o cuatro hombres, m " ^ 3 ^ " 
oes benemórios, pero carentes de pue-
W?. Por primera vez los partidos de 
derecha tienen en España unas masas 
Rec tas y numerosas. A ellas exclus -
vamente nos debemos y a ellas dedi-
camos toda nuestra atención. No quie-
re decir esto que hayamoi pensado des-
deñar a ciertas clases sociales que han 
Pero esta unión la basa en dos postu-
lados. Primero: no habrá unión con uno 
o dos partidos tan sólo, sino que se ha-
rá con todos aquellos grupos que coin-
cidan en la reforma de la Constitu-
ción y sus leyes complementarias. E n 
segundo término, estas uniones serán 
circunstanciales y tantas cuantas exi-
jan las condiciones de la política na-
cional. Han pasado ya, definitivamente, 
aquellos tiempos en que tres personas 
alrededor de una mesa se dividían el 
panorama político de España. Ahora se-
rán los grupos locales quienes hablen. Y 
en todo esto no hay primeros ni últi-
mos. Todos tenemos una misma bande-
ra que desplegar y unos mismos princi-
pios de orden espiritual, que es lo úni-
co que puede aglutinarnos. Nada de po-
siciones personales ni de servicios ma-
drugadores. Acción Popular, en sus pro-
pagandas por los campos, no ha sido 
madrugadora, que eso hace referencia a 
algo, sino que en muchas ocasiones ha 
sido única. (Ovación. Muy bien.) 
Vamos, pues, cada uno a cultivar el 
sector ideológico que nos pertenece, si 
es que tales sectores responden a una 
realidad, porque llegado el momento de 
la batalla final se dará en conjunto, to-
dos unidos. Y mientras tanto, más la-
bor de propaganda y menos casino, más 
hacer fichas del Censo, que murmurar 
en las tertulias. Trabajar todos en los 
pueblos, y en el Parlamento los que 
tenemos la suerte o la desgracia de te-
ner un acta. Y aprovecho este momen-
to para... (E l público aplaude y pide 
que se levanten los diputados agrarios 
que asisten al acto. Los señores Martí-
nez de Velasco, Royo Villanova y Cal-
derón son vitoreados por el público, 
puesto en pie.) 
Cada vez que en la política espa-
ñola surge más aguda la injusticia, 
llegan hasta nosotros voces amigas re-
comendándonos con insistencia que 
abandonemos el Parlamento y dejemos 
al Gobierno sólo con los suyos. Sin 
embargo, nosotros no accedemos. 
Hablo desde el Parlamento para que 
me oigan fuera. Nuestra táctica, pues, 
ha de ser movernos dentro de la ley, 
y para los que duden, he de recordar 
que así hemos vencido en las recien-
tes elecciones, a pesar de la ley de De-
fensa de la República. 
Siempre dentro de la ley 
S E EN VELEZ 
a s a j o a G o i c o d i e a f L DERECHO DE LOS P M E S I L a C a s a d e l o s F i l t r o s 
e n V a B a d o l i d ¡ft \ \ E N S E Ñ A N Z A C A U C A 
D E 
EL 
DE A . 
En Ubeda celebró una Asamblea la 
C. E. D. A., con asistencia de un 
millar de represeiitantss 
L a Asociación Femenina de Cua-
dix inaugura una Exposición 
de los trabajos realizados 
por sus a'umnas 
El jefe de la Derecha Regional Va-
lenciana inicia el recorrido de los 
distritos de la región 
MALAGA, 19.—En Vélez Málaga se 
ha celebrado la inauguración del Centro 
de Acción Popular. Asistieron algunos 
directivos de Málaga. 
Hablaron el presidente del Comité de 
Vélez, don Luis Cenech; la secretaria de 
la sección femenina, señorita Lucila 
Fernández; don Emilio Hermida, de la 
Junta de Málaga, y el señor Fernández 
Ruano. Todos expusieron el programa de 
Acción Popular y el de la C E D A y fue-
ron acogidos con grandes ovaciones. 
A la salida, un grupo de muchachos 
prorrumpió en gritos, que fueron con-
testados por los de Acción Popular, 
mientras el público aplaudía desde los 
balcones de las casas contiguas al lo-
cal. Intervino la Policía y el incidente 
no tuvo mayores proporciones. 
Mitin de Acción Popu'ar 
en Luanco 
V A L L A D O L I D , 19.—En el Hotel de 
Roma se celebró el agasajo organizado 
en honor del señor Goicoechea por sus| • 
amigos y correligionarios. Asistieron LOS religlOSOS SOn IOS LK1ÍC0S QUC 
172 personas. Después se constituyó se nreOCUDadO de DrO-
Renovación Española en Valladolid. En nanar la riiltnro 
la presidencia se sentaron con el se- pdydi id buuui d 
ñor Goicoechea los señores conde de 
Vaiieiiano, don Manuel Semprún, don i Con la supresión de la enseñanza 
Pedro Sáínz Rodríguez, don Alberto de religiosa, los más perjudicados 
Borbón, el conde de Castilfalé, el mar- serán los obreros 
qués de Castronuevo y otros. 
Gran surtido en ñltros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos. 
Plaza dei Angel, 9 (esquina Huertas). 
F ¡ n c a - h l i e n t a 
cercada, Dehesa de la Villa. 80.000 pies, 
100.000 pesetas. Prat. Plaza del Angel, 11. 
• • • • • • B I B I I E • • 
Conferencia del señor Pildain en 
Salamanca 
A l final hicieron uso de la pala-
bra los señores Semprún; don Gonza-
lo Pardo, en nombre de las entidades 
monárquicas de Cataluña, Peña Blanca ' 
y Renovación Española; don Sebastián SALAMANCA. 19. — E n el teatro 
Criado del Rey; el señor Sáinz Rodri- Bretón, y organizada por la Asocia-
guez, que recomienda la unión de todas ción de Familiares y Amigos de los Re-
las derechas; el obrero señor Requena, "glosos, pronunció su anunciada con-
que abogó porque las normas de la enci- herencia el señor Pildain, sobre eJ te-
clica «Rerum Novárum» sean llevadas ma "Las Congregaciones religiosas y 
a efecto por patronos y capitalistas los derechos de los padres a la ense-
para resolver pacificamente la cuestión nanza cat61ica de sus hl3os"-
social. E l conde de Vallellano elogió a' 131 teatro estaba completamente lie-
don Antonio Goicoechea. diciendo que no' * mucha S:ente sin poder en-
los militantes en Renovación Española !rar Por falta de sitio Entre los asi-
acataban gustosísimos su jefatura. ¡ tflte3 g r a b a n muchas señoras y 
Por último, el señor Goicoechea. que i ob£fros-. . . . , .' nn 
fué muy aplaudido al levantarse a ha-;la^rn P ^ J ^ S f Í ^ c ^ Í J 
blar. dijo que se iba a limitar a e x p o - ' t el S ^ S S S A m ^ 
r,0̂  „„„ „„ D/v •, „ - , ^ Aniceto de Castro Albarrán, que elo-
^ S - n ^ ^ I S ^ J ^ ? * 4 S - gi6 á la Asociación por habe? encar-
-Queremos - d e c l a r ó - una España ||ado ^ c09í£ei^ci«i^Í señor Pildain, 
renovada, pero que no deje de ser Espa- « ide un lauso l0fl elementos 
na y que se halle formada y constituí- integrantes de la A F . A. R., que. en 
da por la Tradición. En lo religioso, so-:hora&s d€ miedo cobardiai no tienen 
mos católicos Precisamente ahora en inconveniente en declararse familiares 
los momentos de persecución es cuando . ^ de reiigiosos. 
mas sentimos la necesidad de nuestra/ combate la ley de Congregaciones 
Religión. E n lo político, nos declaramos religiosas, que nace asñxiada por el 
monárquicos, porque entendemos indis-1 ^biente hostii de España, y añade 
pensable que en la cumbre del Estado |que ya en Salamanca dieron la prime-
haya algo que esté sobre los partidos. | ra batalla contra esa ley los conceja-
En lo social, somos demócratas, aunque íes católicos, que, con sus votos, im-no lo seamos en cuanto a la organiza-
ción política. 
Renovación Española —agrega— na-
ció cuando quedé apartado de Acción 
Popular. Me requirieron a formar un 
pidieron que el Ayuntamiento colabo-
rase en ella. (E l público tributa una 
enorme ovación a los concejales que 
se encuentran en el teatro.) L a se-
GIJON, 19.—En Luanco se celebró| o lar. e re iriero  a for ar lgunda batalla es este acto que esta-
un acto de propaganda organizado por nuevo partido muchos que no se daban mos celebrando. 
Acción Popular de Gijón. Primero la por satisfechos con los postulados Re-
señorita Rosa Quirós saludó a los ora-'ligión. Patria, Familia Orden y Trabajo, 
dores en nombre de las agrupaciones'Una organización política tiene que de-
femeninas de Luanco. Luego habló el finirse en cuanto a la forma de Gobier-
señor Tuya, vocal de propaganda de no. Termina defendiendo la necesidad dain. el público le tributa una gran 
Acción Popular, que combatió la ley de de la unión de las derechas, concebida ^vaxñón, que dura varios minutos. 
Congregaciones y la Escuela única. I tal como explicó en el reciente banquete Comienza por recordar cuanto 
E l abogado don Alfredo García, pre- de Madrid. Al terminar oyó una gran; I ^ « « a ha hecho por los obreros 
sidente de la Juventud de Acción Popu- ovación. Al acto asistieron bastantes se- través de la Historia. 
El señor Pildain 
Al disponerse a hablar el señor Pil-
lar de Gijón, criticó duramente a los ñoras, 
hombres de la situación política actual' 
y el programa del Gobierno, y expuso 
el de Acción Popular. 
Por último, habló el presidente de la 
entidad, don Romualdo Alvargonzález, 
Añade que lo primero que vió al en-
trar en Salamanca fué el edificio de 
las Hermanitas de los Pobres, donde 
éstas se entregan al cuidado de los 
ancianos, muchos con enfermedades nizaciones de Sagunto, Algemesí, Esti-
vella y Benifayó se concentraron, y an- ^epu^ant.»-.. alguno de los cuales res-
te ellas habló el señor Lucia. Termino; con a Iofl gacríficios 
que expuso la situación actual de Espa-jei recorrido a las once de la noche, en¡ eljos hacen. Esas monjitas, 
ña y la divisoria que existe entre las:Sagunto, donde fué obsequiado con un; aristóc,ratag Q X ^ ^ ' Á E ellas, que pí-
derechas y las izquierdas. Combatió du-j banquete. Al señor Lucia acompañaba den i¡inosna para gus ancianos, son 
H i s t o r i a d e l a s S í f c i e -
d a d e s S e c r e t a s e n 
E s p a ñ a 
por 
Vicente de la Fuente 
$ Obra interesantísima, que po-
ne al descubierto los tenebro-
sos madejos de las logias en 
la política española 
De gran actualidad 
De venta en librerías y en 
EDITORIAL PRENSA CATOLICA 
Provenía, 238. Barcelona 
1 3 
L a p r e s i d e n c i a d e A z a ñ a 
e s f u n e s t a p a r a e l r é g i m e n 
Casas Viejas y La Solana repre-
sentan la política del minis-
tro de la Gobernación 
DISCURSO DEL SEÑOR MAURA 
EN CORDOBA 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y bandejas colgar 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID. 
[ PT4-S Solamente 0 f l 0 V E D A t > O E N S A C I 0 N A L 
Magnifica cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
ni AGUJAS. Exacto [LEGANTE 
SOLIDO. Comopropagc 
da lo remitimos a toaas 
partes contra reembol 
so de P^15-De PUL-
SERA precioso mode-
lo P'i» 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indiedndo estepe-
riodico, nos lo agradece-
rá toda la vida. 
H S A G l B R ^ S A r s M M i 
n n a h üiBiniBiiüirB ^ 
ramente a Maura y a los elementos que una caravana automovilista, 
forman el bloque agrario campesino de, 
Asturias, y terminó con un llamamien-' 
to a las marineros de Luanco para que 
Mitin femenino en Valencia 
grandes, heroicas. 
Si un sólo político de los actuales re-
nunciara a sus enchufes para hacer un 
año lo que durante toda la vida está V A L E N C I A , 19.—El jueves próximo, — 
se alisten en las filas de Acción Popu-!^ celebrará ¿ el teatro Apolo el acto faciendo un hermano de San Juan de 
lar- „ i . .Suspendido ayer y organizado por ia Ac- Dios; si una de esas mujeres pertene-
E l Publico que llenaba por completo P ^ £ Mujer. Tomarán par- cientes a la Institución Libre de Ense-
el teatro Moderno, que es donde se ce-|te pilar de Maria ñajlzai al socialism0i ^ anarquismo, de-
0 obrera de Valencia; Margarita Climen, lebró el acto, aplaudió con a los oradores. 
Mitin de Acción Popular 
en Vi'lamayor 
ZARAGOZA, 19.—En Villamayor, la 
organización femenina aragonesa cele-
bró un acto de propaganda. Primera-
mente se celebró una misa en la que ofi-
ció el canónigo don Santiago Guallar. 
Después, en el frontón del pueblo, se ce-
lebró el mitin, que estuvo muy concu-
rrido. Hablaron el señor Cremades, la 
señorita María Caballero y el diputado 
don Santiago Guallar, que hicieron his-
toria de la creación de Acción Popular 
al advenir el actual régimen y de los 
puntos fundamentales de la entidad, 
combatiendo duramente las disposiciones 
anticatólicas del Gobierno y la Reforma 
agraria. 
L a señorita Caballero fué saludada 
con una gran ovación y seguidamente se 
promovió alguna protesta, que fué sofo-
cada prontamente por la concurrencia. 
También cuando habló el señor Guallar 
hubo algunas interrupciones. L a Guar-
dia civil hizo desalojar a los que pro-
testaban. E l acto transcurrió después 
dentro del mayor orden y los oradores 
fueron muy aplaudidos. 
Asamblea de la C. E . D. A. 
en Ubeda 
de Elche; Julia Emo, de Carcagente; 
Adela Navarro, de Valencia y Francis-
ca Bohigas, del Consejo de la C. E . D. A. 
Exposición de trabajos 
jara ésto para dedicarse, aun cuando 
no fuere más que algunos días, al cui-
do de los obreros enfermos y de los 
ancianos, en la forma que lo hacen esas 
Hermanitas, yo os aseguro que los pe-
riódicos publicarían su efigie y en cada 
población se les dedicaría una calle y se 
GUADIX, 19.—En el domicilio social les levantaría un monumento, 
de Educación Ciudadana se inauguró! Son> además, los religiosos los únicos 
ayer la Exposición de trabajos efectúa-|que se han CUidado de la enseñanza y 
dos por las alumnas de la Asociación:de la cultura. Señala, para censurarlo, 
Femenina de dicha entidad. Para la el que se prohiba a los religiosos ensc-
Exposición han sido habilitadas tres &ar en España, mientras son acogidos 
estancias, la primera de las cuales está \ benévolamente en el extranjero, donde 
destinada para los trabajos de pintura Se 0torga validez a los títulos para ellos 
a'llIlBüüiaiüliB'lllIBlüllBlllüBllIlHIIIIIIIIi 
al óleo; la segunda, para los de vesti-
dos y la tercera para los de dibujo. 
E n el acto de la inauguración toma-
ron parte don Carlos Morenilla, abo-
otorgados. Se niega a los religiosos lo 
que se permite a los sindicalistas y anar-
quistas, hasta el extremo de que bas-
taría que colgaran los hábitos y figu-
gado de Granada, y don Julio Moreno | como afiliados a la c. N. T. o a 
Dávila, secretario^ general de la Unión|la F A> j para que no se lea pusieran 
obstáculos a su actuación. (Ovación es-
truendosa y vivas a las Ordenes reli-
giosas.) 
Lo que se ha hecho es 
de Derechas. Doña Africa García Fe-
rrer, directora de estudios, y la señori-
ta Faustina Candelas, dieron cuenta de 
la labor realizada. 
L a presidenta del Centro, doña Car-
men Muñoz de Requena, resumió el ac-
to, precediéndose después al reparto de 
premios donados por el Obispo, la Aso-
ciación Femenina de Granada, el secre-, ^ que se quiere hacer es antidemo-
tario generaJ de la Unión de Derechas I crático, porque la República respeta a 
y otros particulares, 
alntidemocrático 
Conferencia en Alicante 
los padres plutócratas y millonarios, ya 
que éstos tienen todos lo necesario para 
poder elegir la enseñanza que para sus 
hijos deseen, mientras que los pobres 
A L I C A N T E , 19.—En la Casa Social tendrán que'someterse a lo que el Go-
de la Derecha Regional ha desarrolla-
UBEDA, 19.—Ayer por la tarde ce-!do una conferencia el vicepresidente de 
lebró una magna Asamblea la C. E . D. A. I la Juventud, don Francisco Nadal Pa-
para proceder a la elección de la di- llarés, que trató de las ideas socialis-
rectiva. Fué elegido presidente el abo-1 tas. Afirma que deben su origen a 
gado don RafaeJ Moreno Pascua. Rei-1 erróneas afirmaciones y a la negación 
nó el mayor entusiasmo entre los asís-¡de la existencia de una economía na-
tentes, que pasaban del millar de per-j cional, a una concepción falta de la 
sonas. ! distribución de venta y a una exagera-
Para fecha próxima se espera la lle-j ción del librecambio, 
gada del señor Gil Robles para orga-i Habla de la inconsecuencia del socia- ^ 
nizar el partido de Acción Popular. | asmo y trata de sus fracasos en todo nian talent0| y a éstos jes daba gratui-
bierno quiera imponerles. 
A continuación, en brillantes párra-
fos, habla de lo que la Iglesia ha hecho 
por la enseñanza y se refiere concreta-
mente a la Universidad salmantina, 
cuando a los atrios de la Catedral acu-
dían de doce a catorce alumnos, entre 
los que figuraban numerosos obreros. L a 
Iglesia entonces no cobraba derechos de 
matrícula, no hacía más que Interesar-
se por saber quiénes eran los que te-
También es probable que venga el dipu- el mundo. L a solución del problema so-
cial, termina, está en las doctrinas pon-
tificias. E l orador fué muy aplaudido. 
Próximo mitin en Zaragoza 
E s preciso que sea un Gobierno de-
mocrático el que se vea obligado a sa-
lirse de la ley para impedir el des-
arrollo de las derechas y tenga que 
suspender mítines, periódicos... (Muy 
bien.) No han llegado a poner en prác 
tica sus amenazas, porque la crisis se 
resolvió de arreglo con sus convenien-
cias. Pero yo no tengo la seguridad de 
que lo hagan más tarde. (En el públi-
co: No se atreverían.) No sé si se atre-
verán, pero si lo hacen, el día que sal-
gan a la calle quizá no sean loa úni-
cos que lo hagan. (Una voz: Los de 
Salamanca ya lo han demostrado.) 
(Grandes aplausos.) 
Y nadie vea una contradicción en mis 
palabras, saldremos a la calle a meter 
dentro de la ley o en la cárcel a los que 
se hayan salido de la ley. (Muy bien.) 
Con este acto se puede decir que ter-
mina el curso d; la gran propaganda. 
Ahora comenzará un trabajo de reorga-
nización interna. Lo que hemos de pe-
dir a Dios es que salgan pronto de en-
tre esas masas los hombres que reco-
jan la cosecha, que bastante tenemos 
nosotros con haberla sembrado en loa 
campas de España. 
(Una enorme ovación puro fin a las 
palabras del señor Gil Robles.). 
tado señor Madariaga para organizar 
Acción Obrerista. 
Conferencia de Madariaga 
CADIZ, 19—Después de visitar los ZARAGOZA, 19.—Los tradicional s-
centros de Acción Ciudadana de Puer-! tag han organizado para el próximo do-
to de Santa Maria, Puerto Real y San; ming0 un mitin de propaganda en el 
Fernando, llegó a esta capital el dipu-¡ Fr0Iltón Aragonés, donde harán uso de 
tado don Dimas Madariaga. A las cinco¡la palabra la señorita Maria Rosa Urra-
de la tarde, en el local de Acción Ciuda- ca pastor, don José María Lamamié y 
daña, completamente abarrotado de pú- don Esteban de Bilbao, 
blico, pronunció una conferencia. * * * 
Comenzó refiriéndose a la lucha de i 9 _ L a Juventud de Acción 
ai el salario familiar figura en ^ Cons;! tuac^o ^ u d - d i c e - f r e n t e al nue-
titución es debido a la defensa ^ e del Gobierno ^ de fier aquella misma, 
mismo hizo el señor Gil RoWes. Comba- firrae mantuvimos contra 
te las leyes del Divorcio y Escuela um- ^ t̂o e ^ las personag> 
ca, entre constantes ovaciones. Ataca aj ^ ^ mé[odoSi n¡ la3 circunstancias 
la labor dt-sarrollada por el Gobierno yj varjad0 en eaencia. A continuación 
de una manera especial por loa dirigen-' récomlenda: 
tea sociaJlataa. Desobedecer en todas sus partes la 
Al terminar su discurso y a lo largo de Agregaciones, que, a más de 
del miamo el aeñor Madariaga fué n u ^ Joh[bÍT & c¡erta cla3e de ciudadanos el 
aplaudido. Al aalir a la calle fué de nue-1 ejercicio de profesiones y oficios, 
vo ovacionado. Después del acto el d'- a olro le es negado, priva a 
putado agrario fué obsequiado por la( la autoridad paterna de un derecho que 
Redacción del periódico ^Información?.! le es ^ ^ ¡ 0 . 
E n el expreso regresó el señor Mada-j ReConocer la valía del documento sus-
riaga a Madrid. Le despidieron numero-
sos amigos. 
Propaganda de la Dere-
cha Regional Valenciana 
crito por los conservadores, pero no 
prestar colaboración a los propósitos de 
dicho partido que, en un alarde de te-
meraria insinceridad, pretende llevar 
lamente, no sólo la enseñanza, sino tam-
bién la comida. Hasta que vino el E s -
tado, se apoderó de la Universidad, y ya 
no tuvo acceso a ésta sino aquel 
que tenía mucho dinero. Así, el hijo de 
un pobre no puede ser nada. E s decir, 
puede ser sacerdote, cardenal, pontífice. 
Refiere sucintamente las persecucio-
nes sufridas por la Iglesia, de todas las 
cuales salió ésta triunfante, y termina 
diciendo: nuestro lema, nuestro himno 
glorioso han de ser las inmortales pala-
bras de "Tú eres Pedro y sobre esta pie-
dra edificaré mi Iglesia, y no prevale-
cerán contra ella jamás ni la potestad 
humana ni la maldad del infierno". 
Una enorme ovación acogió el final dei 
discurso del señor Pildain, que ya fué 
aplaudido con gran entusiasmo en va-
rios momentos de la conferencia. 
"EL SIGLO FUTURO", 
A consecuencia de una caricatura pu-
blicada en su número del sábado, ha 
sido denunciado nuestro querido colega 
de Madrid " E l Siglo Futuro". Lamen-
tamos vivamente el percance. 
DE "BOSAS NUEVAS" 
EN FRANCIA 
PARIS, 19—Hoy se ha reunido el 
Jurado del Concurso de Rosas Nuevas, 
tras de si las fuerzas de la verdadeia' que se celebra en Bagatelle, actumdc 
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C A S A A G U E D A 
LAS MEJORES LANAS 
Y COLCHONES 
AYAJLA, 73, esquina Torrijos 
Sucursal: GOYA, 55. — Tfleíono 50638. 
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Fajas BEM, Sagasta, 12, compró impor-
tante "stock" medias de seda, regalando 
un par por cada faja de 25 pesetas. 
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Cura Ideal de aire y reposo 
T E R M A S P A L L A R E S 
Informes, dirigirse directamente 
T E R M A S P A L L A R E S 
A L H A M A D E A R A G O N 
POLILLA. CHINCHES 
MOSQUITOS 
Hijo de Villasante y C.a 
CORDOBA, 18.—En el Gran Teatro, 
completamente lleno de público, se ce-
lebró el anunciado acto del oartido re-
publicano conservador. Hablaron Pas-
cual Calderón, jefe de la minoría del 
partido en el Ayuntamiento, y el diputa-
do a Cortes por Sevilla señor García 
Bravo-Fetrer, que dijo que no es patrió-
tico colaborar con este Gobierno, que 
arrastra una gran impopularidad. Cen-
suró que no se permita educar católi-
camente a los hijos, y anunció que la 
ley de Congregaciones no prosperaría, 
porque para evitarlo se levantaría E s -
paña entera. 
A continuación habló d o n Miguel 
Maura, que trata de la última crisis, 
diciendo que el espectáculo ha sido ver-
gonzoso. Vengo—dice—a ratificar todos 
los puntos del manifiesto de la minoría 
conservadora. E l Parlamento es obje-
to de manejos clandestinos; se han se-
cuestrado los poderes constitucionales, 
y parece que se ha amurallado para que 
no entre el aire de la calle. Se hace una 
política económica desastrosa, y vamos 
camino de la guerra civil. Explica a 
continuación algunos puntos del famo-
so pacto de San Sebastián. En lo reli-
gioso lo convenido era: separación de 
la Iglesia y el Estado, libertad religio-
sa y Estado laico, pero tolerante. Todo 
lo demás es falso, pues para eso esta-
ban allí hombres como Alcalá Zamora 
y yo, que no íbamos a comprometer 
nuestra conciencia, que valían algo más. 
No olvido el 11 de mayo; pero sí hu-
biera dejado el cargo en otras manos, 
la anarquía se hubiera apoderado de Es -
paña. Nosotros llevamos a la Repúbli-
ca la alegría del pueblo y la masa neu-
tra, mientras otros, que hoy se sientan 
en el banco azul, estuvieron ocultos has-
ta el 14 de abril por la tarde. 
E n cuanto a la anulación de los 
Ayuntamientos, se convocaron eleccio-
nes para pocos días después y las de-
rechas se abstuvieron. Si hubieran ido 
a la lucha como el 23 de abril, el triun-
fo hubiera sido de ellas. 
Ataca duramente a Azaña por su 
tendencia personalista, diciendo que su 
presidencia en el Gobierno es lo más 
funesto que le puede caer a un régi-
men. L a política que emplea es de 
majeza dictatorial. Cuando llegó a cris-
talizar lo que es la autoridad en Es -
paña fué en el episodio de Casas Vie-
jas. L a política del ministro de la Go-
bernación está reflejada en Casas Vie-
jas y en el crimen de La Solana. 
Se viene engañando al pueblo dicíen-
do que para 1.° de octubre se va 
a implantar la Reforma agraria, cuan-
do es sabido su fracaso rotundo. Lo 
mismo se promete de la ley de Con-
gregaciones, pero es porque saben que 
para esa fecha no estarán en el Po-
der. 
Reitera las afirmaciones del tnani-
to, y afirma que incluso la que tan-
to ha molestado a Casares, pues se 
dieron órdenes a los gobernadores de 
declarar la huelga revolucionaria, ca-
so de no continuar el mismo Gobier-
no. Se secuestró la prerrogativa presi-
dencial, y por eeo no cabía hacer más 
que lo que he hecho yo. 
Hace un llamamiento a las derechas 
para una alianza electoral, acatando el 
régimen, y termina cantando a Espa-
ña, en cuyo resurgimiento tiene gran 
fe. Fué ovacionado en varios párrafos 
del discurso. 
Por la tarde, en el Circulo "La Amis-
tad", se celebró un banquete de ocho-
cientos cubiertos. 
R e p r e s e n t a c i ó n d e 
" M e d e a " e n M é r i d a 
MERIDA, 19.—Ayer se representó en 
el teatro romano la tragedia clásica 
"Medea". 
Asistieron a la representación el pre-
sidente del Consejo y el ministro de 
Instrucción pública. También asistieron 
los señores Unamuno y Rico y el di-
rector de la Guardia civil. 
Para actuar de comparsa vinieron no-
venta soldados del regimiento 16 de Lí-
nea. 
Asistieron a la representación unas 
dos mil quinientas personas y quedaron 
muchas localidades vacías, en especial 
sillas de preferencia. 
Para hoy estaba anunciado en el 
Ayuntamiento una recepción en honor 
de las personalidades venidas de Ma-
drid y luego una visita de monumentos; 
pero casi todos los turistas que habían 
venido salieron de Mérida después de 
desayunar. 
Incidentes en una procesión 
V A L E N C I A , 19—Efl jefe de la De-
recha Regional Valenciana, don Luis' fuerte y digna. 
Lucia, ha iniciado su recorrido por to-1 
dos lúa distritos de la región. Las orga-
derecha, que nada necesitaron de su 
oncurso para organizarse de manera 
de secretario don Manuel Munne, es-
pañol. 
Se concedió un certificado de mérito 
Las mismas recomendaciones se ha-'a un ejemplar de "rosa roja y cobre", 
n respecto al pari do progresista. expuesta por don Pedro Doct, español. 
El ^Ozonopino Ruy-Ram,, 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto-
contaglosas, con informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
Ramón y Cajal, contra el tifus exante-
mático. Aclamado por todas las eminen-
cias médicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27. Con el 
OZONOPINO RIIY-RAM se purifica la 
atmósfera y cada cual se puede hacei 
la desinfección en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, caloríferos, braseros, inflernillos, 
etc. En Pulverizaciones lanzadas a la 
atmósfera y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías, perfu-
merías, bazares médicos y artículos de 
saneamiento. Informes al HIGIENISTA 
RUY-RAM. Carretas, 37, pral. Tel. 10789. 
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O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5, PEDíCIPE, 5 J 
O P T I C O S OVIEDO. 19.—Cuando ayer se cele-
P r í n c i p e , 10 braba la procesión del Corpus Christl 
MADRID en la parroquia de Valdesoto, del conce-
Especlalldad en el jo de Siero, varios ind viduos que se en-
monta Je de pres- contraban en la bolera de una taberna 
cripclones oculís- salieron al paso de la misma y arroja-
t i c a s Cristales ron lag contra las imágenes, al-
.^^•«^-nu—li'n-lg1111^ de lafi c113-16-3 resultaron destroza-
das. L a enérgica actitud de los fieles 
hizo poner en fuga a los alborotadores. 
L a procesión continuó su itinerario sin 
otro inc óente. 
No se ha detenido a ninguno de los 
perturbadores, y en cambio se ha orde-
nado la detención de un médico, un sa-
cerdote y un ingeniero, por repeler la 
agresión de que fueron objeto. 
Se sigue buscando al 
aviador Mattem 
NOME (Ala^ka), 19.—Todas las em-
barcaciones y aeroplanos americanos 
que se encuentran en aguas del territo-
rio de Alaska, salen constantemente a 
recorrer grandes extensiones en busca 
del aviador Mattern, de quien no se 
tienen noticias desde los últimos cuatro 
días. 
Existe enorme ansiedad en todos loa 
Estados Unidos por la desgracia que 
haya podido ocurrir al intrépido avia-
dor.—Associated Press. 
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c o n t r a e l J e f e d e l E s t a d o d o n A n g e l H e r r e r a Entre los defensores y el presidente del Tribunal se produjeron numero-
sos incidentes. Protestaban aquéllos de las malas condiciones en que es-
taban acomodados por lo reducido d el local. También exigieron que se 
permitiera la asistencia de público a la vista 
- f — 
HAN DECLARADO LOS GENERALES CAVALCANTI Y F. PEREZ 
SENTENCIA ABSOLUTORIA 
Precauciones en la Plaza de París. 
Y en los alrededores del Palacio de 
Justicia. Mañana luminosa, como aqué-
lla del 10 de agosto. E n el recuerdo de 
todos, esta fecha. Y aquella otra en que 
los firmantes de un manifiesto célebre 
comparecieron ante esta misma Sala 
del Pleno del Tribunal Supremo. No 
hay más diferencia en el escenario que 
la falta de un busto que entonces lo 
presidía. 
* * * 
A las nueve y diez se constituye el 
Tribunal bajo la presidencia de don Ma-
riano Gómez E n los bancos de los proce-
sados, sólo los encargados de su guar-
da, cuatro guardias civiles. E l presi-
dente del Supremo, don Diego Medina, 
de paisano, inspecciona personalmente 
todo, como dueño de la casa que hace 
los honores a sus invitados. 
L a Sala está constituida por el pre-
sidente don Mariano Gómez y los ma-
gistrados don José Alvarez Taladriz, 
don Angel Ruiz de la Fuente, don Fer-
nando Abarrátegui, don Juan Romero 
Gibantes, don José de la Gerda, que es 
el ponente, y don José Antón y Gneca. 
Los abogados no son puntuales. Hace 
unos minutos que sonó, si bien suave-
mente, la campanilla presidencial, y no 
acaban de llegar. E l letrado don Joa-
quín del Moral ya habla, incansable, a 
gritos. ¡Y no ha comenzado el juicio! 
—Hombre, don Antonio — exclaman 
varias voces. E s don Antonio Goicoe-
chea, que entra. 
Nuevo suave rumor de la presidencial 
campanilla. E l presidente ruega a los 
abogados suplentes dejen sitio a los le-
trados que no lo tienen. 
Gomiénzanse a notar los efectos de la 
insuficiencia de local. 
Nueve y veinticinco. E l presidente di-
ce: — E l señor letrado secretario se ser-
virá comprobar si están presentes todos 
los letradados defensores. 
Mientras el secretario, señor Urizar, 
solfea la lista, entra una primera tan-
da de público. Selecta. Juraríamos que 
estas señoritas y estos señoritos no. es-
taban en la cola. 
Entran los procesados. Se ponen en 
pie los letrados y se descubren. 
Presidente (golpeando la mesa con 
gran energía): —¡Siéntense los letrados! 
(Gontinúa en pie el señor Goicoechea.) 
"¡Siéntese el señor Goicoechea!" "Aho-
ra—dice Goicoechea—, cuando acaben 
de pasar los procesados". 
—¡Guando lo mande la presidencia! 
E l señor Goicoechea permanece toda-
vía un rato de pie. Por fin se sienta, al 
mismo tiempo que dice: — Y a está obe-
decida la presidencia. 
.Desfile lento solemne de uniformes. 
Los procesados buscan miradas amigas 
entre el público. Son 50. Dificultades 
para acondicionarlos. Faltan 34, declara' 
rados en rebeldía. 
Comiehza la vista 
Canalejas: E s esencial. 
Presidente: E n tomo a la vejación 
denunijiada, resolverá la Sala lo que es-
timo en justicia. 
Colom: Se solidariza con sus compa-
ñeros en lo que concierne a la falta de 
publicidad. E s esencial que intervenga 
el pueblo. Vi con tristeza al señor pre-
sidente amenazar a un letrado; pero más 
amargura me produce verle desobede-
cido al decir "Audiencia pública" y no 
serle al público consentida la entrada 
en la Sala. No habrá cordialidad mien-
tras el presidente someta a distinto tra 
to a los abogados que no le obedecen 
y a los que burlan su voz de "Audiencia 
pública", valiéndose del uniforme que 
ostentan. 
Presidente: Ordena se recuenten los 
puestos varios para permitir después 
a otras tantas personas de la calle que 
entren. 
Colora: Agradece al presidente su 
determinación y le ruega se olvide de 
golpear tanto con la campanilla sobre 
la mesa, porque eso nos deprime a to-
dos. 
Se suspende el juicio. 
Al reanudarse hace uso de la pala-
bra Hernando de Larramendi. Nos fal-
tan los elementos indispensables para 
el buen servicio de nuestro cometido. 
Yo no quiero obstaculizar. Pero la Sala 
impide el ejercicio de las defensas. Nú-
mero extraordinario de procesados y 
testigos. L a ley de Enjuiciamiento crimi-
nal no es suficientemente explícita so-
bre el orden en que las pruebas han de 
practicarse; no ha previsto un caso co-
mo éste. Hay más de 300 testigos, y 
no sabemos su orden. No tenemos sitio 
para escribir; no podemos comunicar-
nos con nuestros procesados. Esto no 
puede consentirse en un juicio como és-
te, de tan enorme transcendencia po-
lítica, jurídica y social. Pido, pues, la 
suspensión de la vista. 
iVIás incidentes 
E n esto vi a Fernández Pérez de paisa-
no y con sombrero de paja. 
Se ha dictado seaitencia absolutoria 
en el proceso seguido por supuesto de-
lito de conspiración contra los jefes del 
Estado y del Gobierno. E l Tribunal ab-
suelve libremente a los procesados por 
el delito de conspiración y condena a 
algunos de ellos por el de tencmeia de 
armas. Como la pena que por ésta les 
corresponde es inferior al tiempo que 
A" las diez menos veinte se da la voz 
de "Audiencia pública". No entra nadie. 
Presidente: Lea el secretario sucin-
tamente los particulares a que se re-
fiere el artículo 701. 
Señor Del Moral: Pido la palabra para 
formular cuatro protestas: 
Primera. L a Sala es incompetente 
por imperio de la ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pues, recusada por esta de-
fensa, acordó no admitir la recusación. 
Segunda. Los debates tienen que ser 
públicos, bajo pena de nulidad. 
Tercera. L a Sala ha nombrado a mis 
defendidos abogado suplente, y, según 
él artículo 652, sólo cuando ellos no lo 
hubieren nombrad", pueda designárseles 
de Oficio. 
Cuarta. L a prueba documental pro-
puesta por mí ha sido en su integridad 
sin fundamento rechazada, dejando in-
defensos a mis representados. 
Piden la palabra Conde y Canalejas. 
Presidente: No estamos en momento 
procesal oportuno para cuestiones pre-
vias. 
Conde insiste. 
Presidente: E s irregular que se apla-
ce el juicio oral. 
Conde: Se trata de una petición. E l 
art.0 680 establece que los debates deben 
ser públicos, bajo pena de nulidad. Aquí 
no hay publicidad esencial por las pre-
cauciones adoptadas y por la insuficien-
cia del local. Aquí no se ha hecho más 
que cubrir fórmulas. Si no se me atien-
de y se sustrae al pueblo, único Tribu-
nal de casación para este asunto, el co-
nocimiento del mismo, la nulidad surge 
evidente. 
Presidente: L a Sala resuelve que no 
ha lugar. L a publicidad es la máxima 
que concede el local. 
Un abogado: Hay bancos vacíos. 
Gritos. Golpes de campanilla. «Corre-
giré disciplinariamente a los abogados 
que no me obedezcan, dice el señor 
Gómez. 
Colom: Pido la venia. 
Conde: Acepto gustoso cualquier res-
ponsabilidad en que incurra, por llevar 
la toga con dignidad. (Bien, muy bien.) 
Conste mi protesta a loa efectos de 
nulidad que desde ahora denuncio. 
Montoya: E n el fiscal, señor An-
guera de Sojo, concurren circunstancias 
personales excelsas. Pero aquí, desde 
los primeros folios, se proclama que es-
tos caballeros procesados tuvieron un 
altísimo estímulo de protesta contra el 
Estatuto. (Gampanillazos. E l Presiden-
te, descompuesto: Eso es notoriamente 
impertinente.) Eso es una doble ofensa. 
Que conste en acta. Para eso no hay 
palabras. 
Canalejas: Hace días, una Comisión 
de abogados parlamentó con la Sala 
para evitar incidentes, pues bien, voy 
a dar cuenta de un hecho que ha enti-
biado la cordialidad que deseábamos. 
Se nos dijo que los procesados caballe-
ros que merecían toda clase de conside-
raciones; pues bien, el general Fernán-
dez Pérez ha sido vejado de la manera 
más incorrecta. Este hombre enfermo 
ha sido traído en una camioneta al la-
do del chófer, y cuando ha querido pro-
testar, no se le ha consentido. Que se 
imponga a quien le ha vejado la de-
bida sanción. L a Dirección General de 
Seguridad no permite que el público 
entre; los guardias de Asalto han di-
euelto la cola. 
Presidente: E s contraria al juicio esn 
cuestión-
Presidente: Deplora lo que oye. Pero 
no es bastante para suspender. E s una 
fatalidad que no tengamos otro local 
más amplio en el Palacio de Justicia. 
Hernando: No hay plumas, tinta; no 
podemos escribir. 
Sol: Formula una protesta. E n la 
Prensa del día de ayer se publica una 
nota oficiosa de la Dirección general 
de Seguridad, que contiene un extre-
mo con el que se invaden fueros de la 
Sala: el de que las sesiones se suspen-
derán dos veces cada mañana. Diga el 
presidente si esas órdenes las ha trans-
mitido. 
Presidente: Le bastará al letrado sa-
ber que el presidente no está dispuesto 
a renunciar a ninguna de sus faculta-
des. 
Señante: Tengo un pupitre torcido y 
atado con unas cintas. E l sagrado de-
recho de defensa está vulnerado. 
—Daremos c u e n t a ail conservador 
—contesta el presidente. (Protestas.) 
— ¿ A quién, a Maura?—pregunta el 
señor Del Moral. 
—No hay más palabras. No ray más 
palabras—grita, enronquecido el presi-
dente. 
Prada: Tengo derecho como los demás 
a hablar. (Campanilleo.) 
Presidente: E l secretarlo se servirá 
dar lectura. Ha transcurrido una hora 
desde que el presidente dió esta orden 
por vez primera. 
Cincuenta minutos siguientes a car-
go de los secretarios. 
Entran y salen los abogados. Vienen 
hasta la Sala fm "••j murmullos de los 
que fuera comentan. De vez en cuan-
do, un grito blando del presidente: —Si-
lencio en las galerías. 
E l sosiego que falta en ésta reina en 
cambio en la calle, que tienen muda, 
limpia de circulación! los agentes de la 
Dirección general de Seguridad. 
L a prueba testifical 
denunciar a un abogado por unas pa-
labras que ha dicho en voz baja a un 
te las amenazas y los insultos dirigidos 
desde el público a los procesados. 
Fiscal: Iba a denunciar ese hecho 
también, pero S. S., initerrumpiéndome, 
no me ha dejado. 
Señor Colom: Lamento que el señor 
fiscal no haya respetado en el orden de 
sus denuncias el orden cronológico en 
un que los dos hechos se produjeron. 
Interviene don Luis Barrena; recti-
fica el señor del Moral, que protesta de 
su respeto para con el presidente y to-
dos los magistrados de la Sala y ter-
mina diciendo: «Me explico el interés 
del señor fiscal por denunciarme, porque 
en un libro mío, del que van publicadas 
Lee el presidente el orden por el que 
los procesados serán interrogados. E l 
primero es el general Cavalcanti. 
Presidente: E n consideración a que 
el procesado ha desempeñado la presi-
dencia del Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, puede sentarse. 
No se oye nada al general. E l públi-
co se agolpa sobre los estrados. Los 
abogados y los periodistas protestan. 
Al fiscal, con su acento catalán y su 
dificultad de expresión, se le oye me-
nos. Por fin se acuerda que los proce-
sados declaren más cerca de la Pren-
sa. 
—Fui jefe de la Gasa militar del Rey 
—dice Cavalcanti—, y ello es bastante 
para indicar cuáles son mis ideales po-
líticos, pero por cuatro circunstancias 
que voy a exponer se demuestra que yo 
no sabía nada de este movimiento: he 
sido condenado a doce años de con-
finamiento como participante en el gol-
pe de Estado de Primo de Rivera; he 
tenido el honor de ser número 1 del es-
calafón del Ejército y padezco una en-
fermedad que no me permite grandes 
actividades. A pesar de todo esto se 
decía que. yo estaba complicado en el 
movimiento. Rogué y supliqué que se 
desmintieran esos rumores. No puedo de-
cir de una manera absoluta que yo no 
tuviera noticias más que por lo que se 
rumoreaba. E l día 7 de agosto me visitó 
el general Fernández Pérez. Estaba yo 
en una comida que ofrecía a mis ayudan, 
tes entrante y saliente. Me habló mi 
ilustre compañero de un movimiento 
político. L a conversación no duró arri-
ba de dos minutos. 
Con anterioridad, un brillante oficial, 
al que quiero mucho, hijo de un malo-
grado general—me refiero a Fernández 
Silvestre—, inició una conversación que 
yo no seguí y en la que él no insistió por 
el respeto que siempre imponen las per-
sonas de más edad. 
En la madrugada del 10 de agosto 
me dijeron que en Madrid andaban a 
tiros. Me acordé de lo que la tarde an-
terior me había dicho el general Fer-
nández Pérez. Temí por él, y, poniéndo-
me sobre el mismo pijama que tenía, un 
traje, me lancé a la calle. Fui por Gene-
ral Castaños y Conde de Xiquena hacia 
Recoletos. Vi parejas de guardias y gen-
te suelta. Seguí andando. Unos momen-
tos después aparecía ante mí el capi-
tán Fernández Silvestre muy desafora-
do, dando muestras de gran contrarie-
dad. Le pregunté por el general Fernán-
dez Pérez. No le he visto, me contestó. 
Le pédí e.̂ '1 -̂o me dijo nada. 
-Quiero —dice el general Gavalcan- nevan de prisión, se espera su inmedia-
ti— ser interrogado con todo detalle. Mi ta libertad. p 
afán es que quede esclarecida la verdad. 
Fiscal: ¿Con qué finalidad salió de 
su domicilio? 
Cavalcanti: Con la de recoger al ge-
neral Fernández Pérez. E n principio no 
pensé en nada. Después se me ocurrió 
las sospechas a que podría dar lugar mi 
presencia en los lugares de la manifes-
tación, pero me tranquilicé a mí mismo, 
pensando que todo quedaría arreglado 
con presentarme en el ministerio de la 
Guerra. 
F . : Pero el procesado no se presentó 
en el ministerio de la Guerra. 
C : No pude. Lo intenté, pero estaba 
cerrado. 
F . : ¿Pensó en telefonear? 
C : Si, pero no hubo manera de co-
municar. 
F . : ¿Qué hubiera dicho por teléfono? 
C : Pues, simplemente, lo que había 
ocurrido. Pero sólo esto; denunciar, 
nunca. 
F . : ¿Quién le avisó que había tiros? 
C : No lo puedo precisar. Un joven. 
No tiene nada de extraño que, siendo 
conocido que en aquella casa vivía un 
general, se le ocurriese a alguien ad-
vertírmelo. Lo mismo pudo ser una co-
sa espontánea que una añagaza. 
F . : ¿Salió usted de su casa sólo? 
C : Sólo. 
F . : ¿Qué observó usted en la calle 
de Prim? 
C : Los rastros de que allí había ocu-
rrido algo extraordinario. 
. . . F . : Usted, ¿dónde estaba? E n 
portal, ¿ no ? 
C : No, señor. Yo no me detuve en 
Prim. Seguí andando hasta Recoletos, 
en donde vi a Fernández Silvestre. 
F.r ¿Con qué personas habló en la 
calle de Prim? 
C : Con nadie. 
F . : ¿Oyó usted decir: "Ahí está Ca-
valcanti" ? 
C : Perdón por lo que esto pueda te-
ner de vanidad, pero es difícil que pase 
yo por delante de oficiales de Caballería 
y no me conozcan. 
F . : Pero aquel grito de "Ahí está Ca-
valcanti", ¿fué para animar a los sol-
dados a avanzar? 
C : Los soldados se retiraban y eran 
obejto de un despiadado tiroteo. Yo me 
figuro que seria para animarles, sí, pero 
no a atacar, sino a rendirse. 
F . : ¿Usted no dijo nada? 
C : Yo no tenía n a d a que decir. 
Lo único que cabía hacer, era retirar 
a los soldados, librarlos, y de esto ya 
se ocupaba Fernández Silvestre, que ha-
ciendo honor a su uniforme, no quena 
retirarse sin recoger a sus muchachos. 
Yo no tenía que hacer nada. Yo no sa-
bía nada. Si yo hubiera estado compro-
metido y por mi causa lo hubiera esta-
do un solo oficial, me hubiera dejado 
la vida en aquellos lugares. 
Se concede la palabra al defensor del 
general Cavalcanti, señor Fanjul, que 
para dirigirse a su patrocinado lo hace 
empleando el tratamiento a que como 
poseedor de la laureada tiene aereen:;. 
E l presidente: No hay tratamientos. 
(Grandes protestas.) 
Durante unos cuantos minutos el gri-
terío no deja percibir la voz del pre-
sidente. Se oye decir que Cavalcanti es 
un héroe de la Patria. E l público se ape-
lotona sobre los estrados. E l presidente 
amenaza con desalojar. E l señor del Mo-
ral, en términos airadísimos, denuncia 
que un Policía acaba de insultar a los 
procesados. Arrecian las protestas. Los 
abogados, puestos en pie, amenazan con 
marcharse si no se detiene inmediata-
mente a la persona que ha proferido 
los insultos. 
E l señor Barrena (don Luis) corro-
bora la denuncia formulada por el se-
ñor del Moral. E l y sus compañeros han 
divisado el violento manoteo de una per-
sona entre el público. 
Se hace un poco de calma. E l señor 
presidente, razona su negativa a que 
se den tratamientos e invoca las prácti-
cas judiciales. E l señor del Moral dice 
unas palabras a su compañero de pupi-
tre el señor Goicoechea. E l presidente 
ordena que sea inmediatamente deteni-
da la persona que las ha proferido. Se 
trata de una ofensa para la presidencia, 
que ésta, por los respetos que se debe 
al puesto que ocupa, no puede consen-
tir. Yo no he querido ofender, dice el 
señor Del Moral; no he dicho más si-
no que su señoría tiene que estar flojo 
en prácticas judiciales, porque no ha 
sido abogado ni magistrado hasta hace 
muy poco. 
—Regístrense las infracciones que yo 
pueda cometer, responde enérgico el 
presidente; pero no siga el letrado por 
ese camino de desconsideración, con el 
que profana la toga. 
E l señor Del Moral, de pie: Yo no 
profano la toga. L a profana quien la 
pone al servicio del Gobierno. 
Presidente: Si el señor Del Moral si-
gue por ese camino me veré precisado 
a castigarle con el máximo de pena. 
Del Moral: ¡Señor presidente!... 
Presidente: ¡Silencio! 
Don Joaquín del Moral insiste en ha-
blar. 
Presidente: 250 pesetas de multa. 
Dol Moral: Protesto. 
Presidente: 250 pesetas de multa. 
E l señor Del Moral, gritando todo lo 
que sus pulmones se lo permiten: ¡¡¡Pro-
testo!!! 
Presidente: Otras 250 p e s e t a s de 
multa. 
Pide el fiscal que consten en acta las 
palabras y manifestaciones del señot 
Del Moral, y que se saque de ellas el 
correspondiente testimonio a los efec-
tos oportunos. 
Señor Canalejas: Hemos desviado la 
cuestión. Aquí se ha producido un des-
acato de verdadera gravedad, el del se-
ñor que desde el público ha injuriado a 
los procesados, y ese hecho, en cambio, 
no merece la denuncia del señor fiscal. 
(Muy bien, muy bien, se oye gritar en la 
Sala.) 
Señor Colom Cardany: Voy a formu-
lar una petición concreta. Parece que 
quiere arrancársenos la fe de que loa 
que aquí representan la ley se van a 
mantener en el ñel. Es inexplicable que 
el señor fiscal muestre luxxío cz'.o 
POR DOS ARTICULOS PUBLICA-
DOS EN " E L DEBATE" 
El Jurado dió veredicto de ¡mcul 
pabilídad y la Sala absolvió 
E n la mañana de ayer se constituyó 
el Tribunal del Jurado, en la sección 4.«, 
para conocer de la causa seguida contra 
el ex director de E L D E B A T E , don An-
gel Herrera Oria, como autor de un ar-
ticulo de fondo y de una crónica parla-
mentaria, trabajos publicados en este pe-
riódico el día 7 de enero de 1932, en los 
cuales veía el Ministerio fiscal un delito 
de injurias al Gobierno y otro de Inju-
rias a un diputado socialista, el señor 
Sabrás. 
E l fiscal mantuvo la acusación y don 
Angel Herrera, en un elocuente discurso, 
se defendió a sí mismo. Lo mismo en el 
artículo que en la crónica, aludíase a 
los sucesos de Arnedo, a la campaña que 
contra la Guardia civil hacíase entonces 
en el Parlamento y en la Prensa, y a la 
inhibición o, a lo sumo, a la tibieza con 
que el Gobierno actuaba frente a la cam-
paña calumniosa que se venía desarro-
llando contra un Instituto armado que, 
además, era y es sostén firmísimo del 
orden social y aun de la misma autori-
dad que lo dejaba indefenso ante la di-
famación. 
Probó el señor Herrera que en aque-
llas apreciaciones hechas en E L D E B A -
T E no había Injuria, sino justa censura 
de los calumniadores de la Guardia ci-
vil y del Gobierno que la desamparaba: 
función periodística, de legitimidad pro-
clamada en cien sentencias del Supremo, 
y deber inexcusable en un periódico de 
la ideología de E L D E B A T E . 
Los jurados, pertenecientes a clases 
sociales modestas, algunos, por la apa-
riencia, debían ser obreros, tras delibe-
ración breve, dictaron veredicto de ab-
soluta inculpabilidad. L a Sala, en con-
secuencia, absolvió y declaró las costas 
de oficio. 
E l señor Herrera fué muy felicitado 
por su informe y por el resultado del 
juicio. 
* * * 
Tan de cerca nos afecta este asunto. 
tres ediciones, me dedico a combatir al̂ 116 sujetamos los comentarios que a los 
Estatuto de Cataluña y a la persona del Puntos d€ la Pluma se nos vienen. Pero 
señor Anguera de S o j o 
E l presidente termina el incidente 
pronunciando palabras de concordia y 
pidjendo a los letrados no se aparten del 
ambiente de serenidad en que el juicio 
debe moverse. 
Se concede la palabra al señor Fan-
jul para que interrogue. 
Este pide sea detenida la persona que 
insultó a los procesados. Mientras no 
se haga, no podremos actuar con digni-
dad los letrados defensores. 
E l señor presidente anuncia que ya 
se ha practicado la detención. 
E l señor Fanjul hace que su defendido 
diga de nuevo que el general Fernández 
Pérez le habló de una manifestación pa-
cífica. 
Interroga el señor Canalejas. Comien-
za suscitando de nuevo la cuestión de 
los tratamientos. E l señor Cavalcanti, 
para cortarla, dice que renuncia y que 
lo mismo le da que le llamen de tú 
que V. E . E l señor Canalejas pide que 
consten en acta los artículos de la ley 
Orgánica, en que se autorizan los tra-
tamientos. 
Presidente: Y a que su señoría es tan 
meticuloso, no debía olvidar que el pro-
cesado es ex teniente general. 
Canalejas: Bueno; dígame, mi ex te-
niente general del Ejército español, ca-
ballero laureado de San Fernando: ¿qué 
le dijo el teniente general Fernández 
Pérez—que, aunque el señor Azaña haya 
dicho que no era ya teniente general, 
sigue siéndolo—, qué le dijo sobre las 
causas de aquella manifestación pací-
fica? 
Cavalcanti: Para hablar de esas cau-
sas, tendría que ocuparme de política, y 
es mi propósito no hacerlo. 
Respondiendo a otras preguntas, afir-
ma que un general experimentado no 
iría nunca a ponerse al frente de unas 
tropas de paisano y sin armas, que era 
como el general Fernández Pérez estaba 
en la Cibeles. 
Preguntan los señores Montoya y L a -
rramendi. Declara el general que la ma-
nifestación debía tener por objeto la 
protesta contra las injurias vertidas en 
un periódico ministerial, " E l Socialista", 
contra el Ejército y no sancionadas por 
el ministro de la Guerra, y que se ha-
blaba de personalidades complicadas no 
sólo del campo republicano, sino tam-
bién del monárquico. 
No conoce, ni vió en la madrugada del 
10 de agosto a don Baltasar Gil, ni al 
coronel Gutiérrez de León, ni a los se-
ñores Matres Toril, Palacios Roca de To-
gores... 
Mándale el presidente que se siente 
y pide que le pregunten más. 
Presidente: ¿ Podría precisar si el gri-
to de Fernández Silvestre de "Ahí está 
Cavalcanti" fué para avanzar o para 
retirarse ? 
Cavalcanti.: Presumo que para reti-
rarse. 
P.: Si el procesado hubiera podido en-
trar en el ministerio de la Guerra, ¿qué 
hubiera hecho? 
C : Presentarme. 
P.: ¿Con eso hubiera estimado cum-
plidos sus deberes? 
C : Yo no podía hacer otra cosa. De-
latar, nunca, ¡antes fusilado! Ofrecerme, 
tampoco. ¿Para qué, si el movimiento 
ya había fracasado? Sólo hubiera acudi-
do a presentarme. 
Declaración del teniente general Fer-
nández Pérez. Sus noticias fueron las 
de que se trataba de una manifestación 
pacífica para protestar de las injurias 
de " E l Socialista", consentidas por el 
Gobierno. Guando llegó a la Cibeles, vió 
a unos soldados tiroteados que andaban 
dispersos, sin orden ni concierto. Per-
maneció en el Paseo de Recoletos hasta 
que logró reunirlos y que se refugiasen 
en una casa. Para mí hubiera sido un 
baldón no proteger a aquellos mucha-
chos. Iba sin armas y sin insignia nin-
guna. Algunas preguntas de varios abo-
gados defensores, y se suspende la vista. 
Pero no sin que la señorita Peña, uno 
de los abogados, interceda, muy en su 
papel, por los compañeros que han teni-
do vivezas de expresión para que nada 
de cuanto dijeron conste en acta. Se 
adhiere el Fiscal. Encuentra eco la peti-
ción en unas amables frases del presi-
don-ts, y así, de esta manera suave y 
grata—gracias a una mujer—, termina 
esta primea-a sesión tan puntiaguda, tan 
pcrllena de aristas. 
séanos permitido hacer unas breves y so-
brias consideraciones, acerca del proce-
der de quien, hasta hace un semestre, 
fué nuestro director. 
Don Angel Herrera no había escrito el 
artículo de fondo, causa del proceso, ni 
la crónica parlamentaria, materia, tam-
bién, de éste. En cuanto al segundo tra-
bajo, ni siquiera puede atribuírsele ins-
piración, ya que por tratarse de un co-
mentario informativo queda encomenda-
do al albedrío del redactor encargado de 
la sección, ni tampoco previa aproba-
ción de tal crónica, escrita cuando ya 
el señor Herrera había concluido su tra-
bajo del día. 
No obstante, no hubo modo de sus-
traerlo a las molestias y riesgos del pro-
ceso. Impuso su autoridad para soste-
ner su teoría de que el director de un pe-
riódico ha de declararse responsable úni-
co de cuanto en éste se imprima sin fir-
ma; lo mismo que se opuso a utilizar 
el acostumbrado recurso de que un dipu-
tado amigo ampare con su inmunidad 
parlamentaria el artículo perseguido. 
Tal conducta, en don Angel Herrera, 
no fué jactancia ni majeza, sino cum-
plimiento sereno y sin trampas de lo que 
él estimaba un deber. Para quien, como 
él, los cumple todos con abnegación ad-
mirable, el episodio carecía de la míni-
ma importancia. Mas como esa conducta 
no tiene muchos precedentes, y aun pu-
diéramos decir que casi es una novedad, 
nos ha parecido oportuno ofrecerla a la 
consideración de los lectores. 
O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas 300 plazaa. ^ ^ " ^ ^ f j ; 
el 15 de julio. Exámenes el 18 de sep 
tiembre. Edad 21 a 33 anos. * Pr°-
grama oficial, que regalamos, C<m R a -
dones" y Preparación diríjanse al INS-
TITUTO REUS", P R E 0 1 ^ , ? ; * ! 
P U E R T A D E L SOL, 13, MADRID. Unico 
Centro que ha obtenido en estas oposi-
ciones varias veces el número uno y cen-
tenares de plazas, cuyos números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Presentamos instancias y obte-
nemos documentos. Tenemos Internado. 
P E R S I A N A S 
desde 2 ptas. metro. Medida y colocación 
gratis. Linóleum, hules, artículos de lim 
pieza. ALMACENES SERRA. San Ber 
nardo. 2. Teléfonos 22361 y 22334. 
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C U I D E S U S O J O S 
Llevando siempre gafas de Optica Anjú 
Eduardo Dato, 10 (Gran Via). 
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E L C O D I G O 
de los propietarios de hoteles, res-
taurant, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
PEDRO CHICOTE 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO B E N A V E N T E 
titulado 
"Mis 5 0 0 cocktails" 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails, creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eficaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
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Gran Hotel " D E V A 
F R E N T E A L A P L A Y A 
CONFORT MODERNO 
Consultad precios: 
Teléfono 40. D E V A (Guipúzcoa). 
TOS 
f ü ^ C R U B E R 
i rtMT»i Apmhuío tM. BILBAO 
oras 8 
TA. 2662* 
A R O M A 
CUARTA Y QUINTA EXCURSION A I T A L I A E N AU-
TOBUS. "Nuestros éxitos precedentes como garantía". 
V I A J E B R E V E : del 22 julio al 5 agosto. V I A J E LUJO: del 11 al 31 de julio 
Detalles: "VIAJEIS F L E C H A AZUL". Lelre, 10. PAMPLONA — Teléfono 2289. 
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Los obreros expono,»! la doctrma so-
cial catól ica en el teatro ma-
yor de Segovia 
Concurre numeroso público y direc. 
tivos socialistas 
Por la tarde hubo mít ines en tres 
pueblos de la provinc'a 
SEGOVIA, 19.—En el teatro Cervan-
tes, de esta ciudad, lleno de público de 
todas las clases sociales, de numerosos 
obreros e incluso de dirigentes socia-
listas, tuvo lugar un mitin obrerista 
por los alumnos del Instituto Social 
Obrero de Madrid. 
Los oradores fueron presentados por 
un obrero segoviano, y, en seguida, usa 
de la palabra José Salinas Serrano, 
obrero agrícola de Morata de Tajuña. * 
Sus primeras frases son de agrade-
cimiento para la hidalguía y afecto con 
que Segovia ha recibido a los propagan-
distas obreros del I . S. O. 
Sus compañeros van a exponer la 
doctrina, y él ha de limitarse a recor-
dar a obreros y patronos que ambas cla-
ses sociales navegan y han de navegar 
juntos en el mismo barco, y que ya ea 
hora de que una mano firme, una doc-
trina segura, empuñe el timón de la 
nave y conduzca ésta a puerto seguro; 
la clase que se oponga al triunfo de 
esta doctrina, causará, sí, perjuicios a 
su rival, pero lo seguro es que perece-
rán ambas. (Aplausos.) 
Como obreros y como católicos ve-
nimos a deciros la verdad, toda nuestra 
verdad, pues ya es hora de que ésta sea 
conocida por los obreros, que éstos ea 
seguro que han de es limarla y difun-
dirla. (Gran ovación.) 
Crítica del socialismo 
Hace a continuación uso de la pala-
bra el carpintero de Santander, José 
Cantera. Empieza diciendo que es ne-
cesario que a los obreros que se lea 
engaña exponiéndoles las doctrinas mar-
xistas a medias, conozcan la verdad. La 
finalidad principal del socialismo ea 
destruir la propiedad, la familia, la mo-
ral, la patria y la religión, para cuyos 
fines apela a todos los medios. 
E l país donde el socialismo ha triun-
fado, Rusia, ha pasado por crisis y ham-
bres terribles; empieza a expresar los 
principios de la lucha de clases y sus 
consecuencias. (Un espontáneo, en me* 
dio del patio de butacas, interrumpe, y 
unos cuantos jóvenes se abalanzan so-
bre él y lo expulsan. E l público reaccio-
na y prorrumpe en una ovación.) 
Sigue el discurso diciendo lo que pa-
saría si el socialismo triunfara. E n re-
sumen. Socialismo y Catolicismo son in-
compatibles, y es preciso optar por uno 
de los dos caminos, porque nunca su-
cede juntarse cosas contrarias por na-
turaleza. (Gran ovación.) 
Defe>nsa de la propiedad 
A continuación ocupa la tribuna el 
obrero de Valencia, Ramón Sanfelipe 
Cases. 
Dice que los obreros católicos defien-
den la propiedad, pero que es pref.so 
explicar lo que esta defensa supone; no 
quiere significar que se defienda a los 
ricos, ni las injusticias sociales, ni los 
atropellos cometidos con la clase traba-
jadora. «Si defender la propiedad fuera 
esto—dice—renegaríamos de ella, por 
ser cosa abominable, en pugna con 
nuestra condición de hombres, nuestra 
honradez de obreros y nuestra digni-
dad de católicos." i 
Aboga por la ascensión del obrero a 
la pequeña propiedad. " E l socialismo 
quiere exterminar a los ricos para que 
seamos todos pobres, nosotros quere-
mos que desaparezcan los pobres para 
que seamos todos propietarios." Censu-
ra a los que propugnan como medio el 
robo. Dice que tampoco se ha de conse-
guir por la caridad, sino por la justicia 
social. E l medio ee el salario familiar 
que diefiende razonadamente, así como 
la participación en los beneficios y la 
intervención obrera en las empresas. Se-
ñala cómo han de contribuir todos a es-
ta obra. Hace resaltar que no promete 
nada, como otros que después no pue-
den cumplir sus promesas. Dice que to-
do lo expuesto es posible con el sacrifi-
cio de todos, y que sólo con el Catoli-
cismo social es posible, sin luchas y sin 
sangre, la verdadera revolución del pro-
letariado. (Grandes aplausos.) 
L a sindicación obrera 
Después hace uso de la palabra el 
metalúrgico bilbaíno Anastasio Inchaus-
ti. Apoyándose en la exposición del an-
terior orador, señala concretamente los 
métodos para conseguir las reivindica-
ciones de los obreros, según las orien-
taciones cristianas. 
Explica las diversas características 
de la organización obrero-cristiana y el 
espíritu de deber animarla. 
L a defensa de la justicia, la energía 
en la acción y la sinceridad en la ex-
posición de doctrina y métodos, han de 
ser la norma fundamental de los Sin-
dicatos de espíritu cristiano. 
Con razonadísimos argumentos, reba-
te las acusaciones que lanzan los socia-
listas a los obreros católicos, justifi-
cando a la vez los motivos que inducen 
a éstos a formar entidades sindicales 
aparte de las organizaciones socialistas 
o anarquistas. 
Termina animando a los obreros a 
actuar con decisión y valentía para 
conseguir lo que justamente les corres-
ponde. (Aplausos.) 
En breves palabras hizo el resumen 
del acto el profesor del I S. O., señor 
Cerro Corrochano. 
Actos en la provincia 
E n la tarde del domingo, además de 
dos conferencias en el Sindicato Obre-
ro de Segovia, los obreros del L S. O. to-
maron parte en tres mítines en pueblos 
la provincia. 
E n Cantimpalos, los obreros Reinerio 
Saavedra, José Cuadrado y Anastasio 
Inchausti y el profesor señor Sebastián, 
expusieron su doctrina ante más de 
cien obreros de la localidad; en San 
Rafael, José Cantera. Ramón Sanfelipe, 
Alejandro Rafael y el profesor señor 
Cerro, disertaron ante la Juventud Obre-
ra, y en Villacastín. a pesar de las in-
terrupciones de una minoría, hablaron 
los obreros Eligió Gómez Ríos. José Sa-
linas y Benjamín Martín Pelayo. 
Este acto finalizó sin que a la sali-
da de los propagandistas sucediera el 
menor incidente, a pesar de la actitud 
de los interruptores. 
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^ . a s indicación cristiana!tes de esta casa, don Luis Blesa, se re-
Vn P! cniAn ..T Q A„—i ^ , _ . unieron para visitar su grandioso "Re-
E n el salón «La Acacia», del Puen- tablo1' los escultores socios de la misma 
te de vaiiecas, ante cerca de un millar señores Borrás, Adsuara, Vicent, etcéte-
de personas, tuvo lugar el pasado do-¡ra' etc ' que' acompañados de los' directl-
mingo una conferencia sobre «La sin-'vos señores Gascón, Palmer, Jiménez, Co-
dicación cristiana», a cargo del alum-l1^1116^ GraUi etc ' etc-> y numerosos so-
no del Instituto Social Obrero Mateo|C•°S, fueron a cumplimentar dicha invita-
Alvarez García ' cion felicitando al escultor por su obra. 
Exnuso el confprpnrinnto io0 A „ K ColeKio Oñclal de Agentes Comerciales, 
expuso ei conterenciante las diversas La Junta de gobierno pone en conoci-
interpretaciones que las diferentes cía- miento de todos los colegiados que el 
ses de doctrinas hacen de da cuestión1 domicilio del Colegio ha sido traslada-
social, y, aprovechando la presencia en do a la call€ de Atocha. 30 duplicado, 
el local de muchos obreros, se diriee a'j0n?e se rean"darán todos los servicios 
- - - - ' 6 ¡ desde el J 
E L D E B A T E (7) 
Maltes 20 de junio de 193S 
Fiesta 
día 26 del corriente, 
en la Asociación de Palabra éstos para que formen fuertes sindica-tos impregnados en las doctrinas p o n - ' ^ - K r i o s ^ ^ ^ i ó n T Z 
tificias, pues con sindicatos fuertes ha-; ñola de Palabra Culta y Buenas C M -
rán respetar sus derechos y alcanzarán tuinbres" se celebró el domingo por la 
así los beneficios justos que merecen. 
Hace ver cómo en esas organizacio-
tarde una gran fiesta, con enorme con-
currencia, en la que se leyeron poesías, 
nes, que predican la libertad no existe í eJecuto música y se pronunciaron dis-
dicha pa,abra, porque p e r . i ^ a ^ SSÍS « S W í í S S ¡ S S . T W 
manos Quintero. Hizo el resumen el pre-
sidente del festival, don Felipe Crespo 
de Lara. Todos fueron muy aplaudidos. 
Homenaje a don Luis Olariaga.—Entre 
 ersiguen  
obreros que no están en sus sindicatos, 
y una prueba de ello—dice—es que yo 
combato la doctrina socialista, por lo 
tanto, a la U. G. T., pero si quiero tra- . ^ 
bajar, tengo que pertenecer a d'cha or- 1°s asiste.ntes al curso de conferencias so-
ganización a la fuerza; «esta es la li- Política monetaria" que en la Uni-
bertad de esos redentores». ^ ^ ^ 0 ^ % v*en%desa";ollando el 
,. ilustre economista don Luis Olariaf» hn 
Dedica por ultimo unas palabras a la surgido la idea de rendir ün Some/aje al 
mujer, esperanza — dice — del resurgí-1 admirable profesor, como demostración 
miento social de España, ya que a na-¡del agradecimiento a que se ha hecho 
acreedor por el entusiasmo y el desinte-
rés puestos en el curso de las lecciones. 
Las adhesiones se recogen en: Acade-
mia ds Jurisprudencia y Legislación, por-
tería mayor Universidad Central; Lilienz 
V. Lúcuez, Preciados, 48; Espasa Calpe, 
y Librería Romo, Alcalá, 5. 
Un concierto en el Ateneo.—El domin-
go por la noche tuvo lugar el anunciado 
recital de canto de Margarita Arman-
do, acompañada al piano por el profe-
sor Gualterio Armando; gustó especial-
mente la melodía del "Cancionero ibero-
americano", compuesto de poesías de 
los señores Torres Bodet y Blanco Fom-
bona, que fué premiado con reiteradas 
ovaciones. 
Verbena de San Antonio de la Florida. 
L a "Kermesse" que a beneficio de los 
pobres del distrito viene celebrando 1 
Casa de Socorro del distrito de Palacio, 
en su local Carretera del Pardo, núme-
ros 1 y 3, frente a las ermitas del Santo, 
continuará sus fiestas y concursos hoy 
a las cinco de la tarde y a las diez de 
la noche. 
lllilIBlIBIIllillUnillHIIIIIHlIBiKiin 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
s • mmxmtm\ u:m:.* * • m m m i 
L I N O L E U 
Precios de fábrica. Presupuestos gratis. 
S E R R A , Fuente*. 5. Teléfono 14532 
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die más que a ellas les interesa, como 
mujeres de hoy y madres de mañana. 
L a interesante conferencia fué muy 
aplaudida. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — L a zona de bajas 
presiones está centrada en el mar del 
Norte y Báltico, pero se extiende por 
toda Europa. Las altas presiones con-
tinúan en las Azores y sólo alcanzan 
de Europa las costas portuguesas. Llue-
ve por todo el Oeste de Alemania, Fran-
cia, Países Bajos y Sur de Noruega. 
Por España ha llovido ligeramente 
por Guipúzcoa y Norte de Cataluña, 
está nuboso por todo el Cantábrico y 
cuenca del Ebro.y despejado, o casi des-
pejado por el resto. Por las regiones 
Occidentales de la Península, el viento 
del Noroeste ' aumenta de fuerza. L a 
temperatura ha experimentado un lige-
ro aumento. 
Para hoy 
Asociación Central de Ingenieros In-
dustriales (Marqués de Valdeiglesias, 1). 
7 t. Doctor Estorff: "Interruptores auto-
máticos de expansión de altas potencias." 
Asociación Oficial de Inquilinos (Her-
nán Cortés, 13).—10 n. Don Antonio Ló-
pez Baeza: " E l problema del pan y el 
proyecto de la Comisión especial." 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—4,30 t. Festival infántil y charlas 
por los señores Lozano y Jarnés. 
Museo Naval (Montalbán, 2).—6,30 tar-
de. Don Abelardo Merino: "Cartografía 
del Uruguay." 
Otras notas 
Casa de Aragón.—En esta entidad ha 
dado una conferencia sobre "La triste 
ciudad de Albarracín" el joven escritor 
aragonés Antonio Cano. 
E l conferenciante expuso las impresio-
nes de su espíritu al enfrentarse con la 
notable ciudad. Variedad de imágenes y 
estilo fácil y jugoso de buen narrador. 
Fué muy apaludido. 
Casa de Levante.—Invitados por el ar-
tista Sebastián Miranda, y presididos por 
el presidente de la Sección de Bellas Ar-
M a d a m e J o s e t t e 
liquida su colección de verano desde 
50 pesetas. VICTOR HUGO, 1, 
Veraneo en L A ISABELA 
E n el Pabellón y Bosque 
a dos y media horas Madrid. Cocina es-
pañola excelente. Departamentos lujo-
sos, incluso baño. Precios económicos. 
Pedidos: L a Isabela y Madrid, San Ma-
teo, 18; 5 a 7. 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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FABRICACION DE CALZADO A MANO 
iiiiiHiiniii 
Muy cómodo. Venta al público. 
JARDINES, 13. 
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R e c u p e r a r é is 
vuestros cabellos 
sin pomadas ni lociones; procedimiento 
nuevo. Pago después del resultado. 
Apartado 10.009. — M A D R I D . 
C A L V O S 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Entiende el "A B C" que la causa por 
los sucesos de agosto debiera celebrarse 
en un local mucho más amplío que el de 
las Salesas. E n caso contrario, dadas 
las circunstancias especiales de la vis-
ta, quedará prácticamente casi anula-
da la publicidad que requiere la ley. Ha-
bla de cómo el Gobierno, "anticipándose 
a todo efecto de los Tribunales compe-
tentes, adoptó por sí Iniciativas y medi-
das de una efectividad punitiva". Sus-
pendió periódicos. Detuvo indefinidamen-
te y por orden gubernativa a quien qui-
so. Deportó. Confiscó. Destituyó. "Se an-
ticipó al Tribunal competente y publi-
có listas, que alcanzaron a 194 acusa-
dos, que no eran sino eso: acusados.' 
Y ahora resulta que la mayor parte de 
ellos ven reconocida su .inocencia en el 
mismo proceso. "Pero se quedan sin los 
bienes."En otro editorial habla de los an-
helos de "paz, sosiego, posibilidades para 
el trabajo sin la amenaza, sin la presión 
y de toda suerte de violencias", expre-
sada por la Asamblea de la Federación 
de Estudios Económicos. 
Combate "Ahora" la ley de Términos 
municipales, aprovechando la ocasión 
para dar un aplauso, por pedir lo mismo 
a los radicales-socialistas. Y se enfada 
un poquito " E l Sol" con los que no re-
conocen que la culpa de la crisis econó-
mica de España la tienen: Primero, la 
Dictadura; después, el Gobierno que le 
siguió; finalmente, la crisis económica 
mundial. E l pobrecito Gobierno, que 
con evidente hipérbole Identifica con la 
República, no tiene la culpa de nada. 
E invita " E l Liberal" al ministro de 
Agricultura a que rectifique la organi-
zación burocrática centralista de la Re-
forma agraria. Porque, de no ser así, 
dice, "se calcula en ciento diez y seis 
años los que necesitaría el Consejo eje-
cutivo para hacer el inventario". Habla 
" L a Libertad" del tráfico urbano, de la 
cantidad enorme de escuelas que hay 
servidas interinamente y de la necesi-
dad de descentralizar servicios en este 
respecto de la provisión de escuelas. 
" E l Socialista", en fin, se mueve, se 
En 
P a r a vues tros h i j o s . 
Las Pildoras Pink constituyen un 
remedio excelente para los niños. 
Sostienen, dan fuerzas, estimulan el 
tierno organismo sometido á veces 
á tan dures pruebas, durante el 
crecimiento. Es pués, importante á 
esta época crítica de la formación, 
entretener la riqueza do la sangre 
y alimentar las fuerzas nerviosas. 
Este es, precisamente, el papel 
desempeñado por las Pildoras Pink, 
que traen al organismo, bajo forma 
perfectamente asimilable, cuantos ele-
mentos son indispensables para la 
reconstitución de la sangre empo-
brecida. Además, los resultatos que 
con ellas se obtienen manifiestan 
que su composición es particular-
mente acertada. 
Las Pildoras Pink dan sangre, 
fortifican los nervios, estimulan el 
apetito y las funciones digestivas. 
En ellas se encuentra un remedio 
siempre eficaz contra la anemia, 
la clorosis, la neurastenia, la debi-
lidad general, los desarreglos del 
crecimiento y de los cambios de 
edad, los males de estómago, dolores 
de cabeza, irregularidades en los 
períodos. 
Las PildorasPink se hallan de venta 
en todas las farmacias, al precio de 
Ptas. 5.20 la caja. Ptas. 31,20 las seis 
cajas (timbres incluidos). 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l presidente del Consejo regresó ayer 
mañana a Madrid. 
Por la noche el señor Azafia recibió, 
como de costumbre, a los periodistas, 
con quienes conversó un rato, comen-
tando su viaje a Mérida y las noticias 
del día limitadas a loa incidentes de 
ayer en la vista de la causa por los su-
cesos de agosto. 
En Goberjnaciófri 
C I G A R R I L L O S de Virg mía 
C R A M E N A 
CON SOQUKU DE COKCMO 
Fabricados por Carreras. Un nombre esparto! con una 
reputación internacional por la calidad de sus producios. 
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TRASPASO COLEGIO ^ T S ^ Í Z 
con matrícula numerosa, acreditadísimo. 
Dotado de material moderno y perfecta-
mente instalado. Referencias: San Ber-
nardo, 124, 1.°, B. De 8 a 9. M. Lloret. 
LA CASA QUE V E N D E MAS BARATO 
E N ESPAÑA LOS S U P E R H E T E R O D I -
NOS AMERICANOS D E T R O L A - E M E R -
SON-LUCILE, &. 
m 
E l subsecretario de la Gobernación 
manifestó que el ministro, contra el pro-
pósito que tenia de regresar a Madrid 
hoy martes, no lo haría hasta el miér-
coles por la noche o el jueves a primera 
hora. Añadió que en Sevilla se ha-
bía tratado de formar el frente único 
con motivo de la huelga de aceiteros, 
pero los obreros del puerto anunciaron 
ayer que se desentendían del asunto, y 
hoy han acudido al trabajo. Por lo que 
respecta a los demás gremios, también 
han trabajado, aunque ha habido algu-
nos obreros que se han abstenido de en-
trar. 
Terminó diciendo que en Jaén se ha-
bía declarado la huelga general por so-
lidaridad con los obreros del campo, aun-
que el paro no era muy intenso. Sin 
embargo, se han iniciado gestiones, las 
cuales permiten suponer que dentro de 
poco estará resuelto el conflicto, con la 
colocación de los obreros que no lo ha-
blan sido, ya que este es el motivo prin-
cipal de la huelga. 
En Instrucca'l, 
n A A \ I MAYOR, 4. Recambios 
r C / A A V T "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport'. 
«::,i;iü'i:,:i a • h •" b b • a a s 
P E R S I A N A S 
U N O L E U M - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
¡;: a a a a a a a a b.íüíbiüibüüb m K 
LINOLEUM. ARTICULOS D E L I M P I E 
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL" 
HORTALEZA, 51. — T E L E F O N O 18824. 
l a a a R S R B B a B a a R . 
Fijarse en los precios y comparad: 
CUATRO LAMPARAS: 249 P E S E T A S 
CINCO " 299 
con altavoz dinámico, enohufables a la 
corriente alterna o continua indistinta-
mente, eliminando y recibiendo toda E u -
ropa sin antena y garantizando existen-
cia de lámparas a 24 pesetas. 
RADIOCASION. — Goya, 77, entresuelo. 
Teléfono 59171. 
BALNEARIO DE LEOESWIA. GRAN HOTEL t ^ T a S ^ h ^ r , 
fulísmo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Coche en la estación de Salamanca. 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
Las mejores colgaduras, las más baratas para este día, las vende 
ALMACENES URTUETA. ARENAL, 28, esquina Costanilla de los Angeles. 
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T R A S P A S A D O 
objetos, admito ofertas, hago 
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a h a o a 5 g 
local, vendo cualquier precio vaji-
llas, aparatos eléctricos, millones 
lotes. Infantas, 7. Esquina. 
B a l n e a r i o d e L a u e n a 
O R D U ^ A ( V I Z C A Y A ) 
pular. Don Miguel Maura. «Suponemos 
que el Gobierno estará convencido de 
su divorcio con la opinión», dice «La 
Epoca». «Pero entre todo lo dicho hay 
dos afirmaciones que queremos subra-
yar y aprobar, sacando de ellas las de-
bidas consecuencias. Fueron hechas por 
el señor Gil Robles, y tienen, por lo tan-
to, el máximo valor de que se formu-
lan por quien, efecto de su incansable 
propaganda, puede tener visión exac-
ta de la realidad. Esas afirmaciones 
son: primera, debe huirse del mesíanis-
mo o caudillaje; deben moderar las de-
rechas su Impaciencia para gobernar, 
pues lo que interesa no es gobernar 
pronto, sino gobernar bien y definiti-
vamente». 
«La Nación» se refiere al Juicio oral 
comenzado ayer. «El espectáculo es muy 
triste. Triste todo el aparato formal. 
Pero es más triste todavía si se exa-
mina un poco. Porque los sucesos del 
10 de agosto motivaron encarcelamien-
tos, deportaciones, suspensiones de pe-
riódicos y confiscaciones. Miles de ciu-
dadanos pagaron tributo indebido a la 
violencia represiva. Y ahora, a los diez 
meses, sólo cincuenta caballeros com-
parecen ante el Tribunal. De suerte que 
todos los demás, los que fueron confis-
cados, los que fuimos atropellados en 
los medios de trabajo, los que sufrieron 
prisión, destierro o pérdida de bienes, 
¿cómo no figuran en el banquillo de los 
acusados? Si los Tribunales no encon-
traron en sus investigaciones causa por 
la cual perseguirles, es obvio añadir que 
no pudo, en cambio, condenárseles en 
nombre de ninguna potestad de la tie-
rra, porque la función de hacer Justi-j 
cía a aquellos Tribunales les correspon-' 
de de manera exclusiva». 
«Luz» contesta muy enfadado a «El 
Socialista». Se siente aludido por lo de: 
«no leáis periódicos de empresa que fin-
gen Imparcialidad». Y contesta elegan-
temente: «Déjese d colega de tonterías, 
macanas, y contestaciones Ollendorff. 
¿Están justificados los enlaces ferro-
viarios? ¿Son útiles, remuneradores? 
¿Se ajustan a la legislación? ¿Qué 
plan existe? ¿Cuánto le van a costar 
& Sus aguas curan la anemia, cloroanemia, aumentando rápidamente el nú-
íf. mero de glóbulos rojos, las enfermedades del aparato digestivo, gastritis 
atrófica, hlpoclorldía, catarro intestinal crónico, estreñimiento habitual, in-
§ fartos hepáticos; especialísimas en las enfermedades propias de la mujer, 
lí: GRAN H O T E L , extensos parques, conciertos, "tennis", "foot-ball", telé-
í"c fono. Una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. Tempo-
rada oñclal: 1.° julio al 30 septiembre. 
& 
B A N D E R A D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
E n L A MUÑECA P A R I S I E N . Fernando VI , 10.—Teléfono 
L I M O N A D A I D E A L 
PURGANTE 
y no sabe i 
33016. 
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del Dr. CAMPOY. Eficaz 
medicina. FARMACIAS. 
T A L I M D M » 
fobrlco^ 
drtpcxho:1 
R R T I C U L O S S f l N l T P R l O S 
Dt T O D O S .CLfiSES, LUNRS 
E S P E J O S V I D R I O S . . E T C . 
FERRQZ 1 0 4 « T E 3 2 6 5 2 
V E N T I L A D O R E S 
y todas sus aplicaciones a la Industria 
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garantizado, para 
Muchos modelos, 
E n el ministerio de Instrucción públi-
ca se recibió ayer mañana un radiogra-
ma expedido desde el vapor "Ciudad de 
Cádiz" por el señor García Morente, que 
dice: "Visitado monumentos Museo Ar-
queológico Cartago, visitado monumen-
tos Susa y Kallemah. Admirable com-
portamiento cónsul, autoridades locales. 
Excursionistas perfecto estado." 
Denuncias al gobernador 
E n el Gobierno civil estuvo ayer ma-
ñana una comisión de propietarios agrí-
colas de Huévar uara denunciar al gober-
nador los numerosos destrozos causados 
en aquel término por varios grupos de in-1 
dividuos que se dicen socialistas. Losco-' 
misionados manifestaron que, en la noche 
anterior, grupos de esos individuos inva-
dieron la s fincas, en las cuales, además 
de otros desmanes, destrozaron dos má-
quinas segadoras y un tractor, propie-
dad de don Lianuel Paúl; otra máquina 
segadora a don José Buzón, y arran-
caron setecientas cepas de una finca 
propiedad de don Francisco Morera. 
Además, los grupos prendieron fue-
go a cuatro almiares de mieses perte-
necientes a otros tantos propietarios, 
arrancando también un maizal a otro 
de los propietarios. Hicieron saber tam-
bién al gobernador que estos desma-
nes vienen cometiéndose desde hace ya 
tiempo, dándose el caso de que en el 
pueblo se hace Impunemente propagan-
da de esos desmanes. 
Propaganda tradicionalista 
Calzado Insuperable, 
hombre, 30 pesetas. 
Central y Sucursales. 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
N U E V A S Y U S A D A S 
Siempre las mejores 
Hoy ce lebrará reuni 'n extraord ha-
ría la Comisirn de Hacienda 
üna moción en pro de las fami-
lias numerosas 
| Guilliet Hijos y C 3 1 
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Y a parece que se puedan ir abrigando 
algunas esperanzas con respecto a la 
celebración de la sesión municipal ex-
traordinaria para tratar del estado en 
que económicamente se halla el Ayun-
tamiento. 
Hace ya bastante tiempo que el se-
ñor Salazar Alonso pidió que esta sesión 
se celebrase, y desde entonces ha veni-
do reiterando de vez en cuando su pe-
tición. E n ella le han acompañado otros 
concejales, principalmente el señor Ro-
dríguez, que en la reunión última del 
Concejo volvió a Insistir sobre este 
punto. E l mismo señor Rodríguez, no ha 
mucho, en una de las sesionas últimas 
del Ayuntamiento, para encarecer la 
necesidad de que se examine el estado 
de la Hacienda municipal, decía que, 
de no modificar el rumbo seguido, el 
Ayuntamiento se encontraría bien pron-
to en un grave apuro para poder hacer 
frente a sus compromisos económhob. 
E l alcalde, que, por unas u otras cau-
sas, no ha dado todavía saitisfacción 
tan reiteradas peticiones, anunció pri-
mero que la sesión extraordinaria se 
celebrarla a mediados del presente mes 
de junio, y en la sesión del viernes pa-
sado manifestó que tendría lugar una 
vez que la Comisión de Hacienda cek-
brase una reunión previa. 
Pues bien; esta reunión previa de la 
Comisión de Hacienda está convocada 
para hoy, y esperamos, por tanto, que, 
una vez celebrada ésta, la sesión muni-
cipal extraordinaria no tardará mucho 
tiempo en llegar, y con ella podremos 
saber cuál es el estado económir-o del 
Ayuntamiento madrileño. 
El subsidio a las fami-
E l próximo día 24 se celebrará en la 
Plaza de Toros de Avila un mitin tradi-
cionalista, en el que tomarán parte al-
gunos destacados oradores. Oportuna-
mente se anunciará la hora del acto y 
los nombres de los oradores. 
Notas varias 
E l señor Salgado, presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid, acom-
pañado de la Junta, visitó ayer al mi-
nistro de Hacienda para felicitarle por 
su nombramiento. E l señor Viñuales 
ofreció asistir a una comida que le ofre-
cerá la Mesa de la Cámara y los voca-
les, que lo eran cuando el señor Viñua-
les ocupó el cargo de vicesecretario de 
dicha entidad. 
*• * # 
A mediodía fué obsequiado por el per-
sonal de la Subsecretaría del ministerio 
de Instrucción pública el subsecretario 
saliente, don Domingo Barnés. 
La Juventud republica-
na conservadora 
E n la Junta general extraordinaria 
celebrada recientemente, la Juventud del 
partido republicano conservador ha acor-
dado declarar su adhesión a los diputa-
dos del partido por el manifiesto en que 
han expuesto al país la desdichada so-
lución del problema político y condenar 
públicamente la conducta de quienes no 
han dudado en menoscabar altos presti-
gios e instituciones. 
Escalafón de Obras Públicas 
N u e v a s B O C I N A S 
T R I V O X 
B O S C H 
luego sinipnizado de 5 bocinas de so-
nido poienlísimo y gran alcance Tipos 
especiales para turismo, policía, bom-
beros, etc. 
Por su precio reducido, seguridad ab-
soluta de funcionamienio. presentación 
intachable y duración ilimitada es entre 
todas la preferida 
1 No olvide su nombre I 
EQUIPO BOSCH, S. A. 
MADRID BARCELONA SEVILLA 
Vlríato,20 Mallorca. 281 P.* Colón, 4, dup. 
GRANDES TALLERES ELÉCTRICOS 
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E l conde de Vallellano ha presentado 
una moción al Ayuntamiento acerca del 
subsidio a las familias numerosas. Re-
cuerda en ella que el Ayuntamiento, 
en virtud de otra moción presentada al 
propio conde de Vallellano, alcalde en-
tonces de Madrid, acordó en febrero del 
año 1927 conceder subsidios a las fami-
lias numerosas, de acuerdo con las dis-
posiciones establecidas. 
Mas como el Estado ha suprimido el 
subsidio que con el mismo fin enneedia, 
el conde de Vallellano propone al Ayan-
tamíento que éste no suprima el que 
acordó conceder, sino que lo siga otor-
gando en la forma convenida en 1927. 
Y asimismo propone que los hijos de 
los subsidiarios sean incluidos en las lis-
tas de colonias escolares, sin que se ten-
ga en cuenta lo que satisfacen por al-
quiler de vivienda, toda vez que éste ha 
de ser forzosamente mayor en razón al 
número de personas que integrar, la fa-
milia. Que puedan los beneficiarios uti-
lizar los servicios de la Beneficencia 
Municipal sin que, atendiendo a los mis-
mos motivos, se tenga en cuenta lo que 
pagan por vivienda. Que se les reconoz-
ca un derecho preferente a trabajar en 
las obras que el Ayuntamiento realice. 
Que sus hijos disfruten Igualmente de 
preferencia para ser admitidos en laa 
escuelas municipales y de un modo es-
pecial en las que existan becas o can-
tinas. Y , finalmente, que se les reco-
nozca también derecho preferente para 
concurrir a los comedores de Asistencia 
Social cuando lo soliciten, para el servi-
cio de Puericultura, y en general para 
el disfrute de todos los servicios muni-
cipales. 
Las oposicio'nes a cela-
dores de Mercados 
t 
E L S E Ñ O R 
D O N L O R E N Z O V I L L A L O N Y G O N Z A L E Z 
CABALLERO DEL PILAR 
Ha fallecido el día 13 de junio de 1933 
L a "Gaceta" del domingo publica el 
Escalafón general del personal del Cuer-
po Técnico administrativo y auxiliar, ac-
tivo, excedente y cesante, dependiente 
del ministerio de Obras públicas. 
La ofrenda de Galicia al 
Santísimo 
np-ita se revuelve a un lado y a otro. 
u n a r ' t ^ E^ado?» «La.» sigue preguntado. 
sinceros. E n otro 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
v la bendición de Su Santidad 
D E B A T E " . No son 
arremete contra "Luz". Tampoco lo es. 
Otra vez contra " E L D E B A T E " y 
"A B C" con pretexto de ocuparse de loa 
"nazis". Un artículo de "retintín" contra 
el conde de Guadalhorce, "que no tiene 
imaginación más que para asfaltar carre-
teras". E l señor Sánchez Román es una 
máquina, donde se echa una perra gor-
da y sale un pensamiento. Si se quieren 
dos, hace una rebaja. Sólo cuestan un 
real. Al señor Salaverría le pasa tal o 
cual cosa. Y ¡cuidado con la Prensa que 
leéis, camaradas! ¡No leáis mas que los 
periódicos socialistas! "Todos fomos. a 
nuestro modo, parciales. Lo es E L DA-
B A T E " , lo somos nosotros. Parcialidad 
confesada y. por lo mismo honesta; ^ 
parcialidad deshonesta es lo que acude 
a la careta de la imparcialidad. .Esos 
periódicos de empresa o al servicio de 
empresas! ¡Leed únicamente " E l Soc.a-
lista", camaradas! 
* * * 
Sánchez Román. Las clases mercan-
tiles. Renovación Española. Acción Po-
También «La Tierra» se enfada un 
poquito por lo de «periódicos de empre-
sa». «C N T» asegura que, durante la, 
semana pasada, el fiscal de la Repúbli-j 
ca ordenó la recogida de sus números,! 
de forma que sólo pudo salir a la calle; 
el lunes y el sábado. Ahora bien. E l , 
sábado no hubo denuncia. Pero, a pesar j 
de todo, hubo recogida. «Mundo Obre-| 
ro» sostiene, asimismo, que en siete | 
meses ha sido recogido cuarenta y dos! 
veces. Y agrega: «¡80.000 pesetas de 
pérdida!» 
De «Diario Universal»: «No hace mu-
chos días, en una Asamblea pública de 
comerciantes se dieron cifras efectivas 
de cómo los supuestos beneficios con-
cedidos a una clase, la de dependientes 
mercantiles, han podido, quizá, ser be-i 
neficios individuales para muchos; pero 
no para la clase en realidad, puesto que 
ésta ha visto mermarse enormemente i 
sus posibilidades de vida al disminuir | 
en millares el número de plazas fc 
ocupax>l ' 
R . I . P . 
Su afligida esposa, doña Isabel García de Cabo; henvu. 
no, don Marcelino; hermanos políticos, sobrinos, primos y de 
más parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden 
su alma a Dios. 
El funeral que se celebrará mañana miércoles 21, a lar 
once y media, eti la iglesia parroquial de Santiago será apli 
cado por el etertno descanso de su alma. 
Las misas gregoriatias comenzarán el jueves 22, a las 
once y media, en la misma iglesia de Santiago. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá han edneedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para Esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 45. 1." 
S E C E L E B R O AYER EN LA 
TEDRAL DE LUGO 
CA-
LUGO, 19.—Ayer, con toda solemni-
dad, se celebró en la Catedral el tradi-
cional acto de la ofrenda de Galicia al 
Santísimo. Ofició de pontifical el abad 
mitrado del monasterio de Samos. E n el 
ofertorio de la miaa se hizo la ofrenda 
en representación de la ciudad de Be-
tanzos, que es a la que le correspondía 
este año. Con este motivo don Agrii.stin 
Corral pronunció un discurso, que fué 
contestado por el Obispo de la diócesis, 
doctor Balanzán. Terminada la misa se 
celebró una procesión eucarística por el 
interior del templo, a la que concurrie-
ron nutridas comisiones de Coruña, Be-
tanzos, Santiago, Mondofiedo y otros 
puntos de Galicia. 
Asamblea de Juventudes 
GRANADA, 19. — E n el Seminario 
continuaron las sesiones de la Asamblea 
regional de Juventudes Católicas. E l sá-
bado quedaron aprobadas l%s ponencias 
presentadas por los señores Jiménez, 
Castel, Tejeiro y García de Castro sobre 
aspirantes, deportes, acción y consilia-
rios. 
Comuniones en Ferrol 
F E R R O L , 19.—Como desagravio por 
la ley de Congregaciones, ayer en la 
parroquia central se celebró una misa 
de comunión general, en la que comul-
Teléí. 33019. Igaron más de 4.0OO fieles. 
M A D R I D B A R C B L O N A \ 
N E T T 0 8 0 L 
Tesoro del vestuario 
Limpio y dejo como 
nuevo en pocos minutos: 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tape t e s 
de m e s a ? de b i l l a r , 
S o l a n a s ? M a n t e o s 
Hncc dcsnpnrecer 
liimiclins de: 
Grasa, Vela , Mantequ i -
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea \ Resina 
H E T T O S O L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
E l Tribunal de estas oposiciones ha 
acordado que la relación de los admiti-
dos al segundo ejercicio se haga públi-
ca el 23 del actual y que los trabajos 
del ejercicio escrito estén a disposición 
de los opositores en un despacho de Co-
misiones del Ayuntamiento durante loa 
días 24, 26 y 27, desde las once a la una 
de la mañana. 
También ha acordado que la prácti-
ca del segundo ejercicio se realice en 
el salón de subastas del Ayuntamiento 
todos los días laborables, excepto loa 
viernes por la mañana y los sábados por 
la tarde, de once a dos por la mañana 
y de cinco a ocho por la tarde. Este se-
gundo ejercicio se ha acordado que co-
mience el día 28 próximo. 
Frascos: 
2'3« y ^30 ptas. 
D E V E N T A : 
Procesiones eucarísticas 
con motivo del Corpus 
ORENSE, 19.—Ayer terminaron los 
festejos del Corpus con una procesión 
del Santísimo, que salió de la parroquia 
de la Trinidad y recorrió el itinerario de 
otros días. E n la procesión figuraban 
nutridas filas de damas y caballeros que. 
alumbraban con velas. Todas las casas 
del trayecto estaban engalanadas y al 
paso del Santísimo se arrojaron gran 
cantidad de flores. E n la presidencia fi-
guraba la Junta directiva de la Liga de 
A-migos, que es la organizadora de los 
festejos. 
A mediodía llegó un tren especial pro-
cedente de Vigo, que trajo centenares 
de personas para asistir a la procesión. 
Procesiór. de pescadores 
VICO. 19.—En Cangas, con toda so-
lemnidad, se han celebrado las fiestas 
del Corpus. Las calles per donde pasó 
la procesión estaban engalanadas con 
profusión de arcos y colgaduras. E n la 
procesión figuraba una gran muchedum-
bre, integrada, en su mayorf?. bpr pes-
cadores, y con enorme entusiasmo se 
cantó el himno Eucaristico. Esta proce-
sión ha sido una de las más brillantes 
que se han celebrado en dicha villa ma-
rinera. 
En Cartagena 
CARTAGENA, 19.—La Juventud Ca-
tólica celebró ayer en la par: -.quia de 
Santa Maria una misa de comunión ge-
neral en reparación por los UKrajcs de 
la ley de Congregaciones y como adhe-
sión al Papa. L a concurrencia fué enor-
me y se acercaron a la Sagrada Mesa 
unos mil jóvenes de ambos sexos. 
i i i i i i i n i i n § . a 
Al efectuar sus compras, 
haga referenci?. a los pniurs-
cbs leídos on ¿L u-o.VrZ 
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Dos hombres ahogados en? a s t o r gravemente 
la Casa de Campo 
E l domingo por la tarde, en el estan-
que de la Casa de Campo, se ahogaron 
Felipe Ramos, de veintisiete años, y 
Luis Sánchez Sans, de cincuenta y uno, 
domiciliados en el paseo de las Delicias! 
número 5, y en la calle de Méndez Al-
varo, 12, respectivamente. 
Ambos se encontraban paseando en 
una barca en unión de un hermano de 
Luis, llamado Cándido, de cincuenta y 
dos años, y cerca de ellos paseaba en 
una piragua Ricardo Villalba Aguirre. 
cayendo éste al estanque al zozobrar 
su embarcación. 
Los tres ocupantes de la barca fue-
ron a prestar auxilio a Ricardo; pero 
éste, que sabia nadar, se mantenía a 
flote, asido a su embarcación. Ricardo 
les advirtió el peligro que corrían de 
irse al agua, pues los tres se hallaban 
en el mismo lado de la barca. 
Por fin lograron poner la piragua en 
su posición normal, y cuando la empu-
jaban con los remos para ayudarla a 
transportar a la orilla, volcó la barca 
y sus tres tripulantes fueron al agua. 
Varias personas se arrojaron al es-
tanque a salvarlos, asi como Ricardo, 
logrando sacar a Cándido, que estaba 
ya a punto de perecer ahogado; pero 
no pudieron encontrar los cuerpos de 
sus dos desgraciados compañeros. 
Avisado el Juzgado de guardia, se 
personó en el lugar del accidente y dió 
orden de que una sección de bomberos 
acudiera a practicar sondeos para ver 
si se encontraban los dos cuerpos. Así 
se hizo, no dando los trabajos realizado^ 
ningún resultado, debido, sin duda, a 
la profundidad del lago y por el cienr, 
que en el fondo existe, lo que hace muy 
difícil el encontrarlos. 
Ayer lunes trabajaron de nuevo ope-
rarios de la Casa de Campo, no obte-
niendo ningún fruto, y hoy por la ma-
ñana volverán de nuevo los bomberos. 
Niño atropellado por un tranvía 
E n el Paseo del Prado fué atropella-
do por un tranvía el niño de seis aftas 
Ginés Fernández, que le produjo lesio-
nes de importancia, de las que fué cu-
rado en la Casa do Socorro. 
Heridos al volcar una "moto" 
José Vaquero Gómez,, de veinticuatro 
años, que vive en Calvo Asensio, 11, y 
el soldado Francisco Contreras Moreno, 
de veintidós, con domicilio en Vicente 
Blasco Ibáftez, 53, fueron asistidos en la 
Casa de Socorro correspondiente de le-
siones de pronóstico grave y reservado, 
respectivamente, que se causaron al vol-
car la "moto" que montaban. 
U n a muchacha muerta al apearse 
del tranvía 
Al apearse del tranvía en la callo de 
Santa Engracia so cayó Rosalía María 
Coneja, de veintisiete años, produciéndo-
se heridas de carácter grave, a conse-
cuencia de las cuales falleció poco des-
pués de ingresar en la Casa de Socorro. 
L a joven servía en la calle de Cristóbal 
Bordiú, 26. 
Joven muerto por un tranvía 
E n la Plaza do España fué atropella-
do por un tranvía el joven de quince 
años Alfonso Amat Andino, con domici-
lio en la calle de Molino do Viento, S. 
E n la Casa de Socorro fué curado de 
heridajs de pronóstico reservado, pero al 
ser trasladado a su domicilio se agra-
vó, falleciendo poco después. 
Manifestación fracasada 
E n la Dirección de Seguridad se tuvo 
conocimiento de quo los elementos co-
munistas intentaban manifestarse el do-
mingo en son de protesta ante el edifi-
cio de la Cárcel Modelo, y con tal mo-
tivo se adoptaron las precauciones co-
rrespondientes, sin que ocurriera nada 
de particular. 
L a Policía detuvo a dos individuos a 
quienes se suponía organizadores do la 
protesta, que fueron puestos anoche en 
libertad. 
E n la Dirección de Segundad 
A l visitar la madrugada pasada los 
periodistas al director de Seguridad, les 
dijo que acababa de tener noticias do 
que a últimas horas de la tarde del do-
mingo una veintena de chiquillos se de-
dicaba en las calles de la Aduana, Bar-
quillo y Alcalá a vender octavillas con 
el resultado de los partidos de balompié; 
y que, como tal cosa no puede tolerarse, 
estén impresas o escritas a máquina di-
chas octavillas, se impedirá que en lo 
sucesivo se repartan, y se exigirá res-
ponsabilidad a quien de tal manera bur-
la la disposición oficial referente al des-
canso dominical de la Prensa. 
Interrogado por los periodistas, el di-
rector de Seguridad, señor Andrés Ca-
saus, respecto a la dimisión del jefe su-
perior, señor Aragonés, manifestó que 
era exacta la referencia publicada en la 
Prensa, y que tiene ya ultimada una 
reorganización de los servicios de la Di-
rección, que en breve se conocerá. 
También manifestó don Manuel An-
drés Casaus que el domingo fué envia-
da a Córdoba una camioneta con fuer-
zas de Asalto para garantizar el orden 
con motivo del mitin que allí se celebra-
ba por los republicanos conservadores. 
De Valencia y Murcia han salido fuer-
zas para Alicante, con objeto de pres-
tar servicio durante las próximas fies-
tas de las "fogueras", a las que asisti-
rán varias personalidades políticas. 
L a séptima compañía de Asalto, ai 
mando del capitán Escario, ha salido pa-
ra Sevilla, con objeto de relevar a la 
compañía de Mérida, que ha ido defi-
nitivamente a su destino. 
herido en rma 
Incendio en una iglesia 
E n las primeras horas de la tardt; 
del domingo, en una explanada que hay 
frente a la Escuela de Aerostación del 
Campamento de Carabanchel, discutie-
ron .por cuestiones del oñcio los pasto-
res Pedro Parrillo, de cuarenta y seis 
años, domiciliado en Carabanchel Bajo, 
calle de Alejandro Sánchez, 15, y Ca-
sildo Marcos Manso, de cuarenta y ocho 
años, que vive en el Camino Viejo de 
Villaverde, 23. 
Casildo agredió con una navaja a Pe-
dro, dándole dos golpes, y dándose in-
mediatamente a la fuga. 
E l herido fué trasladado al Hospital 
Militar de Carabanchel, donde le fué 
apreciada una herida de arma blanca 
en la región lumbar, de unos tres centí-
metros de extensión, con probable lesión 
renal, y otra herida en la cara posterior 
del brazo izquierdo. Su estado fué cali-
ñcado de grave. 
Una vez curado fué trasladado al 
Hospital Provincial de Madrid. 
E l agresor fué detenido al poco en el 
campamento de Carabanchel por los 
guardias civiles pertenecientes al pues-
to del mismo, Arsenio Domínguez y E u -
fresino Martínez, que le condujeron a 
disposición del juez municipal de Ca-
rabanchel Alto, quedando detenido en 
un calabozo de dicho Juzgado. 
Herido contra una columna 
Cuando viajaba el domingo en el es-
tribo de un tranvía, disco E , Pedro Fer-
nández Martín, de veintiséis años, cho-
có en la Glorieta de Atocha con una 
columna del tranvía, saliendo despedido. 
Recogido por unos transeúntes f u é 
conducido a la Casa de Socorro del dis-
trito, donde le apreciaron conmoción ce-
rebral y diversas lesiones. 
Después de asistido ingresó en el Hos-
pital provincial. 
Choque de una "moto" y un "auto" 
E l domingo por la tarde, en la carre-
tera del Pardo chocó contra un automó-
vil la motocicleta que montaban Pedro 
Carballo Blanco, de veintidós años, con 
domicilio en la calle del Desengaño, 29, 
y José Flores Várela, de veinticuatro, 
que vive en el número 27 de la misma 
calle. 
A consecuencia del fuerte encontrona-
zo resultaron Pedro con lesiones graves 
y José herido leve. 
Ambos fueron traídos a Madrid, y 
después de asistidos pasaron a sus res-
pectivos domicilios. 
H I P O T E C A 
de 20.000 pesetas al 6 por 100 
cargo importante Sociedad Industrial de Madrid. 
C E D O 
por 17.500 pesetas en efectivo o Fondos Públicos. 
Derechos ñscalización y amplias garantías. 
Razón: PALMA, 32 duplicado. FRANCISCO CABALLERO. 
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ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortalesa, 15 (antes 17). Teléfono 16970. 
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£AAAAM 
E L C O C H E M A S I M I T A D O 
Presenta sus últimos modelos de 6 y 
8 cilindros para 1933. 
En el diseño de sus coches han lle-
gado a la P E R F E C C I O N E S T E T I C A 
En la construcción de sus "chassis" 
a una S E G U R I D A D Y A G R A D O 
en la marcha difícilmente superados. 
Por su ballesta je (exterior), a la 
MAXIMA E S T A B I L I D A D en la 
marcha. 
Por su sistema de dirección, en 
combinación con el de sus ballestas 
delanteras, suprimen todas las reac-
ciones del camino sobre el volante, a 
una COMODIDAD única en su clase. 
Por el esmerado servicio de sus ta-
lleres con mecánicos especializados a 
la máxima G A R A N T I A posible. 
Hoy día los coches de 
todas las marcas son 
buenos con arreglo a 
su precio, pero sobre 
ellos algunos se des-
tacan por su refina-
miento. 
La supresión de lujos 
en l a s instalaciones 
de venta y de exceso 
de propaganda permi-
te reducir los precios. 
Llevan todos los adelantos modernos, rueda libre, 
cambio sincronizado, frenos superhidráulicos, etc. 
Han vuelto al cambio de tres velocidades (dos de 
ellas silenciosas), evitando los contratiempos que aveces 
origina el de cuatro. 
Exposición y talleres G R A H A M P A I G E : 
Glorieta de Quevedo, 5 
Asamblea de peritos y 
técnicos industriales 
Pronunc ió un discurso el m í i i s t r o 
s e ñ o r Franchy Roca 
E l domingo, a lafi once « ^ ¿ " ^ 
na. comenzó eMa Asamblea en €d salón 
de actos del minister.o de Induf ^ 
Comercio, bajo la Presid^cianrd/S ^ 
Franchy Roca. Ocuparon ^ P r e S 1 ^ ^ 
con eí ministro, el director de ^ c * e 
la Industrial de Madnd. don Federico 
de la Fuente, y el Comité directivo de 
Fa Federación de Peritos y Tecmcos In-
dustriales. formado por los señores Es 
cobedo. Sánchez. Moreno Caracc.oio Ro 
da. Garcia Lozano y Garda Valdeu*. 
Comenzó el acto con unas palabras 
del presidente de la Federación, señor 
iüeobedo. que dirigió un afectuoso s 
ludo a los congres stas y agradeció al 
ministro su presencia. , , 
Le sigue en el uso de la palabra don 
Federico de la Fuente, que hizo un re-
sumen de los trabajos que van a ser ob-
jeto de discusión, especialmente la cues-
tión de enseñanza profesional y técnica, 
a la que no se le concede la debida aten-
ción, a pesar de su enorme importancia 
para el desarrollo de la industria. 
Los peritos industriales-^Uce—hemos 
actuado como funcionarios dei l! • » 
en calidad de ayudantes de los ingenie-
ros pero esta supeditación no es admi-
sible en la esfera privada, sobre todo en 
industrias de poca importancia, que no 
justifica la dirección de un ingeniero. 
Insiste en la necesidad de crear los in-
genieros especializados en las especiali-
dades de mecánica, eléctrica y química, 
como mínimun. Termina agradeciendo 
al ministro su asistencia. 
A continuación se levanta a hablar 
el ministro señor Franchy Roca, quien 
ofrec ó su cooperación para estudiar las 
conclusiones y llevar a la práctica lo 
que sea factible. 
Terminó dirigiendo un afectuoso sa-
ludo a los asambleístas y ofreciendo po-
ner su mejor voluntad en el estudio de 
todos los asuntos que redunden en be-
neficio del interés nacional. 
A continuación declaró abierta la 
Asamblea. 
Después procedió al nombramiento de 
la Mesa que ha de dirigir los trabajos 
de la Asamblea, siendo elegidos los se-
ñores don Juan B. Renter Ridaura. de 
legado de Cataluña, presidente; don Pe 
dro Armisen y don Carlos Hatre, de Ma 
drid y Asturias, respectivamente, vice 
presidentes y secretarios, don Agustín 
Vaque, de Santander, y don Valeriano 
San Agustín, de Zaragoza. 
U N r . R A N E X I T O 
H \ CONSTITUIDO LA APARICION D E LA POPULAR 
REVISTA 
J E R O M I N " t í 
CON LAS GRANDES REFORMAS INTRODUCIDAS 
R E C I E N T E M E N T E E N LA MISMA 
U N O R A N E X I T O 
obtiene esta simpática revista con cada número que publi-
ca, que se supera a sí mismo. 
¿ A q u é es debido? 
A su confección esmerada, a su brillante colaboración, y 
muy especialmente a la confianza absoluta con que todos 
. los padres ponen en manos de sus pequeñuelos 
J E R O M I N 3 3 
E s t r e ñ i m i e n t o c n o n i c o 
VALE[NCIA, 19.—En la igftesia parro-
quial de Serra se declaró ayer tarde un 
incendio, producido, al parecer, por un 
cortocircuito de la instalación eléctrica 
del templo, que destruyó ed altar ma-
yor, parte de las naves y una escultura 
de la Virgen de los Angeles, Patrona 
de Serra y de la que era autor el escul-
tor valenciano Francisco Esteve. A úl-
tima hora de la noche quedó localizado 
el fuego. E n los trabajos de extinción 
colaboró una brigada del servicio de 
bomberos de Valencia. 
L S fi" S£ '9 "H ' • •!!ll:VIII!|í!'!IB!,|!H[!PIIIIIII>!11!B 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
emeontrará numerosas ofertas 
r n t e r é s a n t é s ' 
U n a vez m á s , el p ú b l i c o d e M a d r i d demues tra e l alto c o n c e p t o 
que t i ene formado d e la s e r i e d a d y h o n r a d e z d e las ofertas d e 
S E D E R I A S D E L Y O N A y e r e m p e z ó la venta d e los a r t í c u l o s 
r e b a j a d o s a la mi tad d e los precios corrientes E l é x i t o d e es ta 
venta era c o s a d e s c o n t a d a , no por ello hemos d e dejar d e re -
c o n o c e r q u e el favor que el publ ico nos d i s p e n s a nos ha d e l levar 
c a d a d í a m á s lejos en nuestras ofertas, en benef ic io d e e s te 
mismo o ú b l i c o q u e a s í nos o torqa su conf ianza. 
H o y martes y d í a s sucesivos, a las n u e v e en punto, c o n t i n u a r á 
e l r e g a l o d e 5 0 0 . 0 0 0 pese tas V o l v e m o s a hacer p r e s e n t e que 
no se g u a r d a r á m á s preferencia que el riguroso turno d e c o m -
p r a d o r a s ; que no se v e n d e r á a r e v e n d e d o r e s y q u e c a d a c o m -
p r a d o r a s ó l o p o d r á adquirir a r t í c u l o s r e b a j a d o s hasta un total 
d e 1 0 0 pese tas . 
S E D E R I A S D E L Y O N a c o n s e j a a las S e ñ o r a s a c u d a n a hacer 
sus compras e n la s p r i m e r a s h o r a s d e la m a ñ a n a y d e la t a r d e , 
p a r a evitar en lo pos ib le las a g l o m e r a c i o n e s p r o d u c i d a s los pr i -
meros d í a s d e venta , tan moles tas p a r a el p ú b l i c o y q u e tanto 
dificultan la b u e n a marcha d e las ventas . 
S E D E R I A S de L Y O N s a 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 3 0 - 3 6 
S L O R I E T A D E B I L B A Q , b 
y 
Correos.—Por orden del ministerio de 
la Gobernación se ha autorizado el re-
traso de quince días en el comienzo de 
cada ejercicio. 
Un pueblo que no quiere 
concejales 
Se presentaban diez candidatos y 
sólo uno tuvo un voto favorable 
A L B A C E T E , 19.—En Higueruela se 
celebraron ayer elecciones, en segunda 
convocatoria, para elegir 10 concejales. 
Sólo fué depositado un voto a favor de 
un candidato, único que ha sido procla-
mado. 
E n las anteriores elecciones sólo acu-
deron a emitir el sufragio 35 vecinos, 
los cuales votaron en blanco. 
Elecciones parciales 
P O N T E V E D R A , 19.—Ayer se 'cele-
braron elecciones parciales para conce-
jales en un distrito de Cangas, por anu-
lación de las que se celebraron ©1 dia 
23 de abril. Lucharon las derechas con-
tra los radicales, apoyados estos últi-
mos por sociadistas y elemeni-os d. iz-
quierda. Resultaron ti iunfantes tres ra-
dicales y dos de derechas. 
También hubo elecciones en el pueblo 
de Rosal, tr unfando la candidaljra del 
partido republicano gallego frente a 
a otra de elementos radicales y de dere-
chas. 
cuyo contenido está seleccionado teniendo presentes las 
reglas de la más estricta moralidad. 
" J E R O M I N " 
divierte, deleita, emociona c instruye. 
" J E R O M I N " 
publica historietas a cuatro colores, cuentos magnifica-
mente ilustrados, charadas, pasatiempos, rarezas, curio-
sidades y otras muchas cosas. Suscribir a sus niños a 
" J E R O M I N " 
supone asegurarles una eterna y sana alegría. 
" j e r o m i N " 
se publica todos los jueves. 
Número suelto: DIEZ CENTIMOS 
Suscripción: CINCO PESETAS AÑO 
Administración: 
A L F O N S O X I , 4 M A D R I D 
iiinm 
G R A N H O T E L " A Y E S T A R A N 
L E C U M B E R R 1 ( N A V A R R A ) 
Inaugurado recientemente. Próximo San Sebastián, Pamplona. Habitaciones ca-' 
lefaccion, agua corriente, cuarto baño. Precios módicos. No se admiten enfermos. 
iiHiiniiiiiHiiiinini 
IWI I J P R I F Q T A P I C E R I A estilos modernos y clásicos, cons-
BW1 w ^ 1— K i W trucción propia. MANUEL CEREZO. Goya, 2» 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
se cura racional y radicalmente con MAYOLINA, que es un laxante agradable. 
Intento de atraco a un 
matrimonio anciano 
P A L E N C I A , 19.—Al llegar a su do-
micilio, en el pueblo de Allande el Rio, 
Victoriano Aragón Gutiérrez, de sesen-
ta y cinco años, y su esposa María Gó-
mez, se encontraron en la escalera de 
su casa con dos enmascarados, que les 
exigieron la entrega del dinero que lle-
vaban. Como el anciano alegara que no 
tenía, por un un jornalero, le hirieron 
en diversas partes del cuerpo. A las vo-
ces de auxilio de la mujer, los descono-
cidos se dieron a la fuga, disparando 
una pistola, que por fortuna no hizo 
blanco. E l anciano sufre heridas de pro-
nóstico reservado. 
Presunto atracador detenido 
F A L E N C I A , 19.—Ha sido detenido 
por la Guardia civil el minero Calixto 
Barrero, de veintiún años, supuesto au-
tor con otro sujeto • del atraco de que 
fué objeto el cura párroco de Traspeña 
cuando se dirigía a la estación de Cas-
trejón de la Peña, a quien los enmas-
carados le exigieron firmase un docu-
mento en el que se ordenaba les entre-
garan dinero. 
LA ESCUADRA FRANCESA EN MALLORCA 
• 
P A L M A D E MALLORCA, 19.—Pro-
cedente de Valencia llegó ayer la Es -
cuadra francesa, que ha recorrido va-
rios puertos de la península. A las doce 
de la mañana el almirante Dubois, acom-
pañado de sus ayudantes y del cónsul 
francés, cumplimentaron a las autori-
dades. También visitaron Arzobispo 
de Mallorca. L a Escuadra permanecerá 
aquí hasta el próximo Jueves, y duran-
te su estancia se organizarán varios 
agasajos en honor de la tripulación de 
la misma. 
Los créditos bloqueados 
en Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 19.—Los pe-
riódicos de esta capital dicen que la Co-
misión nombrada para entender en la 
liquidación de la Cosach y el Banco Na-
cional de Checoslovaquia, empezará esta 
semana a th&pesav los créditoa chedóa-
lovacos bloqueados en Chile, por media-
ción del Banco Central de Chile.—Asso-
ciated Press. 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cachéis Collazo, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A GARCIA. Alcalá, 85.—MADRID. 
• luí ti • . Wi 
Reconstituyente eficaz en convalecencias, anemia, 
cansancio cerebral y regulador del sistema nervioso 
55 B * 
R A D I O 
M O D E L O D A V I D 
Superheterodino simultáneo 
para corriente alterna y, con-
tinua de cinco lámparas y 
altavoz dinámico. p{as 399 
M O D E L O 
CHALLENGER 
C r o s l e y su-
perheterodi-
no de cinco 
lámparas en' 
alterna y cuatro lámparas 
en continua. ptaSi 550 
N E V E R A S 
Los neveras eléctricas Pa-
tente CROSLEY constituyen 
el más noloble y práctico 
odelanlo en la refrigeración 
eléctrica desde la invención 
de esta necesaria comodi-
dad para el hogar. 
Modelo 35 
Ptas. 1550 
Distribuidor exclusivo: I. CODINA NIETO 
BARCELONA; Apartado 1228 MADRID: Apartado 9093 
JÍADBID.—Afio XXUL—Súm, IJSSI 
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Madrid y el Athletic de Bilbao se proclaman ímafistasl^^ gana el premio Fernán-Nuñez 
ciclista a Cata luña 
I n d Z L l T n ^ E1 ^ y el a t a r o n para la Copa de 
Andalucía. La A. D. Tranviaria ganó al Castilla en partido de promoción 
Madrid, 3 ; "Valencia, 1 
V A L E N C I A , 18.—El partido de fút-
bol anunciado para esta tarde ha des-
pertado una expectación enorme, quizá 
mayor que la de oíros encuentros de 
Anal de campeonato de España y en-
cuentros internacionales que se hayan 
celebrado en Valencia. 
Desde mucho tiempo antes de comen-
zar el encuentro el campo se halla aba-
rrotado de gente, y a las puertas de 
destalla una gran cantidad se esfuer-
za en encontrar billetes, que desde ayer 
se habían terminado. 
A las cinco y veinte sale el Madrid, 
que es ovacionado largamente, y a con-
tinuación lo hace el Valencia, que es re-
cibido con una salva dé aplausos prolon-
gadísima. 
Steimborn efectúa el sorteo, eligien-
do el Madrid, a favor del sol, y corres-
pondiendo, por tanto, el saque al Valen-
cia. 
Los equipos se han alineado: 
IVIadrid: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
Regueiro (P.)—Valle—Bonet, Eugenio—^ 




fló—Navarro—Vilanoya—Costa—S á n -
chez. 
E l primer tiempo se ha caracteriza-
do por el fuerte dominio del Valencia, 
que no ha tenido consecuencias, unas 
veces por la impremeditación de sus de-
lanteros en los remates, otras—las más— 
por el excelente juego de la tripleta in-
ternacional, y alguna por verdadera des-
gracia, que luego ha quedado compen-
sada con la que ha sufrido ©1 Madrid. 
Un solo tanto se ha logrado en este 
tiempo y ha sido para los Campeones 
de Liga, aprovechando Eugenio un rá-
pido descenso después de un "comer" 
con que ha sido castigado el Madrid. E l 
tanto ha sido imparable y su ejecución 
rapidísima, y se ovaciona justamente. 
No se ha amilanado por ello el Valen-
cia y sigue jugando con ganas, aunque 
sin resultado práctico. Lazcano aun con-
sigue otro "goal", que es Justamente 
anulado por "off-side". 
E l segundo tiempo ha sido de mitad 
y mitad. L a primera, de dominio ma-
dridista, y la segunda, valencianista, pe-
ro ésta ha sido dejada por los ya presun-
tos vencedores, que han querido reser-
varse, y que incluso parecían conten-
tarse con un empate. 
E l autor del segundo tanto madridis-
ta ha sido Melenchón, que ha colocado 
en un despeje sin importancia el balón en 
el mismo ángulo de su meta, Imposibi-
litando toda acción de Nebot 
E l Valencia, que había forzado ya va-
rios "comers", en el transcurso del en-
cuentro fueron siete contra el Madrid, 
por cuatro contra el Valencia, obtuvo 
uno más, y Torredefló lo coló lindamen-
te en la red, haciendo inútil el esfuerzo 
de Zamora y el de Vilanova, que rema-
tó una vez dentro, de las mallas, 
A partir de aquí es cuando el Valen-
cia ha comenzado a jugar con mayor 
Impetu, pero con menor cabeza. Espe-
cialmente su línea delantera sé ha de-
jado influenciar plenamente por los ilus-
tres nombres que se le oponían y se ha 
negado rotundamente a batir nuevamen-
te a Zamora, hasta el punto de que Vi -
lanova, a medio metro de la puerta, ha 
lanzado por encima del larguero un ba-
lón, que podía haber salido por cual-
quier sitio menos por allí. 
Y dominando el Valencia, pero llevan-
do la iniciativa el Madrid, ha llegado el 
tercer, tanto: un remate impecable de 
cabeza de Eugenio, que ha dejado a Ne-
bot viendo visiones. 
E l resto del encuentro, hasta el fi-
nal, ya claro quién había de ser el ven-
cedor, ha sido el de mejor juego, ya que 
unos y otros se han esforzado en lucir 
«us habilidades. 
Y con muchos aplausos para vence-
dores y vencidos, y hasta para el ár-
bltro, ha terminado la contienda. 
E l resultado del encuentro, como vic-
toria del Madrid, no ha podido ser más 
lógico, puesto que ha quedado bien pa-
tente la* diferencia entre ambos equi-
pos, si bien el Valencia, por su entusias-
mo y él ardor puesto en la liza, mere-
ció, quizá, un empate. Si la suerte le 
hubiera ayudado,, seguramente contaría 
con él a estas horas. 
Zamora fué, como siempre, el Mamo", 
y hasta a última hora se permitió el 
lujo de realizar unos esquivos por "chi-
cuelinas", que fueron del agrado de la 
chiquillería. 
Bien la defensa—esto de bien, ya pue-
den ustedes suponer que es decir como 
siempre—; mejor Bonet que sus com-
pañeros; rapidísimo Eugenio, peligroso 
Olivares, y un tanto prudentes Regueiro 
e Hilario. Lazcano se lesionó en el pri-
mer tiempo, y bastante hizo con crear 
las difíciles situaciones que cada cen-
tro suyo producía en la segunda parte. 
Del Valencia, muy bien Nebot. Efec-
tuó alguna parada soberbia, una de ellas 
lanzándose a los pies de Olivares, cuan-
do el tanto era inmimente, y no puede 
achacársele ninguno de los tantos. Re-
gular la zaga; floja la línea de medios, 
excepto Abdón en la segunda parte, y 
cohibida la línea delantera. Costa fué 
el único que ensayó la artillería contra 
Zamora, aunque con el escaso resulta-
do que del tanteo se desprende. Vilano-
va, valentón y bullidor, puso a Zamora 
en grave aprieto algunas veces, pero él 
mismo se encargó de malograr las si-
tuaciones. 
E l arbitraje de Steimborn, francamen-
te bueno. 
Y el público, con el Uenazo inmenso 
que había, correctísimo. E l Madrid, al 
salir vencedor al finalizar la contienda, 
fué despedido con una gran ovación. 
Athletic, 2 ; *Español , 1 
B A R C E L O N A , 19.—En el campo de 
la carretera de Sarriá y con un lleno 
imponente se ha jugado el segundo par-
tido de semifinal correspondiente al 
Campeonato de España, entre el equipo 
local Español y el Athletic de Bilbao. 
E l encuentro terminó con la victoria de 
los bilbaínos por el resultado de dos 
"goals" a uno a su favor, con lo que se 
clasifica para la final de este torneo. 
E l partido tuvo dos fases completa-
mente distintas. E n el primer tiempo, 
en el transcurso del cual no funcionó 
el marcador, fué más interesante. E l 
Español, haciéndose cargo de la confian-
za que en él hablan depositado los de-
portistas catalanes, jugó primorosamen-
te, dominando a su contrincante, como 
lo demuestran los siete "corners" que 
sacó contra sólo dos que cedió a sus 
contrarios. E l exceso de ardor que pu-
so en la contienda en este primer tiem-
po y que no obtuvo el premio que po-
día esperarse, por la bien llevada defen-
sa en que se cerró,el Athletic, le ago-
tó para la segunda parte, durante la 
cual los visitantes, y después de conse-
guido el empate, quedaron dueños ab-
solutos del campo, sin que los locales 
pudieran hacer nada para oponerse a 
su característico juego. E n este tiempo 
falló ostensiblemente Solé, que en más 
de una ocasión perjudicó las jugadas 
que iniciaban sus compañeros de ata-
que. 
Como Jugadas dignas de mencionar-
se deben anotarse: una escapada de Re-
dó, que remata el mismo jugador al 
ángulo y que Blasco salva con gran di-
ficultad. 
Un remate de Bata fusilando un cen-
tro de Lafuente, y que Florenza bloca 
con seguridad. 
Un cambio de Solé a Prgt, y el cen-
tro de éste es bloqueado por Blasco, pe-
ro se le escurre el balón de las manos 
y Edelmiro remata de cabeza, pero flo-
jo, salvando nuevamente el "meta" bil-
baíno. 
Después del reglamentario descanso 
y cuando se llevaban ocho minutos de 
juego, el Español consigue marcar su 
único tanto, primero de la tarde, como 
consecuencia de un cambio de Loyola a 
Bosch, que produce un barullo ante la 
meta visitante, al que pone fin í r a t de 
un tiro alto que se cuela en la red. 
Blasco .frustra los intentos de mar-
carle nuevo "goal", en una valiente sa-
lida, que es aplaudida. 
Los atlóticos atacan y Florenza in-
terviene con frecuencia, pero no puede 
evitar que, a los quince minutos, Goros-
tiza consiga el empate aprovechando el 
rebote del balón a las piernas de un 
jugador local. 
EIl juego ha decaído por la fatiga de 
que dan pruebas varios jugadores es-
pañolistas, y, cuando faltaban sólo dos 
minutos escasos, Iraragorri m a n d a 
desde lejos un fuerte tiro, que se incrus-
ta en la red, no obstante la estirada de 
Florenza para detenerlo. 
-Arbitró bien el señor Melcón, y a sus 
órdenes se alinearon los equipos en la 
siguiente forma: 
Athletic: 'Blasco, Castellanos — Ur-
quizu, Cilaurren — Muguerza — Roberto, 
Lafuente-r-Iraragorri—Bata — Uribe — 
Gorostiza. 
Español: Florenza, Arater — Más, 
Trabal—Loyola—Franco, Prat — Solé— 
Edelmiro—Redó—Bosch. 
Se destacaron por el Español: Más, 
Florenza, Redó y Loyola, por k a atlétl-
cos, Iraragorri, Cilaurren, Blasco y am-
bos defensas. 
La fífial en Barcelona 
L a Federación Espafiofla de Football, 
después de estudiar todas las proposi-
ciones, ha decidido que la final se jue-
gue en Barcelona. 
Dos ¡o rnadas en Montjuich 
B A R C E L O N A . 19.—Para el final de 
la Copa de España, en Montjuich se ha-
cen preparativas. Como el Ayuntamien-
to de Barcelona tenía cedido el campo 
a la Penya Rhin para una carrera, se 
pretende que ésta se verifique ei sába-
do por la tarde, el domingo por la ma-
ñana la carrera de coches, y por la 
tarde el partido. A este fin las entradas 
serán valederas para los tres actos. 
LA COPA DE ANDALUCIA 
Sevilla, 2 ; Betis, 2 
S E V I L L A , 19.—En el campo del Se-
villa jugaron este equipo y el Betis un 
partido correspondiente a la copa de 
Andalucía. Empataron a dos. 
L a primera parte acabó con empate 
a cero. Los jugadores se mostraron 
desganados. 
E n el segundo tiempo, cada equipo 
marcó dos tantos; los del Betis, por 
mediación de Lecue, y los del Sevilla 
por Alfaro y Torrontegul. 
E l escaso público abandonó el campo 
antes del final, en vista del escaso in-
terés demostrado por los jugadores. 
Arbitró mal el señor Medina. 
Equipos: 
Betis Balompié: Jesús, Areso—Conde, 
Peral—Roberto—Adolfito, Timimi — Le-
cue—Pepene—García—Enrique. 
Sevilla, F . O.: Eizaguirre, Sedeño— 
Deva, Angelillo—Segura — Fede, Teja-
da—Caro (luego Alfaro)—Torrontegui— 
Ramos—Ufano. 
O T R O S P A R T I D O S 
La Tranviaria vence al Castilla 
E n el campo del Castilla se celebró el 
domingo el primer partido de promo-
ción para primera categoría entre el 
Castilla, colista del grupo B de prime-
ra categoría, y la Tranviaria, campeón 
del grupo preferente. E l encuentro, den-
tro de lo que permite la calidad de estos 
equipos, fué interesante, sobre todo du-
ro. Dominó más la Tranviaria con su 
juego rápido. E l primer tiempo terminó 
uno-cero a su favor, hecho por Carta-
gena. E n la segunda mitad empató el 
Castilla por remate del exterior izquier-
da a la salida de un "comer", y casi al 
final Monjardín marcó el segundo tanto 
para la Tranviaria. Arbitro: Señor To-
rres. 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
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Oviedo 
Este partido se juejja con balones de 
la Casa Malilla. Barquillo, 6. 
El Murcia gana al Arerias 
GRANADA, 17.—Con motivo de las 
flestaé del Corpus se ha celebrado un 
partido amistoso entre el Mürcia y el 
Arenas de Guecho. 
Ganó el Murcia por 3-2. 
Recreativo, 6; Arenas, 4 
GRANADA, 19.—En el partido juga-
do ayer entre el Recreativo y el Arenas 
Club de Guecho, triunfó el primero 
por 6-4. 
Los tantos del Recreativo fueron 
marcados por Calderón (cinco) y Bom-
billa, de "penalty"; los del Arenas, por 
Iriondo (dos), Batrios (uno) y Calvo, 
otro, de "penalty". 
EN EL EXTRANJERO 
El Admira gana al Athletic de 
Madrid 
ORAN, 19.—En un partido de "foot-
ball" celebrado en esta ciudad, el Ad-
mira, de Viena, ha vencido al Athletic, 
de Madrid, por dos "goals" a cero. 
concurso 
en 
Los últimos resultados. La Asam-
blea de Federaciones Nacionales 
Italia triififó en la clasificación 
internacional 
L a última etapa 
B A R C E L O N A , 19. — E l domingo se 
disputó la última etapa de la vuelta 
ciclista a Cataluña, de Caldas de Ma-
labella a Barcelona, que represenfta 180 
kilómetros. 
Clasificación 
L a clasificación de esta última eta-
pa se estableció así: 
1, Bovet. Tiempo: 5 h., 37 m., 9 s. 
2, Morelli, 5 h., 30 m., 58 a. 
3, Dignef, 5 h., 40 m-, 54 s. 
4, Vicente Trueba, 6 h., 6 m., 8 s. 
5, Marchissio, 6 h., 6 m., 12 s. 
t, Escuriet. Igual tiempo. 
t, Gremo. Igual tiempo, 
t, Bachero. Igual tiempo. 
9, Elis, 6 h., 7 m. 
t, Nicolau. Igual tiempo. 
Clasificación general 
L a clasificación general de la Vuelta 
ha quedado establecida por este orden: 
1, B O V E T (italiano), 55 h., 4 m., 21 
segundos. 
2, Morelli (italiano), 55 h., 6 mi-
nutos, 18 s. 
3, Dignef (belga), 55 h., 39 m., 16 s. 
4, Trueba (español), 56 h., 9 m., 36 s. 
5, Gremo (italiano), 56 h., 13 m.. 43 s. 
6, Marchissio (italiano), 56 h., 30 m., 
10 s. 
7, Ezquerra (español), 56 h., 35 m., 
3 s. 
8, Bachero, español, 56 h., 35 m., 12 s. 
9, Decroix, 56 h., 38 m., 24 s. 
10, Nicolau, 56 h., 41 m., 43 s. 
Hasta cuarenta clasificados. 
Clasificación internacional 
Por naciones, ha ganado Italia. E l 
primer español ha sido Trueba;' el pri-
mero de los independientes, Elys; de 
tercera categoría, Sancho, y de neófi-
tos, Arbys. 
Los vencedores 
Relación de vencedores de la Vuelta 
a Cataluña: 
1911: Sebastián Masdeu. 
1912: José Magdalena 
1913: Joaquín Martí. 
1920: José Pelletier. 
1923: Maurice Ville. 
1924: Miguel Muelo. 
1925: Miguel Mucio. 
1926: Víctor Fontán. 
1927: Víctor Fontán. 
1928: Mariano Cañardó. 
1929: Mariano Cañardó. 
1930: Mariano Cañardó. 
1931: Salvador Cardona. 
1932: Mariano Cañardó. 
1933: Alfredo Bovet. 
L a carrera del Ciclo Madrid 
Bajo la organización del Ciclo Madrid 
se celebró el domingo una interesante 
prueba "amateur" en la carretera de 
L a Coruña sobre 73 kilómetros. Cons-
tituyó un éxito de organización y de re-
corrido. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, A N G E L F E R N A N D E Z . Tiempo: 
2 horas, 13 minutos, 25 segundos. 
i 2, Pedro Gutiérrez, 2 h., 14 m., 5 s. 
' 3, Frimcisco Piñeiro, 2 h., 14 m., 6 s. 
4, Eloy Alvarez, 2 h., 14 m., 8 s. 
5, Ulpiano Guijarro, 2 h. 14 m., 10 s. 
6, Francisco Burgos, 2 h., 14 m., 12 s. 
"AURRERA" S E ADJUDICA, FACILMENTE, E L PRE-
MIO DEL AYUNTAMIENTO 
Lo mejor de ayer en el hipódromo de 
Aranjuez fué el "handicapper", y vaya 
por delante nuestra felicitación. E l pre-
mio Fernán Núñez, sobre 3.000 metros, 
tuvo la llegada más cerrada de estas 
reuniones. Entraron juntos, en menos de 
un cuerpo y empatando para el tercer 
lugar, el peso.máximo, el menor y dos 
medianos. No se puede hacer más. E l 
jinete de "Flippant" protestó contra el 
de Rique". Ciertamente, el ganador ce-
rró demasiado a la llegada, y a nos-
otros nos pareció que, en efecto, "Flip-
pant" fué el perjudicado, pero los comi-
sarios están más cerca y lo ven mejor. 
No vamos, pues, a discutir su fallo. 
Marcó el paso "Sala" hasta que, co-
mo era de esperar en un caballo que 
nunca ha tenido fondo, se paró en los 
2.000 metros. Allí avanzó "Anduriña", 
para entregarse en la recta, donde cogió 
el mando "Ghiffonier". Este resistió bien 
de ganador, surgió "Rique" por fuera y 
cuando "Flippant" le alcanzaba con aires 
de ganador, surgió «Rique» por fuera y 
ganó por un cuello. 
"Aurrerá" ganó faciiisimamente el 
premio del Ayuntamiento, sobre "Cñam-
beigo", que, con la misma facilidad, ba-
tió al resto del lote, en el que figuró ho-
norablemente "Cándida". E n el premio 
Levante la ausencia de "Silillos", muy 
justificada cuando faltan ocho dias para 
el gran premio, dejó la carrera reduci-
da a un diálogo entre "Merate" y "Agus-
tina de Aragón". Venció el primero sin 
demasiados apuros. 
E n la carrera de potrancas, la salida 
favoreció grandemente a "Beranga", 
mas no fué culpa del "starter". Cuando 
se alzaron las cintas, los caballos estaban 
en posición. De todos modos, es más que 
probable que el resultado fuese el mis-
mo, porque "Iguña" ganó sin necesidad 
de pelea. Finalmente, "Goulatromba" 
venció, en lucha con "Muñeca", el pre-
mio Querella. 
(Domingo 18 de junio.) 
Detalles: 
Q C Premio Brabant, 3.800 pesetas; 1.00Ü 
ü metros. 
591 I G U Ñ A (Larrikin y 
Salvadora), 56 (Lefo- , 
restier), de doña Ma-
ría Fernández Henes-
trosa 1 
833 Beranga, 56 (C. Diez). 2 
83= Mar quina, 53 (M. Gar-
cía) 1 3 
92' Aliva, 56 (Jiménez) ... 4 
(J. Sán-71* Mirentxu, 56 
chez) 
1' 6" 2/5. 3/4 hi 4 L, 3 L 
G.| 33,50; col., 15 y 10. 
0*7 Premio Querella (handicap doble, 
^ • segunda parte), 3.000 pesetas; 1.800 
metros. 
87 G O U L A T R O M B A 
(Cimiez y Guinea), 
58 ( J i m é n e z ) , de 
don Luis Figueroa 
y P. de Guzmán.... 
88 Muñeca, 50 (C. Diez). 
(82) Scarabé, 54 (Lefores-
tier) 
Alfaro, 62 (A. Diez). 
88 Guadajoz, 52 (Perelli). 
74 Dédé, 60 (§ P. de 
León) 6 
5 7 y a s m e e n , 55 (Ro-
mera) „ 7 
2' 2" 1/5. 1/2 L 4 1., 6 L 
G., 34,50; col., 11 y 9. 
A Q Premio del Ayuntamiento. Una copa 
*'0 y 7.000 pesetas; 1.800 metros 
6T A U R R E R A ( T o w n 
Guard y Arganthe), 
58 ( S á n c h e z ) , de_ 
Ruiz-Magaz 1 
793 C h a m b e r g o, 58 
(A. Diez) 2 
79 Cándida, 52 (Perelli). 3 
55 Premier Banstart 58 
(J. Méndez) 4 
90 Vivacity, 54 (J i m é-
nez) 5 
(90) Reus, 52 (Leforestier). 6 
(88) Yokoama, 52 (• P. Gó-
mez) 7 
1' 59" 4/5. 5 I.) 5 1., 3 1. 
G , 10; col., 6 y 8. 
QQ Premio Fernán Núñez (handicap), 
9.000 pesetas; 3.000 metros. 
51 R I Q U E (Radames y 
C r o i x du Midi), 
(* M. García), de don 
Ramón Oriol 1 
94» Ghiffonier, 62 (Rome-
ra) 2 
905 Flippant, 48 (Jiménez), t 
76 The Bath, 58 (J. Sán-
chez) t 
89 La Cachucha, 62 (Lefo-
restier) 5 
84s Anduriña, 60 (A. Diez). 6 
76 Sala, 53 (• P. Gómez). 7 
3' 29" 2/5. Cuello 3/4 L, "dead-heat" 
G., 25,50; col., 13 y 9. 
"I A O Premio Levante, 3.000 pesetas; 
2.200 metros. 
95 M E R A T E , 51 (Jimé-
nez) 
89 Agustina de Aragón, 
49/46 (P. Gómez) .... 
94 Poker, 60 (Romera) .... 
943 T í t e r e , 50 (Lefores-
tier) 
2" 29" 2/5. 1/2 l ¡ 6 t 
G., 10; col., 6 y 9. 
Concurso internacional de 
"lawn tennis? en León 
Gran triunfo español en el 
concurso 
Torres ganó cen "Formidable" la 
prueba de htfnor 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 19.—Ayer terminó el con-
curso hípico internacional. 
E n la prueba "Doutos" estaban ins-
criptos unos 14 equipos de constitución 
mixta. 
E l primer premio fué para ed equipo 
formado por don Manuel Giliós (espa-
ñol), don Américo Gonzálvez (portu-
gués) y don Fernando Artalejo (espa-
ñol). 
E l segundo, para un equipo portugués, 
y ed tercero-, para el señor Torres, Ma-
nuel Silió y don Abdón López Turrión, 
los trea españoles. 
E n la prueba de honor, que fué corri-
da por 35 jinetes, tomaba parte el cam-
peón portugués don Eider Martíns, que 
GRANADA, 17.—En el X I V "match" hizo todo lo posible porque la copa que-
internacional de tiro con arma de gue- dará en Portugal, no consiguiéndolo por 
La pesca de la tmcha en el río Moros 
E L DOMINGO S E HIZO LA SUELTA DE 10.000 ALEVINOS 
EN E L VEDADO DE " E L SPORT DE PESCA Y CAZA" 
1 Madrid .... 




4-3, 2-3, 2-1 
rra, se registraron lo=i siguientes re-
sultados: 
1. Ronmark, 453 puntos. 
2, José Lino Lage, 450. # 
+, Zimmerman, 448 
+, Ballesteros, 448. 
5, Rodríguez Somoza, 447. 
Clasificaciones por posición 
De pie: 
1, Filouri (Francia), 150 puntos. 
2, Ericson (Suecia), 149; 3, Schnyder 
(Suiza), 146; 4, Wester (Suecia), 143; 
y 5, Martin (España), 143. 
De rodillas: 
1, Eugenio de las Heras (España), 
162 puntos. 
2, Cristóbal Tauler (España), 158; 3, 
Labengle (Francia), 155; 4, Zimmerman 
(Suiza), i j l . ' 
Tendido: 
1, Terso (Suecia), 167 puntos. 
derribar un obstáculo. Fué ganada por 
el jinete español don Diego Torres, so-
bre el caballo "Formidable".—Córrela. 
7 
)••• a f Coruña 
)
\ 4-1, 3-3 (A. Bilbao 
[Murcia 
A Bilbao, ( 2-1, 5-1 
A d e E 8 p a ñ a 2 . 2 . 5 - 1 
Arenas Club....) ' 
Palafrugell jPalafrugell ... 
Torrelavega ....) I"1- 3'0 
Murcia ¡Murcia ( ^ 4'0 
Onuba i 1-3, 7-0 
taragoza ¡Zaragoza 
Club Celta ( S-2» > l (Español 
Español Español „~.,..\ 1-3, 4-0 
Club GIjón i 3-1, S-0 
UC, Bilbao.... 
1-0. 2-1 
El "match" de natación 
Francia-España 
Triunfan los Nadadores franceses 
PARIS . 19.—Hoy se ha celebrado en 
la piscina de Tourelles el anunciado 
"match" de natación entre los equipos 
de Francia y España. 
A pesar del enorme interés que habla 
despertado este encuentro internacional 
y del numerosísimo público que acudió 
a presenciarlo, no ha obtenido el éxito 
2, Larsen (Suecia), 165; 3, Hartman previsto, a consecuencia de las malas 
(Suiza), 164; 4, Duran (Francia), 164; condiciones del tiempo, pues no ha ce-
5. Luque (España). 150. 
Concurso de pelota 
Madrid F. C. 
del 
spafiol .. 
3.5t 3-0 | 
LOS PARTIDOS DE ESTA TARDE 
E n el frontón del Madrid se jugarán 
hoy los siguientes partidos: 
A las cuatro: E S P A D A S - N I C O L A U 
contra D E M I G U E L - G A R C I A (partido 
decisivo para el puesto de subeampeón 
de tercera categoría). 
A las cinco: B E R N A B E U - M E N D E Z 
contra GARGOLLO-ARROYO (partido 
decisivo para los puestos de campeón y 
subeampeón de segunda categoría). 
A las seis: SAROBE-OLASO contra 
GOIZUETA-ZARRANZ (partido decisi-
vo para los puestos de campeón y sub-
eampeón de primera categoría). 
A la terminación de estos partidos se 
celebrará ol reparto de premios en la 
piscina del club, donde se les obsequiará 
con una merienda a todos los jugadores 
BUDAPEST, 19.—Compeonato euro-
peo de esgrima (sable): 1.° Hungría 
(tres victorias); 2.* Italia; 3.* Ingla 
, que han tomado parte en este torneo, térra. 
sado de llover en toda la tarde. 
E l embajador de España estuvo re-
presentado por el secretario señor Kobe. 
E l resultado de las pruebas ha sido 
el siguiente: 
250 metros, relevos 
!.• I%b¿NCIA, 2 m., 23 s., 4/5. Es -
paña invirtió 2 m., 24 s., 4/5. E l español 
Gómez cubrió su recorrido en forma 
magnífica. 
800 metros, relevos 
!.• F R A N C I A . 9 m., 55 s. España 
invirtió 10 m., 47 s. 
A continuación se jugó un partido in-
ternacional de "water-polo", que termi-
nó con este resultado: Francia, 2; Es -
paña, 0. 
Hungría gana el concurso 
europeo de España 
Amablemente invitados por la direc-
tiva de " E l Sport de Pesca y Caza", he-
mos asistido el domingo al acto de la 
suelta, de alevinos de trucha en el rio 
Moros (Segovía). Se congregaron allí 
más de 100 personas, autoridades, casi 
todos los socios, y representantes de la 
Prensa. 
Se soltaron nada menos que unos 
10.000 alevinos, que se habían traído 
cuidadosamente del Monasterio de Pie-
dra. L a suelta se hizo en los tres puntos 
más estratégicos del vedado, pertene-
ciente a " E l Sport de Pesca y Caza", 
que se extiende del Molino de la Leon-
cia y el puente de Vega de Matute; un 
trecho de unos diez kilómetros. 
Hace algunos años se recordará que 
en el Manzanares se hizo una impor-
tante suelta, con muchos preparativos, 
asistiendo inclusive las más altas per-
sonalidades. No dió el menor resulta-
do, como todo lo que se suele hacer de 
prisa y corriendo, sin estudios previos. 
L a trucha es uno de los peces más de-
licados, o. al menos, que necesita de 
determinadas condiciones para vivir, 
temperatura, oxigenación, etc., y pare-
ce que el Manzanares no es apropiado, 
ni mucho menos. Por esto, es casi seguro 
que aquellos miles de alevinos sucumbie-
ron al cuarto de hora de ponerse en con-
tacto con el rio. 
Lo de ahora es completamente dife-
rente, porque la idea ha sido lanzada y 
consumada por " E l Sport de Pesca y 
Caza", entidad que en cuestiones pis-
cícolas constituye una absoluta garan-
tía. E n torno a esta sociedad, puede 
decirse que se han agrupado los mejo-
res "amateurs" de la pesca en Madrid 
y que han elegido para su directiva a 
los mejores elementos, los más técnicos 
y de mayor capacidad de organización, 
es decir, a personas que, según el dicho 
vulgar, saben lo que tienen entre ma-
nos. 
Conocedores de todos los ríos truche-
ros, han escogido el mejor entre los 
más próximos a Madrid. Por otra par-
te, han procurado el asesoramiento del 
ingeniero de Montes señor Ugarte Lai -
seca. gran conocedor de estos asuntos 
y que realizó estudios especiales en 
otros países, principalmente en Francia. 
Suiza y Alemania, el verdadero organi-
zador del Laboratorio piscícola, de re-
ciente institución. Con todo esto, cree-
mos que está asegurado el éxito, de 
modo que dentro de dos temporadas, o 
menos, ya el año que viene, se podrán 
pescar buenas y abundantes truchas, 
captura de las más emocionantes e in-
teresantes, la más deportiva de la pesca. 
Los numerosos socios de " E l Sport de 
Pesca y Caza", que realizan todos los 
domingos su excursión, pescaron en 
presencia de los invitados, rivalizando 
en el arte muy difícil de la pesca con 
mosca. 
Al mediodía, en el Molino de la Leon-
cia, dicha sociedad ofreció un banquete 
campestre. Una opípara comida en que 
no faltó el menor detalle. 
No hubo, sin embargo, truchas, pero 
por la sencilla razón de que los socios 
tuvieron la delicada atención de repar-
tir todo lo que se pescó a todos los in-
vitados. Truchas en número y calidad. 
Asistieron cerca de 100 personas, de 
las que conocemos no pocas, porque 
practicaron otras manifestaciones de-
portivas y de tiempo inmemorial. Entre 
los elementos oficiales asistieron don 
Santiago Muñoz, ingeniero jefe del dis-
trito forestal de Segovia; su ayudante 
don José Caro; don Antonio Garrido, in-
geniero de la demarcación del río Mo-
ros; don Jesús Ugarte, Ingeniero de 
Montes, y don Luis Pardo, asesor téc-
nico del Consejo Superior de Pesca y 
Caza. 
De los dlrecttTOS del club recorda-
mos a su presidente, don Antígono 
Puerto, y los señores don Luis Ortiz de 
la' Torre, don Santos Arroyo, don Ra-
fael Sanz, don Antonio Fernández de 
Córdoha, don Luis de Castro, don Eze-
quiel Montero, don Arturo Brea y don 
Joaquín Pérez. 
Entre los socios, recordamos a don 
Santiago Luján y señora, señorita Sanz, 
don Juan Rodrigo, don Moisés Siman-
cas, don Angel Barranco, don Carlos 
Vizcaíno, don Enrique Montero, don 
Francisco Alcocer, don Joaquín Rodrí-
guez Eguinoa, monsieur Molins, don 
Manuel Cárdenas, don Rafael Caravan 
te, herr Blass, herr Hessel, don Domin-
go Llórente y don Manuel García. 
No faltaron los brindis, a cargo del 
presidente de la sociedad y de los se-
ñores Muñoz, Eguinoa y don Miguel 
Morales de Acevedo, abogado asesor de 
"El Sport de. Pesca y Caza". Don Joa-
quin España Cantos leyó unos versos de 
Peralta, un canto al pescador. 
Eguinoa, pescador ante todo y des-
pués futbolista, motorista y redactor de-
portivo, se lamentó del poco apoyo que 
existe por parte del elemento oficial en 
!a pe^ca. A l menos, en la pesca fluvial. 
Tiene razón, pues, esta actividad, me-
rece mayon atención, ya que constituye 
una gran riqüéza nacional. 
Se lamentó también de que la Prensa 
se ocupa poco de estas cuestiones. En 
este punto nada hemos de decir. Ahora 
bien, nos satisface poder indicar que en 
E L D E B A T E no recordamos haber vis-
to publicada la caricatura del célebre 
pescador que levanta una bota con su 
caña. Y que en estas columnas nos ocu-
pamos de todo, de pesca, cuando las 
circunstancias lo exigen. Como en el ca-
so presente, por ejemplo. 
Por creerlo de interés damos a con-
tinuación algunos párrafos de las ma-
nifestaciones de don Antigono Puerto, 
presidente de " E l Sport de Pesca y Ca-
za". Dijo, entre otras cosas, lo siguiente: 
"Nobleza obliga, y ya que me desig-
násteig para ocupar este puesto, forzoso 
es que en nombre de " E l Sport de Pesca 
y Caza" me levante para decir sólo dos 
palabras sobre la significación de este 
acto y ofrecer este modest<^ ágape a 
nuestros ilustres huéspedes, que tanto 
honra|i y tanto prestigio dan con su pre-
sencia a nuestra sociedad " E l Sport de 
Pesca y Caza". 
¿Qué es lo que aquí suceded ¿Qué 
motivo hay para que hombres (|e tan 
distinta condición, de tan opuesta ideo-
logia, de tan diversa posición social se 
encuentren aquí reunidos^ y fraternicen 
en tan hermosa camaradería? 
Lo que sucede es que todos nuestros 
corazones laten al unisono de un mismo 
ideal: que todos tenemos ansias de pro-
greso: que a todos nos acucian deseos 
de enriquecer a la Patria. 
• Y a eso hemos venido aquí: a reali-
zar un acto de cultura, dando vida a 
una de las moléculas de la Patria, sem-
brando la energía vital en este pedazo 
de la Patria, que se llama Río Moros. 
Que no digan por ahí que el hermo-
so acto que acabamos de realizar sem-
brando de jaramugos de trucha el río 
Moros, es un acto egoísta. iNo! Eso lo 
dicen los envidiosos, incapaces de produ-
cir nada útil para los demás. 
E s claro que en los actos humanos, 
hasta en los más grandes y sublimes, 
hay un tinte de egoísmo. 
Los hombres que descollaron por su 
santidad, a la vez que hacían el bien a 
os demás, santificaban su alma, obte-
niendo por ello una gloria• eterna. 
Los héroes que engrandecieron su Pa-
tria con sus victorias y sus empresas, se 
engrandecieron a sí mismos, pasando a 
la posteridad. 
Austrai ia-Japón en la Copa Davis 
E l Tennis Club de León organiza para 
las próximas fiestas de San Juan, los días 
24 y 25 del corriente, el segundo cam-
peonato interregional del NO. de E s -
paña en el que están inscritos, con el 
Club local, el Sporting Club de L a Co-
ruña, Tennis Club del Arco de Valla-
dolid y Sociedad Deportiva Asturiana 
de Oviedo, vencedora en el torneo del 
pasado año. 
Habrá también pruebas individuales de 
señoritas y de caballeros con inscripción 
libre. 
E l primer premio para el Club ven-
cedor es un magnifico trofeo regalado 
por la casa Ford, y los restantes pre-
mios son copas de plata del goberna-
dor, alcalde, presidentes de la Diputa-
ción y Clubs, que se repartirán entre los 
vencedores y mejor clasificados de ca-
da prueba. 
Los mismos días, la Sociedad de ca-
zadores L a Venatoria celebrará sus con-
curridas tiradas de pichón, a las que 
acuden las mejores escopetas de San-
tander, Asturias y Castilla. 
E l Tennis Club de León es el encar-
gado de alojar y atender a cuantos con-
curran a estas competiciones, que debe-
rán dirigirse al presidente del mismo pa-
ra obtener informes concretos. 
Esta tarde en el Club de Campo 
Orden de partidos para esta tarde: 
A las cinco y media 
A. Cohén contra A. Villota. 
Wathard contra Alcázar. 
Domínguez contra Duplat. 
A las seis y media 
Señorita C. Marín contra B. Villa-
cieros. 
Vencedor de Wathard-Alcázar contra 
González Uña. 
Vencedor de Cohén-Villota contra 
J . Artiñano. 
japonés Satoh. 
E l Japón eliminado 
PARIS, 18.—Esta tarde ha dado co-
mienzo ante más de cuatro mil especta-
dores la semifinal para la Copa Davis 
entre Australia y el Japón. 
E i australiano Crawford venció al ja-
ponés Nunoi por 6/2, 4/6, 6/3, 4/6, 7/5, 
después de dos horas y veinte minutos 
de juego. 
E l australiano Max Grats venció al 
japonés Satok. 
* * * 
P A R I S , 18.—Semifinales de las prue-
bas para la Copa Dawis entre el Japón 
y Australia. 
E n la prueba de dobles han vencido 
los australianos, con lo que cuentan ya 
con tres victorias. Australia queda, por . 
lo tanto, calificada para la final de la 
zona europea con el v e n c e d o r del 
"match" Inglaterra-Checoslovaquia. 
Inglaterra-Checoslovaquia 
E A S T B O U R N E , 17.—En la semifinal 
para la Copa Davis, el jugador Perry 
ha batido al contrincante Menzel, por 
tres juegos y el jugador Austin ha ven-
cido a Bezh por el mismo resultado. 
Como consecuencia de estas victorias, 
Inglaterra tiene .dos. y^ Checoslovaquia 
ninguna. , 
liliBIIIIIIIIIIHIIIIB 
E l hombre hueno que en la oscuridad greso a Madrid. 
S U E L O 
Para lustrarlos hay muchos preparados, 
pero ninguno como 
" E L R E L A M P A G O " 
por su fácil empleo y su permanente bri-
llo. Cuarenta años de fama mundiaL 
Nos encargamos del lustrado y acuchi-
llado de pisos. Droguería MORENO. Ma-
yor, 26. Teléfono 11646. 
ejecuta un acto bello, encuentra la re-
compensa en la satisfacción del deber 
cumplido y en su propia estimación. 
¿ Qué mucho que los que os sacrificáis 
por dotar a la Patria de una riqueza, 
podáis alguna vez satisfacer vuestra 
aoble afición, capturando algunas ricas 
truchas de los tantos miles con que po-
blasteis el río? 
Dejad a los murmuradores enfanga-
dos en su triste papel de censurar todo 
lo bueno que hacen los demás; y se-
guid impertérritos, socios de " E l Sspor", 
laborando por el engrandecimiento de la 
Patria. 
Pero no he de sentarme sin expresar 
mi agradecimiento personal, muy since-
ro, y el de la Sociedad que tengo el 
honor de representar, a todos los que 
con su presencia han contribuido a dar 
realce y esplendor a este acto: y tam-
bién a los que por dificultades materia-
les no han podido satisfacer el gusto 
de estar entre nosotros, pero que nos 
empañan espiritualmente. 
He de citar parQcu:armente al señor 
Ingeniero jefe del Distrito Forestal de 
Segovia, don Santiago Muñoz y a su 
subalterno, ingeniero de Montes, encar-
gado de este rio don Antonio Garrido, 
por las exquisitas atencionea y valiosí-
simas ayudas, que nos han prestado en 
la consecución de este vedado, y por la 
prueba de sincero afecto que nos dan, 
concurriendo a este acto. 
A nuestros dilectos maestros señorea 
Ugarte y Pardo, ¿qué les he de decir, 
sino dedicarles un efusivo saludo de 
atención y agradecimiento, por su in-
agotable bondad para con nosotros en 
toda ocasión y en todo momento? 
A todos, a todos, las más sinceras 
gracias. 
Y también a vosotros, compañeros de 
Junta, que con tanto altruismo y des-
prendimiento trabajáis por dejar muy 
alto el nombre de «EL Sport:> y a vos-
otros, colegas todos de afición y cofra-
des de esta hermosa hermandad, que 
a todos nos cobija. A vosotros todo ho-
nor, a vosotros todo el éxito de esta 
efemérides' gloriosa. 
Y de intento he dejado para el final 
a los señores representantes de la Pren-
sa. Nosotros venimos aquí como a fies-
tas, traídos por nuestra incoercible afii 
ción a la pesca: los señores periodistas 
vienen como aquel a quien se Impone 
el cumplimiento de un deber penoso. 
Por eso merecen mucho más nuestra 
profunda gratitud. 
Y sólo quiero hacerles una recomen-
dación, parodiando un pasaje bíblico: 
cid y narrad lo que aquí habéis visto.» 
Y termino, señores, levantando mi 
copa por la prosperidad de «El Sport de 
Pesca y Caza», y el engrandecimiento 
de España.> 
Después de la comida se volvió a pes-
car. 
Reinó en todo el día una franca cor-
dialidad, y poco después de las ocho 
de la noche se inició ei desfile, de r*-
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UNA GRAVE COGIDA EN MADRID 
Durante la faena de muleta a su segundo novillo. Había cortado las dos orejas del primero. Tam-
bien cortaron orejas Armillita en Barcelona, y Barrera y Domínguez en Bilbao. E l novillero Re-
vertito, cogido en Salamanca 
En Granada, cuando toreaba de muleta a su primero, sufrió una cogida Victoriano de Laserna 
El torero que llena la plaza 
Si Félix Colomo no hubiese confir-
mado el domingo su triunfo del jueves, 
arrim|ndose al toro de un modo inve-
rosímil, bastaría la expectación produ-
cida por su anuncio en los carteles para 
probar su alta categoría torera. Un al-
boroto en el despacho de localidades, 
que se agotaron totalmente a media 
tarde del sábado, dieron la medida del 
renombre escandaloso del flamante to-
rero. 
¡Qué diferencia de domingo a domin-
go! E l día 11, media entrada con tres 
"ases"... E l día 18, un lleno hasta la ban-
dera, con un torerito. ¡Pero qué torerito! 
Mientras los otros, los encumbrados, 
tiran el pego en los redondeles, con-
fiando el mantenimiento de su fama a 
unos reclamos a tanto _ la línea, este 
chaval se ajusta al toro, aguanta y to-
rea, y busca en la verdad los funda-
mentos de su prestigio. 
Por eso la afición, que desdeña el re-
clamo, rehuye los programas de los 
farsantes de la tauromaquia y vuelve 
los ojos a la pureza del arte, refugiada 
en el capote y en la muleta de un no-| 
villero que no ha toreado arriba de me-1 
día docena de corridas. 
Así estaba la plaza de Madrid en la 
tarde del domingo, saturada de espe-
ranza primero, y muy poco después de 
brillantes realidades. ¡Qué alborozo en 
las masas! ¡Qué entusiasmo en el gra-
derío! ¡Qué clamor acompañando al 
"torero"! 
Parecía por momentos que se nos 
hablan caído veinte años de encima, 
, volviéndonos a los tiempos mozos de 
Joselito y de Belmente. 
* * * 
Un compás de espera fué la lidia de 
los dos primeros toros de Graciliano 
Tabernero, terciados de tipo y remolo-
nes en la pelea de varas, aunque de fá-
cil manejo para la torería. 
Manolo Fuentes Bejarano toreó muy 
poco al que rompió plaza, para asegu-
rarle de un sablazo. Más torero el Ma-
drileñito, cuajó algunos lances de capa 
y muleta ante el segundo, que despachó 
con tres estocadas, venciendo con vo-
luntad la pesadez del cornúpeto. 
Y salió el tercero, encendiendo el in-
terés de todos la presencia en los me-
dios de Félix Colomo. 
E r a el tal novillo un negrete corni-
gacho, con mucho brío de salida, y el 
fenómeno le cortó el viaje y, tras el tem-
ple por bajo, le pegó tres verónicas tan 
ceñidas, tan cerradas, de tal castigo, 
que la res se quedó aplastada, sin gana 
de pelea. Una salva de aplausos es-
truendosa y un hervidero de apasiona-
dos elogios fué el comentario a esta ha-
zaña inicial del gran torero. 
Entró el bicho a una vara muy bue-
na y sacó el espada su estilo otra vez 
en dos lances, con remate de media veró-
nica, que valió por lo menos como un 
1par de puyazos. Como que a la segunda 
vara tuvo que cambiar el tercio el ase-
Sor Punteret, acertadísimo en su misión. 
Requirió a su hora la franela Colomo 
y tiró hasta cinco derechazos con su 
vuelta de pecho, pasándose todo el toro 
por la faja con aguante valeroso. 
Vino a continuación un trio de paro-
nes ligados, echándose en el cuarto mu-
letazo todo el toro por delante entre 
aplausos entusiastas del pueblo alboro-
tado. E n seguida citó con la zurda al 
natural, corriendo la mano violento en 
tres pares en serie y el de pecho por 
remate. Poca tela más dió paso a la 
estocada con el complemento de un cer-
tero descabello. L a faena redonda hizo 
crujir el circo en imponente ovación. Y 
Fél ix cortó las dos orejas de su enemi-
go y dió la vuelta al ruedo, devolvien-
do los sombreros de casi todos los es-
pectadores. Y decimos casi todos, y no 
todos, porque hay espectadores que no 
lo usan. 
Otro compás de espera. 
E l cuarto bicho, de temperamento, 
hizo buena pelea con brío, que aguan-
tó a medias Manolo Fuentes Bejarano, 
E n un muletazo a porfía fué alcanzado 
y pisoteado por la res, lo que no achi-
có al muchacho para entrar valiente 
con el pincho, agarrando una estocada 
contraria. 
Acto seguido se arrimó Madrileñito 
con el quinto, que sacó casta de los chi-
queros, lo que aprovechó el matador pa-
ra lancear con lucimiento. Trasteó igual-
mente con aplausos, barriendo los lomos 
sobre la zurda y doblando sobre la de-
recha para cobrar por último una bue-
na estocada, que la valió la oreja, 
Madrileñito cortó la oreja y dió la 
vuelta al ruedo. Ante los aplausos del 
público salió a saludar a los medios 
acompañado óe los otros dos matadores. 
Pero en el sexto toro las palmas so-
naron de otro modo. Eran las palmas al 
fenómeno. Salió el último bicho al ani-
llo con pujanza briosa y toda ella fué a 
estrellarse en el mágico capote de Co-
lomo. ¡Qué aguante! ¡Qué gallardía! 
¡Qué manera de templar y de mandar 
al bicho con un suave movimiento de 
ambas manos bajas arrostrando el en-
gaño! Y todo ello a dos dedos de los pi-
tones en el mismísimo terreno del toro. 
Fueron media docena de magistrales ve-
rónicas del Belmente maduro de sus me-
jores tiempos. E l clamor de trece mil 
personas se alzó en todo el circo, satu-
rando el ambiente de entusiasmo. 
• Pero aun quedaba más en el artístico 
depósito del triunfante mozuelo. Aún 
quedaba un quite cerrado con el bro-
che de brillante rebolera y aun queda-
ba la faena de carísimo torero. 
Figuraos que el toro, apurado, más 
que por las varas por el toreo castiga-
dor, dobló las manos con cintas a la 
inutilidad. Había matado dos caballos, 
lo que rara vez se ve, con petos, aun en 
toros de empuje hechos y derechos. Pe-
ro con castigo y todo le quedaba cásta y 
bastó que se le refrescara un poco, tras 
un solo par de banderillas, para que en-
trara como una centella a la muleta de 
Colom, que le tanteó con un ayudado por 
alto, aguantando como una estatua. Dió-
le la cara franco a continuación, en un 
lance de pecho, saüendo volteado y en 
eeguidita volvió a los pitones, tranquilo, 
sereno, con la sonrisa en los labios, y se 
pasó el toro por alto y por bajo, levan-
tando al público de los asientos en tres 
parones sobre la diestra, tan ceñidos, 
tan ajustados, que se tambaleaba al pol-
pe de las ancas del anfea^ "̂ 9 moline-
te inverosímil por el cerrado en el te-
rreno enemigo, lió materialmente el 
bicho a la cintura del lidiador. Colomo 
citó, finalmente, a un pase de pecho y 
allá fué el toro, prendiendo al torero y 
volteándole aparatosamente. 
Y mientras Manolo Bejarano despa-
chaba al bicho de cinco tizonazos, fué 
reconocido el fenómeno en la enferme-
ría, donde, luego de operarle, expidieron 
el siguiente parte facultativo: 
«Durante la lidia del sexto toro, ha 
ingresado en la enfermería el diestro 
Félix Colomo con una herida de asta 
de toro, situada en la cara posterior del 
muslo izquierdo, que interesa piel, tejido 
celular, aponeurosis y músculos abduc-
tores, descubriendo y contusionando el 
nervio ciático; hiere vasos femorales 
profundos, que ha sido necesario ligar-
le, y llega a la cara anterior del muslo 
con tres trayectorias: una ascendente, 
otta descendente, y otra postero - an-
terior. Pronóstico grave.» 
* * * 
Puntualicemos. Trátase de un torero 
grande y discutido por la afición. ¿Por 
qué fué la cogida? Pues sencillamente, 
por alegrar al toro de lejos. Y a hemos 
dicho que él burel estaba agotado an-
tes del último tercio y que, refrescado, 
acudió con brío a la invitación del to-
rero. Pero cada lance ceñido le restaba 
fuerza, y, tras la serie de derechazos, 
había que alegrar al toro para encelar-
le, de lejos, única manera de prolongar 
una faena que cautivaba a trece mil es-
pectadores. Si Colomo tras el molinete 
se perfila y mata, corta las dos orejas 
y no pasa nada. 
E l espada fué cogido al dar la cara 
en los lances de pecho, alegrando de 
lejos, «pero no en sus escalofriantes ve-
rónicas ni en sus apretadísimos muleta-
zos». E s decir: que no fracasó por co-
gida, en su estilo dentro ded toro, te-
rreno comprometidísimo, en el que des-
envuelve su toreo con una facilidad 
«ultrabelmontina». Sí, «ultrabelmonti-
na», porque el propio Belmente era vol-
teado en sus comienzos con más fre-
cuencia que Félix Colomo. 
Todo ello quiere decir que se puede 
torear como Colomo lo hace, aunque no 
lo haga nadie más que Colomo. 
Curro CASTAÑARES 
Rondeño, que había estado lamentableMarcial Lalanda, Armillita Chico y Ma-
en todas sus intervenciones, culminan-
do en la faena y muerte del tercero, 
verdadero desastre; en el sexto, cuan-
do pudo—o cuando le salía así, que más 
parecía eso—, hizo, tanto con la capa co-
mo con la muleta, algunas cosas suel-
tas, lento y cerca, pero que, al ser eje-
cutadas como dicho queda y con harto 
escasa destreza, nos dió la evidencia en 
esta nueva actuación de que, si ese es 
su toreo, tiene que perfeccionarlo mu-
cho y aprender mucho aún, mucho; en-
tre otras cosas, una tan cardinal como 
no castigar con extremada dureza a 
un toro agotado. Y, en el estoque, ad-
quirir toda la técnica de la suerte su-
prema—que la ignora en absoluto—, y 
la certeza y seguridad conveniente. 
L . G. H. 
E N T E T U A N 
E n la baja clase de moruchos no es 
poco decir de los novillos del señor Lló-
rente que ninguno tuvo malas inten-
ciones y que alguno-, se dejó torear; y 
en gracia a esta y a la aceptable pre-
sentación, no ahondaremos en la críti-
ca por si saliesen algunos defectos, ca-
pitales desde luego. 
Francisco Rabadán, sin duda por la 
dura lección que de los toros recibiera 
en esta misma plaza el pasado año, ex-
trema tanto la prudencia, que la pruden-
cia se convierte en pánico. Y esto, uni-
do a un total desentrenamiento y a una 
inseguridad absoluta al herir, ponen pa-
tente el lamentable ocaso a que ha lle-
gado Rabadán, esperanza un día de pro-
mesa de modesta figura del toreo. Su-
ponemos que renunciará a vestir más 
el traje de luces. 
Niño del Barrio, valentoncillo siem-
pre, se mostró nervioso y embarullado 
con el percal en su primero, al que hi-
zo después una faena movida por la 
cara y sin unidad ni ligazón, para un 
infamante bajonazo, hazaña que repi-
tió en el quinto, después de entrarle 
tres veces por lo mediano, si bien con 
la bayeta intentó adornos fáciles, más 
voluntariosos que lúcidos. A este novi-
llo le había recetado una tanda de chi-
cuelinas muy vistosas y apretadas de 
verdad, y luego le colocó un gran par 
de las cortas al cambio. 
E N V I S T A A L E G R E 
Con dos corridas más como la del do-
mingo se acaba el negocio de la plaza 
de Vista Alegre. Un cartel de escasos 
alicientes hizo que a la plaza le faltara 
bastante para llenarse. Y el público pa-
só una tarde aburrida y sosa. 
Figuraba como primer espada Ramón 
Lacruz, y su labor fué gris durante toda 
la corrida. Su primero le cogió en un 
lance y le destrozó el calzón, sin otras 
consecuencias. E n el lote que le corres-
pondió se limitó a trastear por la cara 
con bastantes precauciones y despachó 
a su primero de media y una delantera. 
A su segundo lo despachó de media en 
buen sitio, oyendo al terminar bastantes 
pitos por la faena que hizo con muchas 
precauciones. 
E l valenciano "Chatet" fué el menos 
malo de los tres espadas. A su primero 
lo mató de una entera buena, saliendo 
prendido después de sufrir un desarme y 
varias coladas del bicho, un cárdeno 
grande con más de cinco años. A su se-
gundo, que fué el toro más bravo de la 
tarde, lo lanceó con los brazos por las 
nubes, igual que había hecho a su pri-
mero, y después de trastearlo movido y 
nervioso le recetó dos pinchazos y una 
entera, que bastó para despenar al bi-
cho. 
E l debutante Berrocal Montes dió du-
rante toda la tarde la nota de la más 
completa ignorancia. E n el tercero es-
tuvo valiente, pasaportándolo de media. 
E l puntillero lo levantó dos veces. E n el 
sexto, un bicho escuálido de Perogordo, 
tornó las cosas y después de bailarle 
unas verónicas con pánico le trasteo mo-
vido y le propinó dos pinchazos y me-
dia. Sufrió dos desarmes, y como el pú-
blico se estaba marchando, no se entre-
tuvo en pitarle. 
E l ganado que envió don Vicente Mu-
riel era procedente de Albaserrada, y 
tuvo las características de esta ganade-
ría. Fueron unos bichos grandes con mu-
cha cuerna, reservones y broncos. E l me-
jor, el quinto. 
Casi todos fueron defectuosos: dos re-
sentidos de la vista, otro mogón, otro 
con los cuernos aserrados, y el quinto 
se partió una pata al tomar los capo-
tes, y hubo que apuntillarlo en el ruedo, 
pues los cabestros no se lo pudieron lle-
var. E l cuarto no tenía rabo, pero lo 
que sí tenía era un aspecto graciosísimo. 
De los subalternos, el picador Andrés 
García, aplaudido cuantas veces inter-
vino. 
S. S. 
E N PROVINCIAS 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 18.—En la plaza Mo-
numental se lidiaron seis toros de los 
Herederos de Esteban Hernández para 
f \ B j j | M mjr A V . C O N D E D E PEÑALVER, 
W B i § \ \ j Y P A R I S : B O U L E V A R D U A L I E N S , 
Todos los perfumes de gran lujo a peso 
CASA EN LIQUIDACION. 
ARENAL, 2 5 . Colgaduras del Sagrado Corazón a 1,75. TELEFONO 11469 
'mam 
• •'•i-. " 
• • • O 0 • © « e © 
Y B A R R A Y C " . S . en C . 
Navieros 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos Intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por loe grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
5 julio "Cabo San Agustín" s juno 
ze juiio "Cabo San Antonio" 29 julio 
le agosto "Cabo Santo Tomé,, 19 agosto 
Acomodaciones para pasajeros de clase de cabina. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm- 15; telegramas "Iba-
rra .—En Madrid: Don Eduardo de Laiglesia, Paseo Castellana, 19: te-
legramas "Laiglesia"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Ró-
'A1-1̂ ? Bí>sch> S. en C , Via Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En 
Cádiz: Don Juan José Kavina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas 
^ "liavina",—Agencias en todos los puertos. 
ravilla. 
Hay poco público. 
Primero: bravucón. 
Marcial lo fija con unos lances movi-
dos y distanciado. 
Cuatro varas recargando y Armillita 
es revolcado en su quite. Los demás 
cumplen. 
Marcial hace una de sus faenas por 
la cara y por bajo sin acercarse, cla-
vando dos pinchazos y media habili-
dosa. 
Segundo: bravo. 
Armillita veroniquea vulgar. 
Admite el bicho cuatro varas, y las 
ovaciones son para Maravilla en un qui-
te enorme. 
Parea Armillita, colocando tres pares. 
Aprovechando las buenas cualidades 
de la res, hace el diestro una faena bo-
nita con algunos naturales, matando de 
media algo desprendida. (Oreja.) 
Tercero: mansurrón. 
Maravilla torea de capa con elegancia 
y arte, oyendo una ovación. 
Con poder y derribando toma cuatro 
varas el toro, estando los diestros opor-
tunos. 
Maravilla se encuentra con un enemi-
go que achucha por los dos lados y sin 
perderle la cara, entre cuernos lo tras-
tea, consiguiendo dominarle con valen-
tía. E l toro se tapa, imposibilitando que 
entre el matador a clavar. Deja dos pin-
chazos, media y una buena. (Palmas.) 
Cuarto: mansote. 
Lalanda intenta fijarlo, sin conseguir-
lo. (Pitos.) 
Sólo tres varas le ponen y se aplaude 
un quite de Maravilla. 
Con el trapo rojo hace Lalanda una 
faena vulgar para una caída que mata. 
E l presidente concede la oreja, y an-
te las protestas Marcial la tira al suelo. 
Quinto: bravo. 
Armillita capea, largando tela. (Pi-
tos.) 
Cuatro buenas varas, cumpliendo los 
matadores en sus quites. 
Muletea Armillita sin pasar el pitón 
por la cara, sin sujetar ni aguantar, ma-
tando de media algo caída. 
Sexto: bravucón. 
Maravilla levanta al público por unos 
lances estatuarios, pasándose el toro 
por la cintura. (Ovación.) L a ovación 
se repite en los quites. (Música.) Co-
menzó la faena de muleta con un ayu-
dado por alto y tres naturales con la 
izquierda magníficos. (Ovación.) Siguió 
sólo con gran variedad de pases a cual 
mejor. (Música.) Nuevos naturales y de 
pecho. Cita a recibir y aguantando se-
ñala un buen pinchazo, otro pinchazo y 
una gran estocada. Se le despide con 
una ovación. 
E N B I L B A O 
BILBAO, 19.—Con bastante menos de 
la tercera parte de la entrada, se veri-
ficó ayer una corrida de toros a bene-
ficio de Martin Agüero. L a corrida no 
empezó hasta las cinco de la tarde por-
que, al parecer, había dificultades para 
el pago de los honorarios de los mata-
dores, y éstos se negaban a actuar mien-
tras no se les garantizase el cobro. 
«Chicuelo» lanceó muy bien. Muleteó 
por naturales y dió pases de todas mar-
cas. Terminó de dos pinchazos buenos. 
(Ovación.) Con su segundo estuvo va-
liente y artista a pesar de las dificul-
tades del toro. Mató de un pinchazo y 
media superior. (Aplausos.) 
Barrera a su primero lo lanceó supe-
riormente y con la muleta hizo una 
faena variadísima, que fué aplaudida 
con entusiasmo; con el estoque arreó 
un buen estoconazo. (Ovación y oreja.) 
A su segundo le hizo una faena de do-
minio y aliño, que terminó con dos pin-
chazos. (Palmas.) 
Domínguez en su primero estuvo va-
liente y mató con arte de un estocona-
zo. (Pitos.) E n su segundo, con la capa 
estuvo muy valiente y fué ovacionado, 
así como en los quites. Con la muleta 
hizo una gran faena con naturales re-
dondos y de todas clases, terminando 
con una gran estocada. (Ovación y 
oreja.) 
A l final de la corrida, Paulino Uzcu-
dun hizo unos ejercicios de cultura fí-
sica. 
COGIDA D E L A S E R N A E N 
GRANADA 
GRANADA, 19.—Ayer se celebró en 
la Plaza Nueva la- segunda corrida del 
Corpus, con ganado de Pérez Taberne. 
ro, que resultó bueno, salvo el cuarto 
que volvió a los corrales por manso. 
Bienvenida saludó a su primero con 
unas verónicas aceptables. (Palmas.) 
Clavó tres pares magníficos, aguantan-
do muchísimo. Con la muleta estuvo des-
igual y movido para un pinchazo y una 
delantera. (Ovación y salida a los me-
dios.) E n su segundo hizo poco con la 
muleta. Pinchó cuatro veces para ter-
minar con una bien puesta. (Ovación 
y vuelta al ruedo, con algunas pro-
testas. ) 
Bienvenida sustituyó a Laserna en el 
último de la tarde. E n el tercio de qui-
tes, mano a mano con Ortega, se hicie-
ron aplaudir. Comenzó su faena con 
un pase en el estribo; pero no se le vió 
más. Terminó con media echándose 
fuera; dos pinchazos, tres intentos, más 
pinchazos y un descabello al quinto in-
tento. 
Ortega estuvo muy bien toda la tar-
de. A su primero le saludó con unas 
magnificas verónicas. Con la muleta hizo 
una faena inteligente y lucida, termi-
nando de un pinchazo y una estocada en 
todo lo alto. (Ovación, oreja, rabo y 
vuelta.) Al.quinto le toreó de capa muy 
bien y con la muleta realizó una buena 
faena, pero deslució su labor cón el es-
toque. Terminó con tres estocadas y 
cuatro intentos de descabello. 
Laserna quedó en el suyo muy bien 
con el capote. E n una caída al descu-
bierto acudió oportunísimo al quite. Con 
la muleta hizo una faena inteligente, 
logrando ligar dos naturales inmejora-
bles. E l bicho, que se colaba por la de-
recha, lo enganchó al rematar un ayu-
dado y lo volteó. Encorajinado, se le-
vanta Laserna, dando dos soberbios pa-
ses de rodillas. Agarró al entrar a ma-
tar una gran estocada que hizo Inne-
cesaria la puntilla. (Ovación, oreja, rabo 
y vuelta.) 
Según el parte facultativo, Laserna 
sufre un puntazo en la pierna derecha 
y una luxación en el hombro izquierdo, 
que le iroDidió segujr la lidia. 
E l picador "Chavito" ingresó tam-
bién en la enfermería durante la lidia 
del tercer toro a consecuencia de fuerte 
conmoción en la región lumbar. 
Después de cerradas las taquillas, y 
aprovechando la ausencia de los em-
pleados, que marcharon a presenciar la 
lidia de los dos últimos toros, unos des-
conocidos intentaron robar en aquella 
dependencia violentando una ventana. 
No pudieron conseguir su propósito por 
impedírselo una segunda reja. E l hecho 
fué advertido después de la corrida. 
Novilladas 
E N A L B A C E T E 
A L B A C E T E , 19.—Ayer se lidiaron no-
villos de Leonardo Flores, que fueron 
buenos. «Atarfeño», Jesús Santiago y 
Jesús Fuentes cumplieron. 
E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , 19.—Ayer se lidiaron 
novillos de la ganadería de Gallardo, 
que resultaron buenos y manejables. 
Luis Morales, que toreaba la última 
corrida como novillero, pues el domingo 
tomará la alternativa en Madrid, lan-
ceó a su primero muy bien y fué aplau-
dido, asi como en los quites. Pone tres 
buenos pares de banderillas y hace con 
la muleta una faena artística y valien-
te, y acaba con el bicho de dos medias 
estocadas. (Ovación y salida a los me-
dios.) A su segundo lo veroniquea estu-
pendamente. Coloca cuatro pares de 
banderillas magníficos, que son aplau-
didos. Hace una faena enorme con pases 
de todas las marcas, larga un volapié 
soberbio e intenta tres descabellos. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
Diego Reyes en su primero es aplau-
dido con la capa. Realiza una faena 
emocionante, que inicia con pases sen-
tado en el estribo, y larga una buena 
estocada que basta. (Ovación, oreja y 
rabo.) A su segundo le hace una faena 
de muleta, estupenda y valiente, y ma-
ta de un enorme volapié. (Ovación ore-
ja y rabo.) 
«Garza I» lancea bien a su primero y 
escucha palmas. Con la muleta hace 
una faena de cerca y valiente, que ter-
mina con media tendenciosa. (Aplausos 
y salida a los medios.) A su segundo lo 
lancea apretadísimo y hace una faena 
artística, y, con el estoque, larga un 
pinchazo y media caidilla. (Ovación.) 
E N SALAMANCA 
SALAMANCA, 18.—Se celebró una 
novillada en honor de los turistas ex-
tranjeros q' s se encuentran en Salaman-
ca, lidiándose ganado de Mariano Bau-
tista. Actuaron «Revertitoj. y Curro 
Caro. 
Primero. «Revertlto» lancea con ar-
te y es aplaudido, así como Curro Caro, 
que da media verónica imponente. «Re-
vertito» hace una faena completa con 
pases de todas marcas y tocamiento de 
pitones para una estocada y otra igual. 
(Ovación, petición de oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Segundo. Curro Caro da unas veró-
nicas formidables, liándose el toro a la 
cintura, que pone al público en pie. «Re-
vertito» es ovacionadisimo al dar unas 
revertitas. Curro hace una faena incon-
mensurable, amenizada por la música, 
destacando una serie de naturales con 
! la izquierda. Entrando formidablemen-
te, pincha en hueso. Repite igual y deja 
| media, de la que rueda el toro. (Ovación, 
i dos orejas y rabo.) 
Tercero. E l bicho es soso y no se 
| presta al lucimiento. Curro da unos fa-
• roles rematando rodilla en tierra. (Ova-
ción.) «Revertito», metido en el terre-
'no del toro, hace una faena inteligente, 
! dominadora, con rodillazos y tocamient o 
de pitones. Dos pinchazos y media. 
¡ (Ovación.) 
Cuarto. E l bicho está peligrosísimo, 
i y Curro hace una faena valiente, para 
una estocada y dos medias 
Quinto. «Revertitoj', con los pies cla-
vados en el suelo, da unas verónicas de-
maestro. Curro lancea de frente por de-
trás, y es ovacionado. «Revertito», al 
dar una revertita, es empitonado y de-
rribado sin consecuencias. Faena inte-
ligente, eficaz, para una buena estoca-
da. (Ovación, petición de oreja.) 
Sexto. «Revertito» intenta torearlo de 
frente por detrás, y es alcanzado por 
el muslo, siendo llevado por el bicho 
unos momentos de pitón a pitón. La 
cogida ha sido muy aparatosa; pero, 
afortunadamente, s i n consecuencias. 
Curro hace una faena breve, luchando 
con las condiciones del animal, y termi-
na de una estocada. (Ovación.) 
N O V I L L A D A E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 19.—Con buena entrada, se 
celebró una novillada con ganado de 
llarés, que resultó chico. Dos fueron de, 
vueltos al corral, después de ruidosas 
protestas del público. Florentino Ba-
llesteros, en su primero, bien con el ca, 
pote; matando, regular. E n su según, 
do, uno de los sobreros, que era 
buen bicho, entró a matar muy bien y 
agarró un volapié, que hizo innecesaria 
la puntilla. Cortó las dos orejas. 
Laínez, en su primero, muy bien con 
el capote y la muleta; matando no es. 
tuvo afortunado. E n su segundo estuvo 
peor. No hizo nada de particular. 
Gitanillo I I I , salvo unos contados lan-
ees de capa, no hizo nada en toda ia 
tarde, desilusionando a la afición. En au 
primero estuvo pesado matando, y en el 
segundo desconfiado y francamente mal 
en todo. 
V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 18—Seis novillos de In. 
dalecio García, antes Rincón, para Pe-
dro Mejías, Antonio Pazos y Jaime Pe-
ricas. 
Con una buena entrada se celebró es-
ta novillada, pese al plato fuerte fut-
bolístico que se ofrecía en Mestalla. 
E l ganado, en general, resultó blan-
do excesivamente, tanto que alguno de 
los animales hubo de pasar al tercio de 
banderillas con dos varas. 
Pedro Mejias, que debutaba, no gus-
tó a nadie. Se mostró torpón y con cier-
ta prudencia. Pasó en realidad por la 
plaza como si no. 
Pazos fué el que tuvo peor suerte 
en el lote, y, sin embargo, sacó todo el 
partido posáble de sus bichos, haciéndo-
se ovacionar continuamente, muy espe-
cialmente en su segundo, que achucha-
ba seriamente, y al que hizo una gran 
faena de muleta hasta conseguir hacer-
se con él. Después toreó pinturero y 
alegre. Dió la vuelta al ruedo en sus 
dos toros, y fué aplaudidísimo en sus 
intervenciones en quites. 
Jaime Pericas tuvo suerte en la no-
villada. Le salieron dos bichos ideales y 
supo y quiso aprovecharlos, especial, 
mente al segundo, del que cortó la ore, 
ja. También estuvo acertado con el ca-
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E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r q u e l a m e n t a r " 
E l verdadero ALCOFTOLATO AL ABROTANO MACHO de LA ALCOHOLERA ESPA". 
ROLA, Carmen, 10. Madrid, evita la calda del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en-
gaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
L a persona que diariamente usa, al peinarse, nuestro preparado, asegura la conserva* 
clón de su pelo mientras viva El triunfo del ALCOHOLATO AL ABROTANO MA 
CHO de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA lo atestigua la cifra ascendente de frascos que 
cada año se venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto del 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones de nin-
gún valor, ofrecidas por Incapaces de nada original, que buscaron la vecindad y semejan-
za en la presentación extema del famoso ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA 
A L C O H O L E R A ESPAÑOLA para Intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendien-
do a los que se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en perfumería/i y droguerías Importantes. 
L I T R O . 10.50; MEDIO, 6,50; CUARTO, 3.75; OCTAVO, 2.65; MINIATURA (loción Indi-
vidual), 0,50. 
Las Imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras Igual al de LA ALCOHO-
L E R A ESPAÑOLA, con propósito de confundir al público; la cabeza de mnjer con sus ca-
bellos extendidos es lo que garantiza la legitimidad de nuestro preparado. 
NO EQUIVOCARSE: LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación 
alguna con establecimientos próximos. 
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¿ S u f r e u s t e d d e l E s t o m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
Un nuevo éxito obtenido por el SERVETINAL 
Don Francisco Aleixandre, cartero de la Administración 
Barcelona, nos escribe la atenta carta cuyo texto 
nuacion: 
G U A 
"Barcelona, 3 de mayo de 1933. 
S e ñ o r don A . Gummá.—Presente . 
Muy señor mío: Bien podría expresarle mi agradecimiento de palabra por los bue-
nos resultados que en mi e s tómago ha efectuado su maravilloso producto S E R V E T I -
N A L , mas prefiero hacerlo en esta forma para que pueda, si le place, darlo a la pu-
blicidad, como un testimonio m á s de las maravillosas curaciones que proporciona a la 
Humanidad. 
Llevaba cerca de veinte años padeciendo del es tómago. Acudí a un sinfín de tra-
tamientos, sin resultado satisfactorio. 
Cada diez, once o doce meses era preciso quedarme en cama algunos días, a cau-
sa de los vómitos , mareos y debilidad, pues herméticamente se me cerraba el apetito. 
Leí un día en la Prensa una carta de un señor también cansado de sufrir y que su 
S E R V E T I N A L le curó, decidiéndome entonces a tomarlo, con tal suerte, que l legué a 
la fecha fatal de los diez, once o doce meses sin novedad alguna. 
Cont inué otro mes divinamente; entonces dejé de tomarlo, y, completamente bien 
y sin s íntoma alguno, he pasado otro año, con la circunstancia de que poco a poco he 
ido comiendo cosas fuertes y difíciles de digerir, y actualmente no me abstengo ab-
solutamente de nada; como y bebo cuanto se me antoja. 
Termino, pues, la presente satisfecho por haber cumplido un deber de gratitud 
hacia usted, ofreciéndome al mismo tiempo muy atento, affmo. s. s. q. e. s. m.. 
Firmado: F R A N C I S C O A L E I X A N D R E , 
Cartero de fe Administración de Correos de 
Barcelona," 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (^SfdSs30 ) en C*511*1"0* de Específicos y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín; Félix Borrell, Puerta del Sol; 5. Madrid. 
MADRID.—Año XXHL—Núm. 7.831 
E L D E B A T E d i ) Martes 20 de Junio de 198S 
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Cotizaciones de ayer 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(66,70), 66,75; E (66.70), 66,75; D (66 70) 
66.75; C (66,70). 66,75; B (66,70). 66 75- A 
(66,70), 66,75; G y H (66 ) 65 50 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie G y H (82.50), 83. ^ y n 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie B (76,50), 76,50; A (77) 
76,50. , , A V M ; , 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO. — Serie F (91), 91,75; E 
(91.55), 91.75; D (91), 91,75; C (91.55) 
91,75; B (91,55), 91,75; A (91,55) 91,75 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (86.20), 86 20- C 
(86,10), 86,20; B (86,10), 86,20; A (86 10) 
86,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99.30), 99,50; B 
(99,50), 99,50; A (99,50), 99,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
EVIPUESTO.—Serie F (99,50), 99,65- E 
(99,60), 99,65; D (99,60), 99,65; C (99 75) 
99,70; B (99,75), 99,70; A (99,75), 99,70 ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie E (85,10). 85,50; C 
(85,10), 85,50; B (85,10), 85,50; A (85.10), 
65,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (71,10) 71,75- C 
(71,10), 71,75; B (71,10), 71,75;'A (72'25) 
71J5. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
EVIPUESTO.—Serie F (85,50) 86; C (86) 
86; B (86), 86; A (86), 86 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie C (91,45), 91,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,50), 99,50; C 
(99.50). 99.50; A (99.50), 99,50. 
TESOROS. — Serie A (102.10), 102.10-
B (102,10), 102,10; nuevos (101,65), 10170 
BONOS ORO.—Serie A (201), 200,50- B 
(201), 200,50; fln corriente. 201 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(96,50), 96.70; B (96,50), 96,70; C (96 50) 
96.70. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929. — Serie A (88), 88; B (88). 88; C 
(88). 88. ' ' 
AYUNTAMIENTOS.—Villa da Madrid 
1918 (74), 74; Subsuelo 1929 (72), 72; 1931 
(86), 86,25. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Hidrográ-
fica Ebro 6 por 100 (94,25), 93; Tánger-
Fez (96,25), 96,25. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (84) 
83.50 ; 5 por 100 (88,75), 89 ; 5.50 por 100 
(95.75), 95.75 ; 6 por 100 (101), 101; Crédito 
Local 6 por 100 ( 86), 86 ; 5.50 por 100 
(79.25), 79,25 ; 6 por 100 interprovincial 
(94,90), 94.90 ; 5.50 por 100 (98,50), 98; Cé-
dulas argentinas (2,32), 2,27. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (90), 89,50; Ma-
rruecos (79,25), 79. 
ACCIONES.—Banco España (537), 542; 
Cooperativa Electra, B (126), 126; Hidro-
eléctrica (140), 140; nuevas (134,50). 
134,50; Chad© A, B, C, al contado 
(351,75), 365; Mengemor (147), 147; 
Sevillana (83), 86; Telefónica, preferen-
tes (103,75), 103; ordinarias (104,25), 
101,25, sin dinero; Rif. portador, fin co-
rriente (241), 245; nominativas (181), 180; 
Petróleos (116), 117; Española Petróleos 
(24.50), 24,50; Fénix (400), 400; "Metro" 
(122), 122; Azucarera, contado (39,50), 40; 
Explosivos, contado (637), 640; fin co-
rriente (639), 641; Alcoholera, cap. amor-
tizado (160), 160; Perfumería Gal (112). 
110. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91,75), 
91,75; Telefónica (90,70), 90,75; Gaa Ma-
drid, 6 por 100 (102), 102;; H. Española. B 
(85.50), 85,50; Chade, 6 por 100 (101,50), 
101,50; Unión Eléctrica, 5 por 100 ( 90), 90; 
6 por 100, 1923 (103,75), 104 ; 6 por 100 
1930 (102), 102; Norte, primera (52.75), 
54,25; Esp. 6 por 100 ( 85,50), 86; Pamplo-
na (48), 60.50; Prioridad - Barcelona 
(55,25), 56,50; Valencianas (83), 83; Ali-
cante, primera (234), 234; F (72), 72; G 
(85,25), 87; I (83,25), 85; Metropolitano 
6 por 100, B (88,50), 88,50; Azucarera, 5,50 
por-100 (88), 88,50; Idem bonos, interior 
preferente (56), 56; Peñarroya, 6 por 100 
(79), 80. 
Moneda Día 17 Dfa 19 











































BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 643, 644, 645; en alza, 647, 
849; Alicantes, 177,50, 177,75, 178, 178,50; 
en baja, 176, 177; Nortes, 192; en baja, 191. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, 642 por 641, y Alicantes, 177. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín.—Nortes, 192,75; A l i c a n t e s , 
178,50; Explosivos, 646,25; Chades, 366; 
Rif, portador, 248,75. 
Cierre.—Norte, 190,75; Alicante, 177,50; 
Andaluces, 11,25; Azucareras, 40,15; Ex-
plosivos, 642,50; Chade, 366; Rif, 277,50; 
Felgueras, 33,50. 
(Mercado oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (34,50), 
84,50; Aguas Barcelona, ordinarias (143), 
143,50; Cataluña de Gas (89,50), 89,50; 
Chade A, B, C (352), 352; D (349), 349; 
Hullera Española (33,50), 32; Banco His-
pano Colonial (224,25), 226,75; Crédito 
y Docks (165), 165; Compañía Española 
Petróleos (26), 26; Tabacos Filipinas 
(310), 304; Minas Rif portador (245), 
247,50; Explosivos (640), 643,30. 
Obligaciones.—Obligaciones Norte 3 por 
100, primera, 54,50; segunda (50,05), 50,35; 
quinta, 51,65; especiales 6 por 100 (85,50), 
86,25; valencianas 6,50 por 100, 33,25; 
Prioridad Barcelona 3 por 100 ( 57), 57.25; 
especiales Pamplona 3 por 100 (51,50), 
51,50; Asturias 3 por 100, primera hipo-
teca (48,50), 48,50; Segovia 3 por 100. 
46,75 ; 4 por 100, 59; Córdoba-Sevilla 3 
por 100, 45,75; Ciudad Real-Badajoz 5 
por 100 (73), 73; Alsasua 4,50 por 100, 
66,50; Huesca-Canfranc 3 por 100, 61.25; 
M. Z. A. 3 por 100, primera hipoteca 
(49.50), 49,65; segunda. 74; tercera, 72; 
serie G, 6 por 100 (85,50), 86.50; H, 6.50 
por 100 (82.50), 82,75; Almansa 4 por 100 
(60), 60,15; Trasatlántica 6 por 100, 1922, 
10; Chade 6 por 100, 101,75. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 19—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Acciones.—A Hornos (73), 73; Explosi-
vos (635), 642; Resineras (12), 12; Norte 
(190), 193;Alicante (175), 177; Sota (365), 
365; H. Ibérica (620), 520; H. Espa-
ñola (139), 139; E . Viesgo (420), 425; Se-
tolazar, portador (52), 52; Euskalduna, 
235. 
BOLSA D E PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 100 
perpetuo (69), 68; 3 por 100 amortizable 
(81), 79; valores al contado y a plazo: 
Banco de Francia (12.105), 12.150; Cre-
dit Lyonnais (2.200), 2.205; Societé Ge-
nérale (1.088). 1.085; Pans-Lyon-Me-
diterráneo (930). 945; Midi (732) 744; 
Orleáns (870), 865; Electricite del Sena 
Priorite (650), 643; Thompson Houston 
(320), 320; Minas Courrieres (342), 337; 
Comentarios de Bolsa 
L a sesión, aunque más elevada en cuan-
to al tono, no acababa ayer de satisfacer 
a la gente. Se notaba cierta presión en 
el mercado, cierta tirantez que no podía 
salvarse con la euforia que la mayoría 
de los departamentos registraba. 
Y. en efecto, a medida que transcurría 
la jornada la distensión fué en aumento 
Los cambios perdieron elasticidad y el 
mercado adquirió un aspecto de rigidez 
que echaba por tierra gran parte de las 
características de algún optimismo apun-
tadas en un principio. 
E l cierre se verificó ya en este am-
biente de luces casi apagadas. 
L a nota culminante 
L a nota culminante del mercado ha 
estado en las Chad es: en Madrid, de 351,75 
pasaron a 365. E n Zurich, entre la aper-
tura y el cierre hubo grandes diferen-
cias en los cambios. 
La nueva ascensión fué más destacada 
por el contraste ofrecido entre la orien-
tación ayer reflejada y la que tenían el 
día anterior. 
¿Hay nuevas causas? No se conocían 
en el mercado noticias que justificaran 
el impulso dado a los precios. En rela-
ción con los asuntos específicos de la 
Compañía, se espera a la Junta que se 
celebrará la semana próxima, aunque la 
creencia general es que no se tendrán 
entonces nuevas mejoras qoie afecten a 
la cuestión fundamental en litigio: el des-
bloqueo de divisas. 
A este respecto, se creía que las ges-
tiones realizadas estos días habían im-
presionado bien los ánimos. E n Bolsa se 
habla con gran interés de las diversas so-
luciones que se apuntan, entre ellas, las 
que se refieren a la posibilidad de un em-
préstito. 
Banco Exterior 
Todavía no han reaiparecido en el cua-
dro de cotizaciones las acciones del Ban-
co Exterior, después de la Junta general 
ordinaria de accionistas celebrada a fi-
nales de mayo. Había curiosidad por co-
nocer . el rumbo del mercado para esta 
clase de títulos después de la Junta ex-
traordinaria celebrada el sábado último, 
en la que *e acordó la reducción del ca-
pital del Banco y del nominal de las ac-
ciones. 
Ayer, sin embargo, como en las sema-
nas precedentes, no hubo tampoco posi-
ciones sobre este valor. Sólo hubo algu-
nos cálculos encaminados a fijar los pre-
cios aproximados, que, tras las variacio-
nes introducidas, podían alcanzar las ac-
ciones del Banco Exterior, cuyo último 
cambio fué 32. 
No arrancan 
No arrancan los Bonos Oro. Entre to-
das las Deudas del Estado, era ayer este 
valor uno de los más pesados. Sigue pre-
dominando de manera manifiesta el pa-
pel: a 201 para 200 el dinero. E l corro, 
formado perezosamente, apenas tiene con-
currentes y la sesión transcurre comple-
tamente desanimada. 
Y eso que la fecha del vencimiento del 
cupón está encima. 
Altavoces en el "parquet" 
Ayer se estableció en la Bolsa un nue-
vo servicio: es decir, se realizaron las 
primeras pruebas, pues la instalación es 
hasta ahora provisional. En las galerías 
que rodean el "parquet" se han colocado 
dos altayoces| que irán pregonando los 
cambios de cierre de los valores cotiza-
dos en la sesión oficial, a medida que los 
señores agentes coticen. De este modo, 
las cotizaciones oficiales de cierre podrán 
conocerse mucho antes por todos los que 
permanezcan en los corros, y sin necesi-
dad de acudir a las hojas de cotizacio-
nes suministradas más tarde. 
El jueves, Consejo de 
Explosivos 
Definitivamente se ha fijado la fecha 
del jueves día 22 para la celebración del 
Consejo de Explosivos, que tanto inte-
rés ha despertado este mes, y del que 
ha vivido pendiente el corro especulati-
vo. Parece que habrá noticias interesan-
tes. 
Peñarroya (316), 321; Kulmann (esta-
blecimientos) (602), 608; Caucho de In-
dochina, 229; Pathe Cinema (capital) 
(91), 91; fondos extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100 primera y segunda 
series (3,25), 3,40; Banco Nacional de Mé-
jico (210), 215; valox-es extranjeros: Wa-
gón Lits (77), 75; Ríotinto (1.484), 1.525; 
Petrocina (Compañía Petróleos) (420), 
419; Royal Dutch (1.671), 1.714; Minas 
Tharsls (280), 284; Seguros: L'Abeille 
(accidentes) (576), 565; Fénix (vida) 
(612), 610; Minas de metales: Aguilas 
(41), 40; Owenza (680), 650; Piritas de 
Huelva (1.675), 1.645; Minas de Segre, 
65; Trasatlántica, 13. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 19) 
Pesetas (39 25/32), 39 7/8; dólares 
(4,0725), 4,145; libras canadienses (4,575), 
4,615; belgas (24,265), 24,245; francos sui-
zos (17,545), 17,564; florines (8,43), 8,44; 
liras (64 13/16), 64 13/16; marcos (14,275), 
14,28; coronas suecas (19,45), 19,45; ídem 
danesas (22,425), 22,425; ídem noruegas 
(19 15/32), 19,80; chelines austríacos (31), 
81; coronas checas (113,75), 113,75; mar-
cos finlandeses (226,50), 226,50; escudos 
portugueses (110), 110; dracmas (590), 
590; leí (570), 570; milreis 4 13/16), 4,50; 
pesos argentinos (41,75), 41,75; pesos uru-
guayos (34), 34. Bocnbay, 1 chelín 6 5/64 
peniques; Shanghai, 1 chelín 3 1/4 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 4 7/8 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 3 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A. B, C (351,86), 372,30; D 
(349,90), 349,60; E (326,90), 345,05; ídem 
bonos (88,55), 89,66; cédulas argentinas 
(2,297), 2,247; Donau Save (30,25), 30; 
Italo-Argentina (111), 124; Motor Colum-
bus (275), 286; Crédlt Suisse (607), 611; 
Electrobank (680), 689. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas (10,25), 10,44; francos (4,73), 
4.82; libras (4,07), 4,1475; francos suizos 
(23,28), 23,67; liras (6,28), 6,405; mar-
cos, 29,05. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Ha mejorado en su conjunto la Bolsa 
en la apertura de la semana. Anotábamos 
el viernes la variación que parecía ad-
vertirse en la tendencia del mercado, 
variación que se refería principalmente 
al sector de valores industriales: por allí 
comenzó en la semana anterior la re-
acción, mientras el departamento de 
Fondos públicos permanecía casi Insen-
sible al nuevo rumbo del mercado. 
En- esta nueva jornada, la corriente se 
reafirma y la mejora se extiende a otros 
departamentos, sobre todo al de Deudas 
del Estado, que era el más necesitado y 
el que experimenta una allgeración sen-
sible. 
Tiene, pues, en conjunto, la sesión un 
signo más halagüeño; pero, de todos 
modos, el restablecimiento no ha sido 
total, y aun al final se advierten algunos 
síntomas de cansancio en los corros es-
peculativos. 
» * » 
L a tonlficación que hemos señalado 
en el sector de Fondos públicos no se 
traduce en una gran mejora de los pre-
cios; pero aun así, se registra alza en 
casi todas las clases de Deudas del Es-
tado. 
E l corro de Bonos oro no se suma a 
esta mejora; permanece poco menos que 
vegetando en las posiciones anteriores: 
abre con papel a 201 y dinero a 200, y 
cierra con operación a 200,50. 
Dinero para Erlanger, sin cambio a la 
vista y sin contrapartida. Queda oferta 
para Villas del 1914 y de 1918, y dinero 
para las 1929. E n Cédulas Hipotecarias 
no hay mutación destacable; predomina 
la nota de sostenimiento. 
No hay más novedad en el grupo de 
Cédulas del Crédito Local que la baja 
de medio entero en las 5,50, con lotes; 
el resto no varía. 
* * • 
Vuelve a ganar altura el Banco de Es-
paña, y a marchas forzadas, para no 
desmentir la tradición de esta quincena. 
Para Río de la Plata había dinero a 80. 
E n eléctricas, la Chade registra un 
gran avance, en virtud de las noticias 
que circulan. E l resto del departamento 
continúa sin variación ninguna en las 
distintas' clases. 
Arrecia la flojedad en las Telefónicas 
preferentes, y las ordinarias descuentan 
ya el cupón. E n cambio influyen sobre 
ias Sevillanas las noticias circuladas es-
tos dias. 
E n Campsas hay dinero y quedan 
a 117. 
L a recuperación que el viernes se ad-
virtió en los valores mineros recibe un 
nuevo impulso en esta jornada: ya el 
bolsín de la mañana adelantó que la 
marcha alcista proseguía; no obstante, 
durante la sesión oficial, el movimiento 
quedó algo estancado. Las Rif portador 
empezaron a 251 poi; 248, fin de mes; 
pero al final pierden vigor. 
Guindos pierden el 292 y quedan con 
papel a 290. 
Mejor dispuestos los valores ferrovia [ 
ríos, con relación a los precios del vier-
nes último, pero con poco negocio. Ali-
cantes, tras mejoras paulatinas, quedan 
a 178 por 177,75. Nortes, a 192,50 pot 
191,50, a fln de mes. 
Tranvías, con buenas noticias sobre su 
recaudación, quedan con papel a la par. 
» * # 
Explosivos tenían a primera hora me-
jor cariz que al cerrar; al abrir había 
papel a 645 por 643 el dinero, a fin co-
rriente, pero al final quedaba papel a 
641, cambio de cierre. 
Azucarera, ordinarias, sin animación, 
quedan con papel a 40,25 y dinero a 40. 
Petrolitos, muy abandonados y con 
predominio de papel, quedan a 24,50 
por 24. 
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El problema ferroviario 
en España 
— — • 
Comferencia del señor Reparaz 
INAUGURACION DE LA NUEVA FABRICA DE NEUMATICOS 
< 
E l sábado, 17 del actual, se ha 
Inaugurado la nueva Fábrica de Neu-
máticos de la F I R E S T O N E HISPA-
NIA, S. A., establecida en B A S A U R I 
(Bilbao), con asistencia de las auto-
ridades locales y provinciales y de 
numerosas personalidades que acu-
dieron de toda España. A continua-
ción, se celebró un banquete en la 
misma Fábrica, al que asistieron cen-
tenares de comensales, brindándose 
con entusiasmo-por la prosperidad de 
la nueva Empresa. 
E s verdaderamente gigantesco el 
esfuerzo de actividad, orden e inte-
ligencia desplegados por la nueva 
Sociedad. E l día 8 de diciembre de 
1932 se puso la primera piedra de la 
Fábrica y el día 17 de junio de 1933 
ya estaba produciendo cámaras y cu-
biertas a satisfacción. Ha bastado el 
corto plazo de seis meses para rea-
lizar una empresa de tan magna en-
vergadura, y si ha sido posible rea-
lizar este esfuerzo en las circunstan-
cias más criticas y tratándose de una 
instalación tan compleja, no hay du-
da de que, vencidas las dificultades 
propias de toda industria naciente, se 
puede confiar con seguridad, en que 
la nueva Fábrica garantice el servi-
do rápido e irreprochable que de ella 
espera la clientela. 
Consideramos de interés general la 
divulgación de unos cuantos datos, 
que darán una ligera idea de lo que 
es la nueva Sociedad constituida en 
Bilbao el 22 de agosto de 1932, con 
arreglo a las Leyes Españolas y con 
el principal objeto de fabricar cáma-
ras y cubiertas para automóviles, au-
tobuses, camiones y motocicletas. 
L a Fábrica está instalada en BA-
S A U R I (Bilbao), en terrenos de la 
Sociedad, lindantes con el río Ibai-
zabal, que ocupan una supérele de 
52.200 metros cuadrados. E l empla-
zamiento de la Fábrica no puede ser 
más ventajoso, estando edificada so-
bre una extensa llanura a 300 me-
tros del río Nervión y a cinco ki-
lómetros de Bilbao. Se dispone en 
abundancia de agua del caudaloso río 
Ibaizabal y existen otros abasteci-
mientos de agua potable procedentes 
de manantiales inmediatos. Linda la 
Fábrica por la fachada S. O. con la 
línea del tranvía eléctrico de Bilbao 
a Durango. A 65 metros y en la mis-
ma dirección está el ferrocarril eléc-
trico de Bilbao a San Sebastián, que 
corre paralelo a dicha fachada. L a 
línea del ferrocarril del Norte está 
separada unos 1.200 metros de la Fá-
brica. Tendrá ésta su servicio propio 
de vías y apartaderos que la ponen 
en comunicación directa con las vías 
mencionadas. 
L a carretera de Bilbao a San Se-
bastián está Inmediata a la Fábrica 
y empalma con una carretera muni-
cipal trazada en parte por terrenos 
de la Sociedad. L a nueva carretera 
de Bilbao a Galdácano, próxima a su 
terminación, enlazará con una de las 
Avenidas de Urbi por medio de un 
puente que ha de construir la exce-
lentísima Diputación de Vizcaya y 
comunica igualmente con la finca. De 
forma, que el acceso a la Fábrica, 
tanto por vías férreas como por ca-
rretera, es sumamente fácil y segu-
ro desde cualquier punto de España. 
L a Fábrica, propiamente dicha, es-
tá constituida por una gran nave de 
250 metros de longitud por 30 me-
tros de anchura y 12 metros de al-
tura, con una superficie edificada de 
7.500 metros cuadrados; aparte de 
otras dependencias. Encima de esta 
nave y hacia la parte de la fachada 
principal, se ha elevado un piso para 
Oficinas y despacho de Gerencia, 
Consejo de Administración, etc., etc., 
con una superficie de 1.200 metros 
cuadrados. 
Por todas partes abunda la luz del 
día, lateral y cenital y de esta pro-
fusión de luz dará una idea la consi-
derable cifra de 3.000 metros cuadra-
dos de cristalería instalada en los 
ventanales, lucernarios y oficinas. 
L a construcción de la Fábrica es 
de cemento armado; el pavimento 
monolítico, elevado sobre el nivel del 
suelo 1,25 metros. E l pavimento del 
piso de las Oficinas es de los deno-
minados continuos a base de mag-
nesita. 
En el edificio principal están situa-
dos en sencilla forma de serie y de 
ordenación racional de las operacio-
nes de la Producción los siguientes 
Departamentos: 
Almacén de primeras materias.— 
Sección de molturación.—Calandrado. 
Construcción propiamente dicha de 
cubiertas y cámaras y vulcanización 
Finalmente, el almacén de productos 
terminados. L a Central Térmica y la 
Subestación transformadora de elec-
tricidad, están en edificios separados, 
distantes 15 metros de la Fábrica. 
E n la instalación de la Fábrica se 
han seguido las normas más riguro-
sas para proteger a los obreros que 
en ella trabajan y para rodearlos de 
la máxima comodidad, compatible con 
la índole del trabajo a realizar. 
edificio independiente de la Fábrica 
una gran cocina con amplios come-
dores. Próximo al comedor está el 
campo de recreo y garajes, y todas 
las edificaciones están circundadas 
por jardines y paseos. 
Tal es, en síntesis, la descripción 
de la nueva Factoría y, por lo que 
se refiere a la Sociedad Firestone 
Hispania, añadiremos que para su 
constitución sirvió de base la Orga-
nización que tenía en España la Com-
pañía Española de Neumáticos F i -
restone, y antes, la Importadora de 
Neumáticos, que habían consolidado 
el legítimo prestigio alcanzado en los 
demás países del mundo por los pro-
ductos F I R E S T O N E . Prestaron igual-
mente su concurso los Bancos His-
pano Americano, Español de Crédito, 
Urquijo, Bilbao y Vizcaya, asignán-
dose otra participación a la F I R E S -
T O N E AMERICANA. 
Esta última Compañía responde de 
la calidad y perfección de los produc-
tos que se fabriquen en España, y, 
al efecto, ha aportado a la Empresa 
Española sus propias fórmulas, pri-
meras materias de idéntica calidad, 
y sus rigurosas normas de trabajo 
que serán aplicadas en la Firestone 
Hispania de igual modo que en la 
Casa matriz de Akron; con lo cual 
se garantiza el mismo éxito obtenido 
por las filiales de Canadá, Inglate-
rra y República Argentina, en condi-
ciones no más favorables que las 
nuestras. Hasta tal punto se ha ex-
tremado el mantenimiento de la uni-
formidad en la calidad, que los pro-
ductos que salen de estas filíales y 
de la Casa matriz, no se pueden dis-
E l servicio de incendios merece es-,"tinguir unos de otros por los mate-
Vista de la nueva fábrica de neumáticos de la Sociedad " F I R E S T O N E 
HISPANIA", establecida en B A S A U R I (BUbao) 
pecial mención por ser de lo m¡ 
perfecto que la inteligencia humana 
ha llegado a producir hasta el día, 
consiste en apagadores automáticos 
de último modelo, alimentados por 
un tanque situado a 25 metros de al-
tura y el cual mantiene la presión 
constante del agua independiente-
mente de las fluctuaciones de la red 
general de distribución. Se dispone, 
además, de extensas tuberías de gran 
diámetro con numerosas bocas de 
riego, contándose igualmente con 
profusión de extintores de incendio 
de las marcas más reputadas. 
E n la fachada principal de la 
planta baja se ha construido la Ofi-
cina para el Director de Fábrica y 
personal técnico, así como el Labo-
ratorio Químico, dirigido por quími-
cos que han trabajado en Akron, y 
de cuya competencia pueden hablar 
mejor que nosotros los millares de 
cubiertas y cámaras F I R E S T O N E 
que actualmente están rodando por 
las carreteras. E l Laboratorio está 
equipado con verdadero lujo quími-
co, pues, aun cuando en la adqui-
sición de primeras materias y pro-
ductos aemimanufacturados diapone-
moa de lo mejor que existe en los 
propios centros de producción, he-
mos querido rodear a la calidad de 
esta doble garantía, efectuando rigu-
rosamente las pruebas más severas y 
estableciendo desde el principio una 
verdadera costumbre en la escrupu-
losidad analítica. 
E l mismo criterio nos ha guiado al 
instalar el Botiquín, & cargo de pres-
tigiosos médicos, para atender con 
rapidez los accidentea del trabajo y 
realizar curas de urgencia. 
Para comodidad de los obreros y 
empleados se ha Instalado1 en otro 
riales o por la forma, sino únicamen-
te por los letreros que llevan. Lo mis-
mo se hará en España. 
También por eso se encargó de la 
dirección del montaje del equipo in-
dustrial hasta poner la nueva Facto-
ría en marcha y asumió la dirección 
técnica de la misma, destacando sus 
mejores técnicos, para que pusieran 
al servicio de la Sociedad Española 
su larga experiencia en la fabrica-
ción. 
L a misión de este personal era, por 
una parte, procurar que los productos 
fabricados en España conservasen y 
acrecentasen, en lo posible, el justo 
renombre adquirido por la Marca F i -
restone y, por otra parte, adiestrar 
al personal español. 
Los Bancos citados antes, al aso-
ciar el capital español a la técnica 
norteamericana, se inspiraron, princi-
palmente, en el patriótico pensamien-
to de nacionalizar una industria de 
tan vital interés y tan decisiva in-
fluencia en la Economía Nacional, 
como la fabricación de neumáticos, 
que al resolver uno de los problemas 
fundamentales de los transportes por 
carretera, constituye un signo carac-
terístico del presente movimiento ci-
vilizador. 
Y si es digna de aplauso tan pa-
triótica iniciativa, aún existe otra po-
derosa razón que hace acreedores de 
la gratitud del país y del apoyo ofi-
cial a los fundadores de esta Empre-
sa, y es, que cuando las iniciativas 
particulares parecen adormecidas y 
el pavoroso problema de la muche-
dumbre de obreros aln trabajo pre-
senta mi fase máa critica, estos hom-
bres, en un alarde de civismo y de ab-
negación patriótica, no han vacila-
do en procurar trabajo a centenares 
de obreros durante la construcción, 
coadyuvando así, con lealtad y en-
tusiasmo, a los esfuerzos de las or-
ganizaciones oficiales para aliviar la 
crisis del trabajo y creando un nue-
vo motivo de ocupación permanente 
para muchos obreros. 
L a Firestone Hispania, c o n sus 
propios medios y sin auxilio econó-
mico del Estado, ha culminado rápi-
damente tan magnifica Empresa, y, 
segura de su propia fuerza, lejos de 
pedir al Gobierno una mayor protec-
ción arancelaría para los productos 
que fabrica, petición que estaría jus-
tificada ahora que empieza a produ-
cir, sólo desea que el Gobierno, te-
niendo en cuenta el esfuerzo realiza-
do y los beneficios nacionales que de 
él se derivan para la industria de los 
transportes, para la nivelación de la 
balanza comercial y aun para la de-
fensa del territorio, mantenga e 1 
"statu quo", a cuyo amparo se ha 
creado la nueva Industria. 
Al inaugurarse la nueva Fábrica, 
es de justicia consignar los nombres 
de los preclaros consejeros que le han 
dado vida y aliento, para que re-
cuerde el país que todos ellos conti-
núan la labor no interrumpida de 
crear fuentes de riqueza, de trabajo 
y bienestar, por lo cual son dignos 
de la gratitud nacional. Son estos 
nombres: 
Don Manuel de Taramona, presi-
dente; don Alberto Aguilar, conde de 
Aguilar, vicepresidente; don Andrés 
Moreno, don Félix Ortiz de Zárate, 
don Ignacio Fort, don José Canda-
rías, don Pedro de Careaga, conde 
del Cadagua; don Restituto de Az-
queta, don Evencio Cortina, don Ju-
lio Hernández Mendirichaga, don Ma-
nuel Escudero, don J . Antonio Ba-
sagoiti, don José María González, 
Mr. Harvey S. Firestone, Mr. Geor-
ges R. Vlober, Mr. Henry H. Mac 
Gregor, don Juan A; Oloriz. 
No debemos terminar este artículo 
sin dedicar unas palabras a los bue-
nos amigos que constituyen nuestra 
adicta clientela. Saben ellos que el 
principio fundamental de la Organi-
zación Firestone ha sido no escati-
mar esfuerzo ni sacrificio alguno pa-
ra conquistar su adhesión y convertir 
a los consumidores de Productos F i -
restone en los más entusiastas pro-
pagandistas de su marca. ¿El lema? 
"MAS K I L O M E T R O S POR E L MIS-
MO P R E C I O " , realizado siempre ple-
namente; ha abierto los mercados de 
todo el mundo a la Marca Firesto-
ne, colocándola en un lugar preemi-
nente de todas las compañías del cau-
cho. E s un compromiso de honor pa-
ra la Organización española mante-
ner y afianzar esa gloriosa tradi-
ción. 
Venimos, pues, con legitimo dere-
cho, a ocupar el puesto de vanguar-
dia en el mercado español; perseve-
raremos en la aplicación de los sar 
nos principios comerciales a l a s 
transacciones con nuestra clientela, 
asegurándola e l legítimo beneficio 
que recompense su entusiasta coope-
ración; tampoco escatimaremos nos-
otros esfuerzos ni sacrificios para 
que el consumidor de nuestros pro-
ductos obtenga siempre un servicio 
irreprocliable y confiamos fundada-
mente en que esta política comer-
cial ha de ser acogida con la más 
viva simpatía. 
E n la S. E . P. N. pronunció ayer tar-
de una conferencia don Federico Re-
paraz sobre el tema "Exposición del pro-
blema ferroviario". Asistió numerosa y 
selecta concurrencia, en la que predomi-
naban elementos profesionales y técni-
cos en la cuestión que el conferenciante 
desarrolló con palabra flúida y gran aco-
pio de detalles. 
Comenzó la conferencia con un exor-
dio breve, en la que el señor Reparaz 
trató de la intervención de los técnicos 
en el campo político. E n España dijo ha 
habido siempre cierta vidriosidad en es-
te asunto, procedente del recelo con que 
se ha considerado la actuación de los 
técnicos y del concepto erróneo de la dis-
ciplina en su actuación. E l técnico debe 
actuar en política dentro de su actividad 
profesional. 
E l señor Reparaz divide el problema 
ferroviario, que contiene variadísimos 
aspectos, en dos, que son los fundamen-
tales: el de los ferrocarriles en construc-
ción y el de los ferrocarriles en explo-
tación; y estudia separadamente estos 
dos aspectos. 
E l problema de los ferrocarriles en 
construcción arranca de los tiempos de 
la Dictadura, que con excesivo optimis-
mo inició estos ferrocarriles y legó el 
problema ahora planteado. Cada ferro-
carril de esta clase es un problema dis-
tinto, y debe enfocarse separadamente. 
Pero todos estos problemas deben fun-
damentarse sobre una consideración eco-
nómica: lo que cuestan y lo que pueden 
producir, y en este cálculo de beneficios 
deben incluirse los beneficios directos y 
los indirectos. Hecha esta consideración, 
en cada caso debe hacerse caso omiso 
de los clamores levantados en torno a 
estas cuestiones. L a pérdida de los ca-
pitales invertidos es preferible a que se 
tengan que mantener después explota-
ciones con déficit. 
Apoya a continuación sus manifesta-
ciones con una serie de datos sobre la 
densidad de la red ferroviaria española. 
Ferrocarriles en explotación 
E l segundo aspecto del problema ferro-
viario español se refiere a los ferrocarri-
les en explotación. Tres facetas tiene es-
te segundo aspecto: la jurídica, la finan-
ciera y la económica. 
E l señor Reparaz estudia la situación 
jurídica de las Compañías ferroviarias, 
desde sus orígenes hasta el Estatuto Fe-
rroviario de 1924, y expone la significa-
ción de éste como sanción legal de un 
régimen pactado. Relata las vicisitudes 
sufridas por dicho Estatuto, en el que 
se determinaban los tres períodos tran-
sitorio, provisional y defintivo. E n 1925 
se consumó la primera transgresión: pe-
se a lo cual pudo mantenerse todavía 
el e'quilibrio económico, por el período 
de tensión al alza registrado por la eco-
nomía española. Agravada después la 
crisis, vino el desequilibrio. Este aspecto 
requiere una solución urgente: es pre-
ciso que las Compañías ferroviarias se-
pan cuáles son sus derechos y cuáles sus 
deberes. 
E l aspecto financiero deriva de la ne-
cesidad que las Empresas ferroviarias 
tienen de inversiones continuas de nue-
vos capitales para ampliación y mejoras 
de la explotación. 
Por último, el conferenciante estudia 
el aspecto económico; la cuestión, dice, 
radica en que el crecimiento de los gas-
tos ha sido más rápido que el de los in-
gresos. Este rápido aumento de gastos 
obedece en primer término a la política 
social; en segundo término, al encareci-
miento de los precios de las materias pri-
mas, especialmente el carbón, y por úl-
timo, a las modificaciones arancelarias. 
E l estancamiento de los ingresos se debe 
en gran parte a haber conservado en las 
tarifas, con muy poca diferencia,'el ni-
vel que tenían en 1914. 
Estudia después las ventajas e Incon-
venientes que admite el problema ferro-
viario: Estatificación, empresa libre y 
consorcio. / 
E l nuevo conservatismo que, a juicio 
del conferenciante, se caracteriza como 
defensor del derecho y de la libertad, 
debe resolver el problema ferroviario co-
mo todos, con arreglo a estos dos pos-
tulados fundamentales y de una mane-
ra racional y técnica. 
E l conferenciante fué muy aplaudido. 
Recaudación de Alicante 
L a recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a 





Del 21 al 31 mayo 1933., 
Del 21 al 31 mayo 1932., 
Diferencia en más 8.278,02 
Del 1 enero al 31 ma-
yo 1933 114.024.157,78 
Del 1 enero al 31 ma-
yo 1932 113.586.693,40 
Diferencia en más., 437.464,38 
COOPERATIVA ELECTRA MADRID 
Desde el día 1.° de julio próximo se 
pagará, por los Bancos de Vizcaya, His-
pano Americano y Español de Crédito, 
Madrid, y de Vizcaya, en Bilbao, contra 
cupón número 42 de las acciones se-
rie A y número 15 de las acciones se-
rie B, el dividendo complementario del 
ejercicio de 1932, a razón de 4,25 por 
100, con deducción de impuestos, o sean 
pesetas 19,75, a las acciones A y B, com-
pletamente liberadas, números 1 a 49.500 
y 1 a 16.500, respectivamente, y pesetas 
11,85 por acción a las acciones serie A 
números 49.501 a 59.400 y serie B núme-
ros 16.501 al 19.800, por razón del 60 por 
100 que tienen desembolsado. 
Las décimas de acción percibirán pe-
setas 1,975 por décima a la presenta-
ción de sus resguardos en la Caja de 
esta Compañía, sita en Madrid, Adua-
na, 31, de diez a una, o en el Banco 
de Vizcaya en Bilbao. 
Las acciones serie C percibirán por 
todo el ejercicio de 1932 un dividendo 
de 4 por 100, equivalente a 0,945 pesetas 
por acción, mediante la presentación de 
los extractos correspondientes en los si-
tios y forma indicados para las décimas. 
Asimismo, y por los citados Bancos, se 
pagarán los cupones numero 130 de las 
obligaciones procedentes de Chamberí, 
emisión de 1901-1902, y número 77 de las 
emitidas por esta Compañía en 1914, con 
deducción del 10 por 100 por impuestos 
de utilidades. 
Madrid, 20 de junio de 1933.—El sub-




Editorial Voluntad, S. A., 
en liquidación 
Junta general extraordinaria 
de accionistas 
Se pone en conocimiento de los seño-
ros accionistas de Editorial Voluntad, 
S. A. en liquidación, que la Junta ge-
neral extraordinaria convocada para el 
día 21 del mes actual queda aplazada 
hasta nuevo aviso. 
Madrid. 19 de junio de 1933.—Los con-
sejeros liquidadores, Haíoel Soler Aiz-
corbe y José Antonio Torres Más. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las doce de la mañana, en la de la Salud, don Félix del Campo, v 
parroquia de San j£rónimo, lindamente 
adornada con plantas, flores blancas y 
luces, se celebró la boda de da bellísima, 
nunca mejor aplicado el adjetivo, seño-
rita María Isabel de Allende y de Isasi, 
con el joven aristócrata don Agustín de 
Carvajal y de Carvajal, marqués de Val-
defuentes y del Moncayo. 
L a señorita de Isasi lucia elegantísi-
mo vest do blanco de "peau d'ange" y 
velo de tul, cuya cela cogía una peque-
ña de tres años, Carmen Leonor Sarto-
rius, hija de ios marqueses de Mariño; 
en la mano llevaba un ramo de azuce-
nas. Bendijo la unión el párroco de la 
iglesia don Antonio Calvo y fueron pa-
drinos la condesa viuda de Aguilar de 
Ifnestrillas, abuela del novio, y don Ma-
nuel de Allende, padre de ella. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el conde de Torre 
Cosió, don José y don Tomás de Allen-
de, don Vicente Aizquivei y don Maria-
no García Loygorri, hijo de los duques 
de Vistahermosa, y por el novio, el du-
que de Aveiro, representado -por el mar-
qués de las Nieves; los condes de Valle-
llano, Aguilar de Inestrillas y Quinta 
de la Enjarada y don Joaquín Santos 
Suárez. 
Después los invitados fueron obsequia-
dos espfléndidamente en los claustros de 
la histórica iglesia, y firialmerute los 
marqueses de Valdefuentes han empren-
dido un viaje de bodas español: la Isla 
Dorada (Mallorca) y la costa de Oro 
(Valencia, etc.) 
Asistían, las duquesas y duques del 
Infantado, Manzanedo, viuda de Bivona, 
Santo Mauro, Dúrcal, Montellano, San-
toña y San Carlos. 
Marquesas y marqueses de Laula, Mi-
ravalles, Valdeiglesias, Mariño, Fronte-
ra, Somosancho, Jura Real y Torre 
Arias. 
Condesas y condes de Aguilar de Ines-
trillas, San Luis, Vallellano, Villagon-
zalo, Villamarciel, Giraldelly, Torre 
Arias, Villalba. 
Vizcondes de Cuba y vizcondesa de 
Eza. 
Señoras, señoritas y señores Castillo 
Caballero, García Loygorri y Martínez 
de Irujo, Suárez de Tangil, Arteaga y 
Faüguera, Frontera, viuda de Manella, 
Hurtado de Amézaga, Fernández de Cór-
doba y Parrella, Calonge, Manella, Mur-
ga, De Carlos, De la Vega, Casani, Mau-
ra, Villamarciel, Monteagudo, Escudero, 
Valdeiglesias, Creus, López Chicheri, 
Alós, Romero Girón, Urzáiz, Montero de 
Espinosa, Ballesteros, Valdés Fauli, Be-
ruete, Avial, Pidal, Allende, González 
Hontoria, Gálvez Cañero, González de 
Amezúa, Unión de Cuba y muchos más. 
— E n Sevilla, en el oratorio particu-
lar de la señora viuda de Parladé, y en 
la más estricta intimidad, se ha celebra-
do la boda de su encantadora hija Ma-
richu, con el joven aristócrata don Luis 
de Ibarra y Osborne. 
Fueron padrinos, doña Emilia Osbor-
ne, viuda de Ibarra, madre de él, y don 
Jorge Parladé e Ibarra, hermano de la 
novia, y testigos, por ella, efl. conde de 
Aguiar, don Jenaro Parladé y Heredia, 
don José María de Ibarra y Gómez Rull, 
don Ignacio de Ibarra y Menchacatorre, 
don Rodrigo Parladé e Ibarra y don 
Joaquín Vázquez, y por el novio, el ba-
rón de Benedris, don Tomás de Ibarra 
y • Lasso de la Vega, > don Eduardo de 
ibarra y Osborne, don Luis Gamero Cí-
vico, don Roberto Osborne Cuezala y el 
padre Antonio Osborne. 
Lo^ invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con una merienda, y el nue-
vo matrimonio marchó a pasar los pri-
meros días de su luna de miel a Pal-
ma del Río, y luego seguirán a Italia. 
— E n la parroquia de Santa Bárbara 
&e ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita Consuelo del Tro y del Campo, 
con el joven don Mariano Bailly Bai-
lliere, los que fueron apadrinados por 
don Enrique Bailly Ballliere, tío del no-
vio, y doña Luz del Campo, madre de 
ella. 
Bendijo la unión el rector del Cristo 
fueron testigos don Carlos Bailly Bai-
lliere y don Pedro Durán, por el novio, 
y don Javier Vela y don Fel pe Ruano, 
por ella. Los invitados fueron obsequia-
dos con una merienda, y el nuevo ma-
trimonio marchó a Italia y otros pun-
tos del extranjero. 
—Por los señores de Cilleruelo (don 
Pablo) y para su hijo el ingeniero don 
Juan Ramón CJleruelo y Montero, ha 
sido pedida a los señores de Ulloa (doií 
Manuel), la mano de su bella hija Car-
men. L a boda será en el próximo sep-
tiembre. 
= E n su elegante residencia de la ca-
lle de Príncipe de Vergara, han ofreci-
do los señores de Altman una agrada-
ble reunión a algunas de sus amistades. 
Concurrieron la esposa del encargado 
de Negocios de Guatemala, señora de 
Rodríguez Beteta; la del consejero co-
mercial de Italia, señora de Mariani; la 
del de Francia, señora de Juge; el se-
cretario de Rumania, señor Valeanu; la 
marquesa de los Sóidos, Miss Nelly Har-
vey, ilustre pintora inglesa; señoras y se-
ñoritas de Loluimo, viuda de Cunh^., Le-
comte, Insúa, Zamora, Grassa, viuda de 
Palomo, Gómez Paz, Clapatofski, don 
Wenceslao Fernández Flórez, Révesz y 
algunos otros. 
L a bella señora de Altman, ayudada 
por su hermana, señora del doctor Blan-
co, obsequió a sus amigos espléndida-
mente. 
=Destinado al ministerio de Nego-
cios Extranjeros de su país, ha dejado 
España el que durante dieciséis años 
ha sido cónsul general de Portugal, don 
Alberto Feliz de Carvalho. No hay que 
decir que en tan largo espacio de tiem-
po captó aquí numerosas amistades y 
cimpatías, y se hizo un verdadero en-
tusiasta de España. 
-En uso de licencia, marchó a Lon-
dres el embajador de d'cho país en E s -
paña, sir George Grábame. 
—Ha llegado a Madrid el ministro de 
Santo Domingo en Madrid don Elias 
Brache Hijo. 
Continuando su viaje de novios, han 
embarcado en Barcelona con rumbo a 
Buenos Aire-? los recién casados señores 
de Alvarez Buy lia (don Gonzalo), ella 
María Luisa Urquijo, hijos de los con-
des del Real Agrado y de los marque-
ses de Amurrio, respectivamente. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Sevilla a Je-
rez, don Sancho Dávila, hijo de los con-
des de Villapuente Bermeja. 
Han marchado: a Puerto Real, don 
Angel Cervera; a Torres del Río; don 
Fernando Ruiz Feduchi; a Picazo, doña 
Natividad Ayuso; a Morgrovejo, don 
Antonio Granda; a Bríviesca, don De-
siderio Gómez; a Santander, doña Do-
lores Ocejo; a Frama, don Carlos Gar-
cía; a Collado Villalba, don José Rodrí-
guez de Rivera; a Collado Mediano, don 
Julián Yarza; a Garcinarro, don Arturo 
Ruiz Raquero; a Coruña, don Antonio 
Mora; a Elizondo, doña Lucía Ubillos; 
a Villarejo de Salvanés, don Francisco 
Terrero; a Luanco, Ulpiano Cores; a 
Oviedo, don Alfredo Caso Casulo. 
L a baronesa viuda de Peramola 
E n su residencia de Ganzo (Torrela-
vega) ha fallecido a los setenta y cua-
tro años de edad la ilustrísima señora 
doña María Fernández Alcalde, barone-
sa viuda de Peramola. 
L a finada estuvo casada con don Flo-
rencio Ceruti, anterior poseedor del tí-
tulo, que falleció en septiembre de 1924, 
de cuyo matrimonio no queda descen-
dencia. Actualmente ostenta la baronía 
su sobrino don Florencio Ceruti, casado 
con doña Mercedes Pérez Venero, de 
cuyo matrimonio hay varios hijos pe-
queños. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Necrológicas 
Por el alma de don Lorenzo Villalón 
y González, caballero del Pilar, que fa-
lleció el día 13 del actual, se celebrarán 
misas y funerales en Madrid. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoyt 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario. Santoral. Rece-
tas culinarias.—12: Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo. Oposiciones y 
concursos.—12,15: Señales horarias.— 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. "Rubores", "Pan y 
toros", "Te necesito", "Viejos recuer-
dos", "Momento musical", "Oro y pla-
ta", "Romeo y Julieta", " E l burgués 
gentilhombre", "Serenata", "Rosa de un 
sueño", " L a picarona", "Triana", "Han-
sel and Gretel".—15,50: Noticias. Con-
ferencias.—16: Fin.—19: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. "Evolución de los 
organismos", por don Antonio de Zu-
lueta. Programa del oyente.—19,30: In-
formación de caza y pesca. Conferen-
cia sobre el cinema educativo y cul-
tural de España, por don José María 
Torres. Programa del oyente.—20,15: 
Noticias. Sesión del Congreso de los Di-
putados.—20,30: Fin.—22: Campanadas. 
Sesión del Congreso de los Diputados. Re-
cital de canto, por José Angerri: "An-
drea Chenier", "Vora, vereta la mar", 
" E l pinar", "¡Oh! che m'importa", "Mi 
corazón juega al amor".—22,45: Trans-
misión desde un teatro de Madrid.— 
0,15: Noticias.—0,30: Campanadas. Cie-
rre. 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7,30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
sica.—8,15: a 8,45: "La Palabra".—11: 
Campanadas de la Catedral. Parte me-
teorológico.—13: Discos.—13,30: Infor-
mación teatral. Sección cinematográfi-
ca. Bailables. Bolsa de trabajo.—15: Se-
sión radiobenéfica.—16: Fin.—18: Con-
cierto: "Zampa", "Canción de tarde", 
"Danza de la muñeca", "Preludio en si 
bemol", "Ensueños^V "Hamlet".—18,45: 
" E l patró i les Assegurancas", confe-
rencia en catalán, por Francisco Frei-
xas.—19: Programa del radioyente.— 
19,15: Curso de gramática catalana.— 
19,45: Cotizaciones. "Historia de l'art", 
per Adríá Gual.—20: Discos selectos. 
Noticias.—20,15: Deporte futbol íst ico. -
21: Campanadas.—21,05: Emisión Ris-
ler, de Perfumería Parcra,—21,30: Con-
cierto: "Imperial Edward", "Los cala-
breses", "A los toros", "Pequeña rapso-
dia montañesa", "En el patinillo", "Pro-
meteo".—22,15: E l cuento "Siri", de Vi-
cente Diez de Tejada.—22,30: Transmi-
sión desde el Café Español.—23: Noti-
cias—24: Fin. 
V A L E N C I A . — 8 : Diario hablado "La 
Palabra".—13: Apertura de la Estación. 
" Audición variada. — 13,30: Concierto: 
"Euryante",. "Enseñanza libre", "Tris-
tán e Isco.",. "Sansón y Dalila", "Jue-
ves".—15: Cierre.-18: "La Giralda'1, 
Una Asamblea sobre e] 
conflicto del plomo 
Se anuncia un anticipo reintegra-
ble de cilnco millones para 
evitar el cierre de minas 
C A R T A G E N A , 19.—En el teatro 
Principal se celebró esta mañana una 
magna Asamblea minera para tratar el 
problema del plomo. Presidieron los ai-
caldea de Cartagena y L a Unión, y los 
diputados a Cortes por esta ciudad. Mur-
cia y Jaén. También asistieron represen-
taciones de los Municipios y entidades 
patronales y obreras de Cartagena, L a 
Unión, Mazarrón, L a Carolina, Linares 
y otros pueblos afectados. E l objeto pri-
mordial de la reunión es solicitar del 
Gobierno él cumplimiento de los acuer-
dos tomados en la reciente Conferencia 
nacional del plomo, que todavía están 
incumplidos. 
E l diputado señor Navarro leyó un 
proyecto de ley preparado por el señor 
Domingo durante la etapa del anterior 
Gobierno. Añadió que, según le había 
comunicado, el señor Franchy Roca lle-
vará al Consejo de mañana dicho pro-
yecto para ser presentado a las ¡Cortes 
en la presente semana. E n el proyecto 
se pide el aval del Estado para conce-
der cij>co millones de pesetas a los Sin-
dicatos mineros de Cartagena, Maza-
rrón, Carolina y Linares, como anticioo 
reintegrable para que no se paralicen 
los trabajos de las minas. E l préstamo 
lo hará el Banco de Crédito industrial. 
Fueron aprobadas unas conclusiones 
cuyo espíritu está contenido en el men-
cionado proyecto de ley. 
LA JUNTA NACIONAL DE 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
disposición por la que se concede un nue-
vo e improrrogable plazo de diez días 
naturales para que remitan a la Junta 
nacional de la Música y Teatros Líricos 
programas completos de la labor realiza-
da durante el curso 1932-1933, acompa-
ñados de los documentos oportunos. 
"Danza española", "Jugar con fuego", 
"Todo se acabó", "Kaleidoscone", " E l 
puñao de rosas", "La bohemia", "Serena-
ta", "Caro mío ben", "Rigoletto", "Hi-
jas del Teide", " L a alegría de la Huer-
ta".—19: Cierre.—21: Noticias bursáti-
les. Opera de Wagner "Tannhauser". 
Noticias.—23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 cíe la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 pietros. 
A M A S D O R A D A S 
3 4 C A L L E D C L A C A B E Z A 3 4 
A G U A V I C H Y C A T A L A N 
C A L D A S D E M A L A V E L L A 
B A L N E A R I O & (Gerona). Teléfono núm. 7 
ESTOMAGO, HIGADO, BAZO, REUMATISMO 
Temporada 1 / ¡unió a 31 octubre 
T A R I F A R E D U C I D A hasta 31 agosto 
A O F I C I N A S M O D E R N A S M Á Q U I N A S M O D E R N A S 
Uno móquino de escribir de hace veinte años — aun en el caso que fuese 
perfecta para aquella é p o c a — irremediablemente hoy es vieja, la Hispano 
Olivetti M. 40 es la máquina de hoyA paro vuestro despacho de mañano 
M . 4 0 
Estudiada por los mejores técnicos, construido en España con los 
mejores materiales, reúne todas las ventajas que se encuentran se-
paradas en otras máquinas, la M . 4 0 nos ofrece hoy todo lo 
que las generaciones venideras buscarán en uno máquina de escribí» 
l o m á s moderna entre las of ic inas modernas en q u e falte la 
H i s p a n o O l i v e t t i M . 4 0 , a u e d a siempre an t i cuado en a l g o 
H I S P A N O - O L I V E T T I 
EL ÚLTIMO MODELO DE LA G R A N MARCA N A C I O N A L 
MADRID 
Av. Pi y Margall, 8 
BILBAO 
Ibáñez de Bilbao, 13 
BARCELONA 
Vía layetana, 37 
SEVILLA 
Sto. Moría de Gracia, 7 
VALENCIA 
Muñoz Degrain, 2 
S U C U R S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
V e a d m i r a b l e ^ a o n 
E \ e c t r o \ u x . ^ c o B ^ c -
t r o l u x ^ ^ r ó l e o , s e g ú n 
d a d q a s o 
c o n v e n g a . n ó m i c o . 
P r á c t i c o \ i e c o u u 
# 5 
S a n t o r a l y cu l to j 
DIA 20.—Martes—Santos Silverio, p . 
Pablo, Ciríaco ybtos. Francisco Pacheco 
Juan Bautista Yola y Baltasar Torres' 
mrs.; Macario y Novato, cfs., y Santa Flol 
rentina, vg. 
L a misa y oficio divino son de la fg, 
ria I I I de la Infraoctava, con rito semi-
doble y color blanco. 
Adoración Nocturna—San Hermene-
glCuarenta Horas (parroquia de San An-
tonio de la Florida) 
Corte de Mana.—De Guadalupe, San 
Millán (P.). Buen Parto, San Luis. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida). 
(Cuarenta Horas).—A las 10, misa can-
tada. A las 5,45 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Manuel Yunta 
Osuna y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Novena 
a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María—7 t, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Andrés de Lucas, 
novena, reserva. „ • 
Parroquia de Santiago.—A las 6,30 t., 
novena a los Sagrados Corazones de Je. 
sús y de María, predicando el R. P. Mar-
tínez Colom. ._ __ 
Agustinos Recoletos (P. Vergara).-
A las 9, ejercicio de San Antonio. A las 
7,30 t.. Exposición, rosario, ejercicio del 
mes, reserva. t . , 
Bernardas del Sacramento.—A las 10, 
misa solemne con Exposición hasta* la 
función de la tarde. A las 5 t., novena al 
Santísimo Sacramento, predicando don 
Mariano Moreno. , 
San Fermín de los Navarros—8,30, mi-
sa de comunión y ejercicio del mes, y a 
las 6,30 t.. Exposición y ejercicio. 
Jerónlmas del Corpus Chrlstl (plaza 
C. Miranda).—A las 9, misa cantada, y 
a las 5 t., maitines, visita y novena al 
Amantísimo Jesús Sacramentado y re-
serva. 
San Pascual.—A las 10, misa cantada; 
a las 5,30 t, novena al Santísimo Sa-
cramento, predicando don Hermógenea 
Vicente Morales. 
Salesas (segundo monasterio).—A las 
8,45, Exposición hasta las doce; 10, misa 
cantada. A las 5 t., novena a los Sagra-
dos Corazones de Jesús y de María y ser-
món por el R. P. Felipe Alonso Barcena. 
SOLEMNES NOVENAS AL SAGRADO 
CORAZON D E JESUS 
S. L Catedral.—A las 8, misa de comu-
nión general, y por la tarde, a las 7, ro-
sario, sermón por el R. P. Peyró, bendi-
ción y reserva. 
parroquias.—De los Angeles: 8, misa 
comunión y Ejercicio; 7,30 t, Exposición, 
rosario, sermón, por don Ramón Molina 
Nieto, preces y reserva.—Santa Bárbara: 
8, meditación y novena; 11, misa cantada 
y Exposición. A las 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por el R. P. Fran-
cisco Peyró, novena, reserva.—De la Con-
cepción: A las 7 tarde, Exposición, esta-
ción rosario, novena, sermón por don 
Cipriano Nievas, reserva. — Santa Cruz: 
a las siete de la mañana, misa de co-
munión. A las 7 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por el R. P. Dodero, 
bendición y reserva. — De los Dolo-
res: A las seis y treinta de la tarde. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, por 
don Vicente Mayor, novena, bendición y 
reserva.—San José: 10, misa solemne; 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, no-
vena, sermón, por don Enrique Vázquez 
Camarasa, reserva.—Santos Justo y Pás-
tor; 6,30 t.. Exposición, estación, rosario, 
novena, sermón, por don Jesús G. Colo-
mo, reserva.—San Marcos: A las 7 t'.( 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Mariano Moreno, novena y reserva.— 
San Millán: A las 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Hilario 
Yaben, novena y reserva.—Del Pilar: 
continúa el quinario al Corazón de Je-
sús, predicando el seor Galindo. San Ra-
món: misa comunión'a las 8, y por la tar-
de, a las 7, Exposición, estación, rosario y 
sermón por el R. P. Villarrín.—El Salva-
dor y San Nicolás: 8, misa y novena; 
6,30, Exposición, estación, rosario y ser-
món por don Rogelio Jaén.—Santa Teresa 
y Santa Isabel: 6,30 t., Exposición^ rosa-
rio, sermón por don Joaquín María Es-
cribano, novena, reserva. 
Iglesias.—A. de Huérfanos: 10, misa so-
lemne. A las 6 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Ramón Molina.— 
Beato Orozco: 8,30, misa dé comunión; 
6 t., Exposición, estación, rosario, no-
vena y sermón. — Buen Suceso: A las 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Vicente Matia Alvarez, no-
vena, reserva.—Calatravas: 8,30, Exposi-
ción hasta las doce y media para reser-
var; 9, misa, rosario y novena; 12, ejer-
cicio del mes del rosario.—Carmelitas de 
Maravillas (P. Vergara, 21>: 6 t.. Ex-
posición, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, • reserva. — Cristo-
Rey: 7 t., rosario, Ejercicio, sermón, por 
el reverendo padre Gonzalo Barrón y ben-
dición.—Cristo de la Salud: 11, misa so-
lemne y novena; 6,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, por don Fermín 
Izurdiaga, novena, reserva y gozos.— 
Encarnación: 8, misa y meditación; a 
las 5 t.. Exposición; 6, estación, rosa-
rio y bendición. Predicará don Hilario 
Yaben.—San Manuel y San Benito: Hi 
misa rezada. A las 6,15 t.f rosario, ser-
món por el reverendo padre Félix Gar-
cía, novena y bendición. — Oratorio 
del Olivar: siete, misa y novena; 10, la 
solemne y Exposición hasta después de 
la misa de doce. A las 6 t., Exposición; 
7, estación, rosario, meditación, sermón, 
novena, reserva. Predicará el reverendo 
padre fray Vidal Luis Gomara.—Resu-
rrección: 6 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, novena, reserva. Predica-
rá don Vicente Matía. Todos los días de 
novena, misa a las ocho. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la Casa de San Francisco Javier 
de Pamplona-Burlada se celebrará del 
27 del actual al 2 de julio una tanda de 
Ejercicios Espirituales para jóvenes ba-
chilleres. Del 17 de julio al 23 del mismo 
mes tendrá lugar otra tanda para seño-
ras y señoritas. Dirigirá los Ejercicios 
el R. P. Lacoume. Ambas tandas comen-
zarán a las siete de la tarde del primero 
de los días citados. 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
SACERDOTES 
Mañana miércoles se celebrará en la-
Residencia de los Padres Paules el reti-
iro espiritual de la Unión Apostólica, pa* 
'ra sacerdotes, en la forma y horas acos-
tumbradas. Se ha señalado esta fecha 
por coincidir el viernes con la fiesta del 
Sagrado Corazón, y el jueves de la próxi-
ma semana con la fiesta de precepto de 
San Pedro y San Pablo. 
En el retiro de mañana será supi'i1115' 
da la oración "de divinis", para que lo9 
asistentes puedan reintegrarse cuanto an-
tes a sus ocupaciones. 
« * *• 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
NIÑA ATROPELLADA 
E n la carretera de Madrid a Aran-
juez fué atropellada el domingo por ja 
tarde, por el automóvil que conducía 
José Luis López Aranguren, de veinti-
cuatro años, la niña de treinta meses 
Asunción Aballa Ceñón, que vive con sus 
padres en un hotel de la Colonia Popular 
Madrileña. 
Fué conducida en un coche a la Casa 
de Socorro sucursal del distrito de la 
Inclusa, donde los médicos calificaron 
su estado de grave. 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7.351 
E L D E B A T E Martes 20 de Junio de 198S 
g Hasta 10 palabras 0 60 ntn* 
I Cada palabra más. . . o 10 ^ 0'10 ptoa- por ln8er-
ñmmmmmm\mmmmmmwm\mmmmmimmm\mmm 
ABOGADOS[VERANEO Chalet en Zarauz. espacioso 
SESOR Cardenal, abogado. Consulta tres- ZÓn: Teléfono 50730- (T) 
aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia 
6. (Tj 
AGENCIA Berasaluce. Eeaso, 1. San Se 
bastián. Ofrezco villas y pisos amuebla-
dos, inmejorables condiciones. (9) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados. 50 mo-
derno, principal. ^ 
*VELOZ^ Gestión general documentos mi-
nisterios, centros oficiales y partlculárp<? 
Pi Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
COMPRO, cobro créditos retrasados, pe-
queña comisión. Calle Mayor, 21, terce-
ro centro. 2̂1) 
A L M O N E D A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo 8 
(V) 
LIQUIDACION comedores, despachos al-
cobas, armarloa, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio Le-
ganitos, 17. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios 
come-lores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio* li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (v> 
DESPACHO español 300 pesetas. Marqué' 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES todas clases baratísimos, ca-
• mas doradas. Valverde, 26. (8) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (5) 
ALMONEDA urgente. Particular vende to-
dos muebles de casa. Cuadros, porcela-
nas, plano, abanicos, miniaturas, máqui-
na "Ciclostyle", etc. De 3 a 8. Echega-
ray, 25, segundo. • (T) 
COMEDOR desde 125 pesetas. • Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
TRESILLO confortable, 390; plano marca 
extranjera, 525; camas doradas, 75; ni-
queladas, 95; gramola, 75; masa escrito-
rio, 50; armarios luna, 50; roperos. 45 
Luna. 27. Trigueros (entrada San Ber-
nardo). (5) 
LIQUIDO muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, cornucopias, consolas, tapiz 
Ayala, 19. (8) 
ALMONEDA, liquidación, porcelanas bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4! (2) 
DOS díaa suntuoso despacho, comedor, tí-
tulo, arcón, bargueño, salonclto, biom-
bos, cuadros. Gómez Baquero, 31 (antes 
Reina). (2) 
ALMONEDA, plano, máquina "Singer", col-
chones lana, muchos muebles. Hortale-
za, 104. (2) 
MUEBLES románticos, imperio, isabelinos, 
cuadro», etc., ocasión. Núñez Balboa, 17. 
(3) 
URGENTISIMO alcoba, comedor, tresillo, 
cacharros, lámparas, tapices. General 
Porlier, 81. (8) 
URGENTE gabinete, despacho, arañas, por-
celanas, cuadros. Infinidad de objetos. 
Ayala, 19. (8) 
URGENTE, mueblas todo piso, "cine", gra-
mófono, radio, altavoz. He'rmosilla, 73. 
(5) 
VENDO comedor, recibimiento, boureau, 
armarios, camas, lavabos, otros. Serrano, 
16. (4) 
VENDO cuadros antiguos, románticos, mo-
dernos, mejores firmas. Peligros, 6, prin-
cipal. (4) 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
ALQUILO hotel, terraza, agua caga baño, 
Jardín grande, arbolado, garage. "La Ro-
queta". Pozuelo, pueblo. (16) 
ESPACIOSOS cuartos exteriores, bien de-
corados ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 3a duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
VERANEO ©n Deva. Pisos amueblados. Di-
rigirse: Múglca. (T) 
BN Araraca espacioso hotel, todo con-
fort, garage. Colonia Sanfiz. Teléfono 
17282. (5) 
ALQUILO piso frente Retiro, orientado 
Mediodía, dos cuartos baño, lavaderos, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 
VERANEANTES: 800 pesetas temporada, 
finca amueblada, pueblo playa, frutales, 
*gua, luz. Doctor Somarrlba. Velasco, 8. 
Santander. (T) 
VERANEO. Maliaño (Santander). Vendo o 
alquilo magnífico chalet. Informa Quinta-
nal. (T) 
XA VES proparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
PISOS todo confort, para poca familia. Co-
ya. 58. (V) 
PISOS modernos, todo confort, familias re-
ducidas. Covarrubias, 10. (V) 
PISOS baratos. Laurel, 60, 52 y 54. (V) 
ACONTECIMIENTO. Cuartos agua calien-
te central, calefacción central, baño, as-
censor, gas, todo confort, treinta duros. 
Vallehermoso. 57. (B) 
PROXIMO Gran Vía, local, garage, alma-
cén, precio barato. Razón: Estrella, 9. 
Portería. (T) 
BUEN exterior, todas comodidades. Blasco 
Ibáfiez, 68, antes Princesa. (T) 
OLIVAR, 20. Exterior, 116 pesetas. (2) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J. 
Izarra. C. Alí, 4. Vitoria. (T) 
PRECIOSO exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
ALQUILASE piso, calefacción, cuarto ba-
ño, ascensor, 228 pesetas. Tamayo, 3. (D) 
EXTERIOR, 125; ático, 85; interior, 65. Te-
léfono, ascensor. Pardiñas, 17. (H) 
FINAL Hermosilla, calle Porvenir, 4, as-
censor, piso linoleum, bañ9, exteriores, 
dos balcones. 75 y 70 pesetas. Terraza. 
65. Sótano. 50. W 
ALQUILASE Almorox, piso hotel, azotea, 
ferrocarril, pinar. Rufino García. (d) 
ALQUILAN SE pisos amueblados, todo con-
fort. Hotel Villa Luz. Baños de Monte-
mayor (Cáceres). 
CUARTO todo confort, económico, cale-
facción central, ascensor, baño, etc. wau-
dlo Coello, 68. Inmediato Serrano. Goya. 
VERANEO: En Algorta (Vizcaya) cedo pri-
mer piso amueblado. 4 dormitorios, des-
pacho, comedor y cocina por 6 meses, re-
galando todo mobiliario, estado n^vo. In-
cluso gramola con 60 placas yT b'^lot0" 
por 3.500 pesetas. Escribid a L. Touni-
lle. Algorta (Vizcaya). K1' 
SAN Sebastián alquílase hotel barato. Mi-
raconcha. Razón: Teléfono 42660. >. * > 
ESPLENDIDO principal, ñamante estado, 
magníficas lucesi mucho sol, diez amplias 
habitaciones habitables, confort, precio 
moderado. Serrano, 110. 
8E alquila piso amueblaxlo, ^arto de ba. 
ño. temporada de verano,1.500 Pesetas. 
Razóní Librería General. Dato. 1. Vilo 
OFREZCO villa en Zarauz sobre playa to-
do confort. Teléfono 58995. (T) 
C5ínCí:DrILí'̂ nIíotelitos 8- 12 cama8. jar-dín, baño, l.üOO-2.000. Teléfono 57175. (T) 
HOTEL espléndido, recibo. Nicaslo Galle-go. ¿. (T) 
S J ^ u ^ ^ taldea- PJay^ siete camas. agua, luz, 600 temporada. Droguería. Hor-
taleza, 50. Teléfono 18935. (T) 
0MÍvInX a c°nfor^ duros. muy céntrica. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
TIENDA inmejorable, vivienda, baño, ca-
lefacción. Doctor Castelo, 6, junto Retiro 
(2) 
BONITO exterior. Mediodía, calefacción 
central, ascensores, gas, teléfonos. Goya, 
71. 45 duros. (4) 
V^^N?r0-.Al^"110. ,Pisos vistas Playas. Viuda Montalban. Llanes (Asturias). (T) 
SUANCEÍS, playa, piso espléndidas vistas 
ocho camas, económico, dos a tres 'cinco 
a seis. Teléfono 95665. (3) 
MAGNIFICO principal, Mediodía, tres mil 
trescientas. Abascal, 23. (16) 
PISOS todos adelantos, lujo, confort. Me-
diodía, rebajados. Abascal, 27-25. (16) 
LOS Molinos. Alquilo, vendo barato hotel 
muy próximo estación ferrocarril, dos 
plantas independientes, confort, garage 
lavadero, jardín, huerta. Razón: Avala.' 
86 antiguo. Hotel. (B) 
SAN Sebastián. Alquílase verano hermoso 
primer piso amueblado, inmediato playa, 
nueve camas, baño, gas, teléfono, ascen-
sor. Escribid: 0.919 Apartado 166. San Se-
bastián. (9) 
CUARTOS. 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
SEGUNDO casa-hotel, todo confort, 10 ha-
bitaciones, terraza, alquiler moderado. 
Avenida Pablo Iglesias, 54. (10) 
X A y E propia industria, tennis, gimnasio,, 
almacenes. Alquiler muy barato. Núñez 
Balboa, 92. (IQ) 
ALQUILO cuartos exteriores próximo tran-
vías de Serrano, Velázquez, Hermosilla 
y Goya, y cerca del mercado de la Paz. 
Lagasca, 64. (3) 
LOCALES para industria, depósito, guar-
damuebles. Pacífico, 22. (T) 
TIENDA amplísima, sótanos, salón, mejor 
situada. Moya, 6, plaza Callao. (T) 
CALEFACCION central, gas, teléfono, Me-
di9día. Ibiza, 19 Entrada Retiro). (T) 
MAGNIFICO piso calefacción central, to-
do confort, 240 pesetas. Rafael Calvo, 24, 
semiesquina Zurbano. (T) 
COLINDANDO plaza Callao, comodíslmo, 
amplio exterior, apropiado oficinas, pen-
siones, 416. Miguel Moya, 4. (2) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos. 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (3) 
TRAJES usados caballero, objetos, conde-
coraciones, plata, porcelanas, pago sor-
prendentemente. Núñez Balboa. 9. Mi-
guel. Teléfono 54410. (3) 
FARTICULAR. pago bien cuadros, ropas, 
abanicos, libros, grabados. Teléf. 96656. 
García. (11) MUEBLES, objetos plata, oro. condecora-
ciones, porcelanas, pago Increíblemente. 
Teléfono 94868. (3) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina 3, en-
tresuelo, primero. , (20) 
COMPRO toda clase de muebles. Teléfo-
no 14930. , (3) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, li-
bros monturas, correajes. Teléfono 7599;i. 
Gullón. ĝj 
PAGO Increíblemente muebles, objetos voy 
rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
NECESITO condecoraciones, pago altos precios. Avisos: 75825. (V) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. (2) 
PARTICULAR compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro. sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
VINDEL. Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
• aparatos fotográficos, discos, máquinas 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO mobiliarios, arañas, porcelanas, 
objetos plata. Ayala, 19. Teléfono 59049. 
(8) 
PARTICULAR compra muebles ropa, por-
celana. Teléfono 26937. Mejías. (8) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
. quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMPRARIA ocasión ejemplar novelas Pe-
reda, encuadernado, económico. Paque-
tero DEBATE. Tarancón. (T) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, ' hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. ^ (2) 
SISINTA Martin. Antigua comadrona. Con-
sulta diaria gratis. Corredera Alta, 12. 
(9) 
P A R T O S . Soledad Rodríguez. Consul-
tas embarazadas. Inyecciones, depilación. 
Plaza Chamberí, 10. . (23) 
C O N S U L T A S 
ALQUILASE, 200 pesetas, gran estudio coh EMB4R4ZO faltas menstruación mitrW 
terraza, calefaccfón central agua CWrién^r ^ 0 1 ^ 
te, propio pintor, oficinas delincación, et- ipj,a r.i tprpprn ^ ¡o\ 
cétera. Alarcón, 7. (lU, ' 1 lercero- W 
. 'ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-3IODERNO cuarto calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 155. Velázquez, 69. (2) 
AMPLIOS cuartos: exterior, 115 pesetas; 
interior, 75. Fernando Católico, 72. (2) 
PISO -con hotel magníficamente decorado, 
amplia terraza, estilo andaluz, alquílase 
amueblado, o sin. Precio razonable. Lo-
pe Rueda, 12. (3) 
CENTRICO piso barato, despacho o análo-
go. Atocha, 5. (3) 
NECESITO almacén un hueco. Sitio cén-
trico. Dirigirse número 2.091. Apartado 
911. (9) 
ALQUILO plsito amueblado, moderno, ba-
ño, gas, 200. Lombía. 6. (V) 
BONITO hotel, jardín, huerta, garage. Ciu-
dad Lineal. Carretas, 27. Tienda. (V) 
EXTERIQR, 8 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 187. 
esquina Ayala. (16) 
EXTERIOR, calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. (16) 
EXTERIOR, calefacción central, gas, as-
censor, 57 duros. Goya, 34, contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
PEQUESO pisó amueblado, teléfono, en-
tresuelo. Interior, 115. Ríos Rosas, 25. (5) 
HERMOSILLA, 61. Preciosos interiores, 
desde 50 pesetas, ascensor, teléfono, tran-
vía puerta. (5) 
EXTRANJERA alquila plsito amueblado, 
barato. Ramón la Cruz, 89, cuarto. (4) 
ALQUILASE interior confortable, econó-
mico. Paseo del Prado, 12. (4). 
EXTERIORES, cinco habitaciones, baño, 
calefacción central, 125. Juan Bravo, 77., 
(T) 
EXTERIOR, siete habitaciones, baño, 190 
pesetas. Roberto Castrovido, 5. (T) 
ria. 
SAN Sebastián. Se alquila sin mviobles pi 
«o amplio, propio para verano convisUs 
al mar. Ra&n: L . Olloquiegul. San Mar 
cial, 18, segundo. San Sebastián. UJ 
BARATISIMO. Precioso ^ico con azolea. 
ascensor, todo confort. Avenida Pablo 
Iglesias. 43. \ 
Bordiú. 33. v 
^ J O S O principal, 10 ¡ ^ " f a S * 1 ? * ^ ? central, teléfono, garage 600 pesetas. 
Ll¿*ta, 92. 
A U T O M O V I L E S 
CAMISAS "Roma'*. Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
; ¡ NEUMATICOS!! A c c e s o r los. | i Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. • (V) 
XEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
¡ ¡ ¡ CUBIERTAS!! ! Reparación y recau-
ehutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
RELACIONO compradores con vendedores 
autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
MAGNIFICO Citroen trébol, 3.700 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe) (T) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
¡¡NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza. 20. (21) 
ENSEÑANZA conduclón automóviles, mo-
tocicletas, reglamento mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas, Nlceto Al-
calá Zamora, 56. (2) 
LA casa más acreditada en compraventa 
de neumáticos de ocasión. Recauchuta-
dos Badals. Madrazo, 9. (V) 
AUTOMOVILES gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilla, U. 
Garage. W 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santá Engracia^. 
4. (2> 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes; neumáticos, taller recauchutado. 
Mafsan. Castelló, 14. Madrid. Teléfono 
56666. <T' 
MAGNIFICO Cadillac torpedo, siete pla-
zas. Juan Bravo, 40: once-una. (T) 
FORD 31 cuatro puertas. Inmejorable es-
tado. Teléfono 20157. (T) 
V E R D A D E R A ocasión Cadillac seml-
nuevo, modelo 1930. 20.000 pesetas. Ra-
món de la Cruz, 26. (T) 
CINTA frenos pasta Multibestos L . X., una 
¿arantla. Age»tes generales. Alonso Gar-
cía y Compañía. Bárbara de Eraganza, 
14. J * ' 
KE< Ai r i H TADOS perfect03 ",9llvâ eS "-
San Vicente, 64 (esquina Alcalá). Com-
praventa neumáticos. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo,^. 
B I C I C L E T A S 
•CICLISTAS! ¡Futbolistas! Bicicletas, ac-
' cesorioa, balones, artículos sport. Casa-
do. Alcalá, 108. (21) 
C A L Z A D O S 
92. 
^ N D A ochava. 4 huecos: Instalada, gid li-
des naves 
rías, venéreo, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete nue-
ve. (4) 
ENFERMEDADES secretas, sífilis, bleno-
rragia, impotencia. Clínica éspecializada. 
Duque de Alba, 10. Diez-una; tres-nueve. 
Provincias correspondencia. (5) 
ANTIGUO Consultorio Doctor Paris. Ro-
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
DENTADURAS, especialista Alvarez. ciru-
jano dentista.̂  Magdalena, 28, primero. 
Telefono 11264. (T) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
SILLONES para dentistas y callistas, pla-
zos, 30 pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Undenvood, Royal, His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far-
macia, 2. (V) 
MR. DE COLCUS'GES dará curso francés 15 
junio a 15 seflliembre, clase diaria, 26 pe-
setas trimestre. "Academia Editorial 
Reus". Preciados, 1. (3) 
MATEMATICAS superiores, elementales. 
Clases ingeniero Caminos. Garantía. Cá-
diz, 9, segundo. (A) 
ACADEMIA colegio Larrumbe. Castelló, 99. 
Todas enseñanzas. Clases particulares do-
micilio. (T) 
ACADEMIA Bilbao. Policía, repaso. Bachi-
llerato, Comercio, Magisterio, Medicina, 
Taquigrafía, Mecanografía, oposiciones. 
Fuencarral, 131. (20) 
SACERDOTE clases, preceptor, administra-
ción, oficina, cargo confianza, remunera-
ción voluntaria. Carranza. Quisco DEBA-
T E . (D) 
COLEGIO San Antonio. Plaza Carmen, 2. 
Dirigido por sacerdote. Clases verano pa-
ra exámenes septiembre. (21) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza por correo ori-
ginal, moderna. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
INSTRUCCION pública. Contabilidad, Aná-
lisis, Taquigrafía, Mecanografía. Fran-
cés, Inglés. Atocha, 41. (4) 
IDIOMAS. Escuela Berlitz, no cierra en 
verano. Clases especiales para niños. Are-
nal, 24. (2) 
T A Q U I MECANOGRAFIA, contabilidad, 
idiomas. "Academia Barriocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
NECESITO alemana para lecciones y con-
versación. Doctor Roca. Plaza Santa Bár-
bara, 9: cinco a seis. > l'D 
ARTRUR John Granea, profesor inglés, 
preparación carreras, traducciones. Ma-
dera. 16 (esquina Pez). (4) 
PROFESOR piano solfeo, armonía. Precios 
módicos. Madera, 16 (esquina Pez). (4) 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 
! céntimos. O) 
LAS señoras que sufren molestias propias 
LOS Molinos. Hotel confortable. Indepen-
diente, gran jardín, sitio Inmejorable, en-
fermos vías respiratorias; precio econó-
mico. Teléfono 51780. (10) 
ARGENTINOS. Buena ocasión pueden pa-
gar con nacionales en Buenos Aires, ven-
do dos propiedades en San Sebastián y 
Pasajes, valor de cuarenta y veinte mil 
duros, buena renta o Inversión. Dirigirse: 
Agencia Sanjulián. San Sebastián. (V) 
HOTEL, jardín, garage, alquílase o vende 
Cuesta Perdices. Precio muy moderado. 
Razón: Teléfono 75872. (10) 
COMPRO casa céntrica, rentas antiguas, 
100.000 pesetas. Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía). (5) 
EN Cercedilla vendo magnífica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
FINCA, notel Chamartln, Ciudad Lineal, 
cuidaría giatuitamente' encargándome rá-
pida venta. Apartado 4.036. (T) 
VENDO. Plaza de Matute, tiendas, hermo-
sos pisos para negocios, profesiones. Sin 
intermediarios. Informes: Fernando VI. 
17, tercero izquierda. (T) 
PARCELAS final Perdices, véndense. Caa-
tellana. 10. Teléfono 50234. (E) 
VENDO casita calle Lope Vega, libre deu-
das, 8.500 duros. Escribid: Propietario. 
Montera, 33. Anuncios. (8) 
60.000 pesetas vendo buena casa. Informes 
por escrito. Irueste. Narváez, 13 (A) 
VENDO o permuto casa reciente construc-
ción, alquilada, por finca rústica. Torri-
jos, 32. (T) 
AVICULTORES. Vendo rápidamente, por 
no poder atenderla la granja del Carmen, 
carretera Cabaña (Pozuelo). 800 aves, ma-
terial, casa-hotel, automóvil, mucho cam-
po, excelente situación, fachada carrete-
ra, precio razonable. Visítela o llame ol 
teléfono 87. Pozuelo. (2) 
CASA en Madrid, paseo muy concurrido, 
sólo hipoteca Banco, vendo o cambio por 
finca rústica de producción y renta. Apar-
tado 10.073. (2) 
A la mejor oferta, alauilo. vendo, chalets. 
6 kilómetros Gran Vía. Situación, solidez 
únicas; confort completo, garages, jarc.ln, 
arbolado, huerta, avicultura, tranvía. Me-
tro. Teléfono 31508. (2) 
PRECIOSOS hoteles, sitio, capacidad esti-
lo, precio gusto comprador. Economía, fa-
ciliaades. L . Castelló. San Onofre, 5, prin-
cipal: tres a siete. (9) 
VENDO casa un millón 50.000 pesetas, ren-
tando 95.000. Calle primer orden; magni-
fica construcción. Escribid: Campuzano. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
VENDO hotel ganga verdad, mejor sitio 
Ciudad Lineal, 25.000 pesetas o alquilo. 
Razón: Progreso, 9. Anuncios. (7) 
HOTEL magnífico, mediodía, Cartagena, 
tranvía, baño, calefacción. Venta pese-
tas 40.000. Fernández. Rodríguez San Pe-
dro, 12; 4-6. (4) 
H I P O T E C A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
COLOCARIA 70.000 pesetas, segunda. Te-
léfono 96660. (5) 
HIPOTECAS toda España, en 48 horas. Ga-
ladrigas. Príncipe, 14, segundo: mañanas. 
(T) 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros ,estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI , 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
RESTAURANT Montañés, cubiertos, abo-
nos, carta, plato regional diariamente, 
viajeros, familias estables, desde 7 pe-
setas. Fuencarral, 12, entresuelo. (T) 
PENSION Gras. Especial personns rntó-
licas. económica. Femando VI, 17, prin-
cipa.. (T) 
PENSION confortable, precio especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
HOTEL "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas frente Congreso. Carre-
(T) 
HABITACIONES exteriores, amigos, fami-
lias, esmerada cocina. Teléfono, baño, 
duchas, desde 7 pesetas. Barquillo, 36, 
segundo Izquierda (no confundirse). (7) 
PARTICULA" gabinete, dos amigos, baño. 
Tudescos, 1, segundo izquierda. (5) 
SESORA desea habitación exterior próxi-
mo Manuel Becerra o poner casa con se-
ñoras. Escribid: Julia. Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
PENSION Jalisco. Elegante, en familia. 
Avenida Dato, 16. Teléfono 26377. (5) 
PARTICULAR cede gabinete alcoba. Hile-
ras, 7, segundo derecha. (V) 
FAMILIA honorable cede habitación a ca-
ballero. Pelayo, 11, segundo derecha. (4) 
FAMILIA cortísima tomarla dos, tres per-
sonas respetables, que deseen vivir con 
higiene y confort, precio moderado. Pla-
za Carmen, 1, segundo derecha. (4) 
PENSION Pi Margall, Gran confort, pre-
cios baratos. Conde Peñalver, 5. (Gran 
Vía). (4) 
CEDO hermosísimo gabinete, gran confort. 
Casa tranquila, limpia. Principe Verga-
ra. 28 duplicado cuarto derecha. (T) 
EXTRANJERO desea pensión completa en 
casa serla, baño, calefacción, preferible 
Pardiñas o Retiro, precio y detalles 
Apartado 274. Madrid. (23) 
PENSION Ramírez. Principe, 23. Habita-
ciones para dos amigos o matrimonio. 
(11) 
L I B R O S 
"OKTOGRAFIA Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdkdera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
SERMONES callejeros véndense. Bilbao 
mensajero. Zaragoza, Coso, 86; Barcelo-
na, Villamala. (T) 
RACOMENDAMOS para vacaciones Al Ser-
vicio Religión, por general Mantilla. In-
teresantísimo. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro segunda edición. Obra de vulgariza-
ción, 1933. (6) 
LIRROS antiguos, modernos, bibliotecas, 
paga bien Barbazán. Constantino Rodrí-
guez, 4. Teléfono 18763. (2) 
MAQUINAS 
ra San Jerónimo, 36 moderno. 
PENSION Castillo Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
SESORA alquila habitación, sitio céntrico, 
señora honorable. Razón: Augusto Higuc-
roa, 16. Lechería. (B) 
PENSION L a Confianza. Todo confort. 
Precios excepcionales verano. Plaza San 
Miguel, 8, segundo. (21) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Abolla; todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
MONTEMAR. Avenida Eduardo Dato, 21. 
Matrimonios estables, desde diez pesetas. 
(9) 
SESORA cede gab-.nete a señorita hono-
rable. Huertas, 43. (T) 
SEÑORA católica, pensión económica, as-
censor, teléfono, baño. Guzmán el Bue-
no, 7. (T) 
HERM©SO hotel residencia para señoras 
estables, confort, situación inmejorable, 
ambiente piadoso, precios razonables. 
Marqués Urquijo, 10. Hotel. (T) 
HABITACION confort matrimonio o caba-
llero. Teléfono 45170. (T) 
PARTICULAR admite estables, baño, ca-
lefacción. Lope de Rueda, 13, segundo 
izquierda. (T) 
OPOSITORES, dos amigos, rebaja, en fa-
milia. Lope Rueda, 13, tercero derecha. 
(E) 
HABITACION dos señoras, caballeros. Ca-
lle Atocha, 8-10, piso 4-1. Ascensor. (E) 
BONITA habitación todo confort, casa par-
ticular. Meléndez Valdés, 61, bajo dere-
cha. (E) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo. 36. (E) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, con-
sin. Goya, 58, tercero. (T) 
CEDO gabinete, alcoba, derecho cocina. Fo-
mento, 30. (2) 
PENSION Arenal, confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
C E D E S E gabinete, alcoba exterior, econó-
mico, a señora. Ramón Cruz, 14. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
• cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
de su sexo usando lodasa BeHot encnn-i Marsella; Magnificas habitaciones 
trarán alivio a.su8 Colore», regulando las. p ^ a matrimoni0( pese. 
funciones nropias de su organismo. Ven-| ^ 8els Fernández de la Hoz, 2. Teléfono 
ta Farmacias. (¿Z)1 42125. 
DIABETICOS: Supresión del Azúcar con; nirtieular todo confort admite Glycemál. Gayoso y Monreal. Fuencarral. | C A S A j ^ v°Cda M X T 
40. 
CII ATTI 1 A iECONOMICAS exteriores gran conxon. 
r IL/tlEtLl/v con. Fior Baja, 5, segundo. Gran Vía. 
COMPRO sellos España, colecciones, con-| W 
ira ofertas, precios mínimos. Armando PARTICULAR cede habitación conforta-
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. ( \ ) ble -General Pardiñas, 31, principal F. 
FINCAS RoláLn (6) 
IRESIDENCIA Internacional de señoritas. Compra-vsnla 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hlspania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO casa 35.000 pesetas renta, en 
145.000 más 168.000 Banco Hipotecario. 
Sin corredores. Fuencarral, 147 duplicado. 
Señor Muñoz. (T) 
VENDO barrio Salamanca tres casas. Ren-
ta 67.500-40.500-35.000 pesetas. Padilla, 131. 
Tienda. Teléfono 56192. (T) 
HOTEL en San Rafael, próximo Iglesia, 
. terrazas cubiertas, jardín frondoso, gara-
ge, casa guarda, etc. Se vende. Dirigirse 
Fernando Oropesa. Preventorio S. Ra-
fael. (T) 
GRANJA avícola en Madrid, .nagnlñca F 
cómoda situación. Churruca, 15. (T) 
I'en.Món -dompleta desde 100 pesetas. Ma-
Sor" 
CALZADOS crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores teñidos en bol-
sos y crujidos, colores moda, alargadas y 
ensanchados. "Ebrox*'. Almirante, 32. ¡BARATISIMO, 17.000 pesetas, buen hotel, HABITACIONES ventiladas, económicas. 
amplio. Alameda Guadarrama. EUae.o. coh, sin, confort. Dato, 11, tercero dere-
^Maeirt» - \UJ65 cha, 
PENSION Vizcaína, precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
(D) 
ALQUILASE habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
ESTABLES, precios verano. 8,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. " H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
ULTIMA subasta. Sin tipo. Casa alquila-
da 14.400 pesetas. Edificada 1928. Cargas: 
Banco 72.500. Particular liquidante 35.000. 
Véndese 27 junio, once mañana. Secreta-
rla señor Infante. General Castaños, 1. 
Teléfono 35030. (V) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléf. 13825. 
(T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos men-
suales de limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
SE cortan patrones de vestidos de todas 
clases y se preparan. Marqués de Cubas, 
3, segundo izquierda. (5) 
D E encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, ca%a, niños, tapi-
ces nudo. Egiala, pasa domicilio, croquis, 
dibmjos, escribienao: DEBATE, número 
29.777. (T) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1 (T) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijas, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. " (5) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 dcscuor.to, gra-
tis, personal comp t̂onto. Plaza Matute, 4; 
Conde Romanones, 3. Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION permanente 5 pesetas, ga-
rantía, perfección, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfonos 05583 
y 25583. (4) 
ONDULACION permanente, cinco pesetas, 
garantía perfección, no se admiten propi-
nas. San Bernardo, 30. Teléfono ?.óo83. 
Mesón de Paredes, 27. Teléfono 76016 To-
ledo, 42. Teléfono 77314. (4) 
SILLONES americanos, señora, caballero, 
plazos 15 pesetas. Aparatds permanente. 
Enseñanza gratuita. Manuel Tortosa. Co-
varrubias, 10. Teléfono 44164. (3) 
P E R D I D A S 
HABIENDOSE extraviado la póliza de Se-
guro emitida por esta Compañía bajo el 
número 233.027 sobre la vida de don Angel 
Masfarré Holgado, con fecha veintitrés de 
febrero de mil novecientos veinticinco, por 
un capital de diez mil pesetas, se hace 
presente el hecho por este anuncio, ad-
virtiéndose que de no presentarse recla-
mación ninguna en las oficinas de la 
Compañía (calle Vlllanueva, 12, Madrid), 
en el plazo de treinta dias a contar del 
de publicación del presente anuncio, se 
procederá a emitir un duplicado, y se 
considerará el original perdido como nulo 
y sin ningún valor ni efecto. Madrid a 
diecinueve de junio de mil novecientos 
treinta y tres. (T) 
P K E S T A M O S 
PARTICULAR desea pequeña hipoteca tras 
Banco rústica. Aguilar. Montera, 15. 
Anuncios. ' (16) 
DINERO, propietarios mercancías, auto-
móviles, empleados, pensionistas. Villoría. 
Príncipe, 14, segundo, seis-ocho. (3) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. Sastre. (23) 
SASTRERIA Filpueiras. Hechura traje, 
cabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
BUSCAMOS personas católicas-quieran ga-
nar mucho dinero, dedicándose ratos li-
bres trabajar imágenes Corazón Jesús 
fotorrelieve, recuerdo Año Santo. Pedid 
dos Imágenes muestra y condiciones, 
acompañando tres pesetas en sellos pa-
ra franqueo certificado. Editorial Royam. 
Goya, 77. Madrid. (3) 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (6) 
DESTINOS públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
NECESITAMOS pueblos, capitales, perso-» 
ñas activas, trabajen en nuestros ar-
tículos sencillísimos. Sueldo fijo y co-
misión. Apartado 9.056. Madrid. (T) 
DESEO señorita pocas pretensiones sepa 
francés, ocuparse niños. Velázquez, ¿0. 
(T) 
SIN capital, ofrezco estupendo negocio, 
personas residan pueblos. Losa. Aparta-
do 9.016. Madrid. (2) 
FALTA camisera. Marqués de Riscal, 6. 
Portería. (6) 
AGENTES propaganda específicos visitar 
médicos, reparto muestras, necesitase ca-
pitales provincias. Escribid: Laboratorio 
Alcón. Padilla, 124. Madrid. (V) 
15 pesetas diarlas por un fácil trabajo de 
escritura en casa (cualquier localidad). 
Apartado 10.017. Madrid. (9) 
NECESITO agentes venta proviaclas ar-
ticulo primera necesidad. Dirigirse: Ló-
pez Sela. Oviedo. (T) 
DESEASE violinleta temporada verano. 
Manutención y viajes. E'scrlblr Músico. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (4) 
NECESITO matrimonio portería mujer, 
buenas referencias, pocas pretensiones. 
Contestaré, escribiendo: Neonrty. Peli-
gros, 14. Portería. (A) 
IMPORTANTE fábrica alemana de "Apa-
ratos-Radio" necesita representante ex-
clusivo para Madrid y cada provincia, ha-
ciéndole depositario aparatos en comisión. 
Sueldo 300 pesetas y comisión. Condición: 
Fianza por depósito 10.000 pesetas metáli-
co. Ofertas de personas serlas y activas. 
Inútil sin reunir esas condiciones. María 
Molina. 14: tercero centro. (2) 
URGE socio con diez mil pesetas, hará ad-
ministrador, cajero. Pablo Iglesias, 8. Te-
tuán Victorias. (2) 
PRECISO corredoras a domicilio: de dos 
a ocho. Pablo Iglesias, 8 (Tetuán Victo-
rias). (2) 
FALTA muchacha pocas pretensiones. L i -
món. 5 principal 1. (2) 
IMPORTANTE Compañía de Seguros so-
licita representantes provincial y locales 
para esta .provincia. Formas nuevas del 
Seguro Popular y otros. Dirigirse al Apar-
tado 300. Madrid. (3) 
100-300 pesetas mensuales (comisión gratifi-
caciones) asigna entidad extranjera, per-
sonas ambos sexos, desempeñen horas dis-
ponibles cargo corresponsalía propia lo-
calidad. Apartado 1.093. Madrid. (9) 
Demanda 
OFRECESE cocinera, doncella, señorita es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato. 25 : 26200. (T) 
SACERDOTE joven, titulo maestro, ofré-
cese colegio particular, capellán-precep-
tor, clases particulares. Escribid: DEBA-
T E número 31.518. (T) 
LABORES artísticas a mano, especialidad 
en reposteros. Teléfono 59291. (V) 
SESORITA francesa familia universitaria, 
profesor colegio Inglaterra, ofrécese pa-
ra niños desde septiembre. Enseña fran-
cés. Inglés, gimnasia, 1.329. DEBATE. 
(E) 
MECANICO ofrécese, preparar o conducir, 
mañanas, tardes. Aurelio. Teléfono 57425. 
(T) 
TRABAJOS máquina escribir, esmeradísi-
mos, económicos. Madera, 22, primero. 
M. Justiz. (T) 
SERVIDUMBRE todas clases garantizada, 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 30, 
principal. Teléfono 11716. (V) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etcétera, facilitamos informa-
das. Agencia Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
INGLESA católica veranearla, francés, mú-
sica, mayores, señoritas. General Pardi-
ñas, 40 moderno, primero izquierda. (4) 
O F R E C E S E cocinera; sale fuera. General 
Oráa, 31. (T) 
JOVEN católico marroquí, sin familia, de-
sea colocación chauffeur, criado, protec-
ción familia cristiana. Informes: Teléfo-
no 54775. (T) 
PARA cuidar enfermo, mozo de limpieza o 
comedor, ofrécese persona seria buena 
presencia. Referencias. No importa suel-
do. Escribid: DEBATE 31.601. (T) 
INSTITUTRIZ francesa, católica, Informa-
dlslma, Madrid, provincias, práctica ni-
ños. Fuencarral, 130. (T) 
MATRIMONIO católico sin hilos ofrécese 
conserje, guarda finca, portería, sabiendo 
pintura, carpintería. Escribid: DEBATE 
51.597. (T) 
VIAJANTE solvente para Portugal admite 
proposiciones casas serlas. Escribid: Fa-
barroso. Francisco Silvela. 41. Madrid. (T) 
MAESTRO joven ofrécese educar niños, 
cargo confianza. Escribid: DEBATE 
31.488. (T) 
O F R E C E S E asistenta Joven, Informada. 
Teléfono 75239. (2) 
O F R E C E S E chofer católico, Madrid, pro-
vincias, inmejorables referencias, infor-
mado. Conde Duque. 28, segundo. (3) 
JOVEN católico, 18 años, desea colocación 
cuanto antes; pocas pretensiones. Eduar-
do García. Travesía Conde Duque, 11 y 
13. Zapatería. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica para 
todo, niñera mayor. Agencia Católica. 
Larra, 15; 15966. (3) 
SEÑORITA honora-ble, distinguida, católi-
ca, referencias, ofrécese externa o inter-
na, acompañar señora edad, gran posl 
ción, protéjame, agradeceré domicilio. 
Blanca. Antón Martin, Continental. (11) 
E N ocho minutos, 6 fotos kilómetros 
porte, carnet, por 1,50. Wlttaphot. Prlno* 
pe, 4. (51 
CONCEDESE licencia «xploUx:lón patenta 
número 112.827, por "Mejoras en los oor-
séa". Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar* 
qulllo. 26. l « 
CONCEDESE UcenclA explotación patente 
118.968. por "Mejoras én los aparatos de 
control para tráfico ferroviajfo". .Vlzca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(S) 
CONCEDESE licencia explotación pateóte 
111.861, por "Mejoras én las paletas de 
las ruedas de hélice para propulsores, 
ventiladores, turbinái, bombaí, molinos 
de viento o análogos". Vlzcarelza, Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
T R A S P A S O S 
CAMISERIA. Preciados, 52, cede local. 
Realiza existencias. Precios reaucidos. (2) 
TRASPASO Residencia Kstudianies, cén-
trica, todo confort. Sarallsimo. Informa-
ción Madrid. Preciados. ¿*.. (T) 
C A L L E Florida, traspaso buena frutería. 
150 renta. Torres. Fuencarral, 88. (5) 
TRASPASO local dos huecos, con gran pi-
so. Magdalena, 27. Camisería. (3) 
LOCAL céntrico, esquina Infantas. Razón: 
Hortaleza, 27. González. (16) 
V A R I O S 
OA MISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
CALLISTA clrujana. Inyecciones solo, se-
ñora. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
CEDO buena habitación a caballero, único. 
Ayala, 160, primero derecha. Telefono 
63564, (2) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados. 56. í21» 
PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
EXCURSIONISTAS. Zapato caucho - lona 
ideal, 6,50. Tres Cruces, 9, junto Pi y Mar-
gall. (3) 
VERANEANTES. Zapato caucho - lona, 
ideal campo, playa. 6.50. Tres Cruces, 9. 
(3) 
PINTURA, revocos, empapelados. Económi-
co, presupuestos gratis. Tel. 59009. (3) 
SOMBREROS, señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tiño. Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
¡SESORAS! Si tiene usted necesidad de de-
pilarse, use solamente el depilatorio "Mis-
terio", deja a los cinco minutos la piel co-
mo la seda. Sobre de prueba una pelota, 
frasco cuatro. Perfumería Vázquez. San 
Onofre. 6. t21) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuei Or-
tlz. Preciados, 4. (20) 
CEPILLOS para ropa, cabeza, dientes, 
uñas, calzados, suelos, etc. Esponjas y 
plumeros. Moreno. Mayor, 25. (10) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 47. (8) 
BALNEARIO Valdelateja (Burgoi). reuma, 
artritismo, catarros riftón, estómago. In-
formes: Sagasta, 7. Farmacia. (8) 
ABOGADO señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho diez noche. (7) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inelés, 8,90. Carréra San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS todas clases, nuevás. Casa de las 
Camas. Torillos, 2. (23) 
CALCULADORAS, sumadoras, garantiza* 
das. diversas marcas, barátlsimas. Mo-
rell. Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
TOLDOS. Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
CARAMBLÓS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: La Orien-
tal. Fuencarral, 29; entrada portal (jun-
!.o estanco). (5) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precies. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
POR necesidad ausentarse venden buenas 
condiciones precio, abrigo Mulmel y otro 
de Hudson. Razón: Cruz, 11, entresuelo. 
(T) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
RATAS y ratones mueren empleando Tri-
go Marroquí, venta droguerías, 60 cénti-
mos caja. (6) 
VENDO dos máquinas nacer medias. Pre-
cio económico. Hernani, 43 primero C. 
(2) 
FARMACIA vendo baratísima, din pait'ño. 
Informará: Médico 7illasayos. Soria. (T) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224 (4) 
PERSIANAS enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia, 61. Te-
léfono 40976. (3) 
UNDERWOOD, como nueva, vendo, 500 
pesetas. Marqués de Cubas, 8. 1 (3) 
PIANOS estudio, 350 pesetas, garantiza-
dos. Corredera. Valverde, 20. (3) 
CASA Martínez. Saldo de persianas y al-
pargatas. Fernando VI, 11. (V) 
IMANOLAS y pianos los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
"CINE" Kodak completo, tomavistas y pro-
yector. Ocasión pesetas 300. Aeolian. (V) 
200 máquinas para coser y escribir de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina á 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
GORROS para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
VENDO baratísima mesa de billar. Teléfo-
no 42745. (6) 
RELOJES, venta y composturas, precios 
muy baratos, garantía verdad un año. 
Antigua Relojería. Enrique García Al-
varez, 2 y 4, esquina Postas. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín . 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PIANO nuevo, cruzado, 1.750 pesetas. Oli-
ver. Victoria, 4. (3) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, Fino 
segundo año. Dulces para postres y es-
peciales para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007 y Sandoval, 2. Teléfo-
no 44400. (T) 
LA propietaria de la Patente de Invención 
número 119.021, por "Un procedimiento 
. para la obtención de ' agua oxigenada", 
concederla Ucencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marca* Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 102.367, por "Una máquina car-
dadora", concederla licencia de explota-
ción para la misma. Dirigirse a la Ofici-
na de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
VENDO máquina coser Singer Industrial; 
2 a 4. HermoBllUt, 5. Corsetería. (T) 
PIANOLA magnífica "Playotone", por au-
sencia vendo o cambio buen plano vertl-
ool. Regalo espléndida colección rollos 
eacogldoa. Escribid: DEBATE 31.509. (T) 
GANGA. Particular gramola caoba "Voz 
su Amo'\ 175 pesetas: 3 a 4. Calle Conde 
Duque, 3Í), primero Izquierda. (E) 
SINGEK secreter, nueva: hoy tarde. Ca-
lle Delicias, 26, tercero D. (B) 
SOLAR 14.500 pies, con naves de gran ex-
plotación industrial. Calle Diego León. 
Hipotecado Banco 100.000 pesetas. Vénde-
se oaratíslmo. Informes: Barón. Príncipe, 
14. Teléfono* 16816 y 53870. (3) 
TRAJES usados caballero, «eminuevoa, 
americanas, pantalones sueltos. Inmen-
so surtido. Núñez Balboa, 9, bajo iz-
quierda. (3) 
MAGNIFICA máquina cocer Secreter. San 
Roque, 8. Revilfa. (5) 
CUADRO Zurbarán. Núñez de Balboa, 82, 
primero Izquierda; de 4 a 7. (5) 
URGENTISIMO, toda cla^e muebles, gran 
pensión. Bastero, 6. (5) 
URGENTISIMO, liquido toda clase mue-
bles, máquina Singer. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
PARA apertura reparación cajas de cauda-
les. Cañizares, 1. Teléfono 95300. t4) 
LA propietaria de laj Patentes números 
102.435, por "Una máquina para insertar 
•los sostenes del soporte del filamento en 
las lámpara* eléctricas incandescentes", 
y número 112.409, por "Procedimiento y 
máquina p«.ra fabricar lámparas incan-
descentes, tubos de electrones y recipien-
tes análogos de cristal", concederla li-
cencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y ilar-
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
E L propietario de la Patente de Invención 
número 112.152, por "Una máquina para 
cortar y picar carne con docles cucm-' 
lias", concederla licencia de ejcplotación 
para la misma. Dirigirse a la oñcinA de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
E L propietario de laa Patentes de Inven-
ción número 97.379, por "Una máquina 
de pistón en la que se aprovecha ei ca-
lor de escape de una turbina, que actúa 
sobre el eje de aquélla", y numero 97.3í»l, 
por "Un fcOOlonauüénto para buques con 
motores de vapor o motores de combus-
ttudores. Industrias, elegios, COMPONED bien vuestro calzado A u g ^ l 
empleo o ayuda persona religiosa, terml 
nar carrera. Teléfono 21919. (T) 
PINTOR revocador y toda clase trabajos, 
económico, se garantiza. Teléfono 14239. 
(I) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
111.333, por "Mejoría en los InstrumentOH 
musicales grafofónlcoa regulados por la 
Introducción de una-mlneda". Vlzcarelza. 
Agencia Patente». Barquillo, 28. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patento 
111.842, por "Mejorafl en los cartuchos de 
barreno". Vlzcarelza. Agencia Patentes. 
NKCESITASE muchacha joven Informada. Barquillo, 26. (3) 
Bet>a cocina. Castellana, 24. ^ CONCEDESE licencia explotación patente 
FALTAN nodrizas, sirvientas, muchísimas 105.770. por "Mejoran en los motores de 
colocaciones rápidas. Palma, 7. Agertcla.' explosión". Vlzcarelza. Ageacia Patentes. 
(5) Barquillo, 29, ,(3) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
SALON billares acreditado o admito lóelo 
que lo atienda. Norte, 9. (Tj 
CALLISTA, berrugas, masaje, inyecciones. 
Teléfono 51692. Pidan hora. Torrijos, 32. 
JOVEN, familia católica, honorable. ^ 1 ^ ^ ^ 
tlón, acoplamiento liquido y engranaje de 
ruedas dentadas", concederla licencia de 
explotación para las mismas. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y Marcas Sch-
leicher y Sancho. Cruz, 2¿. Madrid. (23) 
_ lámpara eléc-
trica incandescente en forma tubular", 
conoedertá licéncia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8, 
(V) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pa.Htas. dulces. Viena Capellán 
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 8S. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croÍBants", tortja»> 
les. Viena Capellanes. Génova^ 2$ P i S * 
ciados, 19, (Sf) 
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Aspectos de la vida andaluza musulmana: la religión 
Frente a la vida de placer y de orgia 
que pinta el «Cancionero* de Aben Guz-
mán, habla otras cosas más, afortuna-
damente más serias, en la vida social 
andaluza del siglo X I I . Precisamente la 
invasión almorávide habia podido reali-
zarse gracias a la evolución de las ideas 
religiosas. Bl Islam habia sufrido a fi-
nes del siglo X I una hondísima trans-
formación, y «la que durante siglos ha-
bía sido una religión formal, simple co-
modín político para dar cohesión a un 
imperio desmesurado y sin homogenei-
dad étnica, se convertía en Oriente en 
organismo teológico y moral». Tales eran 
los frutos de la labor ingente de hom-
bres como Algazali, el famoso teólogo 
musulmán, que juega en el Islam el pa-
pel semejante al de Santo Tomás en la 
Teología católica. 
Tal transformación produjo en Espa-
ña una religiosidad difusa en el pueblo 
musulmán, de la que no participaron las 
clases privilegiadas; ê .̂  -co.iio ou. 
va Prieto Vives— dió lugar al divorcio 
entre los reyes de taifas y sus subdito.':, 
y produjo algo que hasta entonces no 
había existido: la intolerancia, ocasión 
de la crisis del mozarabismo, del abis-
mo, cada día más hondo, entre los fieles 
de las dos creencias. L a muestra de esa 
religiosidad difusa, a que antes aludía-
mos, la da un libro de Abenarabi de 
•Murcia, ahora traducido por don Miguel 
Asín Palacios, entre las publicaciones 
de las Escuelas de Estudios Arabes de 
Madrid y Granada, con el titulo de 
«Vidas de santones andaluces». Esta 
«Epístola de la santidad», como la lla-
mó su autor, es una carta del famoso 
místico murciano a su amigo de Túnez, 
el «sufí» Abu-Mohamed de Abdelariz, 
escrita en estilo llano, fácil y hasta fa-
miliar, al contrario de lo que suele suce-
der en las demás obras de Abenarabi. 
L a mayor parte del libro la forman 
unas cincuenta biografías de los maes-
tros' de espíritu del pensador murciano, 
biografías que, como dice Asín, "nos tra-
zan el cuadro vivo y plástico de la vida 
religiosa del Islam andaluz y africano 
en los últimos años del siglo X I I de nues-
tra era. Los pormenores efectivamente, 
a que desciende Abenarabi al describir 
los rasgos más salientes de la psicolo-
gía y de las costumbres de sus maes-
tros y compañeros, proyecta una luz 
meridiana sobre este aspecto de nues-
tra historia medieval, que en vano se 
buscarían en cualesquiera otras fuentes. 
Una abigarrada multitud de ascetas, 
místicos, videntea y taumaturgos, de 
toda edad, sexo, profesión, oficio y clase 
social, van apareciendo sucesivamente a 
través de las pintorescas páginas de 
estas biografías, moviéndose en el es-
cenario de las ciudades y aldeas andalu-
zas, como en una cinta cinematográfi-
ca, con sus personales rasgos físicos y 
morales, con sus característicos géneros 
de vida ascética (el eremítico, el ceno-
bítico, el peregrinante, el monásticomlli-
tar, el caballeresco, el predicador, etc.), 
con sus peculiares métodos de discipli-
na para la formación de los novicios, 
con sus ejercicios espirituales privati-
vos (rezos, jaculatorias, lectura espiri-
tual, oración y meditación, examen de 
conciencia, vigilias nocturnas, retiro, si-
lencio, mortificaciones corporales, ayu-
nos, disciplinas, distribución del tiem-
po, etc.), con sus particulares carismas, 
| gracias de oración, don de lágrimas, vi-
siones, ilu'minacion'3.s, milagros, éxtasis, 
raptos, etc. Y todo esto localizado y 
a veces fechado con aquella escrupulo-
sidad minuciosa y fiel que es habitual 
en las notas autobiográficas de Abena-
rabi». 
Es , en efecto, sorprendente, la lec-
tura de este libríto. Allí se ve al campe-
sino iletrado Abuchafar al-Uryani, gran 
ayunador, que siempre estaba ejercitan-
do la oración mental, a quien Dios escu-
chaba cuando le pedía lluvia, a quien 
Dios milagrosamente proveía del sus-
tento para su familia, bien escaso por 
cierto (ocho costales de higos secos, de 
a cien libras cada uno), que jamás se 
despojaba de sus vestidos para dormir. 
O al caritativo Yusuf el - Kumi, gran 
maestro de novicios, que con sus ense-
ñanzas entusiasma a sus discípulos, has-
ta el punto de poder andar entre espi-
ü¿a y abrojos, sin sentir sus punzadas, 
O al arisco SáJih al - Adawí, que no ha-
blaba con nadie ni asistía a ninguna re-
unión, que nunca tuvo domicilio propio 
ni tomó ninguna medicina, que se tras-
ladaba a la Meca por medios sobrenatu-
rales. O a Abulhachach el de Subárbol, 
tan abstraído en la contemplación, que 
no se había enterado de un olivo sito 
al lado del pozo de su casa, donde toma-
ba el agua para sus abluciones, que nun-
ca tuvo en sus manos otro libro que el 
Alcorán, favorecido con el don de andar 
sobre las aguas, que curaba con sólo 
Imponer la mano a los enfermos. O a 
los hermanos Mohámed el Sastre y 
AJhmed el Zapatero, caritativos para 
con los pobres. O a Abu Ali el Curtidor, 
hombre de chispa y donaire, aunque no 
le gustaba el trato con los mundanos. 
O a Mohamed ben Asraf, de Ronda, 
que vivía de la venta de camomila 
recogida por él en los montes, que en-
cendía el fuego de modo milagroso, que 
lloró muchos años haber dirigido una 
imprecación contra un prójimo. 
No faltaban en el cuadro mujeres pia-
dosas y santas. Tales, Sol, la Madre de 
los pobres, de Marchena, grande en 
sus ejercicios ascéticos y en sus reve-
laciones místicas; o Nuna Fátima, hija 
de Aben el - Mutanna, que llegó a no-
venta años de edad y sólo comía un 
poco de las sobras que la gente tiraba 
de sus casas, que vivía absorta en la 
contemplación de Dios, hasta el extremo 
de parecer tonta, aunque ella solía ex-
clamar: «¡M necio es el que no cono-
ce al Señor!» 
Cuando se acaban de leer estas «Vi-
das de santones andaluces» queda en 
el alma una impresión extraña. L a com-
plejidad de la vida social de un pueblo 
en cualquier época es tal que, para co-
nocerla, para poder adentrarse un po-
co por los laberintos psicológicos de la 
multitud, es preciso hacer una serie 
de Investigaciones prolijas y nunca se-
guras por defecto de fuentes. ¿Toda 
esta vida mística, difusa en las más ba-
jas capas sociales andaluzas de la Edad 
Media, habrá podido influir en la ex-
plosión que significa el movimiento de 
los Alumbrados ? Asín sugiere esta idea, 
que me parece digna de estudio. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
L A C O R D I A L I D A D , por K HITO 
\ 
Cartas a EL DEBATE 
L o s l i r i a s e s p a ñ o l e s 
Sr. director Ot E L D E B A T E . 
Muy señor mío: E n 41 número ded do-
• mingo próodimo pasado del periódico de 
su digna tíüreoción y con el titulo "Los 
jinetes españoles en el concurso de Lis-
boa", se da cuenta de un incidente ocu-
rrido entre el equipo español y su anti-
guo com{pañero, hoy emigrado en Portu-
gal, señor marqués de la Vega de Boe-
cillo, por negarse el equipo español a 
tomar parte en la prueba si lo hacía el 
oficial emigrado. 
Comoquiera que esta noticia afecta-
ba profundamente a la caballerosidad y 
compañerismo de los dignos oficiales que 
componen el equipo español, hemos tra-
tado de averiguar la verdad, y por no-
ticias del todo fidedignas, debo mani-
festarle que el equipo español se ha 
portado con toda la corrección que exi-
ge el compañerismo, y que si el mar-
qués de la Vega de Boecillo dejó de to-
mar parte, fué debido a presión de la 
Embajada de España en Lisboa, que 
amenazó con retirar el equipo si tomaba 
parte el oficial emigrado. 
Dadas las cordiales relaciones entre 
lee oficiales portugueses y los emigra-
dos españoles, aquéllos protestaron res-
L o s p e r r o s e n e l 
Ejército japonés 
D A I R E N (Manchukuo), 19.—La ma-
yoría de los perros empleados para cus-
todiar las estaciones del ferrocarril eur-
manchuriano, han sido condecorados con 
la «medalla del valor». 
Las autoridades japonesas han dis-
puesto que se concedan medallas de ho-
nor a todos aquellos animales—perros, 
caballos y palomas mensajeras—que se 
hayan distinguido por su bravura du-
rante la guerra contra los chinos. 
Casi todas Jas estaciones del ferro-
carril están custodiadas por perros traí-
dos especialmente del «Campamento de 
Perros» del Japón, donde hay verdade-
ros especialistas en el amaestramiento 
de perros. 
Todos a partir un piñón. 
LA VUELTA AL ASIA EN BICICLETA UN AVION CAE SOBRE EL PUBLICO 
SINGAPORE, 19.—Un grupo de jó-
venes chinos, incluyendo dos mucha-
chas, se proponen dar la vuelta al Asia 
en bicicleta. Calculan que el viaje du-
rará cuatro años, aproximadamente. 
Van provistos de cámaras cinemato-
gráficas e intentan sacar vistas de los 
diferent:^ sitios que visiten, estudiando 
las condiciones de vida del continente. 
Entre los principales lugares que vi-
sitarán figuran Burma, Siam, China, 
Tibet, Indo-China y Annam. 
NANCY, 19.—Durante una fiesta de 
aviación que se celebraba en esta ciu-
dad, un avión ha chocado contra el te-
jado de un hangar y ha caído sobre un 
grupo de público. 
A consecuencia del accidente ha re-
sultado una persona muerta y veinti-
cinco heridas. 
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P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Una lectora (Guadalajara).—Consul-
te a un médico especialista en enfer-
medades de la piel. 
Una maestra (Badajoz).—Indudable-
mente, señorita, la norma que usted 
echa de menos existe; poner siempre el 
sentimiento de acuerdo con el juicio nor-
mal: cuando la razón señale el bien, hay 
que amarlo; cuando señala el mal, hay 
que aborrecerlo. Y como la vida moral, 
usted lo sabe de sobra seguramente, es 
un organismo en el cual hay gradacio-
nes, es preciso que las haya también en 
el sentimiento. E s preciso, pues, adhe-
rirse con preferencia a los goces de la 
razón, subordinando a éstos los place-
res sensibles, que son legítimos (segun-
da pregunta de su consulta) cuando se 
mantienen dentro de aquella perfecta 
subordinación; y que son funestos cuan-
do dominan y avasallan, convirtiéndose 
en el único motor de la actividad. No 
se vive; no se debe vivir, al menos, pa-
ra el placer, sino para el bien. Y en 
cuanto a la felicidad, no es un fin, es 
una resultante. Ir, no tras ella, sino 
tras el bien moral, es el único medio de 
alcanzarla y de obtenerla. Hablamos de 
la verdadera felicidad, no de la que con-
siste en goces, materiales y efímeros... 
Mariposa gris (León) .—Respuestas: 
Primera, se les comunicará. Segunda, 
ese señor fué libertado hace meses. Ter-
cera, aún quedan algunos. Cuarta, no 
se sabe a estas fechas. L a supresión a 
que usted se refiere es, por desgracia, 
un hecho, como habrá leído en lo^ perió-
dicos. 
Guayabo "bien" (Zaragoza) .— Dice 
usted: "Soy una "castigadora" enorme: 
lo confieso. He "decapitado" ya a una 
docena de chicos que me han pretendi-
do. Pero ahora resulta que es a mí a 
Admiradora ^ « s , o n a l ^ i ^ g T l ^ a U e 
¡Cáscaras con el seudónimo! Aunque 
muy agradecido. Agradecido al seudó 
nimo v a las condiciones que usted 
S u V e a " E l Amigo Teddy". ¡Hiper-
b S c a T Y después de eso. un conejo 
de amigo verdadero: no se empeñe en 
vivir la novela en la vida. 
que la vida tiene, a veces, mucho de 
dovela, son sus realidades, prosaicas 
realidades, las que se nos ^ P P ^ ^ 
talmente, al fin. Un ho™bre ^ a ¿ 
"sin aureolas de ^ ^ ^ X r e s " 
miradores y admiradoras a millares . 
como usted dice, la hará dichosa si de 
verdad la ama. y es bueno, honrado 
y caballero. ¿Para qué... soñar con Im-
posibles, lectora? Vamos, vamos, re-
flexione, serene esa imaginación vesu-
biana" y... usted misma acabará por 
reírse; por reírse^de esa pasión sin 
base y sin porqué". „ • • 
Un católico (Símela, Badajoz).—Lo 
que usted nos pide es un dictamen de 
letrado, a propósito de una sucesión y 
claro está que esos dictámenes profe-
sionales deben solicitarse de un aboga-
do en ejercicio, con el abono de los ho-
norarios correspondientes. Pero, en fin. 
y por una vez, le complaceremos, eva-
cuando su consulta en esta sección. Res-
puestas: Primera. L a causante se atu-
vo en esa disposición al Código Civil, 
e igualmente en la que se refiere a la 
vivienda para su marido. Desde luego 
dicha casa "entra en partición" como 
usted dice, aunque de momento, sólo en 
cuanto a la nuda propiedad, que se con-
solidará con el usufructo, a la muerte 
del usufructuario. Segunda. L a mitad 
más una parte en usufructo (también en 
usufructo aquella mitad), equivalente a 
la legítima que les corresponde a cada 
uno de los hijos. Tercera. Si existe 
fundamento legal, sí, y mediante la re-
presentación del tutor, en juicio. Par^ 
la venta de inmuebles de esos meno-
la que le "ha quitado la cabeza" un ia vcuwx ^^-«p—— — — -
muchacho, con quien me pondría en plan reS) ia ley ordena un expediente, que 
serio y me casaría a los seis meses". se apellida de utilidad y necesidad. 
Bueno, ¿ y qué quiere usted que hagamos Queda complacido el consultante. 
nosotros? Donde las dan las toman, 
el que a hierro mata, etc., etc. Eso sí 
procure que no se enteren los "decapita 
| M I M . U I i- vjuc ÍÍ\J oc cin-tit" y^^^^y—^ g| SUOLQ id. i>I'g U i circe VUIV̂ »̂»̂ ". — 
dos" de que ha surgido ese vengador go Teddy". E L D E B A T E . Apartado 466. 
de ellos, porque si se enteran, lo van a ^ * csaHoctiáTii —nmlnroso lo 
campo 
n i i i i i 
petuosamente de lo ocurrido én un asun-
to que sólo a ellos afectaba. 
Ruégele, señor director, tenga a bien 
publicar esta carta, por el buen nom-
bre de nuestros caballerosos jinetes. 
Quedo de usted affmo. amigo que es-
trecha su mano, . 
Francisco C O E L L O 




María Luz (Cádiz). — L a s consultas 
para estos "Paliques" deben llevar en 
el sobre la siguiente dirección: " E l Ami-
C. A. (San Sebastián).—Doloroso lo 
celebrar con un banquete y una jira de qUe le ^a ocurrido, o sea esa boda 
frustrada en vísperas de casarse; pe-
ro procure serenar su espíritu y equi-
librar sus nervios. No comprometa su 
salud con esa idea fija, y... reflexione. 
E n realidad debe usted alegrarse de lo 
sucedido, porque la actitud de él ¡e ha 
demostrado que no la quería, y. sien-
do así, imagine qué desgracia para us-
ted, y sin remedio, sí se hubieran uni-
do para siempre. Dé gracias a la Pro-
videncia; no se ocupe ya más de esa 
persona, y recuerde que hay hombres 
buenos, honrados, caballeros y capaces 
de hacer feliz a una mujer. Uno de 
esos hombres, quizá mañana, la haga 
a usted, no sólo olvidar este fracaso 
sentimental, sino sentirse más feliz 
que nunca... Optimismo y cordura, sin 
"gestos" trágicos, lectora. Crea, que 
tampoco vale la pena. De verdad que 
no. Se trata de un episodio amargo, 
tristísimo, pero... no único, sino, rela-
tivamente, frecuente hoy día. 
Rosas de otoño (Madrid).— No he-
mos tenido el gusto de contestarles 
porque tampoco lo hemos tenido de 
recibir la consulta que, según ustedes, 
nos dirigieron hace tiempo. 
Una madre (Madrid). — E n efecto: 
esta sección ha tenido y sigue tenien-
do la fortuna de "inspirar otras aná-
logas", como usted dice, y de que 
"también se procure imitar, en lo po-
sible, el estilo, la forma, en las res-
puestas", como usted nos hace obser-
var. Ahora bien: ambas cosas, lejos 
de molestarnos nos complacen, ya. que 
demuestran, en último término, el 
acierto rotundo de E L D E B A T E , no 
sólo al crear esta Sección, sino al 
crearla de esta "manera" y con este 
"estilo", en absoluto propios y origina-
les. Si hemos "hecho escuela" y la se-
guimos haciendo, ¡encantados y'tanto 
mejor! E n realidad, E L D E B A T E la 
hizo y la está haciendo en otros va-
rios aspectos profesionales, y de ahí 
que figure actualmente en la cumbre 
y en la vanguardia progresiva, las dos 
cosas a la vez, de la Prensa española. 
Una señorita (Alcoy).—Casi seguros 
de que hemos respondido a su consul-
ta en un Epistolario anterior. 
Un propagandita (Huesca).—Ya sa-
be el poquísimo espacio de que dispo-
nemos para las respuestas. Sin embar-
go, a los amigos hay que complacer-
les, y además su consulta es de las se-
rias... Sí: ese escritor alemán es re-
conocido, y con razón, como el jefe de 
la izquierda darwinista. Sus tres obras 
más destacadas, la "Morfología gene-
ral", la "Historia de la Creación" y la 
"Antropogenia". Desbordando a Dar-
win, Haeckel rechaza incluso la hipó-
í tesis de un acto creador, hipótesis con-
N o t a s d e l b lock 
U-m yfEDEA" en el teatro romano A* 
I V I Mérida. 
E l último carpicho de Cipriano RiVa< 
Cherif. 
Cincuenta mil pesetas de subvención 
Movilización da fuerzas. 
Asistencia del jefe del Gobierno, A* 
dos ministros, del alcalde de Madrid l 
de infinidad de diputados y altos cargo. 
Hospedaje y banquete en el Parador" 
Una representación que habrá costa! 
do en total al Estado más de ve¡nt¿ 
mil duros. 
L a Compañía "Nosaltres Sois" y ^ 
amigos son conocidos tapibién bajo ia 
razón social "Siempre los mismos". 
* * * 
EL Socialista" del domingo dedlca su articulo de fondo a demostrar 
que el caciquismo socialista es una le. 
yenda, "una maquiavélica invención ¿ 
nuestros enemigos, lo más hediondo de 
la vieja España incivil". 
E n el mismo número, plana sexta, py. 
blica un telegrama de Santander coa 
noticia de una Asamblea celebrada po, 
la Sociedad "La Gráfica" en la Casa del 
Pueblo, "en la que se trató del periódi, 
co "La Lucha", perteneciente a los Sin, 
dicatos profesionales, que hace una gran 
campaña contra los socialistas". 
"En la Asamblea se acordó oponerse 
por todos los medios a que siga publl. 
cándese este periódico y, si no se consU 
guiara, obtener la cooperación de laa 
Asociaciones que integran la Federación 
Montañesa para ir a la huelga gGn3ral 
por cuarenta y ocho horas." 
Y el día anterior, un despacho de 
Ciudad Real decía: 
" L a Casa del Pueblo ha acordado 
declarar la huelga general de doce he 
ras y celebrar una manifestación para 
.protestar contra los actos organizados 
en honor de los nuevos concejales agra-
rios de la provincia." 
Hablar del caciquismo socialista ea 
una leyenda. Eso no es caciquismo; eso 
es una tiranía, desconocida hasta que 
los socialistas ocuparon el Poder. 
* * * 
DE L conde de Guadalhorce dice el diario de Indalecio Prieto que no 
tiene imaginación más que para asfal-
tar carreteras. E n cambio, la imagi-
nación socialista, con el auxilio de mag-
nificos coches, se contenta con acrlbi-
liarlas de baches. 
Hasta ahí llega la inquina y el ren-
cor. Esas carreteras han sido motivo de 
legítimo orgullo para la Dictadura, con 
la que tan buenas migas hicieron los so-
cialistas, no lo olvidemos. Por ellas ob-
tuvieron trabajo millares de obreros y 
merecieron el elogio de los turistas de 
todo el mundo. 
L a Dictadura—dice " E l Socialista"— 
quiso defenderse en España con el as-
falto. Esto .nos explicará por qué tuvo 
siempre tan propicios a los socialistas. 
* * * 
Los veinticuatro "hidros" de la escua-
drilla de Balbo están ya dispuestos para 
el gran vuelo trasatlántico. 
Durante dos años la Escuela de Na-} 
vegación Aérea de Ortobello se ha dedi-
cado a los estudios y experisneias de los 
vuelos colectivos. Los tripulantes de los 
hidroaviones no son "ases" o aviadores 
con títulos excepcionales: son pilotos que 
han destacado por sus cualidades y su-
experiencia. 
Balbo ordenó colocar ^n la puerta de 
la Escuela de Ortobello el siguiente 
aviso: 
"Bl comandante del crucero aéreo de-
clara que los amigos y camaradas que 
nos visitan entorpecen los trabajos de 
preparación y nos hacen perder un tiem-
po precioso. Les rogamos que aplacen 
sus saludos para el regreso." 
A. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
servada implícitamente en la teoría de 
aquél, según sabemos. E n suma, y en 
cuanto a la síntesis doctrinal que us-
ted nos pide, respondemos que Haec-
kel y sus partidarios niegan la espiri-
tualidad, libertad e inmortalidad del 
alma humana; niegan y se mofan de 
la religión, moralidad y divinización 
personal del hombre, y orgullosos, en 
cambio, del nuevo periodo de supercul-
tura intelectual que., según ellos, ha 
determinado el transformismo, decla-
ran, por boca del propio Haeckel: "que 
el darwinismo es indudablemente insu-
ficiente; pero que el mérito grande del 
sistema consiste en que permite ex-
cluir del universo a Dios". Nada más... 
que eso. ¡Y nada memos! 
E l Amigo TEDDY. 
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(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
nos la linda cabeza de su sobrina, y mientras la be-
saba en la frente y en las mejillas, estrechó el talle 
de la joven en un abrazo maternal. L a anciana reli-
giosa estaba profundamente emocionada, como pocas 
veces en su ya larga vida lo había estado": aquella se-
paración de Armela, de la niña a quien amaba como 
a una hija, le era dolorosísima. 
E l coche comenzó a rodar carretera adelante. Muy 
pronto no fué sino un punto gris, apenas visible en el 
horizonte... Después, ni eso, nada: unos cuantos metros 
cuadrados de erial, un grupo de árboles, la mole gra-
nítica de un menhir, habían sido suficientes para ocultar 
a los ojos humedecidos por las lágrimas de sor Angé-
lica a Armela Le Kellec, a la tan amada sobrina que se 
alejaba de ella, como si huyese. E l llanto se desbordó 
de los párpados de la religiosa; pero sor Angélica, 
entregada siempre a la voluntad divina, enjugó sus lá-
grimas, se sobrepuso a la honda pena que aflgía su 
pecho y entró en la casona. 
Pensando que el cumplimiento del deber podía lle-
var consuelo a su espíritu atribulado, la monjita no se 
detuvo en clin, ni ríquírra se i i . ú en su oratorio 
privado, sino q : : •. :.-:.r..io el pal-'ó i i , ; : E l i -
gióse a una estancia convertida en escuela y en saia 
de catcquesis. Sor Angélica dedicóse a la ardua labor 
diarla que se había impuesto de instruir en las enr 
señanzas del Catecismo a los niños del pueblo; pero 
aquella mañana su corazón no estaba en la misma dis-
posición que otros días y le fué más difícil vencer la 
resistencia de comprensión de sus infantiles discípulos. 
Sin que se lo propusiera, más todavía, contra su vo-
luntad, la anciana religiosa seguía con la imaginación 
el coche ocupado por los jóvenes esposos, y veía alejar-
se más cada vez a su sobrina, a. la dulce Armela, que 
ya no volvería a ayudarla en la enseñanza de las cris-
tianas verdades, como lo había venido haciendo mien-
tras vivió en Isselin. ¡Pobre niña! Cuando menos podía 
esperarlo había sido arrebatada de su ambiente y arro-
jada a los torbellinos del mundo. ¿No habría sido más 
dichoso el pájaro cantor de Isselin permaneciendo en 
su humilde, pero blando nido bretón? 
A pesar de la honda y sincera emoción que la em-
bargaba en el momento tristísimo de la despedida, la 
joven señora de Gerbelle, una vez en marcha el ca-
rruaje, viéndose al lado de su marido, se dejó ganar 
por una inefable sensación de bienestar que inundó 
su alma. Además, la agradable perspectiva de un via-
je en compañía de Victoriano la ilusionaba extraordi-
nariamente. L a joven esposa sentíase empujada hacia 
lo desconocido, hacia un porvenir lleno de misterio su-
gestivo, hacia una nueva vida en la que sólo satisfac-
ciones y alegrías la aguardaban, puesto que para estar 
alegre y satisfecha sólo necesitaba del amor de Vic-
toriano. 
¿Cómo sería la existencia que desde aquel instante 
comenzaban a vivir juntos, en una comunidad indiso-
luble? ¿Qué ilusiones y qué amarguras, también, re-
servaría cada uno de ellos al otro a lo largo de un 
matrimonio que sólo la muerte podía romper? Ambos, 
igualmente enamorado, tenias en «1 corazón y en loa 
labios la misma respuesta, la que su apasionado cariño 
les dictaba: entre ellos no habría nunca sino horas 
amables, dichosas, llenas de gozo; las desilusiones se-
iian imposibles, no surgirían nunca. 
Y Armela L e Kellec repitió una y otra vez, recreán-
dose en ellas, las palabras que Victoriano le había su-
surrado al oído: 
—Nuestra cadena es de oro y de ñores; yo la amo 
y la bendigo, porque me acaricia, lejos de pesarme; 
esta cadena nos unirá siempre, si€mpre# hasta más allá 
de la muerte y de la tumba... 
V I 
Escarceos 
Los días sucedíanse placenteros, radiantes para los 
recién casados, que, el uno al lado del otro, no pedían 
otra cosa ni necesitaban más que sentirse plenamente 
felices. Todo, aun lo que era merecedor de provocar 
admiraciones y entusiasmos, lo contemplaban con cier-
ta apacible indiferencia, a través del prisma especial 
que proporciona la dioha; y la vida se les antojaba 
bella y buena porque la veían por entre la gasa sutil 
de sus ilusiones juveniles. 
L a estación otoñal se deslizaba magnífica. Octubre 
sueie ser en Italia un mes delicioso. 
Con la frente pegada a los bruñidos cristales del 
vagón que los conducía a toda velocidad por un paisaje 
de ensueño, la señora de Gerbelle se entretenía en 
ver cómo iban quedando atrás las grandiosas villas 
de recreo, las estaciones del ferrocarril y los exten-
sos campos plantados de viñas, cuyos frutos doraba el 
sol otoñal. 
Roma, Florencia, Venecia y Nápoles fueron retenien-
do sucesivamente a los viajeros con el mágico atracti-
vo de sus bellezas, y los recién casados se deleitaron 
con las más puras emociones artísticas en sus visitas 
a monumentos, a museos, a viejas iglesias, a suntuosos 
palacios. 
Victoriano añadía al propio gozo el que le producía 
la felicidad de au mujer, elocuentemente proclamada 
a todas horas por el rostro de Armela, como nunca 
expresivo. Gerbelle había puesto todo au empeño en que 
au cpm^ñera a4ínira*a con todaa las comodidades ape-
tecibles cuanto él había admirado durante un viaje que 
realizara por Italia aún no hacia mucho tiempo; quería 
que ella gustase de cuanto él había gustado. Para los 
felicísimos esposos, perdidos bajo el azul de un cielo 
siempre sereno y límpido, estas continuas excursiones 
a museos, a monumentos antiguos, a encantadores lu-
gares privilegiados de la Naturaleza, constituían una 
ininterrumpida fiesta. 
A pesar de los encantos del viaje—exclamaba Ar-
mela mimosamente—, sin ti me hubiera resultado poco 
interesante y quién sabe si hasta aburrido. 
—¡Oh!—respondía Victoriano riendo—, ¿por qué? 
—Porque tú no te limitas a guiar mis pasos, sino 
que eres también el guía de mis ojos. ¡Cuántas cosas 
pasarían desapercibidas para mí si tú no me invitaras 
a fijar la atención sobre ellas! 
Después de varias semanas de recorrer tierras, como 
ocurre siempre, aun tratándose de espíritus entusias-
tas y que sienten la emoción de viajar, la curiosidad 
de los recién casados, ávida en un principio, comenzó 
a calmarse. Victoriano, de manera especial, anhelaba 
un absoluto reposo, del que estaba muy necesitado. 
Por otra parte, sentía más agudamente cada vez la 
nostalgia del ambiente parlamentario, la atracción que 
sobre él ejercía su escaño, tanto tiempo abandonado. 
Añoraba las sesiones de la Cámara y los éxitos que con 
su elocuencia había obtenido hasta entonces, y a los 
que no sabia ni podía renunciar, porque eran algo in-
tegrante de su propio ser. Y un día abrióle el corazón 
a su muj:r y lo anunció sus propósitos de dar por ter-
minado el viaje de novios. Armela, encantada por la 
perspectiva de t?ncr que preparar el blando y amoroso 
nido en que habría de cobijarse su felicidad conyugal, 
aprobó los planes de su marido y aun mostróse im-
paciente por regresar a París. 
E l retorno fué decidido, por consiguiente, de común 
acuerdo entre los esposos. Pasaban su último día de 
vida de hotel. Y quisieron gozar, una vez más, la pos-
trera de las magnificencias de Roma en todo el es- I 




cas en el mundo. Desde el balcón de la estancia, al que 
se habían asomado, se contemplaba un soberbio pa-
norama, al que servían de fondo los montes Albanoíi 
! que iban esfumándose a lo lejos en una especie de olea-
je azulino. E n medio de aquella embriaguez de encan-
tos naturales que se respiraba por doquiera como 
perfume que saturara el aire, apoyados el uno en el 
otro, los jóvenes desposados hablaban de su instala-
ción en París y seguían con los ojos a las estrellas que 
poco a poco iban tachonando el firmamento. En aque-
lla claridad misteriosa del crepúsculo vespertino, la 
belleza de Armela, bañada por la indecisa luz de la 
luna, adquiría una dulzura hierática, y Victoriano, ma-
rido enamoradísimo al fin, no se cansaba de admirar la 
figura delicada y graciosa, gentil como una palmera 
su mujer, y sus ojos mansos, aterciopelados y dulces 
su frente iluminada por la inteligencia, en la que s 
nobilísimos pensamientos y elevadas ideas germinaban. 
Gerbelle tuvo en aquel instante un enternecido recuer-
do de gratitud para su amigo Pedro de Kersac, que 1« 
habia dado por mujer un inapreciable tesoro. 
Aunque se sentía un poco fatigada, Armela no qu^0 
acostarse hasta no cumplir el compromiso que consigo 
misma habia contraído: el de escribirle a sor Angélica 
una vez por semana. Y como ya hacia siete días desde 
que depositó en Correos la última carta para la reli-
giosa, no era posible aplazar uno más la delicada aten-
ción, que era además un deber. A pesar de la dicha qU« 
la embarga. Armela, nada egoísta, no habla olvidado 
a su buena tía, para la que tenía continuos y cariñosos 
recuerdos; y como sabía por experiencia que nada 
consuela tanto las inquietudes producidas por la au-
sencia de una persona amada como sus cartas, decidióse 
a no privar a sor Angélica del consuelo que tan alegre 
habría de ponerla. 
L a joven señora de Gerbelle sentóse ante un elegan-
te escritorio de madera rosa y durante un buen rato 
dejó que la pluma corriese sobre la satinada superficie 
del papel. —— V ' 
(Continuar A.) 
